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A Y E R F U E UN OIA D E " G E S T O S L I B E R A L 
F r í a s , fiuzmán,! [ g 
H e v I a y M a c h a d o 
L i b e r a l d e a n o c h e L a r e n u n c i a d e 
EN "EL COSMOrOLITA" 
Entrevistamos al general Guzmán en 
(igj Cosmopolita." A las dos de la tarde. 
Almorzaban los señores Tous, Cuéllar del 
río, Guzmán, Busto y Puñal. 
El general Guzmán—Presidente de la 
Asamblea de las Villas reconocida como 
legal por el Comité Ejecutivo de los libe-
rajeS nos dijo que había leído las decla-
raciones que ayer recogimos en estas mis-
mas columnas. 
LOS PACTOS DENUNCIADOS 
Y agregó:—"De todo cuanto se ha dicho 
y se viene diciendo, deseo, especialmente, 
hacer constar que sólo como una especie 
calumniosa pueden admitirse las manifes-
taciones que me pintan como aliado de los 
conservadores. Ni el doctor Zayas ni yo— 
el más humilde de los liberales—podre-
mos nunca hacer pactos con el Gobierno, 
impropios de un partido de oposición." 
LA INTELIGENCIA CON FRIAS 
"¿Mis relaciones con el ex-senador 
Frías? 
"Respecto al señor Frías, hoy jefe po-
lítico de Cienfuegos,—como en las épocas 
precedentes a la revolución de Agosto— 
deseo manifestar que no soy su enemigo 
personal; soy sí su adversario político; lo 
mismo hoy que en las elecciones de 1905, 
en las que él—y el actual Alcalde de la Ha-
bana, señor Freyre de Andrade, a la sa-
zón Secretario de Gobernación—jugaron 
tan importante papel." 
ALUSION A MACHADO 
"—Yo, agregó el general Guzmán, fui 
Jefe de la revolución de Agosto; ésta fué 
"hecha suya" por el Partido Liberal; pre-
sidía ese partido el doctor Zayas, todavía 
hoy jefeídel mismo; vindicamos los ultra-
jes que nos fueron políticamente inferi-
dos con el derrocamiento del Gobierno 
modérado y el triunfo de nuestra causa 
constitucional; pero al través de esas pe-
ripecias de la política, fui y soy amigo 
particular del doctor Frías; amigo en el 
orden personal, sin ''preocuparme" de 
que también lo fuera, y a raíz de las san-
grientas elecciones de 1905, el general Ge-
rardo Machado. Entiendo yo que los caba-
lleros pueden ser adversarios políticos y 
«lantener, no obstante, en el orden priva-
do, un buen afecto de amigos y unas co-
rrectas relaciones sociales." 
Del "Cosmopolita" nos trasladamos al 
'Carabanchel." Leyó el doctor Zayas lo 
Manifestado por el general Guzmán. Nos 
citó para su bufete. Y ponemos punto, con 
esto, a la información. 
Es decir, indiquemos, de pasada, que en 
el "apartamento" contiguo al doctor Za-
fas estaban almorzando el ex-senador 
Frías y el señor Hevia, Secretario de Go-
bernación. 
G r a n e s c á n d a l o . G r a n n u m e r o d e l i b e r a l e s s e c o n g r e -
g a n f r e n t e a l C í r c u l o d e Z u l u e t a . A l o s D e l e g a d o s a 
l a P r o v i n c i a l y a l o s l i b e r a l e s n o a d i c t o s a Z a y a s s e l e s 
p r o h i b e l a e n t r a d a a l C í r c u l o p o r l a P o l i c í a N a c i o n a l . 
r , e n d i e t a 
Obedeciendo a una citación hecha con 
veinte y cuatro horas de anticipación, por 
el señor Juan Gualberto Gómez, presiden-
te de la Asamblea Provincial del Parti-
do Liberal, se reunieron anoche más de 
las dos terceras partes de los delegados 
a la Asamblea Provincial, en el Cíenlo 
Liberal, situado en Prado y Neptuno, pa-
ra de allí salir como lo hicieron para el 
de Zulueta número 28. el cual se encon-
traba con las puertas cerradas, con un 
cordón de policías delante, a los cuales in-
dicaban dos o tres individuos vestidos de 
paisano, las personas de confianza que 
debían dejar pasar. La policía, club en 
mano, haciendo funciones de portero, obe-
decía ciegamente esos mandatos. 
FRENTE AL CIRCULO 
Frente al Círculo se aglomeraba una 
multitud compuesto de 1,500 a 2,000 per-
sonas la cual dando vivas al Partido Li-
beral y a la Unión, protestaba de que no 
se le dejara penetrar en el local del Círcu-
lo. 
Al llegar, entre otros muchos delega-
dos, los señores Carlos Guas, Mariano 
Robau, Andrés Lobato, Rogelio Pérez, 
Gerardo Aguiar, Gerardo Rodríguez de 
Armas, Pedro Perdigón, Julio Collazo, 
Ricardo Morejón, Eduardo Reina, Baldo-
mcro Acosta, Sixto Lobo, Fernández Xi-
qués, Andrés Salazar y Pascual Núñez, 
exhibieron sus certificaciones acreditati-
vas de ser delegados de asambleas no 
protestadas ni duplicadas, así como la ¡ 
citación que la víspera les había envia-
do el señor Juan Gualberto Gómez, con-
testándoles los policías que no eran per-
sonas gratas, por lo que no les podían 
dejar pasar, por lo cual requirieron al 
notario señor Miguel Díaz, para que diera 
fe de la coacción de que eran objeto, le-
vantando acta dicho señor, en la que así 
se hizo constar. 
Los generales Machado y Pino Guerra, 
los señores Ambrosio Borges, José R. 
Cano, Pedro Baguer, José Muñiz, Manuel 
Varona Suárez, Serapio Rocamora, José 
Lorenzo Castellanos, Octavio Zubizarre-
ta, Rafael Martínez Alonso, Santiago 
Veiga, Oscar Hotsman, Eligió Bonachea, 
D e c l a r a c i o n e s d e l D r . O r e s t e s F e r r a -
r a . M a n i f e s t a c i o n e s d e l s e ñ o r 
C a m p o s M a r q u e t t i . 
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HABLA FERRARA 
"—He leído la información del DIARIO, 
"Soplan vientos de fronda." ¿Qué añadir 
a lo ya expuesto ? Estoy de acuerdo con 
lo que allí se consigna. 
"Deseo manifestar—eso sí—que no he 
tenido rozamiento ni disgusto alguno con 
el señor Mendieta." 
"El señor Mendieta y 3̂0 estamos, en 
todo, de perfecto acuerdo." 
Como un colega de la noche ha dicho, a 
este respecto, lo contrario de lo que nos 
manifestó el doctor Feirrara, creemos con-
veniente llamar la atención del lector. 
"—En la Asamblea Nacional—agregó 
el doctor Ferrara—tenemos los "unionis-
tas" una mayoría formidable, frente al 
doctor Zayas. Podemos regalarle a éste 
más de cincuenta votos. 
"La Asamblea liberal villareña que el 
E L P A C T O D E L A A , 
L a f ó r m u l a d e u n i f i c a c i ó n d e l o s l i b e r a l e s . A c u e r d o s q u e 
d e c i d e n d e l a s u e r t e d e l P a r t i d o . F e r r a r a s a n c i o n a e l p a c t o . 
La ansiada armonía entre los distintos 
grupos en que se halla dividido el Partido 
Liberal, si no se logra no será por falta 
de fórmulas propuestas por unos y otros. 
Primero, hace años, se trató de allanar 
las diferencias existentes en el partido, 
agrupando a todos sus afiliados bajo el le-
ma de "la fusión." 
Aquel intento fracasó ruidosamente. 
Después de lás últimas elecciones, ante 
la derrota, los liberales volvieron a sacar 
el Cristo de la armonía. Esta vez con el 
nombre de "la unificación." 
Y no debe de ofrecer a todos garantía 
de eficacia el nuevo lema, cuando ya se 
piensa en cambiar de fórmula. 
Ahora el mal se trata de remediar con 
"un pacto." 
Y este pacto ha sido denominado de ma-
nera cabalística y vistosa. 
Se llama el pacto de la A, A', B. 
LOS DEL PACTO 
En el bufete del representante doctor 
Cano se reunieron ayer tarde los genera-
les Gerardo Machado y "Pino" Guerra y 
los señores Gai-cía Santiago, Cano, Pérez 
Fariñas, Borges, Baguer y algún otro, dos 
más a lo sumo, liberales de los que más se 
han distinguido en sus afanes por llegar 
a la unificación del Partido Liberal. 
Dichos señores han firmado un pacto 
que se denominará de Ja A, A', B. 
DESCIFREMOS EL ENIGMA 
Es necesario aclarar esto. 
Esos tres signos servirán para clasifi; 
car por grupos a las personas confabula-
das en el convenio de referencia. 
Los de la letra A son los señores "Pino" 
Guerra y Andrés Pérez Fariñas., 
Los de la A', los señores Cano, Baguer 
y Borges. 
Los de la B, los señores Machado, An-
drés García y los otros dos que concurrie-
ron a la reunión. 
ACUERDOS TOMADOS QUE DECIDEN 
DE LA SUERTE DEL PARTIDO 
Convinieron los de la A, A', B en unifi-
car el Partido Liberal para evitar que el 
adversario común pueda triunfar en las 
próximas elecciones parecíales. 
Los cai-gos de delegados a la Asamblea 
Nacional serán designados: cuatro por los 
de la A; dos por los de la A'; tres por los 
de la B; por aclamación el doctor Zayas, 
y el otro la persona que éste designe li-
bremente. 
Los cargos de la Mesa del Ejecutivo 
Provincial serán nombrados, la mitad por 
los de la A y A* y la otra mitad por los de 
la B. 
De las postulaciones para representan-
tes cuatro pertenecerán a los de la A; dos 
a los de la A'; seis a los de la B y dos al 
doctor Zayas. 
Las po*stulaciones para consejeros se-
rán designadas: dos por los de la A y la 
A' y dos por los de la B. 
Para concejales designará tres el doctor 
Zayas y el resto por dos partes iguales 
entre los de la A y la A' y los de la B. 
Y de la Municipal, el que dispongan los 
de la B. 
LOS ASBERTISTAS 
Si como creen casi asegurado los seño-
res del pacto, los asbertistas ingresan en 
la unificación, las partes contratantes ce-
derán proporcionalmente los puestos que 
haya que darles a los amigos del general 
Asbert. 
Este pacto subsistirá hasta después de 
las elecciones generales de 1916. 
FERRARA SANCIONA EL PACTO 
Los de la A, A', B, después de discutir 
y aprobar ampliamente los acuerdos trans-
criptos, se dirigieron a la morada del doc-
tor Ferrara, donde entre brindis con cham-
pagne y generales protestas de fe en el 
éxito, recibieron del "leader" del partido, 
señor Ferrara, la sanción al pacto conve-
nido en el bufete del doctor Cano. 
doctor Mendieta preside, es la única le* 
gal; y estoy tan convencido de que no eff 
posible negar jurídicamente esto, que es-1 
pero confiadísimo el fallo definitivo. 
"El propio general Guzmán tiene que 
reconocer que la única Asamblea legal es 
la que preside el doctor Mendieta." 
MANIFESTACIONES DE 
CAMPOS MARQUETTr 
El popular político, zayista de abolen-: 
go, se propone solicitar lo siguiente de la 
Cámara, apenas se anuncie en sesión la-i 
renuncia del doctor Mendieta: 
—Que la Cámara se inhiba de conocec 
sobre ese extremo. 
El señor Campos Marquetti estima que 
la Cámara no tiene facultad para aceptai' 
esa renuncia. 
Y al igual que el señor Campos Mar-
quetti, son innumerables los señores re-
presentantes que hacen esfuerzos cerest 
del doctor Mendieta para moverle a reti-
rar la renuncia presentada. 
Si la Cámara no mantuviese el criterio 
del señor Campos Marquetti, el señor Díaz 
Pardo (R.) pediría que "guardara indefi-
nidamente la renuncia sobre la mesa." j 
Y hoy no citamos ninguna sentencia la-i 
tina porque ¡no es cosa de hacer hablar,! 
todos los días, a Homero ia lengua de Ho-
racio! 
R E S U -
U E S T O 
No hubo quoimm oficialmente en la Cá-
mara. El señor Urquiaga, que ordenó 
"pasar lista" a las tres y media de la tar-j 
de, hubo de suspender la sesión. ¡Sólo ha-j 
bía presentes en el Salón 36 señores Re-
presentantes! Pero, el número de Repre-
sentantes que concurrieron ayer a la Cá-
mara fué de 49. ¿Por qué no se quiso in-
tegrar el quorum ? Para hacer imposiblê  
la aprobación de los Presupuestos. Los¡ 
mismos Representantes conservadores no( 
quieren que el Ante-Proyecto del Ejecu-j 
tivo sea aprobado. 
Puede darse casi por seguro que no ce-i 
lebrará la Cámara sesión hasta pasado el' 
día treinta de Junio. 
D r . Z a y a s r e q u e r i d o n o t a r i a l m e n t e L a f i e b r e t i f o i d e a e n P i n a r d e l R í o 
O n c e d e l e g a d o s a l a A s a m b l e a N a c i o n a l , 
p i d e n , p o r e s e m e d i o , q u e e l s u p r e m o o r g a -
n i s m o d e l o s l i b e r a l e s s e a c o n v o c a d o . 
tial 
LA NOTIFICACION 
..A las cuatro de la tarde, el abogado y 
j otano señor Miguel Suárez y Gutié-
lla 'Representante, además, por las Vi-
Alfr"?6 Personó en el bufete del doctor 
ció*,0., ŷas,—Jefe de la Asamblea Na-
"onal del Partido Liberal. 
¿Objeto? 
rtofí,'^^^' oficialmente, entrega del Zava a^"11^ Para obligar al doctor .as a que reúna la Asamblea Nacional. 
LA CONVOCATORIA 
Señor Presidente de la Asamblea Nacio-
Señor: 
¿̂fj ,situación difícil porque atraviesa el 
Perma " e r a l e s P O r todos conocida, y 
üna S0Vec?í Por más tiempo sin buscar 
que g C1°n a las divergencias de criterio 
íhonda • i^611*:11. sustentando, significan 
Ka flif'1-, divisiones al punto que se ha-
L^icil un acuerdo posterior. 
E'ecci6Tf16? 0,116 estamos en vísperas de chai. c ty lejos de organizamos para lu-trar ou ia nuestros adversarios y demos Perdirl • elecciones últimas fueron be1-aluas Ĵustamente por el Partido Li-^ ' estamos languideciendo en centro-
Z O N A F I S C A L D E L A 
R e c a u d a c i ó n d e a y e r 
J U N I O 19. 
8 . 1 6 9 - 9 0 
versias que llevan al odio, que es basel 
de irreparables divisiones. 
La reunión de la Asamblea Nacional 
puede evitar estos males, puede servir 
para infundir en todos el cumplimiento 
del deber para con el Partido, puede ser-
vir de llamada a los intransigentes para 
que comprendan que la victoria descan-
sa en la UNION; y que fuera de esto el 
Partido Liberal pierde a la par que todas 
las elecciones sucesivas, también la consi-
deración que ha merecido en el País, y que 
ha hecho de él el verdadero partido de las 
masas cubanas. 
Llevando a la Asamblea Nacional las 
querellas actuales podrán solucionarse las 
dificultades y prevenirse en tiempo los 
conflictos, con una ancha base de toleran-
cia y mutuo afecto. 
POR TANTO 
LOS DELEGADOS QUE SUSCRIBI-
MOS, pedimos al Presidente de la Asam-
blea Nacional la convocatoria de la mis-
ma de conformidad con los Estatutos del 
Partido para tratar de los medios necesa-
rios que puedan unir y consolidar el so-
lucionar los actuales conflictos provin-
ciales y municipales. 
Habana, Junio 6 de 1914. 
Felipe de Pazos, Gerardo R. de Armas, 
L. D. Espau, A. Mínguez, Clemente Váz-
quez, Dr. Rogelio Pérez, Juan Madrusra, 
Ramón Hernández, Luis Pérez, Pedro Sil-
va, César Madrid Vega. 
EN LA NOTARIA DEL LDO. SUAREZ 
Dice el Acta: 
NUMERO CIENTO QUINCE.—Acta 
de requerimiento para entrega de una pe-
tición.—En la Habana, capital de la Repú 
blica de Cuba, a diez y nueve de Junio de 
mil novecientos catorce.—ANTE MI:— 
LICENCIADO MIGUEL SUAREZ Y GU-
TIERREZ, Abogado y Notario del distri-
to y colegio de esta capital, con residen-
cia "en ella, pi'esentes los testigos que men 
clonaré al final, COMPARECE:—El señor 
E l S e n a d o r S r . L l a n e r a s r e s u e l v e e l p r o b l e -
m a e n s u l u m i n o s a p o n e n c i a . - E l C l o r o n o 
m a t a e l b a c i l o d e l a f i e b r e t i f o i d e a . 
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R e g r e s ó e l P r e s i d e n t e 
d e l P a r t i d o C o n s e r v a d o r 
E l S r . T o r r i e n t e d i c e q u e f u é a l o s 
E s t a d o s U n i d o s p a r a a s u n t o s d e s u 
b u f e t e . V i s i t ó a J V i l s o n y a l o s S e -
c r e t a r i o s B r y a n y G a r r i s o n . 
EL "MIAMI" 
El vapor americano "Miami" entró en 
puerto ayer tarde, procedente de Key 
West, y conduciendo carga general y 22 
pasajeros. 
Contábase entre éstos el Presidente del 
Partido Conservador, doctor Cosme de la 
Torriente. 
Un grupo numeroso de correligionarios 
del señor Torriente acudieron al muelle 
de San Francisco, a darle la bienvenida. 
Figuraban entre ellos los Representan-
tes señores Armando André, general Jo-
sé Fernández de Castro, general Agustín 
Cebreco, Lasa y Miguel Arango; el ha-
cendado matancero señor SalvadorGue-
des; el Cónsul de Cuba en Lisboa señor 
Luis Rodolfo Miranda; los señores Lean-
dro y Manuel de la Torriente; el Inspec-
tor general del Puerto, comandante Cruz 
Muñoz; el Alcalde de Guanabacoa, señor 
Juan Cabo; señor Aurelio Broch, señor 
Juan F. Risquet y otros. 
El señor Torriente nos dijo que había 
ido a los Estados Unidos para resolver 
vanos asuntos relacionados con su pro-
fesión de abogado. 1 
Estuvo en New York, después en Was-
hington y en esta ciudad visitó al Se-
cretario de Estado Mr. Bryan en compa-
ñía del cual estuvo a visitar al Presiden-
te Wilson, al Secretario de la Guerra, 
Mr. Garrison y al general Crowder, que 
fué Presidente de la Comisión Consulti-
va. 
El Secretario Bryan le obsequió r.l 
martes último con una comida, que le te-
nía ofrecida desde hace tiempo, cuando 
él estuvo en la Habana. 
El señor Torriente nos aseguró que en 
sus entrevistas con el Presidente Wilson 
y los Secretarios de éste, se habían refe-
rido a Ips asuntos de Cuba de manera in-
cidental. 
Quisimos conocer la impresión que ha-
bía causado en Washington la sentencia 
recaída en la causa por el homicidio del 
general Riva, y nos manifestó el señor 
Torriente que "el eco de esa sentencia no 
había llegado hasta tan lejos, como noso-
tros nos figurábamos." 
Con el señor Torriente regresó el due-
ño del central "Socorro", don Pedro Are-
nal, en compañía del cual salió de la Ha-
bana el señor Secretario de Estado. 
I En la tarde de ayer hizo entrega a la 
Comisión de Hacienda y Presupuestos el 
señor Miguel Llaneras, del informe que 
como Ponente designado por la misma 
ha enviado, acerca del proyecto de Ley 
de la Cámara de Representantes de fe-
cha 20 de Junio de 1911, referente a con-
ceder un crédito de cien mil pesos m. o., 
que se invertirán en el estudio y reali-
zación de las obras que sean necesarias 
para el alcantarillado de la ciudad de 
Pinar del Río. Al efecto, somete a la con-
sideración del Senado lo siguiente: 
"'Que con motivo de distintos brotes de 
fiebres tifoideas, ocurridos en Pinar del 
Río, en estos últimos tiempos, el Inspec-
tor de Sanidad de esa provincia, en un lu-
minoso informe, nos habla del origen y 
desarrollo de la afección eberteriana, co-
mo consecuencia de que sus actuales 
desagües de la población se hacen a dos 
arroyos que vierten en el río las escre-
tas de gran pai'te de la ciudad, y que esas 
aguas, las bebe después toda la pobla-
ción rural, llegando a la conclusión, que 
para evitar la insalubridad de las mismas, 
sería conveniente la construcción del al-
cantarillado. 
Que desde la proclamación de la teo-
ría pitogénica de Murchison en el año de 
1858, que entrevió el papel de los excre-
mentos y del agua, aconsejando medi-
das de saneamiento; siguió la de Petten-
koffer, Temisser y Clement, como asimis-
mo la doctrina de Budd, que dió lugar en 
Inglaterra a la formación de la Asocia-
ción de Protección de las Aguas potables, 
y pi-odujo en Francia, una notable revo-
lución intelectual, discutiéndose en la 
Academia de Medicina por Bouchard y 
Jaccoud, sostenedores de la idea del con-
tagio directo; que si bien tiene, una gran 
importancia, es lo cierto, que se hace ca-
si siempre por el intermedio del agua 
contaminada de excrementos; y esa too-
ría inglesa de Budd fué comprobada en 
París durante diversas epidemias de fie-
bre tifoidea, por Dionis, Chantémosse y 
.Vidal, por lo*1 jfcfabâ ftg M# Bp̂ uâ dei y 
Dieulafoy; y por los del Comité Consul-
tivo de Higiene y de la Academia de 
Medicina, no cabe duda, que las pruebas 
del origen hídrico de la fiebre tifoidea 
son numerosas y decisivas; ahí están las 
estadísticas de los autores, demostran-
do de una manera concluyente, el conta-
erio indirecto ñor el agua; ahí ^stán. los» 
estudios de Lancereaux, Thoinot, Wi-
dal y otros; ahí están también las me-
morias de las epidemias tíficas en Pa-
rís por las aguas del Sena, en Rennes, 
Viena, Austria, Lyon; ahí está la epide-
mia en la provincia de Pinar del Río; 
benigna felizmente; pero amenazadora y 
persistente. 
Que el contagio por el agua potable 
basta para explicar casi toda la etiolo-
gía de la fiebre tifoidea, y que en el caso 
que nos ocupa, la contaminación es con-
tinua, como se demuestra en el hermoso 
trabajo del Inspector de Sanidad de la 
provincia de Pinar del Río; y que se ha 
de reforzar en la estación de las llu-
vias. 
Que si a la falta de un buen alcanta-
rillado que defienda la salud pública en 
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B o l s a d e N e w Y o r k 
De la Prensa Asociada. ' Jimio 19 
ACCIONES... 77.690 
••ONOvS 2.73Í.O0O 
faidiciQa de Wall Street 
A !a<* 3 p. m. 
A C C I O N E S . . . 78.500 
B O N O S 2.694.000 
A la hora del cierra 
ACCIONES.. 78.500 
BONOS 2.707.000 
EN L A S C A S A S D E C A M B I O 
á U S 5 OE LA TARDE 
Junio 19 
Pata española». : I 9 9 ^ a 99 ^ % V. 
Oro americano contra oro español a 9 ^ . % P . 
Oro americano contra plata española— a 9 % P . 
CENTENES a 5-28 en plata. 
ídem en cantidades a 5-29 
LUISES a 4-22 en plata. 
ídem en cantidades a 4'23. 
El peso americano en plata española a 1»09 
¡ ' G A R L E G R A M A S G Q M E R 6 I U E S 
Nueva York, Junio 19 
Bonos de Cuba, 5 por ciento, (ex-inte-
N res.) 100.1 |S 
Bonos de los Estados Unidos, a 97. 
Descuento papel comercial, de 3% a 4 
por ciento anual. 
Cambios sobre Londres, 60 á\v., ban-
-. queros, $̂ ..85.75., 
Cambios sobre Londres, a la vista, 
! 4̂.87.90. • 
Cambios sobre París, banqueros, 60 
'••̂ dlv., 5 francos 15.5|8. 
Cambios sobre Hamburgo( 60 dlv., ban-
queros, 95.5¡16. 
Centrífugas polarización 96, en plaza, 
' S.89 cts. 
Centrífuga polai-ización 96, a 2.318 cf. 
.;--c y f. 
Mascabadc, polarización 89, en plaza,, a 
2.99 centavos. 
* A.zúcares de miel pol. 89, en plaza, de 
5 2.74 
Harina Patente Minessota, a $4.80. 
Manteca de Oeste, en tercerolas, a 
¿í $10.47. 
Londres, Junio 19. 
Azúcares centrífugas, pol. 96, 10s. 
•; 4^d. 
Máscabado, Ss. 6d. 
Azúcar remolacha de la nueva cosecha, 
^9s. 4.1 ¡2d. 
fl^i . • Consolidados, ex-interés, 74.1l!16, ex-
« dividendo. 
h Descuento Banco de Inglaterra, 3 por 
ciento. 
Si Las acciones Comunes de los Ferroca-
; n-ües Unidos de la Habana registradas 
m Londres cerraron a £80. > 
París, Junio 19. . 
! ; Renta Francesa, ex-interés, 84 fran-
! ¿cós, 60 céntimos. 
414 ídem centrífuga pol. 96.1 ¡2, a 
4.502 rs. arroba, ti'asbordo en 
bahía. 
Promedio del azúcar 
MARZO 
Primera quincena 3.588 
Segunda quincena . . . . 3.527 
Del mes 3.555 
ABRIL 
Ira. quincena 3.447 
2da. quincena 3,623 
Del mes 3.535 
Mayo. 
Ira. quincena 3.899 
2da. quincena 4.318 
Del mes 4. 10 
JUNIO. 












Rige el mercado firme y sin variación 
en los precios cotizados ayer, siendo en-
calmada la demanda para la importanción. 
La plata española rige firme aunque al-
go más quieta e inactiva. 
La moneda americana también rige con 
tono de firmeza. 
Cotizamos: 
Comeroio Banqus 
VENTA DE VALORES 
Nueva York, Junio 19 
Se han vendido hoy en la Bolsa de Valo-
res de esta plaza, 78.500 acciones y 
2.694,000 bonos de las principales empre-
sas que radican en los Estados Unidos. 
l.JC P. 1.3/ P. 
? & 10 p.g anua 
ASPiJIO B U L A FL.AZA 
, , , ' •- Junio 19 : • 
Azúcares., 
En Londres el mercado rigió inactivo y 
de baja,, cotizándose la remolacha a 9s. 
4.1 ̂ d. para Junio; 9s. 5.1 |4d. paai Julic 
y 9s. 6d. para Agosto. 
De Nueva York ávisain mercado quieto. 
Los vendedores han ofrecido para em-
barque en Junio a 2.3|8 centavos costo v 
flete. 
El refinado sin cambio, cotizándose a 
4.30 centavos. , 
El mercador local rige inactivo, por ha-
llarse retraídos los vendedores en vista 
de las noticias recibidas del extranjero. 
Los que se deciden a vender, aceptan 
la baja. 
Hoy sólo hemos sabido de la siguiente 
venta: 
6,000 sacóse centrífuga pol. 95, a 4.32 
rs. arroba, en Sagua. 
Ayer se hicieron las siguientes opera-
ciones: 
4,400 sacos azúcar de mil pol. 87.1|2, 
a 3.1132 rs. arroba, en Caibarién 
760 ídem centrífuga pol. 95.112, a 
4,482 rs. arroba, trasbordo en 
bahía. 
147 ídem azúcar fle miel pol. 90.1j2, 
a 3.28.1|2 rs. arroba, trasbordo en 
bahía. 
180 ídem azúcar de miel pol. 87.8, n 
3.208 rs. arroba, trasbordo en 
bahía: 
Londres, 5dTv 20. H 20.% P 
60dív 19.̂  20.'/ P 
París, 8div 6.«/ 6.-/ P, 
Hamburgo, 3 djv 4. ^ 4.?/ P. 
Estados Unidos, 3 i[v . 9.'̂  10. P. 
H/6pnña,s. piazayosm-
tidad, S djv « 
r>cto. papel comeroial 
MONEDAS EXTRANJERAS. —Se cotí-
san hoy, comoaî aa: 
»reenb«cks 9.^ 9.% P. 
Plata esoafíola 9 9 . , 1 0 0 . P. 
Acciones y Valores. 
Abiró hoy el mercado local de Valores 
encalmado, pero con precios sostenidos. 
Tanto en nuestro mercado como en el 
francés abrieron con precios sostenido» 
las acciones del Banco Español. 
En La Bolsa de París se cotizaron di-
chas acciones a 442 francos por acción y 
en el mer-cado local en la sesión de la tar-
de denotaron una pequeña ' fracción ele 
baja. 
En el mercado de Londres las acciones 
de los Ferrocarriles Unidos, de la Habana 
que radican en el mismo, abrieron sin 
variación, cotizándose de 80 a 80.1|2 abre 
y cierre, según cable recibido en la Bolsa 
Privada. 
Fn nuestro mercado abrieron sosteni-
das, pero declinaron algo en la sesión de 
la tarde; - ' '' 
Durante todo el día rigieron inactivas 
las acciones PrefeT'idas y Comunes de la 
Havana Electiüc Raihvay Light and Po-
wer Company, acusando una pequeña ba-. 
ja, durante la sesión de la tarde. 
Las acicones Preferidas de la Cuban 
Telephone Company, siguen cotizándose 
nominal y las Comunes de la misma em-
presa i-igieron quietas. 
Las aciones del Banco Territorial se 
cotizaron en la Bolsa de París a 649 fran-
cos por acción las Preferidas y a 128 las 
Beneficiarias. 
El mercado cierra quieto y flojo, coti-
zándose a las 4 p. m. al clausurarse la 
Bolsa a- los siguientes tipos extraoficia-
les: : : 
Banco Español, de .91.5!8 a 92.718 
Banco Nacional, de 122 a 126. 
Banco Territorial, de 100 a 110 . 
Id. id. Beneficiarías, de 12 a sin. 
F. C. Unidos, de 87.318 a 87.3Í4 
Preferidas H. E. R. Company, de 100.̂ 4 
a 101.3|4 
Comunes H. E. R. Company, de 81 a 
82.7|8 
Cuban Telephone Company, Preferidas, 
NominJL z 
Cuban Telephone Company, Comunes, 
de 70 a 74.718 
C O M P A Ñ I A T E R R I T O R I A L 1. 
T E R R E N O S E N L A H A B A N A 
Vendemos SOLARES y MANZANAS en Carlos I I I , al 
lado del Paradero de Concha, por donde hoy pasan los tran-
vías del Havana Central que llegan a Galiano y Zanja. 
También VENDEMOS BUENOS TERRENOS, con 
frente a la Calzada de Ayestarán. 
PARA INFORMES: DIRIGIRSE AL ADMINISTRADOR DE ESTA COMPAÑIA. 
R a m ó n G u t i é r r e z , C U B A ' ™ D l ™ ' a l t o s -
T A L B á M E O F G U A D A 
AGENTE FISCAL DEL GOBIERNO DE L A REPUBLICA DE CLTSA PARA EL PA-
GO DE LOS CHEQUES DE L EJERCITO LIBERTADOR 
CAPiTALY RESERVA . . . $ 25.000,000 
ACTIVO TOTAL " 180.000,000 
EL ROY AL BANK- OF CANADA ofrece las mejor»» garantía» para DepóaAM 
sn Cuentas Corriente», y on el Departamento de Ahorro». 
SUCURSALES EN CUBA: 
Habana: Otirapía Si.—Habana: Galiano 92. Muralla. 52. Monte llS.-̂ L'uyanó S. 
Jesús d-el Monte.— Línea 67 (Vedado.)—Bayamo.— Gienfnegos.—Cárdenas.—Cama-
gfíey.—Caibarién.—Ciego de Avila.—Gaanténamo.—Matanzas.—Antilla.— Mánxanillo. 
Puerto Padre.— Santiago de Cuba.—Saaotl Spíritas.—Sagua la Grande.—Nuevita» y 
Pinar del Ría, Cuba, 
F. J. SHERMAN, Supervisor do las Sucursales de Cuba, Habana, Obrapía 33. 
"Cartas de Crédito en Pesetas valederas sin descuento alguno en todas las 
olazas bancarias de España é Islas CanarJa»." 
Compañía Puertos de Cuba, de 25 t 40 
Ventas efectuadas hoy: 
10 Bonos de Gas, a 115 al contado., 
300 ociones Preferidas H1. E. R, Com-
pany, a presio reservado. 
—-—-—-
B O L . S A P R I V A B A 
COTIZACION DE VALORES 
O F I C I A L 
Bretes del Banco Español da /a Isla d» 
1 a 2 
Plata española contra oro español 
99% a 100 
Greenbacks contra oro español 
109% a 109% 
VALORES 
OOrnp. Vend. 
Fondos Públicos Valor. PIO 
Empréstito de la República 
de Cuba 110 114 
Id. id. Deuda Interior. . . 101 105 
Obligaciones primera hipo-
teca del Ayuntamiento dd 
ba. Deuda interior. . . 110 116 
Obligaciones segunda hipo-
teca del Ayuntamiento da 
la Habana 110 114 
Obligaciones primera hipo-
teca F. 9. de Cienfuegos 
a Villaclara N 
id. id. segunda id N 
Id. primera id. Ferrocarril 
de Caibarién N 
Id. primera idem Gibara a 
Holguín N 
Bonos Hipotec&rios d© la 
Cornnafiía de Gas y Elftc-
tricidad de la Habana. N 
Bonos ce la Havana Elec-
tric líailway's Company 
en circulación N 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidadas de 
los F. C. U. de 5a Ha-
bana . . . N 
íd. Hipotecarlas Serie A del 
BanCo Territorial (ClroU' 
lación) N 
id. Hipoteotrias, Serle B dél 
Banco Territorial. . . . N 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana N 
Bonos Segunda hipoteca de 
The Matanzas Watos 
Works. . . . . . . . . N 
Idem Hipotecarlos • Central 
azucarero "Olimpo". . . i N 
Id Idem Central azucarero 
"Oovadonga" N 
Id. Compañéa Eléctrica de 
Santiago de Cuba. . . . N 
Obligaciones generales con-
solidadas Com'ñla «fe Gas 
v Electricidad de la Ha-
bana 101 107 
Errpréstit d& la República 
de Cuba. . . . . . . . . 99 104 
Matadero Industrial. . . N 
Obligaciones Fomento Agra-
rio garantizadas (en cir-
Circulación N 
Cuban Telephone Co. . . N 
Bonos Hipotecarlos Cerve-
cera Internacional. . . . N 
ACCIONES 
Banco Español de la isia 
de Cuba. . 91 95 
Banco Agrícola ti© Puerto 
Príncipe 90 ; sin 
Banco Nacional de Cuba . 122 126 
Banco Cuba N 
Compañía da Ferrocarriles 
Unidos de la * Habana y 
.Ahnacenea de Regla Li-
mitada.', . . BlVs 57% 
Compañía-Eléctrica ds San-
tiago de Cuba. . . . . 25 60 
Compañía del Fe-rrocarril 
del Oeste. N 
Compañía Cubana Central 
Railway's Limited Prefe-
ridas. * . . N 
Id. id. (Co jiunes) N 
Ferrocarril de Gibara a 
Holguín N 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas. , , N 
Dique de 1* Habaua Prefe-
rentes N 
Nueva Fábrica de Hielo. . N 
Lonja de Comercio de la 
Habana (Preferidas). . . N 
Id. id. Comunes. . . . .• N 
Compañía do Comtrucolo-
nes. Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba, . . . N 
Compañía Havana Electric 
Pai!T,-q.-vK r imited Pó -̂er 
C. Preferidas 100% 102 
Id. id. Comunes. . . . 82̂ 4 83 
Compañía Anónima de Ma-
tanzas. . . . . . . . N 
Compañía Alfilerera Cubana N 
Ca. Curtidora Cubana. . . . N 
Cuban Telephone Co. (pre-
ferida N 
í:i' ftierbone Company 
(comunes) 70 75!̂  
Ca. Almacenes y Muelles 
Los Indios N 
Matadero Industrial. . . . N 
Fomento Agrario (en circu-
lación N . 
Banco Territorial de Cuba 100 110 
Id. id. Beneficiadas. . . 12 sin 
Cárdena? C. Water Works 
Company N 
Ca. Puertos de Cuba. . . 25 40 
Ca. Eléctiñca de Marianao 70 160 
Ca. Cervecera Industrial 
Preferidas N 
Id. id. Comunes N 
Ca. Industrial de Cuba. . . N 
C e r y e c era Internacional, 
Preferida? N 
Id. Id. Commec. . . . . N 
Ca. Industrial de Cuba. . . N 
Habana, Junio 19 1914 
El Secretario, 
Franersco SSnchfx. 
C o l e g i o d e C o r r e d o r e s 
COTIZACION OFICIAU 
C A M B I O S 
Comer 
ciantee. 
Londres, 3 d¡v. . . . 20% 20% p;0P. 
Londres, 60 d¡v. . . 20̂ 4 19% pjoP. 
París, 6 d|v 6% 6>4 p|0P. 
earis . 60 dlv. . . , ^ 0 pt 
Alemania, 3 d,v. . . 4% 4% p|0P. 
Alemania, 60 djv. . . 4 piQP. 
E. Unidos, 60 djv. . . 10 9 Va n¡0P" 
E. Unidos, 60 dlv * 
España, 8 d]v s|. plaza 1% T . I M rt'OP Lítiacueuto ía-p&i Comer. 1 
^ s 10 pie p. 
AZUCARES 
.iiúcar centrifuga ae guarapo, polari-
zación 96, en almacén, a precio de em-
barque a 4 SjS rs. arroba. 
Azúcar de miel, polarización 89, ©n al-
macén, a precio de embarque, a S.3|16 
reales arroba. 
Notarios de turno. 
Para Cambios: F. Díaz. 
Para Azúcares: L. Me.ier. 
Habana, 19 de Julio cíe 1914. 
Joaauín QumA Ferrftn. 
Slndiao Preside*»*-
B A N C O E S P A Ñ O L O E L A I S L A Ü E C O 
FUNDADO EL AÑO 1&5e CAPITAL: $ 8 . 0 0 0 , 0 0 0 
DECANO DE LOS BANCOS DEL lr»flLI3 
DEPOSITARIO DE LOS FONDOS DEL BANCO TERRITORIAL 
Oficina Central: A G U I A R 81 y 8 3 
Sticurealss en la misma HABANA 
f Galiáno 138—Monte 202.>Ofieiés 42. Be» 
\ lascoaín ZO.-Egido 2.-Paseo de t&apfí 1 24 
SUCURSALES E-N EL INTERIOR. 





Pinar del R!o. 
Sanctl Spfrltua. 
Caibarién. 
Sagua la Grande. 
Manzanillo. 
Guantf-iamo. 

















Yagaajay, | 5|JÍ 
Batabanó. g 
Placetas. 
San Antonio de ttm 
Baños, 
Victoria de fasTunat 
Morón y 
Santo Oomlnge. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
mu.. SE ADMITE DESDE UN PESO EN ADELANTE 
GIROS Y CAMBIOS, COMPRA-VENTA DE 
VALORES, DESCUENTOS, PIGNORACIONES 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
- PRFC'O SEGUN TAMAÑO • 1 
B O L S A D E N U E V A Y O R K 
Cotizaciones recibidas por 
HMOS DE FUMAGALLI 
Valores Abre Cierra 
2421 Jn.-l 
Amal Copper. . . . 
Am. Can Comunes. . 
Atchison 
Am. Smelting 
Lchigh Valley. . . . 
tJi S. Rubber Co. . . 
Canadian Pacific. . . 
Ches & Ohio» . . . 
Consol. Cas. . . . . 
Se. Paul. . . . . . . 
Erie. . . . . . . . 
Interboroug-h Met. Com 
Mis. Kansas & Texas. 
Missouri Pacific. . • 
Grt. Ñor Prefd. . . 
Californiam Petroleum 
Mexican Petroleum. 
Nortern Pacific. . . 
New York Central (ex 
Reading 
Union Pacific. . . . 
Balt & Ohio 
Soutehrn Pacific. . . 
U. S. Steél Common. 
Distillers Securities. . 
Chino Copper Co. . . 
Am. Sugar Ref Có. . 
Utah Copper. . . . 
Rock Island Prefd. . 
United Cigar Store. . 
Louisville & Nashville 
Creat Ñor Ore Ctfs. 
Wabash Com. . 
Western Union (Ex-d-/ 
Westinghouse Electric. 
Ray Consold. Copper. 
dv) 








































































Vendemo* C H E Q U E S D E V I A J E R O S p a s a d a 
en tocias partes del mundo 
-Y-
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
en las mejores condiciones 
i i 
Recibimos depósitos en ««ta Sección 
pagando intereses al 3 £ anua!. 
Todas estas operaciones pueden efeetnarae también por cofres 
21 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Junio 19 
Entradas del dia 18 
A Lutgardo Merfis, de Cabañas, 60 ma-
chos. 
A Pascual Masen, de Guanabacoa, 1 
hembra. 
A Miguel Acosta, de vanos lugares, 14 
malhos y 9 hembras. 
Salidas del dia 18: 
Para los matadei-os de esta capital salió 
el ganado siguiente: 
Matadero de Luyanó, 100 machos y 10 
hembras. 
Matadero Industrial, 200 machos y 20 
hembras. 
Para otros lugares: 
No hubo: 
MATADERO INDUSTRIAL 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas Cañado vacuno 181 
Idem de cerda 94 
Idem lanar 41 
316 Se detalló la carne a los siguientes pre-
cios en plata: 
La de toros, toretes, novillos y vacas, 
de 24 a 26 centavos. 
Cerda, a 38,40 y 42 centavos el kilo. 
Lanar, de 36 a 38 cts. el kilo. 
Ternera, a 00 centavos el kilo. 
MATADERO DE LUYANO 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas Ganado vacuno 81 
Idem de cerda 21 
Idem lanar 00 
102 
Se detalló la carne a los siguientes pre-cios en plata: 
La de toros, toretes, novillos y vacas, 
de 26 a 27 centavos, 
a 25, 26 y 27 centavos. 
MATADERO DE REGLA 
Reses sacrificadas hoy; 
' Cabezas 
Ganado vacuno 
Idem de cerda , 





P A G U E c o n C H E Q 
Pagando sus cuentas con CHEQUES podrá rec-
tificar cualquier diferencia ocurrida en el pago. 
G I R A M O S L E T R A S S O B R E ¡ O D A S P A R T E S D E L l i i 
El Departamento de Ahorros abona el 3^ deinterás 
anual sobre las cantidades depositadas cedía mes. 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
CAPITAL $ S.OOÓ.OOb-O'P 
ACTIVO EN CUBA . . . . S 40,000,000-03 
" E L I R I S 
Compañía de Segaras MíIiijs m \ \ i l i m i l f ? , eslalilsíiili el aü) ¡131851. 
VALOR RESPONSABLE 
SINIESTROS PAGADOS $_JJ726̂ 4S;̂  
A l 7'i4-l3 
SOBRANTE DE 1909 que ía reparte ^7 
IDEM DE 1910 „ .. „ * 
IDEM DE 1911 „ „ ,. 
IDEM DE 1912 qas aa rebaja del reaibo de es-
te año de 1914 - — _ 
pro 
El F n o de Rsserva represe ata en esta f ^ i un valor 13 ^ J J ^viiota-
^piedades, hipotacas, Bonos de la Repabhca de Cuba, Láminas ds 
miento de la Habana y efectivo en Caja y en los Bíneos. 
Habana, Mayo 31 ds 1911-
tL OONSEJE.RO OIRSCrOX 
G a u d e n c i o A v a n c e z y P e r e a l t a - ^ 
2428 
Se detalló ta carne a lor siguientes pre-
cios en plata: 
Vacuno a 25, 26 y 27 centavos. f 
Cérdas de 40 a 42 centavos. 
La venta en pie\ 
Ei ganado en pie en los corrales se de-
talló a loe siguientes precios: 
Toros y novillos, a 6.1|4, otros de 6.1|4 a 
6.112 centavos. 
Vacas y bueyes, de 4 a 4.1|2. 
Cerda, a 8, 9 y 10 centavos. 
Lanar, de g a 6 centavos. 
<Pasa a la página 11). 
Correspondientes al *?e I n " " ^ * 
1914, becbaj al aire Ubre 
mendares." Obwpo o4. 




Barómetro a las cuatro p- rn-
JUNIO 2 0 DE 1914 DIARIO DE L A M A R I N A PAGINA TRES 
^ 5 5 1 0 3 Y A 3 Y l l í l l S n U 3 1 [ l ) l ; P A S E ] D i M \ m N 1 M 1 0 3 
APARTADO DE CORREOS: 1010 
p i r d c c l ó n T e l e g r á f i c a : D I A R I O - H A B A N A . 
eF0?JOS: RE3AOC10M A 6331 AOMIMISTRACION: A 6201 

































E l a h o r r o y e l B a n c o E s p a ñ o l 
E D I T O R I A L E S 
T I 
J J U 
un 
re-
fina parte importante de nuestros 
«Stores, industriales y obreros ha 
âo gentes en el desmayo que abru-
paraf las dases tabacaleras y ha lanzado 
m̂n= cuatro vientos su grito de auxilio. 
I Z grito de angustia, que anuncia 
Sragio y demanda un socorro ha 
Sutido en las conciencias del país 
T r̂ensa lo ha puesto sobre el tapete, el 
ofhferno hizo un alto en sus labores y el 
&reso se apresta al remedio. El grito 
lo que parece no se habrá perdido en 
!l laberinto de los buenos propósitos. 
Noes el problema del "tabaco" un pro-
Wpma esencialmente agrario, ni obrero, 
rú comercial; es un problema terminante-
mente nacional, y no de mejoramiento, si-
no de vida. Así, pues, a su resolución han 
L prestar concurso decidido el gobierno, 
el comercio y el pueblo, ya que al pueblo, 
al comercio y al gobierno importa que la 
exportación tabacalera prosiga su desa-
n-ollo progresivo, y vuelva a ser lo que 
fué- para el pueblo bienestar, para el co-
mercio riqueza, honra para el gobierno y 
el extranjero concepto de nuestra labo-
riosidad. . . , , 
Ni el azúcar ni ningún otro articulo es 
tan popular como el tabaco. Desde la 
siembra de posturas hasta su estibación 
en los trasatlánticos pasan de cien mil 
las personas que en los campos, en las fá-
bricas, en los talleres y en el comercio 
viven del tabaco. La planta de la nico-
tina de haber sido conocida en la anti-
güedad, hubiese sido sagrada como el 
pan; como las divinidades cristianas da 
el ciento por uno, y la época del paganis-
mo hubiera competido en adoradores con 
el Sol, padre de la Vida. 
Y esta industria tabacalera, esto, que 
fué florecimiento y emporio éncuéntrase 
hoy abatida, desmayada y, a mayor abun-
damiento de temores, bajo la amenaza de 
desmayar más, de abatirse más; llegar a 
un grado tal de penuria y empobreci-
miento que dentro de poco no exporte Cu-
ba ni la mitad del tabaco torcido que ha-
ce ocho años exportaba a los rincones 
más apartados de la Tierra, ya que en 
toda ella se rinde culto al exquisitismo 
del tabaco habano." 
Nuestro tabaco siempre ha caminado 
solo, sin los andadores del anuncio, sin 
las muletas de la propaganda; su bondad 
le abonaba, sus condiciones de único e 
inimitable le ponían a cubierto de com-
petencias mercantiles y de agresiones de 
la mala fe de las industrias similares de 
otros pueblos. Aún no hemos perdido es-
ta hegemonía; pero nuestro poderío dis-
minuye; la competencia crece, el pro-
ducto inferior va abriéndose paso; antes 
no abastecíamos nuestros mercados; hoy 
en nuestros mercados se almacenan gran-
des existencias de tabaco habano. 
Se imponen una rectificación, una unión 
y un impulso: la rectificación de nuestro 
sistema de anuncio y propaganda, la 
Unión de todas las fuerzas y de todas Jas 
Voluntades, y el impulso de la emulación 
y del patriotismo. 
Los desastres imprevistos producen en 
ánimo tres efectos sucesivos: sorpreba, 
esmayo y reacción. La decadencia de la 
industria tabacalera y el descenso de su 
exportación no fué sorpresa en 1907, 
puesto que la huelga obstinada de los ta-
baqueros, sus exigencias de mayores jor-
nales, y la defensa de las fábricas que au-
mentaron el precio de sus vitolas para 
subvenir a tan impremeditadas exigen-
habrían necesariamente de produ-
una baja en la exportación. Por eso 
jiosotros combatimos tenazmente aquella 
huelga. La sorpresa verdadera está en 
Quê  desde 1907 el tabaco cubano no se 
curó de las heridas de la huelga, no re-
hizo su popularidad ni recuperó su hege-
monía en Tos mercados mundiales como 
Puede verse por la simple exposición de 
estos elocuentes y abrumadores números: 
Exportación de torcido 
































ms perdido, pues, casi únicamente 
yor la huelga de 1907, cuatro millones de 
mn0Side nuestra exportación anual; he-
?s dejado de elaborar setenta y tres 
v, mor.es de tabacos y han quedado sin 
L ' êrced a esta decadencia angustio-
d' miles de obreros. » 
l; i j Perspectiva es aún peor que la rca-
y de p0̂ ?11 la cosecha de Vuelta Abajo 
te,.̂  ^'tido es inferior a la del año an-
do nuoT calida(i 7 abundancia, y tenien-
sidernhl •r para su venta con UIia con' colocar ^istencia de aquel año, ha de 
aparp-186 nta y trabajosamente, lo cual 
cültivS graves dificultades para que los 
de aQ, ?resL cumplan sus compromisos 
es Jí1 año- La cosecha de Remedios 
ción d l 0-(:llnaria' duplicando la produc-
Se dê - ano Pasado, y como esta cosecha 
el url • en su totalidad a la exportación, 
to a ] está amenazado de baja. Cuan-
sobre t n,lanufactura, la falta de órdenes, 
los fab • 0 para vitolas caras, obliga a 
viélidosriCant;es a cíisminuir sus labores, 
sin trab â Por ê 0 numerosos obreros 
qued̂  aj0 y muchos más amenazados de 
yores jornales y la fábrica defendía su 
'statu quo," por entender que todo au-
mento en los precios del tabaco elaborado 
perturbaría nuestros mercados y coloca-
ría a nuestros competidores en circuns-
tancias de luchar y de vencer al tabaco 
de Cuba, los fabricantes de otros países, 
aprovechando nuestra ausencia de la com-
petencia tabacalera, imprimieron mayor 
impulso a sus fábricas y exigieron y lo-
graron de sus gobiernos impuestos y tri-
butos al tabaco importado de Cuba. 
Esto, unido a que los fumadores se acos-
tumbraron al tabaco "doméstico" por ne-
cesidad, y luego por hábito, y más tarde 
por razones económicas, ya que nuestros 
productores al reaparecer de nuevo en la 
competencia mundial se hacían pagar a 
precios aún más elevados que anterior-
mente, produjo el descenso ennumerado 
en nuestras exportaciones y sostuvo la 
decadencia, que se agravará si pronto, 
sobre la marcha, no ponen manos en el 
asunto aquellos a los que la razón comer-
cial, la razón social, la razón patriótica o 
la razón de vida obligan a la defensa de 
nuestra riqueza, de nuestro progreso y 
de nuestro concepto como país único en 
la producción, preparación y elaboración 
de tabaco fino, puro, exquisito; del taba-
co "habano," en fin. 
Todos; cosecheros, almacenistas, obre-
ros, fábricas, prensa y gobierno deben 
unir sus esfuerzos, estudiar el problema 
y proponer soluciones que saquen a flote 
la industria del tabaco, que recuperen los 
mercados perdidos, que adquieran nuevos 
mercados y que hagan saber que el taba-
co cubano limpio de toda impureza aro-
matiza el ambiente, desinfecta la boca, 
fortiñea los bronquios, levanta los áni-
mos abatidos, alimenta la esperanza y es 
causa determinante de optimismo y de 
voluntad perseverante y fructífera... Y 
que el "otro," el llamado en los Estados 
Unidos "tabaco doméstico," estraga la bo-
ca, ensucia los bronquios, provoca el es-
,puto grosero y marea y turba los espíri-
tus más recios. ¿Qué hermosa propa-
ganda podría hacersse en París, en Lon-
dres, en Madrid, en Berlín, en Viena — 
procurando 'enquetes" entré los escrito-
res, los políticos y los artistas más nota-
bles, que son por regla general los que 
fuman el "habano," los que saben fumar-
lo y los que saben decir sus excelencias! 
Por los Estados Unidos corre otra cuenta. 
Allí tenemos que competir con nosotros 
mismos, con nuestra hoja, elaborada en 
la Florida, y con nuestra hoja mezclada 
unaíB veces con la de Puerto Rico y otras 
con el "tabaco doméstico." Así pues, la 
campaña de propaganda y el anuncio han 
de ser en nuestro gran mercado más rá-
pidos, más eficaces, más recios. 
Los obreros pueden rebajar algo sus 
jornales, volver a los precios de manu-
factura de 1906, con objeto de que la fá-
brica rebaje los de las vitolas en los mer-
cados perdidos o en los que amenazan ír-
senos de entre las mano. Nuestros con-
áumidores no están solamente entre los 
príncipes y cardenales; están también en 
los ejércitos y en la burguesía y debemos 
aspirar a que también el vulgo pueda un 
día fumar fuera de Cuba "tabaco ha-
bano." 
La acción del gobierno puede y debe ser 
decisiva. Los presupuestos de la nación 
se cierran siempre con tres o cuatro mi-
llones de "superávit," y este "superávit" 
no siempre se invierte en acudir a necesi-
dades tan urgentes de remedio, como la 
que hoy abruma al tabaco. El gobierno 
puede dedicar de ese "superávit" medio 
millón de pesos— por ahora—a anunciar 
en los Estados Unidos las excelencias de 
elaboración del tabaco habano. El arte y 
el ingenio, cuando cobran bien, saben su-
gestionar, emocionar a los pueblos y obli-
garlos al consumo de artículos malos o a 
la admiración de hechos reprobables... 
¿ Qué mucho que obtuvieran un éxito de-
cisivo en la loa del tabaco habano si ya 
tienen la consideración universal, el apo-
yo de los hombres de costumbres señori-
les, de los "exquisitos," de los que adop-
tan lo bueno, y en general de la humani-
dad que sabe que el resumen práctico de 
la felicidad en lo que al orden material se 
refiere puede definirse en esta frase: 
"Comer, beber, amar y fumar de Vuelta 
Abajo ?" 
Algo de esto y algo de campana diplo-
mática-consular en defensa de nuestro-
sello de garantía y en castigo de sus imi-
tadores o falsificadores; tratados de co-
mercio y gravámenes arancelarios a 
aquellos países que exportando a Cuba 
mucho más que lo que de Cuba importan 
se nieguen a concertar convenios mer-
cantiles basados en amplias concesiones a 
nuestro tabaco elaborado. 
Moderación en los jornales por parte 
de los obreros; abaratamiento de vitolas 
y anuncio de ellas en el extranjero, pjr 
los fabricantes; anuncio en general del 
tabaco cubano; pero anuncio eficaz, defi-
nitivo, en los Estados Unidos, sobre todo 
por el gobierno; acción rápida, decisiva, 
de cónsules y diplomáticos para validar 
en el mundo nuestro sello de garantía.. . 
Y esgrima de arancel de aduanas. He ahí 
todo. 
Con frecuencia recibimos cartas de 
suscripto res residentes tu el campo pi-
diéndonos que les informemos los: medios 
de que han de valerse para abrir, desde 
el lugar donde se hallan, cuenta de aho-
rros en el Banco Español de la Isla de 
Cuba. 
A _ esas cartas contestamos remitiendo 
un interesante folleto del Banco sobre 
ahorros, pero como no siempre llegan a 
su destino, suponemos que por deficien-
cias del Correo, hemos decidido reprodu-
cir lo esencial de dicho folleto para co-
nocimiento de todos aquellos lectores del 
DIARIO DE LA MARINA a los cuales 
interese. 
"EL BANCO ESPAÑOL DE LA IS-
LA DE CUBA facilita el ahorro abrien-
do cuentas desde UN PESO en adelante 
a cualquier̂  persona que lo desee, y pa-
ga un interés compuesto del tres por cien-
to anual, fijo, que se abona cada dos me-
ses, siendo por esto mayores los rendi-
mientos. 
Para abrir una cuenta de ahorros en el 
BANCO ESPAÑOL DE LA ISLA DE 
CUBA no tiene que ser presentado el in-
teresado. 
Basta con que lo solicite en la oficina 
central del BANCO ESPAÑOL DE LA 
ISLA DE CUBA o en cualquiera de sus 
cuarenta y una sucursales los días hábi-
les o laborables, de ocho de la mañana a 
tres de la tarde. 
En el momento quedará abierta la 
cuenta de ahorros y se proveerá al depo-
sitante de la correspondiente libreta. 
Estas libretas serán liquidadas los días 
15 de enero, marzo, mayo, julio, septiem-
bre y noviembre de cada año. En los días 
indicados, se acumularán los intereses al 
capital, y la suma que resulte gozará del 
beneficio del interés en la siguiente l i -
quidación. 
Las extracciones se pueden hacer sin 
previo aviso, personalmente o por medio 
de una orden escrita del depositante, en 
la forma que indique el BANCO, siendo, 
en uno u otro caso, neceraria la presen-
tación de la libreta. 
Los depósitos se pueden hacer en cual-
quiera de las cuarenta y una sucursales 
que tiene establecidas el BANCO ESPA-
ÑOL DE LA ISLA DE CUBA, e igual-
mente las extracciones de fondos, previa 
consulta, como medida dp garantía, a la 
oficina en que fué abierta la cuenta. 
Las cuentas de ahorros se abren en las 
distintas clases de monedas de curso le-
gal en el país, y los intereses se abonan 
en la misma especie. 
OPERACIONES POR ME-
DIO DEL CORREO. 
El BANCO ESPAÑOL DE LA ISLA 
DE CUBA realiza operaciones por medio 
del correo, pudiendo, at'í, hasta el que 
resida en el más apartado lugar de la 
República, abrir su cuenta de ahorros. 
El procedimiento que se sigue para 
las operaciones por medio del correo es 
sumamente sencillo. Se envía al BANCO 
ESPAÑOL DE LA ISLA DE CUBA—a 
la oficina central o a cualquiera de sus 
cuarenta y una sucursales—la cantidad 
con que se desea abrir la cuenta de aho-
rros, desde UN PESO en adelante, y el 
BANCO se encarga de hacer llegar a ma-
nos del depositante la correspondiente l i -
breta. La remisión del dinero puede ser 
hecha en giro postal, cheques, letras de 
cambio o bajo sobre certificado. 
En la misma forma se podrán hacet 
las sucesivas entregas, de las cuales el 
BANCO ESPAÑOL DE LA ISLA DE 
CUBA enviará recibo. Estos recibos se 
presentarán juntamente con la libreta, 
para hacer en ella los asientos, cuando se 
pase por las oficinas. 
Asimismo, por idéntico procedimiento, 
se facilitará la extracci5n de todo o par-
te de la cantidad depositada. Será bas-
tante la petición del interesado hecha por 
carta a la que se acompañará la libreta. 
VENTA DE GIROS 
También envía, por medio del correo, el 
BANCO ESPAÑOL DE LA ISLA DE 
CUBA a sus depositantes, o a la persona 
que lo pida, desde cuaiquier lugar de la 
República, giros sobre España, Islas Ca-
narias y Baleares y otras partes del 
mundo. 
Para ello se seguirá el mismo repetido 
procedimiento que para la apertura de las 
cuentas de ahorro, y a los que tengan 
abortas dichas cuentas les bastará con 
enviar sus libretas ordenando que el gi-
ro se haga con cargo a í.u depósito. 
Estas operaciones por medio del co-
rreo son de gran utilidad para la clase 
trabajadora—especialmente la española— 
que radica fuera de los centros de po-
blación y a la que se le hace difícil reali-
zar sus giros, pudiendo, con este sistema, 
obtenerlos a más bajo íipo. 
Tienen además estas operaciones por 
medio del correo, para les elementos que 
viven en el campo, la ventaja de asegu-
rar sus ahorros, que quedan a salvo de 
todo peligro estando depositados en un 
banco. 
Toda la correspondencia deberá diri-
girse al BANCO ESPAÑOL DE LA IS-
LA DE CUBA, b.ien a la oficina Central, 
Aguiar 81 y 83, o a cualquiera de sus 
cuarenta y una sucursales. 
Igualmente deberán extenderse o en-
dosarse a la orden del BANCO ESPAÑOL 
DE LA ISLA DE CUBA los giros, letras 
o cheques que se remitan para realizar 
operaciones." 
— — •— — ^ ~ ̂  ̂  ^ ^ ^^^A 
L A P R E N S A 
Sigamos el precepto estoico del poe-
ta latino. No nos admiremos de nada. 
No nos asombremos de los raros y fe-
nomenales cruzamientos que están oju-
rriendo en la política de Cuba. 
Limitémonos a consignar hechos. El 
jado a la inteligencia. El brazo ha des-
calabrado a la cabeza. 
¿ Qué pensará de esto Mr. Wilson, el 
sabio, el filósofo, ed evangélico Mr. Wil 
son ? No sabemos por qué se nos figura 
que Mr. "Wilson se sonreirá socarrona-
doctor Zayas ha pactado espiritual" mente de la caída de Carranza, y ia vie-
mente con el gobierno conservador (so- toria de Pancho Villa. El filósofo de 
bre el pacto material ya indagará la Washingnton tiene buena memorifl V 
historia, si lo cree interesante.) 
jJ» sin él. 
entras el obrero en Cuba exigía ma-
¡ G A N G A ! 
Por tener que desalojar el local para 
fabricar de nuevo, se venden las vidrieras 
de calle y todos los armatostes interiores, 
(con muy poco uso), de la casa de modas 
sita en San Rafael, 11. Informarán en la 
misma. 
El genera Guzmán, el jefe de la re-
volución de Agosto en las Villas se ha 
aliado (también espiritualmente) con 
el ex-semador Frías. Eso puede decirse 
ahora. Si alguien lo hubiera indicado 
hace ocho años lo hubieran sil vado por 
insensato. 
' 'El Mundo" da como única solu-
ción al embrollo liberal la aceptación 
de la candidatura de Zayas. A nosotros 
nos dijeron que alguien pensaba pu-
plicar todos los editoriales de " E l 
Mundo" sobre "el hombre fuerte de 
la República." Formarán cuatro volú-
menes del tamaño del diccionario enci-
clopédico. 
Luego vendrán otros cuatro tomos 
con los editoriales sobre "el hombre te-
naz." 
En el primer tomo de la segunda se-
rie se publicará lo siguiente 
El problema no comportaba ni compor-
ta más solución que la aceptación "cor • 
dial" de la candidatura de Zayas, o el 
rompimiento definitivo con él y süs fuer-
zas. Esto es lo que hemos venido dicien-
do en nuestros editoriales. Otra cosa es 
forjarse ilusiones; perder el tiempo. Loa 
ünlficadores no van a conmover a políti-
cos tan finos, tan fríos, tan sagaces, tan 
experimentados como Zayas y Juan Gual-
berto Gómez, No nos han sorprendido, 
pues, las noticias relativas a la suspensión 
o aplazamiento de los trabajos unificado-
res del. . . "agua y el aceite." Menos, mu-
cho menos podrían sorprendernos ahora 
que se dice, en ciertos medios, que en 
Washington se oponen a que en Cuba se 
practique 'la política reeleccionista." 
¿ Qué quiere decir eso ? ¿ Será verdad 
que el general Gómez ha aconsejado a 
sus amigos que se dejen de quejas a 
Menocal, de anuncios de retraimiento y 
de otras... candideces, como dice " L * 
Lucha" y se entiendan de una vez con 
Zayas ? 
¿Habrá vuelto el general Gómez a 
reiterar aquel su inquebrantable pro-
pósito de no ir a ia reelección? 
¿Apelará a la unión con Zayas para 
que éste se se convenza de que no cuen-
ta con fuerzas bastantes para conquis' 
tar el anhelado sillón del Palacio y de 
que ha de ir al segundo descalabro ? 
. "¡El Mundo" proponiendo la can-
didatura de Zayas! 
¿Qué prodigioso talismán llevará 
"el hombre tenaz?" 
M A N A C O L 
R e m e d i o S a n t o p a r a e l 
R E U M A T I S M O 
ú s e l o y s e c o n v e n c e r á . 
E n t o d a s l a s b o t i c a s . 
M A N A C O L 
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periódico "Cuba" las siguientes líneas 
de "ErPopular" de Cruces. 
El distinguido compañero don NicolOs 
Rivero, director del DIARIO DE LA MA-
RINA, ha sido condenado al pago de una 
importante multa, por injurias. 
El señor Rivero, no conforme con la 
condena, se ha ido en alza al Tribunal Su-
premo de la República. 
Lamentamos de veras lo que ocurre al 
viejo e ilustre periodista, yveríamos con 
gusto que el más alto Tribunal de la 113-
pública, procediendo con justicia, lo ab-
solviera. 
¡ Qué empeño en llamar ilustre" 
a un periodista injuriador, a un perio" 
dista multado y casi encarcelado! 
i Qué empeño en indicar que no tobo 
tales injurias! 
¿No ve "E l Popular" que su colé 
ga "Cuba" lo puede denunciar como 
a "El Triunfo" por no admitir el 
delito del señor Rivero? 
El coronel Mendieta no es de los que 
toman resoluciones a la ligera y por 
impulsiva irritabilidad. 
Anunció que el conflicto de las dos 
asambleas liberales de las Villas pudie-
ra obligarle a retirarse de la Cámara 
y de la vida política. Siguió el proble" 
raa ese a p-rsar de 1a entrevista de-
los comisionados liberales con Menocai, 
Y Mendieta ha presentado su renuncia 
de Representante. 
Tan enmadejada, tan revuelta anda 
la política que no quisiéramos ni si-
quiera tocarla. 
La re uvada del Coronel Mendieta, c<3 
rrecto caballero y político pundonorosoj 
lleva, como es natural, envuelta una 
queja... ¿Es sólo contra el grupo zaJ 
yista que organizó la nueva asamblea dd 
las Villas o es también contra la suj 
puesta protección que algunos elemeir* 
tos adictos al gobierno han dado al Gê  
néral Guzmán padre y jefe de dicha 
asamblea ? 
Las sombras políticas suelen venir 
neralmente de las Villas. 
¿ Comenzará a obscurecerá allí el bô  
:iz( nce ? 
Pero dejemos a un lado tristes augu/ 
rios. " E l Comercio" asegura que no sd 
le admitirá la renuncia al Coronel MenJ 
dieta "no solo por lo que el señor 
Mendieta vale y significa en la Cá-i 
mará sino por que hombres de sus con-
diciones no pueden vivir apartados dd 
la jestica nacional, a la quo "ncauzarl 
con su civismo y su energía de carác-
ter." 
Y agrega el colega que "el gobier-i 
no debe ser el primero en ailanar cnaLJ 
quier dificultad que hubiese para qud 
el sí for Mendieta vuelvo, a su puesn 
to." - • ! 
¿Y si el gobierno vuelve a decir qufl 
esa es una cuestión de orden inlerioU 
respecto al Partido Liberal? 
Sin embargo, comprendemos que el 
gobierno intervenga previsoramenta 
en la solución de conflictos que pu-
dieran enturbiar siquiera fuese lige* 
íramente, la paz y la tranquilidad. 
R I L L A N T E S , E S M E R A L O 
Y T O D A C L A S E D E P I E D R A S FINA.S 
S E C O M P R A N EN TODAS CANTIDADES. 
ASI COMO ORO Y PLATA VIEJA. 
S E P A G A N L O S P R E C I O S M A S A L T O S . 
A Q U I A R , N U M . 8 2 . 
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Carranza ha caído bajo la espada de 
Pancho Villa. El militar ha aplastado 
gton tiene e a e ria. Y se 
acordará sin duda de que mientris 
Carranza le demandaba cuentas por la 
ocupación de Veracruz, Pancho Villa 
voceaba que iba a matar como a un pe-
rro a todo aquei que hiciese alguna ma-
nifestación de enojo contra el coloso. 
Pancho Villa es un buen escudero .1e 
Mr. Wilson. 
Y ha dadoi la casualidad de que la 
ruptura de Pancho Villa con Carran-
za haya coincidido con las manifesta-
ciones explícitas de Mr. Wilson en pr«í 
de los revolucionarios. 
Ya se lanzaron al Rubicón el sabio 
de la Casa Blanca y Pancho Villa. Ya 
no habrá quien contenga al Atila meji 
cano en su camino de sangre y de de-
predaciones. Pancho Villa no tiene es-
crúpulos como Carranza. 
¿Y qué harán en tanto los mediado-
res? 
Discurre "La Lucha-" 
Si hemos de creer a los delegados ame-
ricanos en Niágara Falls, la sentencia so 
pronunciará muy pronto a favor de loa 
Constitucionalistas que dicen dominan por 
la fuerza la mayor parte del territorio me-
jicano, y que muy pronto estaráíf a la 
puerta de la capital de la República. 
Pero cabe preguntar: Si se suspenden las 
conferencias, dando los mediadores por 
terminada su misión sin llegar a un acuer-
do, ¿cuál será la actitud de los Estados 
Unidos con un pie como están eh tierra da 
Méjico? 
¿Continuarán Inactivas las tropas de 
Funston en Veracruz? ¿Ocuparán los ame 
ricanos los puertos del Atlántico y el Pa 
cíñeo en poder todavía de los federales? 
¿Habrá guerra verdad con Huerta, y los 
Estados Unidos practicarán la alianza que 
de hecho tienen concertada con la revo-
lución? 
Lo que las naciones civilizadas del mun-
do dirán a presencia de tales enormidades 
eso es cosa que todos podemos imaginar, 
pero lo que nadie puede predecir por lo 
pronto es la conmoción que el fracaso ha 
de producir en las naciones del "A B O" 
ni lo que el porvenir le guarda de disgus-
tos con esos pueblos a los Estados Unidos. 
¿Que más alianza que la que las ma-
nifestaciones de Mr. Wilson han concer-
tado con Pancho Villa? 
En cuanto a las naciones civilizadas 
se asombrarán de "tales enormida-
des . . . " si les conviene asombrarse. 
De donde tal vez pueda rodar la pie-
dra que caiga sobre la enorme estatua 
del Nabucodonosor americano es de la 
cordillera de los Andes. 
8132 5-20 al hombre civil. La fuerza ha ahenw 
e l 
ÜLRfCÍ 
Sometemos al fiscal de la pr.vnsa, el 
Adquiera V d siguiendo las instreciones del Plan 
R A N C H O L I B O R I O 
3 libras de arroz canilla. 
3 libras de frijoles negros orilla. 
1 libra de tasajo punta de pierna. 
1 lata de 3 libras manteca "Sol." 
1 lata de leche "Lechera." 
P O R S O L O 1 0 C t s . 
Oficinas; E G I D O , 1 0 . 
Ca sas que entregan los ranclios: " E l Angel", "El Progreso del País", "Cuba^Gallcia", "La Ca sa Fuerte". 
L o d e l S a n a t o r i o 
e n A s t u r i a s 
Los escritos publicados recientemente 
en el DIARIO DE LA MARINA, tanto 
por mí como por otros dignísimos com-
pañeros, en pro de la idea de crear un 
Sanatorio para tuberculosos en Asturias, 
han despertado el más vivo interés entre 
mis paisanos y con tal motivo todos los 
días me llegan cartas preguntándome por 
el estado en que se halla el proyecto. 
A fin ^ de corresponder a tan justo y 
noble afán me acerqué al señor Presiden-
te del Centro Asturiano, el cuál me expre-
só su más sincera y franca simpatía por 
la idea de crear el mencionado Sanatorio 
y que, a fin de realizar los estudios pre-
liminares, se había nombrado una comi-
sión competente con el encargo de pre-
sentar su informe a la mayor brevedad 
posible. 
No se impacienten, pues, los entusias-
tas y amables señores que me honran con 
sus misiva porque es necesario darle 
tiempo al tiempo. La casualidad ha echa-
do en estos días sobre los hombros de la 
Directiva det Centro Asturiano un cúmu-
lo de preocupaciones y cuidados realmen-
te abrumador con la compra del teatro 
"Albisu" y la contratación de cuatro pa-
bellones en la "Covadonga." 
Démosle un poco de respiro, que todo se 
andará, ya que felizmente se encuentran 
hoy al frente del gobierno del Centro As-
turiano unos hombres capaces de llevar a 
término feliz los grandes ideales que to-
dos los asturianos llevamos en nuestro 
corazón y en nuestro espíritu. 
M. ALVAREZ MARRON-
A V I S O 
D I O S S R E m U A R E Z T C i L 
( S . e n C . ) 
o h a n a b i e r t o s u a l m a c é n \ 
e n J ú s t i z , n ú m e r o 1 , d o n -
d e c o n t i n ú a n s u s n e g o c i o s 
s i n i n t e r r u p c i ó n . 
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A V I S O 
AGENCIA DE LAS FABRICAS 
DE H I E L O 
Habiendo tenido noticia la Agencia 
que por los carreros de la misma w 
pretende cobrar este artículo a un pre 
eio mayor que el estipulado, ponemoá 
en conocimiento de los consumidoras 
que el precio de dicho artículo es de l i 
centavos la arroba para particulares y 
12 y medio para establecimientos, agrá 
deciéndoles que den queja de cualquiajj 
falta, por el teléfono. A-1380. 
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E n e l S e n a d o 
"VENTURA DE LA VEGA» SATURNO, HATUEY Y EL AYUNTAMIENTO DE 
YATERAS.— REPRESENTANTES CONTRARIADOS. — DIEZ MIL 
PESOS PARA EL CONGRESO OBRERO. — EL ALCANTARI-
LLADO EN POGOLOTTL— LA TRATA DE BLANCAS 
Jtmit) 19, 
Existía verdadera expectación por co-
íiocerse la suerte que en la deliberación 
del Alto Cuerpo le cupiera al proyecto de 
creación del Ayuntamiento de Yateras, 
puesto que desde el punto y hora en que 
fué presentado, un "buen día, por el señor 
Fernández Guevara a la sanción del Se-
nado, hubo de tropezar esa ley con fuer-
tes y numerosos impugnadores. 
Días tras días, vino figurando el dicta-
men de la Comisión le Asuntos Municipa-
les y Provinciales, acerca del particular, 
en la orden del día, y en la de ayer ocu-
paba, por derecho de antigüedad, el pri-
mer lugar para la discusión. 
La curiosidad en unos, y el interés en 
distinto sentido, entre los más, llevó bas-
tante público a las tribunas, tanto a la 
pública como a la especial. 
En esta última se encontraban presen-
ciando la sesión, desde su comienzo, alguj 
nos representantes, entre otros los seño-
res Barrera y Cavada. 
La lucha fué larga y defendida con te-
són, y donosura, desde sus distintos pun-
tos de acción, por los señores Coronado, 
Kgueroa, Maza y Artola y Pérez André. 
La ponencia del señor Figueroa a la 
cual se le dió lectura, base del dictamen 
de la Comisión, era completamente con-
traria a la creación del Ayuntamiento re-
ferido. 
La primera lanza en defensa del pro-
yecto la rompió el señor Coronado. Con-
sumió un turno en contra de los argu-
mentos contenidos en el citado informo 
del señor Figueroa, tendiendo además a 
demostrar que no sufriría perjuicios Guan 
tánamo con esa segregación que se le hi-
ciera del barrio de Yateras, para convei 
tirio en Ayuntamiento, así como aseguró 
que Yateras contaba con elementos de vi-
da propios, razones por lo cual en la Cá-
mara había sido unánime la opinión al 
votarse la Ley. 
Al efecto, en el curso de su perorata el 
señor Coronado relató una anécdota de 
Ventura de la Vega, que en puridad de 
verdad no le encontramos la moraleja, 
aunque no dudamos que debía de tenerla. 
Por su parte el señor Figueroa en la 
réplica que le hizo al discurso del señor 
Coronado, lo comparó con el dios Saturno, 
por aquello de comerse a sus propios hi-
jos, aludiendo a haber pertenecido el se-
ñor Coronado a la Consultiva, donde se 
dictaron disposiciones respecto a la crea-
ción de Ayuntamientos que hoy trataba 
de infringir el mismo.. E hizo historia 
de cómo se constituían los Ayuntamientos 
en los tiempos coloniales y en los de la 
Intervención, y citó casos como el de la 
creación del Ayuntamiento de Ramón La-
zo, cuya tramitación fué tan contraria 
que aun duerme en la Cámara el sueño 
de los justos. 
A juicio del señor Figueroa, por ese ca-
mino se allegará pronto a la atomización-
Todo lo va estando ya: los destinos, la po-
lítica, las creencias, el patriotismo, y aña-
dió que el país no podía con tanta buro-
cracia y sin embargo se quiere crear 
más.. 
Con ese nuevo Ayuntamiento, en opi-
nión del señor Figueroa, sólo se benefi-
ciarían los que aspiran a cubrir los pues-
tos de tesorero, secretario, contador, et-
cétera, etc. 
El había sabido siempre que los parti-
dos conservadores no creaban, sino modi-
ficaban. ¿Por qué, en este caso, no trata-
ba de modificar los artículos 17 y 18 de 
la Ley Orgánica? En tanto, todos estos 
argumentos no convencieron al señor Ma-
za y Artola, y habló largo, y bien; con su 
habitual elocuencia en favor del proyecto, 
y en un rasgo de feliz inspiración recordó 
el cruento sacrificio del mártir Hatuey, 
cuyos manes debían de recordar aquellas 
palabras en su última hora de negación 
para ir al cielo, si es que allí estaban sus 
opresores, para venir a la consecuencia de 
haber sido en Yateras el hecho. 
Apoyó la creación del nuevo Ayunta-
miento, porque Yateras era una realidad, 
era una comunidad de intereses, y no ne-
cesita para desenvolver su vida de Guan-
tánamo, y por consiguiente, para vivirla 
independiente, lo ha pedido en la forma 
que debe y puede hacerlo, pidiéndolo al 
Congreso para que se le declare su mayo-
ría de edad. 
Que se oponga Guantánamo a ello, era 
cosa natural. Para segregar una parte 
del Ayuntamiento, no es cosa lógica quo 
se cuente con la voluntad del que se va a 
resentir quitándole una parte de los recur-
sos, y sobre todo, el manejo de esos re-
cursos. 
Además, un sentimiento de amor pa-
trio también impulsa a Guantánamo a de -
fenderse. Yateras tiene aún indios, > 
Guantánamo una carbonera extranjera, y 
es natural que quiera retener lo que le re-
cuerda lo genuínamente típico, y afianza 
la fisonomía cubana, lo cual es muy loa-
ble. 
Mas, así como Figueroa no convenció 
con sus argumentos a Maza y Artola, los 
de este señor, tampoco hicieron variar las 
opiniones del señor Pérez André, el cual 
no se oponía por móviles personales a la 
constitución del Ayuntamiento, sino 
por estimar honradamente que no era le-
gal por una parte, y por otra, no tener 
medios de vida propia Guantánamo, si se 
le restaba la parte de Yateras. 
Como resultado final, fué sometido el 
dictamen de la Comisión a votación lo 
apoyaron diez senadores y ocho estuvie-
ron en contra. 
El proyecto quedó desechado, Yateras 
sin Ayuntamiento, y Guantánamo plenar 
mente satisfecho. 
No lo estuvieron, en cambio, algunos 
de los representantes que presenciaron el 
debate, a juzgar por el siguiente diálogo 
que al vuelo pudimos escuchar al termi-
narse la sesión. • 
REPRESENTANTE: —¡Está bien!... 
Pero que no cuenten con nuestros votos 
cuando se pida la amnistía de Asbert, ya 
que los senadores asbertistas han votado 
en contra. 
SENADOR:—¡Parece mentira!,.. 
REPRESENTANTE:—¿Y Dolz? ¿Por 
qué se fué antes de la votación ? 
SENADOR:—Vió la cosa perdida. 
REPRESENTANTE:—¡Bueno! y ¿Sán, 
chez Agrámente? 
SENADOR:—¡Hombre¡ Tuvo necesidad 
de ir al Camagiiey. 
REPRESENTANTE: — Hubiese demo-
C A R T U C H O S Y C A P S U L A S 
P e x e r s 
SON LOS UNICOS 
L E G I T I M O S Y G A R A N T I Z A D O S 
Usarlos con gran éxito por la Guardia Rural, Ejército Per-
manente, Cuerpos de Policías y Odia riña Nacional, durante mu-
ctLos años y sin ninguna queja. 
T H E P E T E B S G M 8 1 D G E C o , 
6 2 W A R R E N ST. , N E W Y O R K . 
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L a L i m p i e z a e s l a M a y o r 
H e r m o s e a d o r a 
Los cosméticos no poárán mmea rivalizar la tez clara, Kermosa 
y natural producida por el uso constante del 
J a b ó n P a l m o l i v e 
Manufacturado de Aceites de Palmas y Olivas, tan benéficos 
á la piel, limpia sin producir irritación. Un cutis " Palmolive9 
siempre fino y terciopelado, 
los más delicados. No daña ni hace ásperos los tejidos 
T r i p l e O f e r t a , d e M u e s t r a s 
Una pastilla de Palmolive, una botella de Champú y tubo de 
crema, empacados en una cajita atractiva, le serán enviadas por 
Henri Le Bienvenu, Amistad 13, Havana, Agente de la Casa 
B. J. Johnson Soap Co. de Milwaukee, Wis^ E. U. A , al recibo de 
cinco estampillas de dos centavos. 
B. J . JOHNSON S O A P COMPANY, intu. 
M I L W A U K E E , W I S . . E . U . A . 
Fábrica en Canadá 
B- T ilphnsOR Soap Co., L.td., 155-357 Georg© Sf.. Tcronto, Ont., Cañad» 
rado el viaje, puesto que tenía comprome-
tida su palabra. 
SENADOR:—No podía. 
REPRESENTANTE:—Vamos a ver.jy 
Ajuría? ¿qué me dice usted de Ajuria? 
SENADOR:—Ese sí que se ha rajado; 
créalo, se ha rajado. 
LA SESION 
'Empieza a las cuatro menos cinco con 
la presencia de 18 senadores, y ocupando 
la presidencia el señor García Osuna. 
Se le dió lectura a tres mensajes del 
Ejecutivo. El primero, referente al. con-
trato de la correspondencia con los Fe-
rrocarriles Unidos, y los otros dos, remi-
tiendo datos solicitados por el Senado, 
sobre créditos para las Obras de Aguas 
y Cloacas. 
COMUNICACIONES 
Se leyeron varias procedentes de la Cá-
mara de Representantes dando cuenta de 
las proposiciones de Ley presentadas y 
leídas en aquel Cuerpo, y al mismo tiem-
po manifestando haber sido aprobada la 
Ley concediendo un crédito de 10 mil. pe-
sos para atender a los gastos de propa-
ganda del Congreso Nacional de Obre-
ros. 
Se acordó la urgencia, y tras de ligera 
deliberación fué aprobado. 
DEL SUPREMO 
Se le dió lectura a un escrito enviado 
por el Tribunal Supremo, poniendo en co-
nocimiento del Alto Cuerpo la sentencia 
recaída en la causa seguida contra el ge-
neral Asbejrt y otros, en contra del Sena-
dor señor Vidal Morales. 
' UNA PENSION 
Suscripta por el señor Alberdi fué pre-
sentada una proposición de Ley conce-
diendo una pensión vitalicia de seiscien-
tos pesos anuales, pagaderos por mensua-
lidades vencidas, a la señora Mercedes 
Alvarez, viuda de Fraga. 
, CONTRA EL REVOLVER 
Leyóse después, la proposición presen-
tada por el señor Berenguer contra el uso 
del revólver que hicimos público en el día 
de ayer. 
Quedó sobre la mesa, a instancia de su 
autor. -
EN POGOLOTTI 
El señor Gonzalo Pérez presentó otra 
proposición de Ley, ordenando se acuer-
de la construcción de un sistema de al-
cantarillado, con desagüe, al mar, una Ca-
sa-Escuela capaz para más de 400 niños, 
y un edificio para Casa de Socorros y 
Cuartel de Bomberos, en el barrio Reden-
ción o Pogolotti, término Municipal de 
Marianao provincia de la Habana. 
Para las obras indicadas se concede un 
crédito de $85,000 en la forma siguien-
te: $60,000 para el alcantarillado; $15,000 
para la Casa-Escuela, y $10,000 para la 
Casa de Socorros y Cuartel de Bombe-
ros. • 
El mencionado crédito se tomará de las 
cantidades depositadas en lá Zona Fis-
cal de la Habana, como precio recaudado 
de las casas para obreros construidas en 
el expresado barrio Redención o Pogo-
lotti, término Municipal de Marianao, a 
virtud de lo dispuesto en la Ley de 19 de 
Julio de 1910. 
LA TRATA DE BLANCAS 
Diósele lectura a una proposición de 
Ley suscripta por el señor Maza y Arto-
la adoptando severas medidas para evi-
tar el tráfico vil de mujeres, vulgarmen̂  
te conocido por trata de blañcas, cüyos 
medios más adecuados de represión han 
sido materia en. varios Congresos Tnter-
nacionalea.-; 
La mucha extensión de su. preámbulo, su 
largo articulado,y sobré todo lo escabroso 
de la materia impiden publicar íntegro 
el citado proyecto, el cual nos propone-
mos estudiar, y comentar. . . -
Pasó para sus informes correspondien-
tes el asunto a las Comisiones de Código, 
Sanidad, Reformas Sociales y Relacio-
nes Exteriores, lo cual, nos pareció de-» 
masiadas Comisiones. . 
El señor Berenguer interesó, que pasa-
ra a la Comisión de Reformas por no ner-
tenecer él, dijo, a ninguna que valiera 
la pena. 
DICTAMENES . 
Por último, leyéronse dictámenes de 
las Comisiones de Hacienda, y Presu-
puestos, Instrución Pública, Códigos y 
Comunicaciones, que por ser de pfiméra 
lectura quedaron sobre la mesa. 
PARA CURAR UN RESFRIADO EN UN DIA, túrnese LAXATIVO BROMO QUTNT-na- El boticario devolverá, el dinero al no 1« cura. La firma de K. w. BROVB aa halla -en cada cajita-
D e l a " G a c e t a " 
LEY. 
Artículo L—Se derogan las Leyes de 
ocho de Agosto de mil novecientos do-
ce y de doce de Diciembre de mil nove-
cientos trece, relativas al sorteo de los 
Representantes proclamados por las Jun-
tas Electorales dé Santa Clara, Cama-
güey y Oriente, que debían cesar a los 
efectos de la renovación parcial de la Cá-
mara el primer lunes de Abril de mil 
novecientos quince. 
Artículo II.—La Junta Central Electo-
ral convocará a elecciones para Reprê -
sentantes el día primero de Noviembre 
del año en curso, a fin de ciibrir las si-
guientes vacantes, por Provincias: Pi-
nar del Río: cinco; Habana: catorce; 
Matanzas: cinco; Santa Clara: once; Ca-
magiiey: dos; y Oriente: doce. 
Artículo IIL—A la Sección I I del ar-
tíctdo ciento noventa y dos de la Ley 
Electoral se adicionará el siguiente pá-
rrafo: 
"En los casos en que, únicamente, se 
elijan dos Representantes por una Pro-
vincia se proclamarán: uno por cada uno 
-le lois partidos que mayor votación ha-
van obtenido, alcance o no el factor de re-
presentación." 
Artículo IV.—-Por la presente Ley que-
dan derogadas todas las órdenes, decre-
tos, leyes y disposiciones que se opongan 
al cumplimiento de la misma; 
Artículo V.—Esta Ley comenzará a re-
gir desde el día de su publicación en la 
"Gaceta de la República." 
' DECRETOS. 
Expidiendo Título de - Mandatario Ju-
dicial a favor del señor Rogelio Fernán-
dez y Agüero, para ejercer dicho cargo 
en el Partido Judicial de Holguín-
—Disponiendo que sean abonados los 
$600-00 que se' invirtieron en obsequiar el 
20 de Mayo a los asilados de las •Institu-
ciones de Beneficencia, con cargo al so-
brante que exista del crédito concedido 
a tal efecto y por Ley de fecha 17 dé 
Mayo de 1913. 
CITACIONES JUDICIALES 
Juzgados de Primera Instancia. —De 
Güines, a los herederos de José María Li-
no.—De Matanzas, a la sucesión de José 
de Jáuregui y de Manuel Maza. 
• " :' ••.ni"'~"1 '̂• -̂ De Cárdenas, 
• : ; j . i L'pss -Acevodo-.' •• 
Ñ o l a s p e r s o n a l e s 
EL QUIROPEDISTA REY 
Este distingirdo amigo nuestro, profe-
sional al servicio del "Centro Gallego" 
y del "Centro Balear," ha trasladado su 
reputada Clínica Quiropédica a la calle de 
Obrapía número 91, bajo.-í del "Hotel Cos-
mopolita." Exitos infinitos deseamos a 
tan simpático facultativo en su nuevo do-
micilio. 
DON ANTONIO DIAZ 
Hoy, en el vapor español, saldrá para 
España el acreditado comerciante de Cai-
barién, don Antonio Díaz. 
Acompaña al señor Díaz su distinguida 
esposa. 
Les deseamos feliz viaje. 
DON FAUSTINO ALVAREZ 
En el vapor "María Cristina" sale hoy 
para España nuestro querido amigo el 
acreditado comerciante y rico hacendado 
don Faustino Alvarez, acompañado de su 
distinguida familia. 
El señor Alvarez es actualmente Presi-
dente de la Colonia Española de Guana-
jay, a cuya prosperidad contribuyó con 
sus iniciativas y acertadas gestiones. 
Permanecerá nuestro querido amigo to-
do el verano en la madre patria y visitará 
sus ciudades más importantes. 
Deseamos al señor Alvarez y a su dis-
tinguida familia un feliz viaje y una gra-
ta estancia en los patrios lares. 
DON RAMON LABERO 
Este buen amigo nuestro embarca hoy 
para España. Hará el viaje a bordo del 
vapor "María Cristina". 
Le deseamos un feliz viaje y hacemos 
votos porque le sea grata su estancia en 
la madre patria. 
DON JUAN ITURBER 
Hoy, a bordo del vapor correo español 
"Reina María Cristina," embarca para Es-
paña, en viaje de recreo, nuestro estimado 
amigo el señor Juan Iturber, conocido co-
merciante establecido en Cruces, donde, al 
igual que en esta capital, es muy estima-
do. 
Lleve ol querido amigo un feliz viaje. 
DON RAFAEL ESTRADA 
Nuestro buen amigo el señor Rafael Es-
trada, comerciante de Cárdenas, pasa por 
el dolor de tener en el Vedado a su queri-
da hija Carmela, enferma de gravedad, es-
perándose un desenlace fatal, lo que la-
mentamos profundamento, haciendo votos 
porque el Todopoderoso conserve la vida 
de la paciente. 
DESPEDIDAS 
Encuéntrase en la Habana el P. Juan 
Alvarez, de la Orden de los Paúles, Rector 
del gran colegio del Sagrado Corazón, de 
Matanzas. 
El P. Alvarez embarca para Europa. 
Irá a, París; después saldrá para Roma, y 
luego irá a España. Pasará en Galicia una 
breve temporada y recorrerá después las 
principales poblaciones de la provincia. 
No se puede decir que va a descansar, 
aunque le hace falta el reposo. El P. Al-
varez lleva ya muchos años de brega, sin 
que sus energías se fatiguen. Dirige el co-
legio, a cuyo engrandecimiento tanto con-
tribuyó; estudia mucho; predica: escribe. 
Y aún tiene tiempo para conquistarse el 
afecto de cuanto significa algo en Matan-
zas, sOcial e intelectual mente. Allí se ad-
hiira su ciütüra, se ve su laboriosidad, se 
conoce su elocuencia y se estiman en todo 
lo que valen, las admirables dotes de su 
espíritu. 
Le deseamos un dichoso viaje. Y desea-
mos también que vuelva pronto. 
Mañana embarca para Nueva York el 
señor Emilio Menéndez, un querido y dis-
tinguido amig.o#nuestro, dueño del acredi-
tado almacén de pañería "El Vapor," de 
la calle "de la Muralla. 
Sus simpáticos niños le acompañan en 
el viaje. Con ellos irá de Nueva York a 
Libérty: es una inmensa alegría que le 
lleva a su amadísima esposa, que por la 
delicadeza de su salud, hace ahora un año 
que reside en este lugar. 
Le desamos una feliz travesía. Y qui-
siéramos que cuando Emilio Menéndez re-
gresara, su hermosa distinguida compa-
ñera pudiera regresar con él, enteramen-
te restablecida ya. 
L o s r e s t o s d e d o n 
G r e o o r i o F e r n á n d e z 
En una severa carroza fúnebre, tirada 
por cuatro parejas de caballos, ayer t̂ rde 
fueron solemnemente trasladados, desde 
la Necrópolis de Colón al muelle de San 
Francisco, los restos mortales de aquel 
venerable industrial y venerable caba-
llero que en vida se llamó don Gervasio 
Fernández. 
Seguía a la fúnebre carroza un coche 
conduciendo a los familiares del desapa-
recido, don Bernardo Pérez y don Fran-
cisco Pérez, y a los que fueron sus ínti-
mos amigos don Celestino García y el se-
ñor Agustín Varona, Director de la "Co-
vadonga", casa de salud del Centro Astu-
riano. 
En la fúnebre comitiva figuraban nu-
merosos coches en los que iban las altas 
representaciones: la banca, la industria, 
el comercio; de la ciencia y del arte, de va 
rías empresas y de algunas sociedades 
regionales. 
' Los restos del señor Fernández, condu-
cidos por el remolcador "Clara", fueron 
depositados en el trasatlántico "Reina 
María Cristina'S que los llevará a Gijón, 
en cuya Necrópolis tiene la familia del 
finado un gran panteón; sus restos se 
colocarán al lado de los restos de la que 
fué su buena y santa esposa. Hasta la Ne-
crópolis de Ceares les acompañarán su 
sobrino don Francisco Pérez y don Ce-
lestino García. 
Sobre la caja, las manos de los familia-
res, de los amigos, de todos aquellos que 
trataron y amaron al venerable industrial 
y venerable Caballero don Gervasio Fer-
nández, depositaron las flores de su do-
lor. 
El sueño de don Gervasio era dormir 
el sueño de lo eterno en tierras de la 
Patria. 
Y su sueño es una realidad. 
P R E M I O S D E V A L O R 
PARA IOS QUE DESEA» APROVECHAR ESTA OPORTUHIDAO EXTRMRDIíretf? Para introducir nuestro maravilloso remedio Purtftna. entra las nrre "'"^Glti, española, hacemos la siguiente liberal oferta: lJcrsona3. de h-i . Puriflna es un ungüento que posee grandes propiedades para cicatriVa,. bajo la ley de Comestibles y Drogas puras de Junio 30, 1906, del Gobierno H P̂ tíza-Ta Unidos. Se usa con resultados beneficiosos en Instituciones privadas v niíhr Esta<Í03 Estados Unidos para picadas de culebras, picadas de mosquitos v otro i3 en lo3 barren, erupción y picazón de la piel, eczema, granos, úlceras, carbunclns Sectí>S' y cortadas; golpes, torceduras, irritaciones en la. noca, labiosj cuarteados- nar ^^^uras c.ifermedades del cráneo, caspa e irritaciones de todas clases- para 'reum t- mortanasi '-'or de muelas, paperas, dolor de garganta, y muchas 'otras aflí"0-' S 0 * * predominantes en climas calientes. «"nccionea e amigdalitis, d lor inconveniencias pi t Furiflnn se adapta especialmente para climas tropicales y semí-tronicalM [ debe encontrarse en todos los domicilios. Es el remedio más barato y meior / Pidr eso^ cu casos de urgencia. El precio es nada más que 10c. oro la- caía. J r oc la. ^ j . . 
L- NXJESXIVA. O F E R T A . . ' Mandeoos 25c, oro en moneda o sellos, y nosotros le remíteremos ñor r n « . pago, 20 cajas de Pnrlflna (tamaño regular), las cuales Vd. puede vender entí- ' T'oría * tades a 10c. oro la caja. Nosotros también le remitiremos nuestro catálogo nrp •SUS arai--ilustrado, en donde Vd. puede cscojer cualquier premio gratis de acuerdo con lo10Samente ciones que contiene. Además, le devolveremos sus 25c. oro pagados, cuando r U-w*ru'>" su órden regular. Como que esta es una oferta liberal y valiosa, y está hecha ê5lbmi93 que por un corto tiempo, Vd. debe mandarnos los 2Sc. inmediatamente si desea un 5 preciosos regalos de valor, sin costarle a Vd. nada más. Diríjase ai ^ ̂  
HICKMAN MFG. CO., SO Corllandt Street, Nueva York. E.U.A. 1 
A D E 
o » te ESENCIAS i 
EXQOSTFl PABá a BAfO T E PiMüELS 
De v e n t a : d r o g u e r í a J O H K S O N , Obispo 30 esq. a Abalar 
2423 Jn.-l 
5 0 M I L L O r E S D E B O T E L L A S 
CONSCTMO J k M U & l * 
¡ P u d i e n d o p roduc i r el doble! ¿De q n é producto? 
Pu«e de las cervezas fabricadas en el país marcas "TROPICAL" clara, 
y obscura " EXOCLSIOR" sea tas tuém selectos ao tienen rival. 
En competencia son Ums msiores dsf mundo, obtuvieron medallas d« 
ore y diplomas de honor, en las grandes Exposiciones de LONDRES, 
BRUSELAS y MUNICH. | 
SON LA BEBIDA MAS SANA Y TONÍCA. TOMELAS COUO REFRESGG Y EN LAS COMIDAS 
FUNDACION DE LA FABRICA: AÑO t»88. 
D e v e n t a e n t o d o s l o s E s t a b l e c i m i e n t o s . 
Jn.-l 
L A C A U S A P O R L O S S U C E S O S D E L 
EL DOCTOR JOSE ROSADO ESTABLECE RECURSO DE SUPLICA, A NOM̂  
BRE DEL SEÑOR EUGENIO ARIAS, CONTRA LO RESUELTO RECIEN-
TEMENTE POR LA SALA DE LO CRIMINAL DEL TRIBUNAL SUPRE-
MO.—QUEJA CONTRA EL ALCAI DE DE LA CARCEL. 
Ayer presentó en el Tribunal Supremo 
el doctor José Rosado Aybar, a nombre 
del señor Eugenio Arias, condenado en la 
causa por los sucesos del Prado, un escri-
to en el que se suplica a la Sala de l̂ t Cri-
minal del Tribunal Supremo, "se sirva te-
ner por establecido recurso de súplica 
contra el auto de quince de los corrientes, 
por el que se declaró no haber lugar a ad-
mitir el que interpusiera mi representado, 
señor Arias de la Torre, en la parte que se 
refiere a no haberse dispuesto la entre-
ga al recurrente, en el acto de la notifica-
ción, copia certificada del auto denegato-
rio del recurso y del escrito en que fué 
interpuesto; mandar a sustanciarlo y, en 
definitiva, declararlo con lugar ordenan-
do el cumplimiento del artículo 14 de la 
Orden Militar número 92 de 1899." 
Por un OTROSI interesa el doctor Ro-
sado que para cada caso de que la Sala 
no accediese a reformar el auto recurrido 
en los términos que se interesa, solicito 
del Tribunal disponga que por el Secreta-
rio se expida y me sea entregada certifi-
cación del auto de ese Tribunal de fecha 
15 del actual, por el que se negó la admi-
sión del recurs?) interpuesto, así como del 
escrito en que el recurso se interpuso,_cu-
ya certificación intereso para acompañar-
la con escrito que al efecto he de dirigir 
al Tribunal Supremo en Pleno. 
Por un OTROSI 2o. expresa. "Desde 
la fecha en que fui desiernado por el señor 
Eugenio Arias y de la Torre su represen-
tante y defensor en esta causa, he inten-
tado en varias ocasiones celebrar con el 
mismo distintas entrevistas, a los efectos 
de recibir sus instrucciones con relación 
al asunto, profesional que me ha encomen-
dado, lo que no he podido lograr debido a 
que, por los empleados de la Cárcel Pública 
de esta ciudad, en donde guarda prisión, 
se me ha impedido, bajo el fundamento 
de que el señor Secretario de Gobernación 
tiene ordenado que nadie pueda visitar al 
señór Arias, a no ser con una orden expre-
sa de dicho Secretario, medida que se 
cumple con tal rigor que los escritos que 
a nombre de mi representado, señor Arias, 
he presentado ante el Tribunal, he tenido 
que entregarlos a un Brigada del Esta-
blecimiento Penal para que fuesen fir-
mados por mi mandante; y como estimo 
que las medidas adoptadas, a que me re-
fiero, en cuanto al letrado que suscribe, 
es atentatoria y depresiva al ejercicio de 
su profesión de Abogado y de represen-
tante del señor Eugenio Arias y de la To-
rre, véome en la necesidad de recurrir an 
te el Tribunal en demanda de que, velan-
do por los fueros del libre ejercicio de la 
profesión que tengo, ordene al Alcaide ae 
la Cárcel y de acuerdo con sus disposicio; 
nes, se me permita conferenciar con nu 
representado y defendido, señor Anaz ca 
da vez que así lo exija la representación 
que ostento del mismo, pues que si asi n 
se acordare me veré imnelido a renuncia 
la representación y defensa que we . 
confiado, vista la imposibilidad ae 
bir del mismo las instrucciones necesan 
para su defensa." ' •+ a 
Y termino suplicando que en ^ f " ^ 
lo expuesto se sirva ordenar al A'w 
de la Cárcel de esta ciudad que nnen. ^ 
mi representado, el señor Anas J¿.en, 
Torre, permanezca en ese, estaD'i ŝmo 
to, se me permita la entrada en et ' c. 
para conferenciar y recibir sus 
ciones." 1 
S e c r e t a r í a d e H a c i e n d a 
AUTORIZACION 
El Secretario, de Hacienda ha autori-
zado al señor Miguel Iribarren, Interven-
tor General de la República, que se en-
cuentra en Nueva York inspeccionando 
los libros y cuentas de los Sres. Speyer y 
Compañía, relacionados con el empréstito 
de 35 millones, para que habilite sellando 
y firmando un libro con 500 certificados 
de mil bonos registrados del 5 por 100 de 
emisión de 1904, por haberse agotado el 
que estaba habilitado. 
PEDIDO DE FONDOS 
Por la Sección de Deudas Nacionales se 
ha hecho un pedido de 50 pesos para *»1 
pago ci-.pór. húméró: 14 de la deuda 
intevic.-. • 
E l S e c r e t a r i o d e 
I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a 
LOS MAESTROS.—EL ALCALDE. 
(Por telégrafo). 
Cienfuegos, 19. 
Acaba de salir pára la Habana el Se-
cretario de Instrucción Pública, señor 
García Enseñat. , , .. , 
Le acompañó hasta Ciego de Avila el 
señor Superintendente de esta provincia. 
La Asociación de maestros prepara un 
cursillo de verano. 
Para darlo, se atenderá a todo este 
término. Y comenzará la faena en la se-
gunda quincena del mes de Agosto. _ 
En Morón, dará conferencias el señor 
Superintendente. 
En Ciego de Avila, el maestro señor 
Latorre. 
En Nuevitas, el maestro señor Miran-
da. 
En Camagüey, el Inspector señor La-
guardia. 
Y en Santa Cruz, otro maestro que no 
se ha señalado todavía. 
Hoy ha tomado posesión de su cargo 
el Alcalde señor Félix Quesada. 
NUEVA OFICINA DE CORREOS 
Ha quedado abierta al servicio público 
una nueva oficina de correos titulada 
"San Juan Bautista," en la provincia de 
Pinar del Río, de la que ha sido nombra-
do administrador el señor Adolfo Peón 
Márquez. La nueva oficina viene funcio-
nando con regularidad. 
E L T I E M P O 
Observaciones a las 8 a. m. del meridia 
no 75 de Greenwich: 
Barómetro en milímetros: l9. 
761.98; Habana, 762.11; Mátanos, 
Songo, 762.00; Santiago, 761.ya- 25.4, 
Temperaturas: Pinar, del ^f^men-
máx. 34.8, mín. 22.8; Habana, del m ^ 
to 27.0, máx. 30.5, mm. 25.5, i» ^ 
del momento 25.2, max. áó.ó, i ^ ^ 
Songo, del momento 28.0, max. • méx. 
23.0; Santiago, del momento > 
81.0, mín. 27.0. pT. metros 
Viento dirección y fT1¿tírza HabaD?' 
por segundo: P ina^wNfí0S . Songo, cal' 
E. 3.5; Matanzas, SW. tioJ0' 
ma; Santiago, NE. flojo. 20. fía-
Lluvia en milímetros: f ' 0 7.5-
baña, 15.0; Matanzas, l1-4' ̂  y Son-
Estado del cielo Pmar, Haban^go, 
go, parte cubierto; Matanzas y ^ 
deAy¿?dÍÍovió en Mariei, ^Colo '̂ 
Cabañas, Guanes, Camielarig M ria 
Pinar del Río, Regla, Colunibia^ g ̂  
nao. Arroyo Arenas, Punta ¿r g A* 
Colorado, Caimito, Guanabacoj j 
tonio de los Baños, San * ico zar 
del Sur, Santiagô de las Vegas, ^ n 
Bejucal, Batabano, San _r ./María ° 
Sai José de las Lajas, bante M ta* 
Rosario; eñ toda.̂ t P ^ " ^ , exc^ 
zas; en toda la de Sant<- de ^ 
en Cruces, Ranchuelo, ^ í * , Tu^ 
Yeras, Palmira, Sancti ' ̂ íenfuegoS, 
Zaza, Yaguajay, Jicotea, ClgrSevera^ 
das, Abreus, Constancia, lloVi6 en 
Real Campiña y Aguada ̂  y ^ 
gareño. Contramaestre, - gibanicU' «{o 
ro. Pina, Morón, Chambas, GuaIno. dre) 
magüey, H o l g u í n , ^ C ^ ^ \ ? J ^ ' 
Cauto, Chaparra, ^^nue l a , ^ K I X & ' 
Velazco. Niauero, Campecnû . w ^ 
Buevecito, Bayamo, U03 c¡agua üe 
Cristo, La Maya, >anre 
ñamo. 
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H A B A N E R A S 
No se oyen más que despedidas. 
Ayer, Boceta. 
Esto es, don Modesto Boceta, empre-
sario teatral muy conocido, que salió pa-
ra España acompañado de su distinguida 
familia en viaje de recreo. 
Hoy es uno de casa, el joven Joaquín 
Ravenet, laborioso y simpático, que em-
prende viaje en el Reina María Cristina 
para dirigirso a Barcelona. 
Y mañana el gran pasaje que lleva eL 
Saratoga hacia playas americanas. 
¡Sé de muchos viajeros. 
Pero no daré hasta mañana mismo la 
relación completa. 
Sólo, por adelantado, diré que tiene to-
mado pasaje en el rápido y elegante va-
por de la Ward Line el señor Quirico Ga-
llostra, quien, desde hace largos años, 
ostenta eñ esta isla el cargo de Cónsul 
General de Turquía. 
En breve saldrá para Méjico el Minis-
tro de Noruega. 
Y un compañero nos abandona. 
Trátase del simpático confrére de E l 
Día, Antonio de la Guardia, que tiene 
proyectado embarcar para los Estados 
Unidos en la semana próxima. 
Se dirige a las Montañas. 
¡Cuántos enfermos! 
Una joven y bella dama, María Anto-
nia Suárez de Arellano, hállase desde ha-
ce varios días aquejada de, molesta do-
lencia. 
A su vez se encuentra restablecida de 
la indisposición que la tuvo postrada en 
los primci-os días de la semana la inte-
resante señora del Ministro del Brasil. 
En la Clínica del doctor Souza se en-
cuentra recluido, después de sufrir la ope-
ración de la apendicitis, el conocido abo-
gado Emilio A. del Mármol. 
Sigue postrado, asistiéndole el doctor 
Montané de un fuerte ataque de fiebres 
paratíficas, el ilustre Vicepresidente de 
la República. 
Guarda cama, aquejado de una intensa 
afección gripal, el simpático amigo que 
es gerente de la gran fábrica de tabacos 
Por Larrañaga, señor Antonio Rivero. 
Juan Benítez Lámar, que desde hace 
varias semanas se encuentra bajo la in-
fluencia de una penosa afección, ha aban-
donado ya el lecho. 
Su mejoría se acentúa. 
Restablecido encuéntrase ya por com-
pleto, habiendo reanudado sus atenciones 
como Administrador de la Cuban Telepho-
ne Company, el señor Félix María R i -
vero. 
Y no tardaremos en ver, ya repuesto, 
al conocido y simpático joven Edél F a -
rrés. 
Lo que me complazco en hacer público. 
Traslados. 
E l director de Letras, el amigo y com-
pañero muy querido José Manuel Carbo-
.nell, se traslada al Vedado. 
Desde el día de hoy se hallará insta-
lado con su distinguida familia en la ca-
sa de la calle 18 número 7. 
María Josefa González y Pedrito Ro-
dríguez, el joven matrimonio, tan sim-
pático y tan distinguido, acaba de ins-
talarse en Empedrado 39. 
A Concordia 114, bajos, se han trasla-
dado los jóvenes esposos María Esperan-
za Pernal y Alfonso Bernal. 
Y América Colón y Arturo Mendoza, 
cuyas bodas tuvieron celebración recien-
temente, han fijado su residencia en la 
casa de Concordia 47. 
Nido primero de sus amores. 
Días. 
Son hoy los de un funcionario tan pro-
bo y distinguido de la carrera judicial co-
mo el licenciado Silverio Castro. 
Y también los de un amable amigo, Sil-
verio Blanco, presidente de la Comisión 
de Fiestas del Casino Español. 
Reciban ambos mi saludo. 
Y mi felicitación. 
Un buen estudiante. 
Se trata de José Echemendía y García, 
joven simpático e inteligente que cursa 
en nuestra Universidad, con notorio apro-
vechamiento, los estudios de la Facultad 
de Medicina. 
Acaba de examinarse de las asignatu-
ras del cuarto año y en todas mereció 
las más honrosas notas. 
A las felicitaciones que recibe el jo-
ven Echemendía se asocian las del cro-
nista. 
Muy sinceras y muy afectuosas. 
Una invitación recibo. 
E s del ilustre Rector de las Escuelas 
Pías de Guanabacoa para la solemne re-
partición de premios que tendrá lugar 
mañana, a las dos de la tarde, en el salón 
de actos del colegio. 
Hablará el doctor Mariano Aramburo 
Carmen Rey y Llaguno. 
Una bella niña que me manda, como 
recuerdo de su primera comunión, una 
tarjeta. 
Expresa ésta que la ceremonia tuvo 
celebración el pasado domingo en la ca-
pilla del Colegio Jesús María, y José, pli-
ciando el Presbítero Carlos Roqueta, Car-
melita Descalzo. 
Agradecido a la amabilidad. 
Hoy. 
L a cita es para la playa. 
Todo el smart irá por la tarde a dis-
frutar de la retreta que ofrece la Banda 
del Regimiento Número 1 de Infante-
ría. 
Habrá comida en el Yacht Club. 
Y luego, por la noche, baile con la or-
questa de cuerdas de Vicente Lanz. 
E l gran teatro del Politeama. como 
siempre, en las veladas de los sábado*;, 
se verá esta noche muy concurrido. 
Por cuarta vez se exhibirá la grandiosa 
película Rocambole, dándose cuenta en 
el lienzo cinematográfico del quinto es-
crutinio del certamen de la Gaceta Tea-
tral, que tan intrigado tiene a los niños 
de las principales familias de nuestra so-
ciedad. 
Y sábado infantil de Miramar con mu-
chos y muy variados atractivos. 
Habrá acertijos. 
Enrique F O N T A N I L L S . 
DIEZ MIL sombreros y CINCUENTA MIL ra-
mos de flores vendidos en el mes de Mayo 
" L A S N I N F A S " 
G A L I A N O 7 7 
T E L E F O N O A-ÍÍ888 
Piddn Chocolate Mestrc 
y Martinica y Postales de 
seda y confecc ionará con 
ellas lujosos adornos para 
su hogar. 
2452 Jn.-l 
M U E B L B S F I N O S 
Loshay m u / variados, t a u b í á i sa construyan a la ordsn. 
A precioa muy baratas en C A S A GAYON. 
N e p t o 1 5 8 , e n t r e E s c o b a r y G e r v a s i o , T e l . 4 2 3 8 
2424 Jn. ' 
V E N T I L A D O R E S E L E C T R I C O S " ^ 
M a g n í f i c o s v e n t i l a d o r e s d e t e c h o y d e 
m e s a , f i j o s y o s c i l a n t e s . M o t o r e s e l é c -
t r i c o s A . E . G . d e s d e ^ a 1 0 c a b a l l o s . 
i . S A S T R E é H I J O . A g u i a r , 7 4 . T e l . A - 2 5 6 7 
I B C H L O R O S I S 
C o l o r e s p á l i d a 
D E B I L I D A D 
F l o r e s b l a n c a s A N E M I A 
L I C O R D E L A P R A D E 
I 
t 
A i . A L . B U I H I N A T O D E H I E R R O 
Es ei melor de los ferruginosos para la curación de las Enfermedades 
de l a F o b r e z a de l a Sanerre. — Empleado en los Hospitales 
PARIS • C O L L I N y C , 49. R u é de Jíaubaufir». y todas farmacias 
es I BM 
P A R A D I G E R I R P E R F E C T A M E N T E C U A N T O S E C O M A 
V I G O R I Z A R e l e s t ó m a g o , n o r m a l i z a r s u s f u n c i o n e s 
A N I Q U I L A R y D E S T E R R A R P A R A S I E M P R E t o d a 
i n d i s p o s i c i ó n p r o d u c i d a p o r i n p e r f e c t a d i g e s t i ó n . 
S E G O N S I O U E U N I C A M E N T E T O M A N D O - E L F A M O S O 
S T I V O G A R D A N O 
B E L A S C O A I N 1 1 7 y e n t o d a b u e n a B o t i c a y D r o g u e r í a 
R E S I N O L c u r o l o s 
g r a n o s y r o n c h a s e n 
l a c a b e z a . -
Los granos y roncliaB desejiarecea, iaa man-
chas se limpian y la sala d y hermosura del cabe-
ro se oMisne con el uso del Jai»6ti Reskiol, con 
Wsunas aplicackmes del UogCtento ResinoL Elloe hacen su ete^... 
y rápidamente y con poco costo, dando resaUados aun en casos rebel-
des en que ha» fracasado otros tratamientos penosos, caros y compli-
cados qu© se han emptleado sin éxito. 
E l Jabón Resinol y el Ungüento Reslnol Se hallan de venta, en to-
*fcs lae farmacias de la Hatcana y demás poblaciones de la Repüblica. 
InBtrucciones completas en esp ofioL 
E l p r e s u p u e s t o m u n i c i p a l 
E L P R E S U P U E S T O M U N I C I P A L 
Como anunciamos anticipadamente, 
ayer tarde volvió a reunirse la Comisión 
de Hacienda del Ayuntamiento, para ter-
minar su informe sobre el proyectó de 
presupuesto municipal para el próximo 
ejercicio. 
L a labor ha sido ardua y, según nues-
tros informes, no satisfacen las modifica-
ciones introducidas a la mayoría de los 
ediles. 
Dicha Comisión mantiene en casi su to-
talidad los aumentos de sueldos y las nue-
vas plazas, a pesar del criterio contrario 
sustentado por el Alcalde, quien ha cali-
ficado este asunto de "la orgía de los au-
mentos". 
E n cambio a pesar de que el presupues-
to de gastos es elevadísimo, solo se con-
signa la irrisoria cantidad de 8.000 pesos 
para pago de la deuda atrasada o sea la 
anterior a 1899, que asciende a más de un 
millón de pesos. 
Para indemnizaciones por terrenos to-
mados para vía pública también se con-
signa una cantidad insignificante en re-
lación con lo que se adeuda: 25 mil pesos; 
se debe más de medio millón. 
Una partida imnortantísima ha sido su 
primida totalmente: la de 100.000 pesos 
para ia construcción del pavimento en_ las 
calles de las afueras a que no está obliga-
da a ponerlo, por el contrario, la Compa-
ñía del Alcantarillado. 
También han sido suprimidas las parti-
das de 20 mil pesos para la adquisición de 
üna bomba flotante, sistema Merry-boat, 
la de 50 mil pesos para una edición ex-
traordinaria o Album de la Revista Muni-
cipal. 
Estas son las principales modificaciones 
introducidas al proyecto del presupuesto. 
Hay muchas más de poca importancia 
que omitimos detallar porque ^ sabemos 
que el Ayuntamiento, en la sesión que ce-
lebrará el lunes, va a rechazar muchas 
de ellas y a introducir otras, por indica-
ción del Alcalde, que _ sean algún tanto 
beneficiosas para la ciudad. 
H o m e n a j e a l D r . L a n d e t a 
L a Sociedad de Estudios Clínicos ha 
organizado un banquete, como homenaje 
al honorable doctor Juan B. Landeta, por 
haber cumplido su cincuentenario profe-
sional. E l banquete se celebrará esta no-
che en el Hotel Inglaterra, a las 7 y me-
dia. 
P ^ R L A S ^ n c Í A S 
O e P a l a c i o 
COMISION D E SANTA CRUZ 
Una comisión del Ayuntamiento de 
Santa Cruz del Sur solicitó ayer del se-
ñor Presidente de la República la reali-
zación de varias obras públicas en aquel 
término. 
L a misma comisión visitó al Secretario 
de Obras Públicas, quien le ofreció votar 
el crédito necesario para comenzar los 
trabajos de la carretera que conduce a 
Camagüey, así como destinar dos lancho-
nes con sus motores para el servicio de 
saneamiento y desembarco en aquella 
bahía. 
E L DOCTOR Z A Y A S 
Ayer se entrevistó con el señor Presi-
dente de la República el doctor Alfredo 
Zayas. 
A D E S P E D I R S E 
E l Ministro de Noruega, señor Strom 
Lie, se despidió ayer del señor Presidente 
de la República, por embarcar mañana 
para Méjico, donde ha sido también acre-
ditado como Ministro. 
A C U E R D O SUSPENDIDO 
E l Presidente de la República ha sus-
pendido el acuerdo del Ayuntamiento de 
Baracoa, aceptando al señor Francisco 
Valdés el cargo de Concejal de aquel Mu-
nicipio. 
S e c r e t a r í a d e l i o b e r n a c i ó n 
M E N O R ' S U I C I D A 
A las tres de la tarde del día 17 en 
momentos en que el policía Enrique ^ Ló-
pez introducía en el Vivac del barrio de 
Yaguaramas, en Cienfuegos, al menor de 
13 años prófugo del Asilo Correccional 
de Guanajay Eugenio Eorges Felipe, na-
tural y vecino de Calimete, disparóse di-
cho menor un tiro de revólver en la sien 
derecha, siendo remitido al hospital de 
Cienfuegos. 
Su estado era grave. 
M U E R T O POR A S F I X I A 
E n la mañana de ayer falleció en Man-
zanillo, asfixiado en un tanque de depo-
sitar maíz, el dependiente del almacén de 
Joaquín Plá nombrado Manuel Alvarez. 
Dícese que por imprudencia de sus 
compañeros de trabajo perdió la vida Al -
varez. 
S e c r e t a r í a d e S a n i d a d 
Noticias varias 
— A l Jefe local de Sanidad de Jovella 
nos se le ha comunicado que para poder 
conceder el traslado de los restos del 
menor Fernández Mena, es necesario' que 
exprese la enfermedad y causante d t la 
muerte. 
— A l Jefe local de Sanidad de Manza-
nillo, se le ha participado que el señor 
Secretario ha tenido a bien condonar las 
multas impuestas al señor Beathie, pro 
pietario del ingenio "Isabel," haciéndola 
presente que para la imposición de loa 
mismas se atenga a lo dispuesto en el 
apartado K de la sección cuarta del De 
creto 894. 
— A l Presidente de la Asociación de 
Veterinarios se le dice que la Dirección 
ha accedido a lo solicitado en ciertas re-
formas en el Servicio de Inspecciones ve-
terinarias. 
—Se ha autorizado al señor Eligió 
Bravo Correoso, para que pueda exhumar 
y trasladar los restos de la señora Nata-
lia Cruz y González, del Cementerio de 
Santiago de Cuba al de la Habana. 
A v i s o a l a s d a m a s 
A B A N I C O S L O R I G A N : Con pai-
sajes de seda y caberas de nácar, se 
venden en todas las sederías de la Re-
pública, al precio de cincuenta centa-
vos cada uno. 
Estos abanicos que se ofrecen al pú-
blico, son pintados por artistas cuba-
nos y se puede garantizar que sus pin-
turas mejoran en arte y colorido a les 
que anuncian estar pintados por arti?-
tas franceses. 
A $0.50 los abanicos L O R I G A N , 
pintados por C U B A N O S . 
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L a A s a m b l e a L i b e r a l 
d e a n o c h e 
Viene de la página Ia 
Joaquín Llerena, Rene Lufriú, Emilio 
Carrera, Arturo Romero y otros muchos 
caracterizados jefes del liberalismo, tam-
bién quisieron penetrar en el Círculo, pe-
ro la policía cumpliendo ciegamente las 
instrucciones que de dentro iba recibien-
do, les prohibió la entrada. 
S E C O N S T I T U Y E L A CONVENCION 
P R O V I N C I A L 
E n el portal del Círculo de Zulueta, 
utilizando como mesas varios cajones, se 
constituyó la mesa de la Asamblea Pro-
vincial saliente; actuando de presidente 
por sustitución reglamentaria, elprimer 
vice doctor Rogelio Pérez, y de secreta-
rio el que lo. era y es de dicho organismo 
señor Gerardo Rodríguez de Armas. 
Pasada lista, y habiendo con exceso 
quorum suficiente, se procedió al nom-
bramiento de la comisión de actas, resul-
tando electos los señores Carlos Guas, 
Julio Collazo, Angel Pérez Fariñas, Ge-
rardo R de Armas, Antonio Iraizoz, Jo-
sé Manuel Llerena y Ambrosio Borges. E s -
ta comisión declaró limpias las actas de 
cincuenta y dos delegados,y como legítimo 
organismo del Partido en esta Municipa-
lidad, el que preside el doctor Gerardo 
R . de Armas. 
L A V O T A C I O N 
Acto seguido procedióse en votación 
secreta a la elección de la mesa ejecutiva, 
resultando electa por mayoría de votos la 
siguiente candidatura: 
Presidente, doctor José R . Cano; vice-
presidentes: doctores Miguel Viondi, Ro-
que Sánchez a Quirós; Carlos Guas; Am-
brosio Borges; Julio Collazo; José Mu-
ñiz; Manuel Varona; Mariano Bonachea; 
Rogelio Pérez; José Esquivel; Mariano 
Robau, y Joaquín Llerena. Secretario de 
correspondencia, doctor Gerardo R. de 
Armas; vices: Abelardo León y José Ta-
na Duquesné. Secretario de actas: Angel 
Pérez Farñas; vices: Antonio Seijas y 
Jesús Lacalle. Tesorero: Lucio Betan-
court; vices: Adolfo Díáz y Adolfo Odrió-
zola. Contador: doctor Andrés Lobato; 
vices: Alfredo Puig y Miguel Gómez Pei-
nado. 
TOMA D E P O S E S I O N 
Estando presentes estos señores, to-
maron posesión de sus respectivos car-
go, en medio «de atronadores y ensorde-
cedores aplausos. 
E L E C C I O N D E D E L E G A D O S A L A NA-
C I O N A L 
Por votación secreta verificóse la elec-
ción de delegados a la Asamblea Nacio-
nal, resultando electos los doctores Alfre-
do Zayas Alfonso, Raimundo Cabrera, 
Angel Pérez Fariñas, Gerardo R. de Ar-
mas, Carlos Miguel de Céspedes, Julio Co-
llazo, Lorenzo Fernández, José Muñiz, 
Ambrosio Borges, José Esquivel; suplen-
tes: Rafael Pallarés, Ramiro Cabrera, 
Qlintín Llarena, Pedro Baguer, Enrique 
Morejón, Abelardo León, Luis Méndez 
Maza, Dámaso Cabrera y José Tana Du-
quesné. 
A propuesta del señor Ambrosio Bor-
ges y por unanimidad, se acordó ratifi-
car en su cargo de miembro político an-
te la Junta Provincial Electoral al que, 
desde hace dos años y por designación 
del doctor Zayas lo viene desempeñan-
do con gran celo y honradez el doctor 
Diego Jiménez. 
A l suspender el presidente la sesión, el 
inmenso pueblo allí congregado pidió 
que hablara el general Gerardo Macha-
do, el cual lo hizo elocuentísimamente, 
manifestando que los liberales habían ido 
allí para someter a la consideración del 
organismo superior la validez de la 
Asamblea Municipal de? la Habana, y a 
acatar el fallo que hubiere dictado la ma-
yoría de la Asamblea Provincial, pero 
que con un criterio exclusivista, solo, 
habían permitido la entrada a los que 
de antemano se hubieren comprometido 
a no pensar de distinto modo de los que 
en familia se estaban reuniendo en los 
altos, cerrándole las puertas del Círculo 
Liberal, olvidando el doctor Zayas que 
esas mismas puertas se las habían abier-
to de par en par cuando por defender su 
candidatura presidencial fué lanzado de 
la Secretaría de Gobernación. 
Después dirigió la palabra a los libe-
rales, frente al Círculo, el señor Ambro-
sio Borges, que fué muy aplaudido. 
A continuación, la inmensa masa libe-
ral se dirigió a la calle del Prado don-
de se celebró un mitin de protesta, con-
tra lo que acababa de ocurrir en los al-
tos de Zulueta 28, pronunciando enérgi-
cos discursos el general Carlos Guas y el 
doctor Varona Suárez. 
_ No obstante haberse retirado la mul-
titud de liberales de frente al Círculo de 
Zulueta, continuó éste custodiado hasta 
la madrugada por gran número de poli-
cías, 
L O S Z A Y I S T A S 
Estando aún reunidos en los soportales 
del Círculo los delegados y liberales a 
quienes se les había impedido el acceso 
en los salones, se reunieron en el salon-
cito de la azotea los delegados adictos al 
doctor Zayas, únicos que tuvieron franca 
la entrada, para proceder a la constitu-
ción de la Asamblea Provincial. 
L a sesión fué presidida por el señor 
Juan Gualberto Gómez, actuando de Se-
cretario a! señor Messonler. 
Preguntamos el número de delegados 
concurrentes y se nos contestó que sesen-
ta y uno. 
Apenas abierta la sesión, el señor Za-
yas propuso que se nombrara una comi-
sión, compuesta de cinco miembros, para 
que dictaminara sobre las actas. 
Para designar dicha Comisión se nom 
bró una subcomisión nominadora com-
puesta de los señores Zayas, Juan G. Gó-
mez y Cueto, la cual, tras breve delibera-
ción, anunció a la Asamblea y ésta lo 
aprobó, que había designado para compo-
ner aquélla a los señores Domingo E s -
pina, José Báez, Jesús García, Alfredo 
Sotolongo y Vicente Rapa. 
A los pocos momentos, tras un pequeño 
receso, la Comisión de actas sometió su 
informe a la Asamblea. 
E l dictámen es como sigue: 
Dejar sobre la mesa las actas de los de-
legados de Isla de Pinos y Marianao. 
Dejar para estudiarlas más adelante, 
las de los delegados por San Nicolás, San 
Felipe, Tapaste, Pipián y San Antonio de 
Río Blanco, por estar protestadas. 
Aprobar las de los delegados por Güi-
nes, señores Grap y Pedroso, y recomen-
dar a la Asamblea municipal de dicha lo-
calidad que allane las dificultades surgi-
das entre los liberales. 
Y aprobar las de los demás términos, 
por haber sido declaradas limpias. 
Dicho informe fué aprobado por unani-
midad. 
Después se procedió a elegir el Comité 
Ejecutivo de la Asamblea, promoviéndose 
una larga discusión por opinar algunos 
que debía aplazarse la elección para otro 
día, y estimar la mayoría que debía ha-
cerse precisamente en aquel momento, 
designándose para la confección de la 
candidatura otra comisión nominadora. 
Se convino, por fin, atendiendo a la ne-
cesidad de actuar inmediatamente reco-
mendada por los señores Sarraín y Gar-
cía Sierra, en vista de haber sido el doc-
tor Zayas requerido notarialmente para 
que convoque a la Asamblea Nacional, en 
no aplazar nada y dejar terminada la 
misma no^he todo lo relacionado con la 
constitución de la Asamblea. 
E l Comité Ejecutivo quedó constituí-
do en esta forma: 
Presidentes de Honor: Alfredo Zayas y 
Antonio Gonzalo Pérez. 
Presidente, Juan G. Gómez, 44 votos. 
Vices: Enrique Messonier, Generoso 
Campos Marquetti, Antonio Beltrán, Fe-
lipe González Sarraín, José María Zayas, 
Eugenio L . Azpiazo. 
Secretario de actas: Domingo Espino, 
22 votos. 
Vices: Francisco Agüero, 13 votos; 
y José Franco, 11 votos. 
Secretario de correspondencia: Francis-
co Forcade, 21 votos. 
Vices: José Báez, 11 votos, y Arturo 
Oñate, 13 votos. 
Contador: Juan T. Latapier. 
Vices: Camilo García Sierra y Serafín 
Martínez. g 
Tesorero: Benito Lagueruela. 
Vices: José R. Cueto y Ernesto Men-
ció. 
Delegados a la Asamblea Nacional: 
propietario, coronel Francisco Martínez, 
Domingo Espino, Benito Lagueruela, Die-
go Franch, Francisco Bustillo, Oscar. Za-
yas, Eduardo Grau, Alfredo Sotolongo, 
doctor Malberty y Eugenio L . Azpiazo. 
Suplentes: Mamerto González, Orestes 
Piedra, Francisco D. Naranjo, Juan L . 
Latapier, Norberto Alfonso, José Franco, 
Francisco Forcade, Serafín Martínez, 
doctor Ignacio Colón, Camilo García Sie-
rra. 
E l Presidente efectivo y los Secretarios 
y Vices fueron elegidos por votación se-
creta. 
Los demás cargos, incluso los de De-
legados a la Asamblea Nacional, fueron 
cubiertos por una comisión nominadora 
compuesta de los señores Zayas, Sarraín 
y Gómez. 
E l señor Juan G. Gómez dirigió la pa-
labra a los concurrentes para darle las 
gracias por haberlo designado Presiden-
te de la Asamblea, cargo que prometió 
desempeñar fielmente. 
Recabó, además, el concurso fiel de to-
dos los delegados para la lucha próxima, 
a fin de sacar triunfante al partido que 
•—dijo—tiene la mayoría en el país. 
Añadió que lo que ocurría ahora en el 
partido era el producto natural de la de-
rrota del primero de Noviembre de 1912, 
la cual causó en los liberales gran sor-
presa, porque contaban con la mayoría, y 
gran decepción y amargura el análisis de 
las causas que motivaron el fracaso. 
Fustigó a los villareños que dijo tra-
taban de arrebatar el predominio a los li-
berales habaneros en su Asamblea, pri-
mer lugar de la isla donde se constituyó 
el Partido Liberal, pero que estos últi-
mos estaban dispuestos a sostener sus 
posiciones y mantener la bandera del li-
beralismo. 
Se quejó de la falta de agradecimiento 
de algunos prohombres de las Villas. 
Propuso después el señor Zayas que se 
acordara irradiar del Partido al miem-
bro político en la junta Provincial Elec-
toral, señor Diego Jiménez, por haberse 
ido a formar parte de una Asamblea que 
a su juicio no es la legal y que se con-
firiera un voto de confianza a la mesa pa-
ra que designase a la persona que había 
de sustituirlo eir ese cargo. 
Así se acordó. 
Por último, se convino en celebrar otra 
reunión el jueves próximo por la noche 
para elegir la? Comisiones permanentes 
de la Asamblea. 
L a Junta terminó a la una y media de 
1.1a madrugada* 
TODOS ARMADOS 
E n los salones y en la azotea del círcu» 
lo de Zulueta había anoche gran núme-
ro de policías vestidos de paisanos o se-
j cretos. 
Casi todas la spersonas que había en el 
Círculo estaban armadas con revólveres 
de gran calibre y llevaban balas de re-
puesto en los bolsillos de la americana. 
S u c e s o s 
U N P E S O F A L S O 
E l vigilante número 644 arrestó anoche 
a Serafín Sotolongo y Herrera, sin domi-
cilio, por haber tratado do pasar un peso 
falso en un puesto de frutas sito en Ze-
queira y Consejero Arango. 
Fué remitido al vivac. 
E N U N A OBRA 
E n el segundo Centro de Socorros fué 
asistido de una herida en la cabeza, de 
pronóstico menos grave, Antonio Novo y 
Vázquez, de Apodaca 11, la que sufrió al 
caerle un ladrillo de una casa que se está 
construyendo en la calle de Cárdenas. 
D E U N ANDAMIO 
A l caerse de un andamio de la casa qub 
se está construyendo en Malecón 20, su-
frió una contusión menos grave en la re-
gión frontal el albañil Filomeno Oliva 
Santiago, de San Lázaro 27. 
E N " L A I N T E R N A C I O N A L " 
A l caerse en la fábrica de cerveza " L a 
Internacional" sufrió una contusión menos 
grave en el antebrazo izquierdo el menor 
Clemente León y García, de Ciénega 15. 
se debe ¿ disturbios en la vejiga, como resultado <H 
enfermedades de la juTentud. Un gran calmante J 
remedio asombroso para las punzadas, estrecheces, ra* 
tenciones, irritaciones y afecciones de los testículos, 
metra, próstata, catarro de la vejiga, sangre, pul. 
arenilla eu la orina y enfermedades urinarias, es 1» 
ANTICALCULINA EBREY 
CALLE 17, NUMERO, 55, ESQUINA A J . 
V E D A O O 
Para pasar el verano cómodamente y al 
fresco, en el punto más alto del Vedado, 
con lujo y confort modernos, cocina exqui-
sita bajo la dirección del mismo chef fran-
cés de la estación de invierno. Precios es-
peciales de verano, teléfono F-1158. 
2451- Jn.-I 
GRAN OPORTUNIDAD PARA SENO-
R I T A S Y J O V E N E S D E I N G R E S A R E N 
U N C O L E G I O O U N I V E R S I D A D D E L O S 
E S T A D O S U N I D O S . 
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Leyes, Ingenier ía , Comercio o Universidad. I n -
vestigue nuestros C U R S O S R E S I D E N C I A L E S 
asi como también los que damos por C O R R E S -
P O N D E N C I A , y los P L A N E S E S P E C I A L E S 
que tenemos para ayudar a los estudiantes de 
pocos recursos que vengan a tomar nuestro 
C U R S O R E S I D E N C I A L en los Estados Unidos. 
Escr iba hoy solicitando nuestro F O L L E T O en 
el cual hallara amplios detalles de como prepar-
arse de un modo satisfactorio para l a M A T R I C -
U L A de 1914. Para mas informes, diríjase in-
mediatamente a la 
«BROOKS CLASSICAL SCHOOL" 
Deparatamento Extranjero, Chicago, 111. U. S. A. 
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Para recibir gratuitamente una Muestra 
cortar este Cupón y enviarlo 
A J P A J R T A D O . - 4 6 8 , H a b a n a . 
P A G m ^ S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A JUNIO 20 D E 1914 
0 ra d e V á z q u e z d e M e l l a 
s o b r e l a c u e s t i ó n d e M a r r u e c o s 
O p i n i o n e s d e l a p r e n s a m a d r i l e ñ a 
Mañana, •dcmnigí)» publicaremos el dis-
•curso que «1 jnaraviUoso orador Vázquea 
«de Mella protiamaS en el Congreso Espa-
ñol de los Diputados, acerca de la cues-
tión de Marruecos» 
E s una página de soberana y jamás su-
perada elocuencia la que ofreceremos ma-
ñana a nuestros lectores; y para que és-
tos puedan formarse por anticipado una 
idea aproximada del mérito del discurso 
(y decimos aproximada porque idea cabal 
sólo la da la lectura del discurso mismo) 
reproducimos a continuación los juicios 
que acerca de él ban formulado los pe-
riódicos más importantes de Madrid. 
De L a Correspondencia de España, in-
f dependiente: 
•"El discorso del señor Mella ha sido la 
, crt>m admirable do un orador grandilo-
: •cuente, que por el fuego de su palabra y 
; la hondura de su pensamiento, evoca la 
' memoria de Donoso Cortés, de Aparisi y 
de los más insignes maestros de la. trlbu-
, na española. 
"Su discurso ha sido un tratado de po-
l lltica internacional, explicando cuál es lo 
^ que, a su juicio, conviene a España por 
raaones geográficas y por el desarrollo de 
, la política mundial en los actuales mo-
í mentos. 
r, "Es sobradamente conocido el punto 
* de vista del señor Mella; sus simpatías 
/por Alemania y la antipatía con que ve 
Tía unión con Inglaterra y con Francia. 
' "Ha tenido párrafos de arrebatadora 
Jelocuencia defendiendo este punto de vis-
i ta e impugnando lo que él califica de 
i «upuesta e indiscutible supremacía del po-
der inglés". 
Del Heraldo de Madrid, demócrata-mo-
nárquico y del "trust": 
"Ha pronunciado el señor Mella un dis-
curso que, siendo suyo, no podía dejar 
de ser elocuentísimo. 
" E l gran orador cultiva con éxito triun-
fal los amplios períodos a la antigua usan 
za, y puede hacerlo, porque su Irrestafia-
ble y frondoso verbalismo no halla las 
forzosas intermitencias en que suele que-
brar la vena lírica de los más famosos 
paxlam entari os. 
" L a extensión de sus conocimientos his-
tóricos y filosóficos y la facilidad para 
las rápidas enumeraciones sintéticas de 
los hechos más culminantes relacionados 
con cualquiera idea capital de las que ss 
asocian en sus discursos, le permiten exu-
i berancia de dicción que son admiradas 
por su fertilidad elocutiva y por la be-
lleza de los términos que visten los con-
ceptos emitidos, cualquiera que sea el 
grado de verdad con que aparezcan al 
espíritu de su auditorio. 
\ " E l que tuvo esta tarde deleitóse con 
•el goce brindado por una felix expresión, 
ea la que se aparejan la seriedad y la 
ironía con la agudeza y el donaire de 
quien domina el arte marrullero de cau-
tivar la atención que le escucha. 
"lío se esperaba que el señor Mella con-
«Snjese a todos por camino seguro para 
ssalir del laberinto llamado problema de 
C ^Marruecos. , ' t 
"Sobre la presunta utilidad de una be-
t..'13a oración, mensajera de luminosos con-
v!rKejoa para rectificar la ruta de los ex-
j.lteaviados» cotizábase la emoción estética 
,.<)(n© había de producir un artista que sa-
f jbe dar a la palabra todas las galanuras 
«retóricas y conmover a sus oyentes con 
ívTecuardots, mágicamente evocados, do 
••Sramdsaas pasadas." 
De L a Correspondencia Militar: 
ÍJA las seis y media de la tarde la aten-
C A S T O R 1 A 
j&aaa Pármios y íí mos 
¿ e E s o p r m i s de Tre inta Anos 
U e t r a l a 
Disolvente del Adido Urico 
Excelente para el Reumatismo, 
Gota, ^Neuritis, y Lumbago. 
I A PASTA ELECTRICA DE 
STEARNS PARA RATAS 
Y CUCARACHAS 
"Extermina las encarachas absolutamento y 
con rapidez. Tambiénlasiatag,mtDnes. chinches 
.y demás sabandijas. 
LA PESTE BUBONICA—Xas ratas y cucara-
«Shas diseminan los gérmenes de esta terrible 
enfermedad. Evítese Duessuasrraig-o extermi-
nando estas TAagas con la .Pasta Eléctrica do 
Bteams. inetmccionea en español y 14 otros 
idiomasertcada'caiita. 
Dos tamaños. JJeventaenteaaa partes 
^ E L B L B S Í S ' e l ec i e io paste oo. 
Chicasro. ü. S. Al-
j E n f e r m o s 
M E s t o m a g o ' 
Ríanse de la muerte 
y usen los 
P O L V O S D I G E S T I V O S 
G A R C I N A R E S 
con loa que o b t e n d r á ^ , 
una cura segura da laa Düí^jjsiaa, 
digeationea lenta», acedía», vómito», 
pesadez y dolor de estomaso, dia-
rreas, diaentería, «nfla-J 
macioDea del eatómago 
e üktMtinot, almorranas! 
y . «vitará ^ la terrible 
U L C E R A D E L ESTOMAGO. 
•OE VENTA CN LAS BOTICAS 
DEPOSITO TODAS LAS DBOOUER1A» 
clón ««> eoncehírafea en el discurso 
señor Mella, Qüe oett la éloeüenela prepia 
del gran orador tradíeionallsta, examina-
ba la Intervención de Elspafla ett el pro-
tectorado del Norte de África. 
De L a iEpoca, conservador ministerial í 
"Kl señor Vázquez de Mella ha hecho 
uso de la palabra en el debate sobre Ma-
rruecos, 
"Es el orador tradlclonallsta un ra^oda 
Inimitable. 
"Su verbo elocuente se eleva en todas 
las cuestiones, y sus palabras envuelven 
en tantas perífrasis las Ideas, que se le 
escucha siempre con deleite, aun por 
parte de aquellos que se encuentran más 
distantes de su credo," 
Del Diario Universal, órgano del Conde 
de Romanones: 
"En el orden del día hizo uso de la pa-
labra el señor Vázquez de Mella para 
intervenir en el debate acerca do la 
cuestión de Marruecos. L a Cámara no 
perdió nada de su animación al levantar-
se el gran orador tradlclonallsta, cuya pa-
labra se siguió con gran atención. 
"Fué la primera parte de su discurso 
una disertación amenísima, abundante en 
rasgos de humorismo a costa de los abo-
gados y el abogadismo, que considera el 
mal nacional. Entrando después de lleno 
en la materia del debate, criticó la apli-
cación del Tratado, analizándolo antes en 
algunas de sus partes, especialmente en 
el aspecto Internacional, en el qu© nos 
considera supeditados a Francia, hasta 
tal punto que, a su Juicio, España no 
tiene sobre la zona Norte de Marruecos 
más que derechos nominales, pero ningu-
no efectivo. E n su crítica, aguda © in-
geniosa, llegó el orador a la conclusión 
de que no existe, en realidad, el protecto-
rado de España, y sí sólo una carga 
más 
" L a gran elocuencla.^del orador mantu-
vo constantemente vivo el interés en la 
Cámara, que continuó toda la tarde ani-
madísima". 
DeEl Imparcial, liberal y del "trust": 
"La elocuencia de Vázquez de Mella 
realizó ayer el milagro de que toda la 
Cámara, desde la extrema derecha hasta 
la extrema Izquierda, apareciese unida, 
unánime en el aplauso y la admiración. 
Se hubiera podido creer, atendiendo sólo 
a lo externo, que los representantes del 
país, por la súbita inspiración de uno d© 
ellos, preeminente por su inteligencia y 
su palabra, habían encontrado la fórmula 
salvadora, la solución inútimente perse-
guida en el interminable debate sobre la 
actuación española en Marruecos. Pero no 
se trataba sino de una bella apariencia— 
pena da el escribirlo—y de un bellísimo 
discurso. 
"No asistimos ayer a la resolución de 
un problema, presenciamos un vuelo tri-
bunicio que se remontó a las más altas 
cumbres de la elocuencia. Pausada la emo-
ción estética, volveremos a la árida llanu-
ra, más cabizbajos y entristecidos que 
nunca, todos los que acompañamos al ora-
dor en su noble vuelo ideal". 
De E l País, republicano: 
"España es el país de los contrasenti-
dos; el señor Vázquez de Mella, antiparla-
mentario, es el más grande parlamentario 
qu© nos queda. 
" T siendo el más grande, el triunfo co-
mo orador tenía que ser ruidoso, definiti-
vo. 
"Tuvo el señor Mella frases verdadera-
mente elocuentísimas, imágenes de una 
belleza extraordinaria, y algunos momen-
tos llegó a apoderarse de la Cámara y 
conseguir estrepitosos aplausos." 
Recoge algunas de las ideas expuestas 
por el orador, y termina diciendo: 
"Un aplauso cerrado coronó el maravi-
lloso discurso. 
" T hasta yo, qu© no participo d© mu-
chas de las doctrinas expuestas, tuve que 
apludir al orador, al artista de la pala-
bra." 
De L a Mañana, demócrata: 
"Fué un asombro de elocuencia, encanto 
y recreo de los sentidos. Esto de un lado; 
de otro, fué un formidable ataque a la 
augusta persona del Rey, al Gobierno Ro-
manones, a RoAanones mismo, envuelto 
en conceptos crueles. 
"Fué también una censura acr© para el 
Tratado de 1912 y un canto al Imperio 
germánico, del que estamos más lejos 
cuanto más cerca estemos d© Francia, 
nuestra amiga. 
•5BH* 
"Oyendo a Vázquez de Mella nos sen-
timos aureolados por el idealismo. . . Pen-
samos qu© la fantasía, la grandilocuencia 
ha descendido nuevamente a la Cámara 
espfiola y nos envuelvo y enciende en sus 
rayos luminosos... No es la elocuencia 
de un hombre, sino la voz potente y ga-
llarda de la raza, qu© irradia por boca 
de un tribuno excelso y desde la cumbre 
dominadora. Pero Junto a este idealismo 
sagrado y patriótico de todo hombre su-
perior que aspira a remover la conciencia, 
el sentimiento, el corazón de su pueblo, 
está la mirada penetrante, el análisis des-
piadado y Justo de una política. E l dis-
curso, mejor, la oración parlamentaria de 
Vázquez de Mella, encerró en sus concep-
tos, en sus palabras—Insistamos en ad-
vestlrlo—la crítica más dura de toda una 
labor de los gobernantes. Seguramente d© 
todos los oradores que han intervenido en 
el debate d© Marruecos ninguno ha des-
cargado de tal modo contra lo más alto 
de la nación y contra lo que está a ras 
de tierra. 
"Mas ¡oh el poder de la divina elocuen-
cia, de la fina ironía, del gracioso ati-
cismo! E n los momentos en que Vázquez 
de Mella arremetía más crudamente, la 
explosión de entusiasmo, el estruendo de 
los aplausos ahogaron su voz. Y estos 
aplausos no arrancaron de una minoría, 
de un grupo, sino de toda la Cámara, y 
hasta los ministros del Rey aplaudieron 
al orador carlista. 
"Este período, estos períodos de su dis-
curso, que emocionaron todos los cora-
zones, que hizo estallar en aplausos las 
manos de ministros y diputados, no lle-
vaba en sus alas solamente un gran fondo 
de patriotismo, de encendido amor a E s -
paña, sino la más grave censura para los 
políticos qu© han gobernado y gobiernan 
este país". 
De E l Liberal, republicano y del "trust": 
"La palabra de Mella, engalanada con 
las más esplendentes formas del arte ora-
torio, sonó en la Cámara española recor-
dando los acentos sublimes de nuestros 
grandes tribunos. Su estilo brillante, su 
facundia de catarata, su imaginación me-
ridional, su Inmensa cultura, se hermana-
ron en una obra más de arte qu© d© po 
lítica, ant© la cual se rindió subyugado 
y casi ebrio el auditorio. 
" E l artista consiguió un triunfo ludes 
criptible, y reinó como soberano qu© es 
de la tribun% 
''La oratoria que hey se estima y s© 
admira es la oratoria |4e ia sencillez de 
la feonclsión, de la claridad y de la 
exaetltud; L a palabra de Mella se entre-
teje en feemplloados períodos, Se diluye 
en feenstantes amplificaciones y se despa-
rrama en eliíspeante y laberínticas eons-
irueeionetí dialéetlcas; Pero es tan excep-
eienal el jaeder mágico de este orador, qu© 
a pesar 4e tedo éselaviza a cuantos le es-
e«ehalii^• 
Del A S ̂  independíente í 
"Así que demostró el paríamentaFÍO ©ó--
mo no íleá ínoumbe el proteetorado en 
Aíríca, y luego de suscribir la propuesta 
del Señor Rodátí, d© improviso se echa a 
volar el Orador, el gran oradorj Su rostro 
se ilumina y se transforma en «na cará-
tula dramátíeaí í )e repente los ademanes 
saltan de la Súplica al mando. L a voz 
no flaquea y se robustece de más ©n más, 
sin quebrar su timbre humano, carnoso, 
entrañable. Estalla la Ovación, y ya ©í 
ilusionado declama desd© Una montaña 
Inmensa- E l gentío oy© en lo alto y pare-
ce que se replegó ©n ©1 valle y én una 
contrita humildad, ¿Qué dice? E l monó-
logo de tina demencia genial. Vázqu©z d© 
Mella desafía, increpa, desdeña, enfuréce-
se contra ©1 pueblo poderoso del mundo, 
ha retado a Inglaterra, Vázquez de Me-
lla recorre ©l globo y estruja con sua 
garras los continentes. S© abrió el pecho, 
y en la trágica concavidad quería que ani-
dasen las naciones americanas, Vázquez do 
Mella se encara con el retablo pobretico 
del banco azul, y lo magnifica al fustigar-
lo. Todo el pueblo español de la Inde-
pendencia resucita en el monstruo que con 
sus maldiciones ha hecho flamear las ban-
deras mustias que dormían en torno a ia 
tumba de Napoleón. Al fin, y con el brus-
co golpetazo con que se doblarán las alas 
del águila, atravesadas por el plomo, el 
gran orador desfallece anunciando que se 
resigna ante el desastre, y que sus lobos 
no se alimentarán con los despojos pa-
trios. Los párrafos postreros palpitaban 
y evocaban la agonía. E l silencio de la 
Cámara ha sido como 1», muerte.. . Al 
cabo estallaron los vítores. . . 
"Con esa sensualidad, con osa hambro 
de epopeyas, con idéntico delirio sobre-
humano, el moro de Venecia desplegarla 
su frenesí guerrero delante del Dux y su 
consejo de ancianos vestidos de escarla-
ta. Otelo y su coraje sublimo rsencarna-
ron hoy en el loco honorabilísimo, que 
hajló que el mundo es pequeño, y qu© se 
©ntr©gaba en cuerpo y alma, cerrando los 
ojos, martirizándose con mazazos del ade-
mán, encorvándose para disparar más le-
jos el dardo, a su profética misión. E n 
fuerza de artístico y vidente, llegó a pa-
recer bárbaro. Otelo y su túnica morada 
y rota por el pecho, y la carne desnuda 
y verdosa, y los anillos de oro bajo la 
crencha de ébano, y los aullidos de la 
garganta salvaje que ya ha gustado lag 
voluptuosidades, como el olfato, y la mira-
da, que luego definió los celos y los lati-
dos del corazón como picotazos de bui-
tres. . . Sí, hoy hemos oído a un gran ora-
dor. . . 
" L a Cámara, como Venecia, se ha de-
jado cautivar en la orquestación embria-
gadora del tribuno. T le abandonó su es-
píritu, como una nueva Desdémona em-
brujada y fatal." 
De E l Debate, católico militante: 
"En estas columnas hemos alabado 
otras oraciones del estupendo orador, ver-
bo de la raza española. 
"Al ponerles un comentario, hemos te-
nido qu© agotar los epítetos sin tocar ©n 
hipérboles, ni casi en el justo límite. 
" E l jefe de la minoría jaimista elevóse 
en la tarde de ayer a alturas qu© él mis-
mo pocas veces escala. | 
"Momentos hubo en qu© aplaudió toda 
la Cámara, hg,sta alguno de los diputa-
dos radicales. E l Ministro de la Goberna-
ción le ovacionaba de pie. Y en las tri-
bunas nadie pudo contenerse, asociándose 
los que las ocupaban a una apoteósi* que 
no iba dirigida al hombre, sino a laa 
ideas nobilísimas y afectos santos que 
cantaba". 
" E l arte, que es verdad, y que es bon-
dad, y que es emoción, y que es pompa, 
y que es armonía, se puso ayer, en los la-
bios del señor Vázquez de Mella, al ser-
vicio de la mayor de las causas". 
De E l Parlamentario, ministerial: 
"Es don Juan Vázque» de Mella orador 
que no se prodiga; su verbo privilegiado 
sólo de vez en vez resuena ©n el Parlamen-
to; por excepción asoma a la tribuna aca-
démica o al mitin popular. 
"Pero siempre que deja correr el to-
rrente de su oratoria queda en los que 
le escuchan idéntica sensación. E l recuei-
do de su discurso es la evocación de' una 
gran fiesta artística con qu© el espíritu 
ha sido regalado. 
"No son sus argumentos, no son sus 
razones: el orador pudo haber acertado en 
sus juicios y sus juicios no nos preocupan; 
lo que en nuestra alma resta de la ora-
ción escuchada es la admiración sin lími-
tes hacia el hombre que alcanzó de Dios 
el privilegio de la grandilocuencia; el res-
peto" que inspira la contemplación del ge-
nio. 
" E n su discurso de ayer el señor Váz-
quez de Mella alcanzó períodos en que su 
palabra, remotándose como el águila, te-
nía suspensa de su vuelo a la Cámara en-
tera, y cuando, majestuosa, descendía has-
ta rozar la frente del auditorio, una sacu-
dida de emoción hacía Juntar las manos 
para rendir al artista insuperable el tribu-
to de la más acabada admiración." 
F u e r z a s m o n t a d a s 
E l Jefe del Ejército, Brigadier Mendie-
ta, se entrevistó ayer con el Secretario de 
Gobernación, señor Hevia, dándole cuen-
ta de que con las compañías 11 y 12 del 
primer regimiento de infantería y una 
compañía ametralladora ha formado una 
unidad táctica de caballería, utilizando al 
efecto 190 caballos de los 300 recientemen 
te adquiridos. 
T R I B U N A L E S 
HOMICIDIO E N A L Q U I Z A R . — E X C E L E N T E D E F E N S A D E L DOCTOR RO-
D R I G U E Z D E A R M A S . — E L NIÑO A R R O L L A D O TT M U E R T O POR IM-
P R U D E N C I A E N J E S U S D E L M O N T E . —• L A S A L A S E G U N D A S E 
C O N S T I T U Y E E N E L C A I M I T O . — E L C R I M E N D E L P A R Q U E D E 
T R I L L O — E L C R I M E N D E L A F I N C A " T I N A " E N CAMA-
- O T R A S N O T I C I A S 
E N 
G U E Y . — S E N T E N C I A S 
E L S U P R E M O 
E l crimen de la finca "Pina'* en Camagüey 
L a Sala de lo Criminal del Tribunal Su -
premí ha declarado con lugar el recurso 
de casación, por quebrantamiento de for-
ma, establecido por los procesados Rodri-
go Aguilar y Luis Vila, cabo y soldado de 
la Guardia Rural, respectivamente, contra 
la sentencia dictada por la Audiencia de 
Camagiiey que los condenó como autores 
del delito de asesinato perpetrado hace 
algún tiempo en la finca Pina", de aque-
lla jurisdicción, a la pena de 20 años de 
cadena temporal. 
Ordena el Supremo que vuelvan los 
autos originales a la citada Audiencia ca-
magüeyana, de donde proceden, para que 
reponiéndolos al estado en que se encon-
traban se dicte nueva sentencia con arre-
glo a derecho. 
E l homicidio del Cerro 
Se ha declarado sin lugar el recurso de 
casación establecido por Carlos Machado 
Monzón, vigilante de la Policía Nacional, 
contra la sentencia dictada por la Sala 
Segunda de la Audiencia de la Habana 
que lo condenó como autor de un delito 
de homicidio por imprudencia temeraria, 
a la pena de cuatro meses y un día de 
arresto mayor. 
A l vigilante aludido se le siguió esta 
causa por haber dado muerte en la calle 
de San Salvador número 6, en el Cerro, al 
menor José Belén Ferrer, en los momen-
tos en que la policía sorprendió a varios 
individuos jugando al prohibido del 
"monte". 
Sin lagar 
L a propia Sala ha declarado también 
sin lugar los recursos de casación por 
quebrantamiento de forma e infracción 
de Ley establecidos por los procesados 
Fernando González y Alfredo Tabares, 
que fueron condenados por la Audiencia 
de la Habana en causas que les siguió por 
estafa y robo flagrante. 
SEÑALAMIENTOS P A R A H O Y 
No hay. 
E N LA A U D I E N C I A 
Homicidio en Alquizar. — Excelente de-
fensa del doctor Rodríguez de Armas 
Ante la Sala Tercera de lo Criminal se 
celebró ayer un juicio oral interesante: el 
de la causa seguida contra Paulina Carre-
ra por homicidio. 
Según la relación de hechos del Minis-
terio Fiscal, aparece que la Carrera dis-
ctvtía acaloradamente en la noche del pri-
mero de Abril del año actual con su aman 
te Luis Martínez, en el cuarto en que re-
sidían, en la calle de Máximo Gómez nú-
mero 9, del pueblo de Alquizar. E n la vio-
lencia de la disputa hubo la Carrera dé 
arrojarle a Martínez el quinqué lleno de 
petróleo que los alumbraba, incendiándo-
le las ropas, y aunque la misma Paulina 
Carrera tratara, quemándose las manos, 
de apagar las llamas, el Martínez recibió 
lesiones, a consecuencia de las cuales fa-
lleció a los catorce días después. 
E l Fiscal, calificando el hecho de homi-
cidio, pidió se condenara a la procesada a 
catorce años 8 meses y un día de reclu-
sión temporal y a indemnizar con cinco 
mil pesetas a los herederos de la víctima. 
Después informó de manera elocuente 
el doctor Gerardo Rodríguez de Armas, 
que llevó la defensa de la acusada, mani-
festando que no estaba conforme con la 
relación de hechos que hacía el señor F is -
cal, pues del sumario clara y terminante-
mente resulta que en la noche del lo. de 
Abril, encontrándose en su casa Luis Mar 
tínez, en la calle de Máximo Gómez nú-
N i ñ a s p r o n t a s 
a s e r m u j e r e s 
Su hija de usted necesita en esta época 
en que el desarrollo exige una constitu-
ción robusta y sana, la ayuda de un tónico 
reconstituyente como las Pildoras Rosa-
das del doctor Williams. 
Estas pildoras la ayudarán grandemen-
te en el peligroso trance. Le darán fuer-
zas y energías, le enriquecerán la sangre, 
tonificarán los nervios, fortalecerán el 
cuerpo, y no sólo esto sino que asegura-
rán luego una vida sana y saludable. No 
sufrirá de dolores de cabeza, de cansancio 
y fatiga, de desaliento, ataques de melan-
colía y otros desarreglos que marcan más 
manifiestamente el cambio de la niñez a 
la pubertad. 
He aquí extractos de una carta que es« 
cribe la señorita. Yolanda Alvarez, Hol-
guín, Provincia de Oriente, Cuba: "Du-
rante los años del desarrollo sufrí de fre-
cuentes dolores de cabeza, mareos, debili-
dad y otros síntomas de que el cuerpo no 
se hallaba en condiciones de soportar el 
desarrollo. Después de probar muchos 
remedios, el señor Manuel Díaz, dueño de 
la Botica del Pueblo en esta localidad, me 
recomendó las Pildoras Rosadas del doctor 
Williams con las cuales no sólo me vi li-
bre d^ todo quebranto, sino que he conti-
nuado sana y robusta." 
, U n librito gratis. "Consejos Confiden-
ciales para Señoras" se le mandará si lo 
pide, expresando el título, a The doctor 
Williams Medicine Company, Depósito. 
N., Schenestady, N . Y . E . U . A. 
- I 
V I T A L I D A D A G O T A D A . 
Millares de personas de ambos sexos que se encuentran agotadas, 
necesitan imperativamente purificar y enriquecer la sangre y tonifi-
car los nervios. D e otro modo no podrán, no, desterrar ese can-
'sancio continuo. D e otro modo toda tarea, toda responsabilidad 
segu irá h a c i é n d o s e l e s cuesta arriba. E n una palabra, las fuerzas 
para la lucha y la resistencia s egu irán fa l tándo les hasta recurrir á las 
P Í L D O R A S m l L O Y E T T 
por virtud y eficacia de las cuales la sangre se les purificará y en-
riquecerá del todo, y el sistema en general se les v i g o r i z a r á / q u e -
dando entonces en condic ión de llevar á cabo sus tareas con esa 
firmeza y vigor resultantes de un sistema s a n g u í n e o debidamente 
purificado y enriquecido. 
LEGIONES CURADAS. LEGIONES CURANDOSE. 
M. A.—Ocho. 
mero 9, del referido pueblo de Alquizar, 
al notar que el quinqué de petróleo que le 
alumbraba tenía mucha luz y se estaba 
inflamando, acudió a quitarle el bombillo, 
reventando en ese momento, producién-
dole las llamas varias quemaduras en el 
cuerpo e incendiándole las ropas, acudien-
do precipitadamente a apagar las citadas 
llamas Paulina Carrera, produciéndose 
por consecuencia de este auxilio diversas 
quemaduras en las manos, agregando que1 
estos hechos no son constitutivos de deli-
to alguno y que por la misma razón no 
son de apreciar cinrcunstancias modifica-
tivas de la responsabilidad criminal, y 
que donde no hay delito no hay autor res-
ponsable. 
Finalmente interesó que su patrocinada 
fuera absuelta de la acusación que se le 
hacía con declaración de las costas de 
oficio. 
Este juicio quedó concluso para senten-
cia. 
Imprudencia temeraria 
en Jesús del Monte 
L a Sala Segunda de lo Criminal cono-
ció ayer de otro juicio oral importante: 
el de la causa contra Domingo Otero Fer-
nández por homicidio por imprudencia 
del menor Amado Peraza, a quien arrolló 
con el carro que conducía en la mañana 
del 16 de Marzo, en la calle de San Inda-
lecio entre Santos Suárez y Enamorador, 
en Jesús del Monte. 
E l Fiscal pidió para Otero un año y 
un día de prisión y la def ensa solicitó la 
absolución. 
L a Sala Segunda en el Caimito 
Ayer tarde se constituyó l a Sala Se-
gunda en la finca "Valdespino", del Cai-
mito de Guayabal, con el fin de practicar 
la infepección ocular dispuesta en la causa 
seguida contra Miguel Suárez por homi-
cidio de Manuel Viera. 
E l Tribunal fué presidido por el doctor 
Ricardo R . Lancís, concurriendo, además, 
el Ministerio Fiscal y el Letrado defen-
sor señor Felipe González Sarrain, 
Otros inicios orales 
Ante las diferentes Salas de lo Criminal 
se celebraron ayer los juicios de las cau-
sas contra José Robledo y José García 
por perjurio; contra Isidro Otero por in-
fracción del Código Postal; contra Carlos 
A . Garay por rapto; contra Manuel 
Chiong por hurto; contra Rogelio Lavín 
por estafa; y contra Guillermo Hernán-
dez y Juan Sánchez por expendición de 
monedas falsas. 
E n estas causas las defensas solicitan 
la absolución con las costas de oficio. 
Suspensiones 
E n la Sala de lo Civil y Contencioso se 
suspendieron ayer, por diferentes causas, 
las vistas que estaban señaladas para ce-
lebración . 
E l crimen del Parque de Trillo 
L a Sala Segunda ha dictado ayer sen-
tencia condenando a Ramón Más Rebots, 
como autor del homicidio de su ex-concu-
bina Concepción Martínez y Rodríguez, 
ocurrido en el Parque de Trillo la noche 
del 24 de Febrero último, a la pena de 17 
años, 4 meses y un día de reclusión tem-
poral . 
También se le condena como autor de 
las lesiones graves inferidas en aquella 
misma ocasión a Felina Reyes, hija de 
la occisa, a la pena de un año, 8 meses y 
un día de prisión correccional. 
Otras sentencias 
L a propia Sala dictó ayer otra senten-
cia absolviendo a la señora Pilar Arazoza 
y Verdugo, a Guillermo M. Muller y Ra-
mos Izquierdo y a Vicente Villarnovo y 
-Castro del delito de estafa por simulación 
de contrato de que fueron acusados. 
L a Sala Tercera ha fallado condenando 
a Gregorio Moré, por disparo, a 3 meses 
y 11 días de arresto. 
SEÑALAMIENTOS P A R A H O Y 
No hay. 
N O T I F I C A C I O N E S 
Tienen notificáciones en la Sala de lo 
Civil de la Audiencia, en el día de hoy, de 
ocho a doce a. m. , las personas siguien-
tes: 
Letrados: 
Manuel E . Gómez; Braulio C. Gonzá 
lez; Joaquín L . Zayas; Francisco Figaro-
la; José Rosado; Angel F . Larrinaga; 
Juan Bautista Alfonso; Vidal Bosque. 
Procuradores: 
Toscano; Francisco Díaz; Granados; 
P . Ferrer; Zayas; Matamoryj; R. Co-
rrons; Francisco Meneses; Luis Castro; 
J . I . Piedra; Luis Téstar; Daumy; W 
Mazón; Barreal; Reguera; N . Cárdenas; 
Pereira; O'Reilly; Chiner; Claudio Vicen-
te; Leanés; J . A . Rodríguez; Sierra-
Mandatarios y Partes: 
Pablo Piedra; Ramón Il la; Luis Haz y 
Tena; Joaquín G . Sáenz; Félix Serra; 
Emilio Letamendi; Luis Llorens; Leopol 
do G . Abreu; José Il la; Manuel M. Bení 
tez; Porfirio Salazar; Nicolás de Cárde 
ñas; Enrique Andino; Miguel C. Palmer. 
i——•—•—c— 
P a r t i d o C o n s e r v a d o r 
N a c i o n a l 
J U N T A M U N I C I P A L D E L A H A B A N A 
O F I C I N A E L E C T O R A L 
Habana, Junio 18 de 1914. 
Se hace público por este medio para 
conocimiento de los conservadores de es-
te término, que desde el lunes 22 del ac-
tual, desde las ocho a. m. hasta las diez 
p. m. , se encuentra en la referida oficina 
el personal necesario a fin de proceder a 
solicitar de la Junta Municipal Electoral 
de la Habana la inscripción de todos loa 
conservadores que no se encuentren ins-
criptos, así como el traslado de domicilio 
de los mismos y la exclusión de todos los 
que hayan dejado de ser electores de este 
término que pueden acudir a la referida 
oficina y en las expresadas horas a dar 
los datos necesarios para gestionar todo 
lo conducente a ese efecto. 
También se hace público para conoci-
miento de todos nuestros correligionarios 
de la Provincia, que la Comisión organi-
zadora de la Asamblea Provincial de la 
Habana se encuentra constituida en la 
expresada casa de Neptuno 60, todos los 
días desde las siete p. m. 
Por la Comisión: Juan Antonio Roig, 
Domingo Aragón, Carlos Bárcenas, Fran-
cisco Montes y Domingo Montes de Oca., 
K N O X I T 
E n C i n c o D í a s . 
LA GONORREA Y LA sin importar 
GOTA MILITAR tiempofuetenga? 
SE GARANTIZA que no produce Eal 
trechez v 
QUE CURA en todos los casos 
en que las otras medicinas faltan 
JERINGA DE COMBI-
NACIÓN PATENTADA 
Con cada botella se 
manda una y direc-
ciones completas.' 
LA GONORREA Y LA son enfermedad!, 
GOTA MILITAR enteramente loca 
les y se pueden curar por medio de iavec 
Clones evitando así el uso de remedios in 
ternos que suelen descomponer temporal! 
mente los estómagos delicados. 
L O S G L Ó B U L O S K N O X I T 
constituyen una preparación val iosa 
cuando se desea un remedio interno y se 
preparan con 1 a mira de producir el mayor 
beneficio y la menor perturbación posible 
del estómago, cuando este órgano es muv 
delicado. ^ 
C o m p r e Ud. una botella y cúrese 
Ud. mismo. 
D e venta en todas las Farmacias 
y D r o g u e r í a s . 
No se acepte n i n g ú n substituto. 
UN AUMENTO MODERNO 
LPARA NIÑO^YADULTOSiPARA, 
lENFERWOSYPARA^AMO^ 
N u t r í t I v o y 
REC0N5TÍ- f 
T U Y E N - . f l M j -SABE-A^ 
T E * i A í r CHOCOLATE,! 
J i ^ DE VENTA EN 
* ^ B0TICA5YÁLMACENESJ 
A V . B A R C 5 A Í 6 f C 2 . 
AMARGURA 6. «üt5TRASGRATÍSu 
PRECiO 70 CTSt LATA, 
Se Curan los Hombres Débiles 
Se curar, los Lombres débiles y nervio-
sos radical y permanentemente, con el uso 
de NOVO. Es una medicina maravillosa, 
que ya ha curado a miles y miles. Si 5a-
tá usted doliente, si sufre usted de De-
bilidad Nerviosa, Impotencia, Falta de Vi-
gor o de Memoria, Pérdida del Fluido Vi-
tal, Melancolía, Dolor de Cabeza, Dolores 
de los Riñónos, o alguna enfermedad de 
las Vías Urinarias; de Sueños Malos, Im-
posibilidad de Concentrar las Ideas, Ti-
midez e Incapacidad para presentarse na-
tural como otros hombres, entonces ) 
puede curar con NOVO. Esta medicina le 
hace en corto tiempo sentir Fuerte, Sano 
y Vigoroso, propio para los placeres da 
la vida. 
Para probarle a usted que NOVO puede 
hacer esto, le enviaremos un tratamiento 
para 15 cías por valor de $2-00 oro, GRA-
TIS, al recibo de su nombre y dirección, 
y 50 centavos o su equivalente en sellos 
de correo p&ra ayudar los gastos del ̂ or-
to y embalaje. Sírvase entender que no \e 
enviaremos solamente una "muestra," 
no un tratamiento completo de 15 días, 
lo que curará muchos casos poco avanza-
dos. Esta oferta &3 extiende solamente 
por un tiempo limitado. Por lo tanto 
debe escribirnos sin demora, y le envia-
remos este tratamiento sin marcas que 
puedan indicar el contenido. 
N O V O 0 0 ] M P A Y , Dept. 1-N., 
Box 4000, Philadelphla, Pa., E . U. A. 
E s c á n d a l o e n e l P r a d o 
Ayer, a las nueve de la noche, detuvo el 
vigilante número 1,064, Felipe Fragoso, a 
los procuradores señores Tomás Granados, 
Juan Antonio Tamarit y Tomás Granados 
y Lozano, por acusarlos el señor FeU.< 
Rodríguez Castro, de que al pasar por 
" E l Anón del Prado" fué súbitamente 
agredido por un grupo de individuos, en-
tre los que se contaban los tres ya cita-
dos. rt_¿ 
Agregó el señor Rodríguez que supone 
que el móvil de la agresión sea un &s£u?' 
to que antier tuvo en los pasillos de l * 
Audiencia con el señor Granados ianw 
rit, siendo esto debido a diferencias en w 
profesión. . . 
E l señor Tamarit dice que eS in"er£ 
la acusación que les hace el señor aoaii 
guez, manifestando que solamente 
una reyerta entre éste y su hijo. 
Reconocido en la casa de cosorros, F -
sentaba lesiones leves el señor ^ o ü n ^ ^ 
quedando todos citados para compare*. 
hoy a las ocho ante el señor juez cone 
cional de la Segunda Sección. 
" A S O C I A C I O N C A N Á R Í T 
S E C C I O N D E INMIGRACION í 
E n la última reunión de esta S e ^ , 
fué presentado y aceptado por u n f e g 
dad con felicitaciones para sus aut 
el informe que sobre los servicl°sc defi-
migración, sus leyes y reglamentos, lo 
ciencias y manera de corregirlas e 
que a la Asociación afecta, se había e ^ 
mondado a los vocales de esta se£"°' 
ñores Juan Santana Padilla y ^ay jm. 
Betancourt, acordándose PaTsar.t pjrecti-
portantes documentos a la.J"n1f ias ra-
va para que resuelva en vista ione3 
zones, fundamentos y r f c T f c o m i s -
que contiene el estudio de ios 
nados. 
ja 
E n la última sesión celebrada eng d 
noche del 17 de los .actuales^ a¡£entSL de 
Cuba," en términos po^" j locuras 
la Asociación y conteniendo cena 
toriamente injustas. Directi^3 
Se acordó pedir a la ^ntf .n([o perio-
que se dirija al Director d l̂ c1^' tos da-
dico invitándole a que facilite cu de p0, 
tos posea sobre el particular a ^ lt0 e0 
ner en claro el fundamento aei 
cuestión. 
, , ia cita' 
E l Delegado de Inmigración o 
da entidad nos participa que e se 
dado su oficina de Oficios 3¿ e dei 
hallaba antes a San Pedro o, 
café y hotel " L a Perla." 
j X ^ l O 2 0 D E 1 9 1 4 D I A R I O D E L A M A R I N A P A G I N A S I E T E 
( T a r t a s a l a s 6 a m a s 
" P a t a e l " f i a r l o 6e l a ^ t í a t i n a " 
tfTprte escénico espanoi «a wiuuu cj 
E días horas muy felices con Marga 
if-, va tan extensa mi Carta de 
Resulta .> _ A ^ riarn dfi hov las 
jitea 
a^^Le' scénico español ha ten do en 
^ í / q u e dejé para esta de hoy las 
^ o u e en aquella no cupieron. 
nías nuiívo ŵ—— 
tSt0SYirffii fig1-11'21 y116 nace Para conti-
rita tradiciones inolvidables por glorio-
rtista que nos brinda clamorosos 
^ frS E l público ds Madrid esperaba 
i Xir&ú con verdadera espectación; la 
1 nos pregonaba sus méritos. 
faíia mismo la noche primera, que en las 
i v a s , la Xirgú se mostró digna ̂  de 
A \ los elogios. Nos ha ofrecido el i ru-
L su labor espontánea y sinceramen-
sin rodearla de vanidades ni aparatos 
¡f' n-esentación. De sus extraordinarias 
¿¿iones de actriz, la más notoria y 
finia de celebrarse es la modestia, 
gu voz simpática y vibrante nos con-
uere con la intensidad que en ella po-
la emociJn y el sentimiento de la 
m artista. Su ademán sobrio, vigoroso 
L ei momento, trágico, es suave cuando 
apresa ternura y se armoniza con asom-
tosa ductilidad a las contracciones de 
n, rostro, siempre animado y fiel espejo 
de las sacudidas de un alma que acierta 
i recoger y reflejar el sentimiento que 
la inspira. , 
ge nos dio a conocer la Xirgu con E l 
patio azul, idilio dramático de Santiago 
Rusiñol, el aplaudido autor, pintor y poe-
ta; y la excelente actriz estuvo insupe-
rable. 
Lo mismo sucedió en Elektra, la obra de 
Sofmansthal, traducida con suma correc-
ción y gran acierto por los señores Mar-
quina y Pena, 
Margarita Xirgú, con absoluto domi-
nio de sus arrogantes facultades, se mos-
tró por entero la brava actriz de que nos 
hablaban. 
En Salomé, estuvo muy afortunada 
también. La escena de la seducción, y, 
muy especialmente, la final, las interpre-
tó muy bien. 
La Xirgú, como su paisano Eorrás, co-
menzó su carrera artística en el teatro 
catalán, interpretando dramas y comedias 
de Guimerá, Rusiñol, Iglesias y otros 
grandes dramaturgos reiionales. 
Enrédente excursión a la Argentina, la 
prensa del Plata hizo del arte de Marga-
rifa estupendos elogios. 
Organizada por el Hospital Francés, y 
con destino a engrosar los fondos de su 
sostenimiento, se celebró días pasados en 
el Hotel Ritz una agradable fiesta, en la 
cual se bailó, se sirvió una espléndida ce-
na y se oyó una amena disertación de M. 
André de Fonquieres. Este inteligente 
fencés, que ha hecho gemir las prensas 
mucho en los últimos tiempos, y cuyas ex-
pediciones a América y a Inglaterra es-
itín todavía recientes, nos obsequió con 
*a conferencia sumamente curiosa acer-
I de "La sociedad francesa, sus diversio-
te. sus modas y sus obligaciones. Se ex-
«idio en largas disgresiones históricas, 
tndo a su conversación el carácter de 
ta amenísima charla. Habló, ya he di-
jto) de las modas, de los deportes y de 
cantos y representación, todo ello 
lenizado ñor los actores. M. y Mme. 
Rfes, y M. y Mme. Rover, muy conici-
™-' en los salones de Paris. que canta-
r recitaron algunas monólogos y di-
wntes poesías. 
fÍT1a'! interpretaron algunas esco-
ras de Lécole des femmes, do Moliere, 
' íibras graciosísimas de la Revue dé 
"ns. 
Todos ellos recibieron muchos aplausos 
fecal cta concurrencia que llenaba el 
ñas cUantas sinceras palabras acerca 
hombre ilustre ba.i0 todos concep-
icio » Seí0r don José de Prado y Pa-
j'!1xs"bsec'r<5tario de Gobernación, car-
I^W te OUe ha desempeñado has-
'fc^6 P0C0!* días, y del que ha hecho 
(adeza ' . UT1,dándose en motivos de deli-
ro -m— Z6^1' de ser fiel amigo del 
Wi'ado • ' y siemPre noble y disci-
• t ó u ™ ^ 0 eT1 sus actos y rn sus 
II GobL^ maxT franca Y leal adhesión 
a>í u se dan muchos ejem-
^ " ^ , 4. recíTlido y está recibiendo 
muestras de afecto y simpatía. 
F s el caballero más amable eme puedan 
ustedes imaginar. Reúne, además, excep-
cionales condiciones de ingenio, asiduidad 
y entusiasmo para las grandes empresas. 
Acaba de organizar una simpática y 
lucidísima fiesta en honor del Ministro 
argentino, señor Avellaneda. Una j ira 
campestre a las hermosas haciendas que 
Prado pone entre Jaén y Córdoba. So-
bre todo la magnífica finca " E l Pilar" es 
un modelo de posesión agrícola. Ocupa 
17 kilómetros, a las dos márgenes del 
Guadalquivir, y tiene modernas y nota-
oles instalaciones eléctricas con el fin de 
elevar de dicho río gran cantidad de agua 
para el riego. Entre el numeroso gana-
do hay una magnífica yeguada, donde se 
pueden admirar finísimos ejemplares. 
Fueron muchos los invitados a tan her-
mosa fiesta, entre ellos los veteranos ma-
tadores de toros Rafael Guerra y Luis 
Mazzantlhi, que en los corrales del corte-
jo " E l Pilar," donde se improvisó una 
plaza de toros, torearon y mataron, con 
gran aplauso de los concurrentes, dos her-
mosos novillos de la ganadería de Santa 
Coloma. 
Los expedicionarios se hacen lenguas de 
esta jira, organizada con verdadero rum-
bo y para mayor y mejor recuerdo aún, 
la notable revista "Mundo Gráfico" ha pu-
blicado muy exactas fotografías, tanto 
del señor Prado guiando uno de los co-
ches, como de los expedicionarios atrave-
sando el Guadalquivir en una balsa, el 
aspecto de la extensa mesa durante la co-
mida ofrecida a los numerosos invitados, 
la Central Eléctrica, la Presa de ésta so-
bre el Guadalquivir, la vista panorámica, 
el jardín de la hacienda, en el cual se 
destaca la distinguida figura de la se-
ñora de Prado Palacio; y además otras 
fotografías que dan idea cabal'de lo que 
es" tan magnífica posesión y también de 
lo mucho que puede y de lo mucho bueno 
que hace su dueño, cuya actividad e inte-
ligencia corren parejas, y cuyas ideas 
modernas y patrióticas se unen a una 
esplendidez perfecta, tan perfecta como 
su trato y sus bondades. 
Todavía hace más don José de Prado y 
Palacio: ha fundado un buen periódico, 
E l Parlamentario, que dirige el notable y 
CALZADO D E I/DJO MODELO COSTA 
Hemos llegado a un grado tal en la fiebre por el lujo que hasta en el calzado 
vemos verdaderas maravillas, desde el tacón fileteado de oro hasta el broche de 
brillantes. 
Los grabados que hoy presentamos, son modelos de bota alta de calle y chapd 
de casa, en los que si no hay gran originalidad, suponen una riqueza tan extraordi-
naria que de seguir así, bien podrá, decirse que la mujer marchará por las calles pi-
sando una fortuna. 
joven literato don Luis Antón del Olmet, 
autor de tanto hermoso escrito; y E l Par-
lamentario ha nacido con tal gallardía, 
que aun contando sólo tres meses de edad, 
marcha ya solo y con sumo acierto. 
Y ya que de la fiesta campestre he ha-
blado, viene como anillo al dedo estos 
dos sonetos. 
A DON J O S E D E PRADO Y P A L A C I O 
Recuerdo de un día encantador. 
¿Me llevaste al "Pilar," Pepe querido, 
o a la mansión del hada de las flores, 
donde van la tristezas y los dolores 
a bañarse en las aguas del olvido ? 
Aquello, ¿fué soñado o fué vivido? 
¿Fué una fiesta de regios esplendores 
o una orgía de luz y de colores, 
ilusión de un cerebro enloquecido ? 
Yo no lo sé. Cuanto consuela al triste 
con rumbosa y espléndida hidalguía, 
mago de la amistad, allí Tin diste.. . 
Toros, canto, placer, vino, alegría. — 
Y por si aun era poco, lo envolviste 
en un rayo del sol de Andalucía. 
Juan Antonio C A V E S T A N Y . 
E V U E L T A 
UNA A V E N T U R A D E CARUSO 
Caruso, el gran tenor, ha referido la 
última aventura que ha corrido en los E s -
tados Unidos. r 
Realizaba un largo viaje en automóvil. 
A la mitad del camino el carruaje sufrió 
una avería. 
Para la reparación hacía falta mas de 
dos horas. A fin de ponerse al abrigo de 
la intemperie, pasó a descansar en la ca-
sa de un campesino, a quien el mecánico 
previno que iba a recibir a un famoso 
personaje. 
Caruso fué obsequiado por el labriego, 
que se creyó en el caso de amenizarle el 
tiempo dándole conversación. 
A DON J U A N ANTONIO C A V E S T A N Y 
Contestación. 
Os llevé a mi "Pilar," mi Juan querido, 
para aspirar aromas de las flores, 
para olvidar tristezas y dolores 
y para dar las penas al olvido. 
Aquello que no es sueño, que es vivido, 
fué tan sólo una fiesta a mis amores; 
arte, ciencia y virtud, entre esplendores 
de "Ideal de Patria" a nuestra sangre 
(unido. 
Vosotros, mis amigos de mi alma, 
con rumbosa y espléndida hidalguía, 
nie dáis ciento por uno en dicha, en calma, 
en bienestar, en gloria, en a l e g r í a . . . 
y por si aun era poco tanta palma, 
bendecís mi rincón de Andalucía. 
José de PRADO Y P A L A C I O . 
SSe ha celebrado en casa de la Marquesa 
de Manzanedo j,ina comida a la que asis-
tieron los Marqueses de Viana, los Duques 
de Arión, la señora de Rubianes, el Du-
que de Lécera, el Marqués de la Torre-
cilla y el Conde de la Cimera. 
Salomé NUtfEZ Y T O P E T E . 
— Y a sé—le dijo—que sois un gran per* 
sonaje. 
—¡Bah!—contestó el cantante—; esa 
dice la gente por decir algo. 
— ¿ Y quién sois?—preguntó el aldea» 
no. 
—Caruso ¿Habéis oído hablar de mí?. 
—¡Ya lo creo! ¿Quién no ha oído ha-
blar de Robinson Caruso ? Sois famosa 
por vuestros viajes y porque_estuvistei3 
perdido en una isla. Si tenéü gusto en 
ello, podéis referirme cómo os salvásteia 
al fin, porque es capítulo no he llegado a 
leerlo.. . 
E N S A Y O D E U N P A R A C A I D A S 
E n el aeródromo de Nevers ha sida 
ensayado un nuevo paracaídas destinado 
a los aeroplanos. 
Lo curioso ha sido que las pruebas no 
se han practicado con un maniquí, como 
es costumbre, sino con la propia esposa 
del inventor del aparato. 
L a señora Callat de Castella subió en 
un aparto que pilotaba su esposo. 
Cuando el avión y sus pasajeros se ha-
llaban a 800 metros, la arrojada aviado-
ra se dejó caer del biplano empuñando el 
paracaídas. 
Momentos después llegaba atierra, ha-
biendo realizado el descenso dulcemente, 
sin la menor contrariedad. 
No hay para qué decir que el público 
hizo una formidable ovación a la intrépi-
da voladora. 
E lexperimento ha sido, pues,..comple-
tamente dichoso, y por ello hay que feli-
citar al inventor, y muy especialmente a 
su bondadosa mujer, porque después de 
todo la prueba viene a ser algo por el es-
tilo del procedimiento que seguía un ciu-
dadano de que podía comer setas sin ries-
go de envenenarse; se las hacía probar a 
su suegra, y si ésta no reventaba, las cc« 
mía él compcltamente tranquilo. 
* * « 
D E COCINA. 
H U E V O S CON PISTO 
Se hace el pisto como siempre; y estan-
do en la grasa se le ponen los huevos ba-
tidos y se han de cuajar bien, pero muy 
bien: blandos hacen mal efecto en esta 
caso. 
H U E V O S A L A R U S A 
Son ,lisa y llanamente, los huevos re-
vueltos con trufas; dicen los maestros, 
que ni la trufa ni la criadilla de tierra se 
deben raspar; pero modestísima aprendi-
za en el oficio, me atrevo a asegurar que 
aun después de raspada, lavada y cepilla-
da, la trufa y la criadilla tiene a lo me-
jor tierra, cosa muy desagradable al mas-
carlas; aunque sólo cepillada, como ellos 
ordenan, no sé lo que tendrán, si tierra o 
H U E V O S D E L A B U E N A M A D R E 
Así se llamaba en mi convento a la su-
periora, anciana y delicada, a la que se 
los servían. Se mojan en leche unos cua-
drados de miga de pan partidos delgados, 
de tamaño suficiente para que sobre elloa 
se ponga un huevo, se empapan en leche 
y se colocan muy juntitos en una tartera, 
se escalfan en leche los huevos, y, recor-
tándolos las barbas que les queden, se co« 
loca uno sobre cada pedazo de pan, se 
fríe una cucharada de manteca de cerdo 
y cuando está bien caliente se vierte so-
bre los huevos y el pan, se derrite otra 
cucharada grande de manteca de vaca con 
perejil muy picado y antes que éste tome 
color se vierte sobre los huevos que tienen 
ya la otra manteca, y muy en caliente, 
pero sin dar lugar a que las yemas se en-
durezcan; se sirven en la misma tartera, 
sazonado todo junto. Les bastan dos mi-
nutos de fuego. 
T O R T I L L A A L A S F I N A S H I E R B A S 
t Sólo de huevo, las hierbas en crudo muy 
picadas. Se hace con manteca de vaca y 
se arrolla como la anterior; debe llevar 
pimienta molida y la sal necesaria. Sa 
sirve blando y poco dorada. 
Gran escalera. 
L a escalera municipal de Filadelfia tie-
nê  598 peldaños, y según se dice, es la 
más alta del mundo. 
E l corazón de una mujer es un abismo 
que nadie conoce el fondo. 
L a mujer honesta lo es hasta en el 
vestir. 
F O L L E T I N 5 1 
L * A G U J A H U E C A 
ôso + 1— 
?elHa;0¿Pedero! Te 
en "La Moderna Pjüi i . 
•vre. reconozco, vienes Artilleros, a vuestros pues-
• ahí está el comandante... 
^ay-Trouin! 
Por una hendedura y agi-
•Ltespués se volvió a poner 
r̂08' S?advienemiga hace fuerza <ie 
a* que "ir-s abordaje es inminente. 
E>ron ruS ^ C i e r t o ! 
S ^ e l m(£° de voces debajo de ellos. 
»n ^ v d p , ^ 0 se acercaban al nivel 
(L0?4 vksb. ocaron casi en seguida 
^ternat! gruta donde iban y venían 
ntt en la obscuridad. 
V ^ t a 
^ cuello f mTbra de mujer' «3ue se 
w*" ;C)nI ?t0A'- EstaUa muy asus-
I ? no estáVl , estado haciendo ? . . . . 
nue^ quillzó-
C i 6 ^6 ¿n0 amigo Beautrelet... F i -
S U ^ ^ c a S Beau^le t ha 
áís ^ora nrT i "' • P61"0 ya te lo con-
- í ^ á s ahí^í í1 .03 ^ m p o . . . Charo-
^ Wco - L l Blen- E l barco 
' í ^ e S ^ Pronto. 
• 
co^n ^oto? se oyó el rui-
0oSci,w^braW Beautrelet, cuya vista 
^ e ^ a d , aoot/000 a Poco a la semi-
^vVncontt?v por darse cuenta de 
^ 4 , ^e, dPln !n ^ especie de muc-
^ja. fiante de elloa, flotaba una 
ií$etando automóvil, dijo Lupin 
^Oíq <io esto ? servaci<mes del joven, 
-̂ o m asombra, mi querido 
a p r e n d e s . . . Reflexiona 
bien. . . Como el agua que ves no es más 
que agua de mar que se infiltra a cada 
marea en esta excavación, resulta que 
tengo aquí una pequeña rada invisible y 
segura. . . 
—Pero cerrada, objetó Beautrelet. Na-
die puede entrar ni salir de ella. 
—Sí, yo, dijo Lupin, y voy a probár-
telo. 
Empezó por conducir, y voy a probár-
telo. 
Empezó por conducii* a aimunda y 
volvió a buscar a Beautrelet. Este vaci-
laba. 
—¿Tienes miedo? preguntó Lupin. 
— ¿ D e qué? 
—De ser echado a pique por el torpe-
dero. 
—No. , ^ 
—Entonces es que te preguntas si tu 
deber es quedarte con Ganimard, justicia, 
sociedad moral, en lugar de ponerte al 
lado de Lupin, vergüenza, infamia, des-
honor 
—Precisamente. 
Por desdicha; amiguito, no puedes 
elegir.. . Por el momento, es preciso que 
nos crean muertos a los dos. . . y que 
me dejen en paz, como se debe con un 
futuro hombre honrado. Más adelante, 
cuando te devuelva tu libertad, hablarás 
a tus anchas. . . y yo no tendré nada que 
Por el modo que tenía Lupin de apre-
tarle el brazo, comprendió Beautrelet que 
toda resistencia era inútil. ¿Y para qué 
resistir, después de todo? ¿No había el 
descubierto y entregado la Aguja hue-
ca? ¿Qué importaba lo demás? _ ¿ N o 
tenía derecho a abandonarse a la simpa-
tía irresistible que, a pesar suyo, le ins-
piraba aquel hombre? 
Ese sentimiento fué tan distinto en 
éS que le dieron ganas de decir a Lupin: 
Oiga usted, está usted corri/ndo otro 
peligro más grave: Herlock Sholmes le 
sigue la pista. . . . 
—¡Ea! ven, le dijo Lupin antes de que 
se hubiera decidido a hablar. 
E l joven obedeció y se dejó conducir 
hasta el barco, cuya forma le pareció sin-
gular y de un aspecto enteramente im-
previsto. 
Una v4z en el puente, bajaron los esca-
lones de' una escalerilla muy empinada, 
más bien una escala colgada de una tram-
pa, que se cerró en cuanto pasaron. 
A l pie de la escala había un hueco de 
dimensiones muy exiguas, vivamente 
alumbrado por una lámpara y en el que 
tuvieron escasamente sitio para sentarse 
los tres. 
Lupin descolgó un cordón acústico y or-
denó: 
— E n marcha Charrolais. 
Isidoro sintió la impresión desagradable 
que se experimenta al bajar en un ascen-
sor, la impresión del suelo que huye de-
bajo de uno, la impresión del vacío. E s -
ta vez era el agua la que huía y el vacío 
se abría, lentamente... 
— ¿ E h ? nos hundimos, dijo Lupin en 
tono de broma. Tranquilízate. . .el tiem-
po de pasar de la gruta superior, en que 
estamos, a otra más pequeña, situada 
abajo, medio abierta al mar y en la que 
se puede entrar en la marea b a j a . . . . 
Todos los pescadores de mariscos la co-
nocen. jAh! diez segundos de parada. . . 
Pasamos, y el paso se estrechó; justamen-
te del tamaño del submarino. . . 
—Pero, interrogó Beautrelet, ¿cómo es 
que los pescadores que entran en la gru-
ta de abajo, no saben que está agujerea-
da por arriba y que comunica con otra 
gruta de la quê  parte una escalera que 
atraviese la Aguja? L a verdad está a la 
disposición del primero que llegue. 
— E s un error, Beutrelet. L a bóveda 
de la gruta pequeña está cerrada en la 
marea baja por un techo movible, coloi-
de roca, que_ el mar eleva al subir y cie-
rra herméticamente al bajar. Por eso 
puedo pasar en la marea alta. E s inge-
nioso^ ¿ e h ? . . . E s verdad que ni César 
ni Luis X I V pudieron tenerla, puesto que 
no disfrutaban del submarino... Ellos se 
contentaban con la escr>,ra que bajaba 
entonces hasta la primera gruta. . . Yo 
he suprimido los últimos escalones y he 
imaginado la artimaña del techo movible... 
Un regalo que hago a Francia. . . Raimun-
da, querida, apaga la lámpara que tienes a 
tu lado.. . No la necesitamos; al contra-
rio . . . 
E n efecto, una pálida claridad, que pa-
recía el color mismo del agua, los había 
acogido al salir de la gruta y penetraba 
en el camarote por los tragaluces de que 
estaba provisto y por una gruesa cubier-
ta de cristales que permitía inspeccionar 
las capas superiores del mar. 
Y , en seguida, una sombra se deslizó 
por encima de ellos. 
— E l ataque se va a efectuar. L a flo-
ta enemiga está sitiando la Aguja . . . . 
Pero, por muy hueca que ésta sea, me 
pregunto cómo van a entrar en e l la . . . 
Lupin cogió el cordón acústico. 
—No dejemos los• fondos, Charrolais. . . 
¿Qué a dónde vamos? Y a te lo he dicho, 
a Puerto L u p i n . . . y a toda velocidad, 
¿ eh ?. . . E s preciso que haya agua para 
desembarcar, pues llevamos una señora. 
E n este, momento iba rozando un fon-
do de rocas. Las algas, levantadas, er-
guíanse como una pesada vegetación ne-
gra y las corrientes profundas hacíanlas 
undular graciosamente como cabelleras 
flotantes. 
Pasó otra sombra más larga. 
— E s el torpedero, dijo Lupin. E l ca-
ñón va a retumpar. . . ¿Qué va a hacer 
Duguav-Trouin? ¿Bombardear la Agu-
ja? ¡Lo que yo daría por asistir al en-
cuentro , de Duguay-Trouin y do Gani-
mard! . . . ¡La reunión de las fuerzas te-
rrestres y de las navales!.. . ¡Eh! Char-
rolais, ¿ te duermes, compadre ? . . . 
^ Navegaban, sin embargo, a toda velo-
cidad. Los fondos de arena habían su-
cedido a las rocas, hasta que llegaron al 
cabo de la derecha de Etretat, a la puerta 
de Amont. 
—¡Enhorabuena!..' . exclamó Lupin. 
Esto es andar.. . . ¿Qué dices de mi cas-
cara de nuez ? No es mala, eh ? . . . ¿ Te 
acuerdas de la aventura del siete de oros, 
del fin miserable del ingenitxo Lecombe 
y de córnc ,̂ después de haber castigado a 
sus asesinos, ofrecí al Estado los planos 
para la construcción de un submarino ? 
Pues bien, entre esos planos, conservé los 
de una lancha automóvil sumergible, y 
aquí tienes por qué navegas en mi com-
pañía. . . . 
Llamó a Charoláis. 
—Charoláis, haznos subir . . . Y a no hay 
peligro. 
De un impulso, saltaron a la superficie 
y la campana de cristal surgió . 
Se encontraban a una milla de la costa 
fuera de vista por consecuencia, y Beau-
trelet pudo entonces darse cuenta más 
exactamente de la rapidez vertiginosa con 
que avanzaban. 
Fecamp pasó primero por delante de 
ellos, y después todas las playas norman-
das, Saint-Pierre, Les-Pfitites-Dallos, 
Veulettes, Saint-Varely, Veules, Quibervi-
lle. 
Lupin seguía bromeando, y Beautrelet 
no se cansaba de. admirarle,' maravillado 
por el ingenio de aquel hombre, por su 
alegría^ por su puerilidad, por su descui-
do irónico, por su gozo de vivir. 
También observaba a Raimunda. L a 
joven permanecía silenciosa y apretada 
contra el que ella amaba. Había tomado 
sus manos entre las suyas, levantaba con 
frecuencia los ojos hasta él. y varias ve-
ces Beautrelet reparó que sus'manos se 
crispaban un f;Oco y que se acentuaba la 
tristeza de sus ojos. Cada vez, había en 
ella como una respuesta muda y dolorosa 
a las barrumbadas de Lupin. Huljiérass 
I dicho que aquella ligereza de palabras, 
I que aquella visión sarcástica de la vida, 
le causaban un sufrimiento. 
—Cállate, le decía. . . E s desafiar al 
destino reírse de ese modo. ¡Tantas des-
gracias pueden aún alcanzarnos!... 
A l pasar por Dieppe tuvieron que su-
mergirse para no ser vistos por la0, em-
barcaciones de pesca. Y . veinte minutos 
después, el barco se dirigió a la rosta 
y atracó en un puertecillo submarino for-
mado por una cortadura do las rocas, se 
acercó a un muelle y subió lentamente a 
la superficie. 
—¡Puerto Lupin! anunció Arsenio. 
E l paraje, situado a cinco leguas da 
Dieppe y a tres de Treport, y protegido a 
derecha e izquierda por dos derrumba-
mientos de rocas, estaba enteramente de-
sierto. Una menuda arena tapizaba la 
suave pendiente de pequeña playa. 
— A tierra, Beautrelet... Raimunda, 
dame la mano, . . Tú, Charoláis, vuelve a 
la Aguja a ver lo que pasa entre Duguay-
Trouin y Ganimard, y ven a decírmelo al 
caer la tarde. ¡Lo que me apasiona este 
negocio!... 
Beautrelet se preguntaba con cierta 
curiosidad cómo iban a salir de aquella 
ensenada llamada Port-Lupin, cuando vió 
al pie mismo de las rocas los montantes 
de una escala de hierro. 
—Isidoro, le dijo Lupin, si sonocieses la 
historia y la geografía, sabrías que esta-
mos al pie de la garganta de Parfonval, 
en el ayuntamiento de Biville. Hace más 
de un siglo, en la noche del 23 de Agosto 
de 1893, Jorge Cadoudal y seis cómplices, 
desembarcados en Francia con intención de 
secuestrar al primer Cónsul, Bonaparte, 
treparon hasta allá arriba por el camino 
camino que te voy a enseñar. Después, los 
derrumbamientos han demolido ese camino 
pero Luís Valmeras, más conocido con el 
nombre de Arsenio Lupin, lo ha restaura-
do a su costa y ha comprado la granja 
de Neuvillete, en la que los conjurados pa-
saron la primera noche y donde Lupin, 
prescindiendo de las cosas de este mundo, 
va a hacer, entre su madre y su eposa, la 
vida respetable del noble de pueblo. E l 
distinguido ladrón ha muerto. ¡Viva el 
distinguido labrador! 
Después de la escala, había como una 
zanja abrupta, ahondada sin duda por las 
aguas lovedizas y en cuyo fondo comen-
zaba un simulacro de escalera provisto 
de una barandilla. Como explicó Lupin, es-
ta barandilla había sido colocada en lu-
gar de la cuerda, fijada en estacas, de que 
se ayudaban las personas del país para 
bajar a la playa. 
< Concluirá*) 
P A G I N A O C H O 
T E A T R O S Y A R T I S T A S 
N o t i c i a s y C a r t e l e s 
PAYRET.—En primoi-a tanda se pon-
d rá en escena esta noche "Las musas la-
tinas," gran éxito para la Barrilaro y la 
Velú. 
"La veda del amor" y "La Corte de Fa-
raón" van en segunda y tercera. 
Mañana, dos grandes funciones, ponién-
dose en escena por la tarde " E l anillo de 
hierro." 
P A U L I N O AGOSTA.—El anuncio de 
que el popular Paulino A.costa al frente 
de una compañía dramát ica pondrá en es-
cena el drama de Echegaray " E l gran ga-
leote," el lunes, en el Vaudeville, ha mo-
tivado una regular demanda de localida-
des. 
En la contaduría del teatro se admiten 
encargos. 
POLITEAMA.—Santos y Art igas nos 
ofrecen hoy, "sábado azul", en el Gran 
Teatro del Politeama, la cuarta exhibición 
de la magistral obra "Rocambole", que 
por su contextura, por su originalidad, 
por la fuerza maravillosa de sus escenas 
Gramáticas, por todo, en f in , puede tener-
se por la obra maestra de la Casa Pa thé , 
la famosa manufactura francesa, célebre 
por la perfección de sus obras en el mer-
cado cinematográfico. 
Esta noche se da rá también a conocer 
en la velada del coliseo del Parque, el re-
sultado del quinto escrutinio del certamen 
organizado por la "Gaceta Teatral" para 
saber cuál es el niño m á s simpático de la 
Habana, para cuyo concurso llegan, de 
día en día, a la redacción del colega, vo-
tos sin cuento, en cantidad abrumadora, 
que dan perfecta idea del in terés que des-
pierta el certamen entre los niños de la 
buena sociedad habanera. 
Santos y Artigas preparan para maña-
na, domingo, una selecta " m a t i n é e " infan-
t i l , en la que serán proyectadas preciosas 
películas y en la que desfi larán por la pan-
talla c inematográf ica los retratos de los 
niños que actualmente ocupen los prime-
ros puestos del certamen, haciéndose en-
trega al triunfador, en este escrutinio par-
cial, de un lindísimo juguete. 
Tanto la función de esta noche como la 
de mañana , prometen estar concurridísi-
mas. 
Próx imamente se verif icarán en el Po-
T O D O E L P U E B L O 
P i d i ó á U n a que se l e D i e s e e l K e r p i -
c i d e N e w b r o 
D e a l g ú n t i empo á e s t a p a r t e e s t á en to -
dos los l a b i o s e s t a p a l a b r a , y no p o c a s 
g e n t x » . se p r e g u n t a n lo que s ign i f i ca , a u n -
que no h a y q u i e n 'niegue que e l H e r p i c i d e 
N e w b r o es eficaz. P a r a e l c o n o c i m i e n t o do 
m i l e s de p e r s o n a s que q u i e r e n u n a e x p l i -
c a c i ó n de u n a c o s a b u e n a , v a m o s á d e c i r -
l e s que e l H e r p i c i d e s i g n i f i c a " d e s t r u c t o r 
de l a H e r p e s " y " H e r p e s " es e l n o m b r e 
fami l ip .r de u n a e n f e r m e d a d c a u s a d a p o r 
v a r i o s p a r á s i t o s v e g e t a l e s . U n m i c r o b i o s e -
m e j a n t e c a u s a l a c a s p a , l a c o m e z ó n de l c u e -
r o c a b e l l u d o y c a í d a d e l cabe l lo . E s t e ea 
p r e c i s a m e n t e e l m i c r o b i o que e l H e r p i c i d o 
N e w b r o d e s t r u y e s i n t a r d a n z a , c u m p l i e n d o 
lo c u a l e l cabe l lo v u e l v e á c r e c e r . C u r a l a 
c o m e z ó n d e l c u e r o cabe l ludo . V é n d e s e e n 
l a s p r i n c i p a l e s f a r m a c i a s . 
D o s t a m a ñ o s : 50 c ts , y $1 e n m o n e d a 
a m e r i c a n . 
" D a R e x m i ó n , " E . S a r r á . — M a n u e l J o h n -
bo;k Obispo y A g r u i a r . — A g e n t e s e s p e c i a l e s . 
liteama los esti-enos in teresant ís imos de 
"La amazona enmascarada" y " M a r i Jua-
na o La mujer del pueblo." 
tes taara la m m m 
úo los Hombreo» 
Garantís ada. 
í ' j -ocio ,$1 ro p Ja I 
Siempre áia venta eolaP 
Farmacia de¡ Dr. Uanu*)| 
iehnson. Ba, curado ¿I 
«iros, lo ecrará á QBtsd.f 
Baga la prueba. ?e te] 
&jan pedidos 7>OT corre. 
MARTI .—En la segunda tanda de la 
función de esta noche se e s t r ena rá una 
obra notable. Ti túlase " E l estudiante". Su 
música es inspirada y retozona, como or i -
ginal del maestro Ghueca—el popular 
maestro madri leño, que tantos días de glo 
r ia proporcionó a la zarzuela española. 
En la interpretación de la obra toman 
parte la s impát ica Angelita Torón y la 
notable tiple señora Ramírez , además de 
los señores Arozamena, Palacios, Vi l l a -
rreal y Galle, 
En la primera tanda vuelve a la escena 
"Gigantes y cabezudos" y en la tercera 
"Las musas latinas", obras ambas que 
constituyen dos grandes éxitos para la 
compañía de Mart í . 
" E l tango argentino" será estrenado 
dentro de pocos días. 
GASINO.—El programa anuncia para 
esta noche un estreno: el de la graciosa 
comedia " E l primer fruto". I r á en la se-
gunda tanda. Según nuestras noticias, en 
esta obra alcanzan señalados triunfos la 
señora Mendizábal y el señor Palomera. 
En la primera tanda se r ep re sen t a r án 
"Los incansables" y en la tercera "La 
banda de trompetas", obra en la que es t á 
inimitable de gracia el popular Pepe Pa-
lomera. 
En cada tanda se exhibirán ar t í s t icas 
películas. 
A L H A M B R A . — E l cartel anuncia para 
esta noche "La toma de Veracruz," "La 
guerra universal" y "Tangomanía . " Tres 
obras de éxito. 
M I R A M A R CARDEN.—La notable pa-
reja de baile Miss La Duc y Macchia es 
cada día m á s celebrada por el numeroso 
público que acude a admirarla. 
Son dos artistas elegantes, insuperables 
en su género. 
Ella es bellísima. 
E l domingo por la noche repe t i r án la 
celebrada danza de los apaches, que tan 
a la perfección bailan. 
Y todos los días ba i la rán la matchicha, 
el tango argentino y el excitation vals. 
La Duc y Macchia eslan conquistando 
gran aceptación entre el numeroso y ele-
gante público que a diario acude a Mira-
mar Garden. 
GINE ROYAL.—Infanta y San Rafael. 
—Este elegante salón, que con justicia l la-
man el favorito de las familias, obtuvo 
anoche un triunfo m á s al inaugurar el 
certamen titulado " E l Reloj." 
A l finalizar la función, y en presencia 
de los concurrentes, fué cumplida la se-
gunda de las bases establecidas para este 
concurso. Mucha animación se notó por 
acertar, y ya tiene la Empresa un buen 
número de soluciones que fueron dadas 
poco después de terminado el acto. 
Para hoy anuncia un variado programa 
de lo bueno que allí se exhibe, y para ma-
ñana "ma t inée" dedicado a los niños, ob-
sequiando la Empresa a éstos con precio-
sos juguetes de util idad y valor. 
Mañana, domingo, por la noche, " E l ru -
bí del destino," preciosa joya de la cine-
matograf ía . 
MAXIM.—Goncurridísirno cada noche, 
en todas las tandas. 
Hoy no fa l t a rán estrenos y se repe t i r án 
las películas estrenadas tdtimamente con 
gran éxito. 
A G U A R D I E N T E R I V E R A 
Unico legít imo puro de uva 
A A r o m á t i c a d e W o l í 
I L f 
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S O L U C I O N C O I R R E 
á 6 a s e t/e C L O R H I D R O ^ F O S F A T O de C A L 
T I S I S . A N E M I A . R A Q U I T I S M O , E N F E R M E D A D E S de los HUESOS, 
C A Q U E X I A , E S C R O F U L A S , I N A P E T E N C I A , D I S P E P S I A , 
ESTADO N E R V I O S O . 
E l m e j o r a l i m e n t o p a r a l o s n i ñ o s d é b i l e s y l a s n o d r i z a s . 
L E V A D U R A C O I R R E 
( L E V A D U R A S E C A D E C E R V E Z A ) 
Á N T R A X , F O R Ú N C U L O S y F O R U N G U L O S I S , C A S T R O - E N T E R I T I S , 
D I S E N T E R I A , N E U M O N Í A , F I E B R E T I F O I D E A , D I A B E T E S , 
A C N É , F L E M O N E S , S U P U R A C I O N E S , L E U C O R R E A S y V A G I N I T I S 
y todas las A F E C C I O N E S que dan l uga r á Supuraciones. 
C O I R R E , 5 , B o u l d d u M o n t p a r n a s s e , 5 , P A R I S . 
Y EN LAS BUENAS FARMACIAS DEL MUNDO ENTERO 
OTRO SOSPECHOSO MAS 
En la tarde de ayer, dió cuenta a la 
Jefatura Local de Sanidad, el doctor Are-
nas, médico de la Beneficencia Municipal 
del barrio de la Víbora, de haber recono-
cido en la calle de San Mariano número 
83, a un individuo presentando s ín tomas 
muy sospechosos de estar atacado de pes-
te bubónica. 
E l individuo en cuestión l lámase A n -
drés Díaz, y además de la alta fiebre, 
presentaba los ganglios infartados. 
A " L A S A N I M A S " . 
En una ambulancia fué seguidamente 
trasladado dicho enfermo al Hospital 
"Las Animas" y a las once de la noche 
tenía una fiebre de 39'2 grados, con 124 
pulsaciones. 
E L PESTOSO 
E l bubónico Julio Cotilla a la misma 
hora de la noche ofrecía una temperatu-
ra de 38'7 grados con 56 pulsaciones. - . 
RECONOCIMIENTO 
En la m a ñ a n a de hoy la Comisión de 
Enfermedades Infecciosas, emi t i rá su 
diagnóstico definitivo respecto al sospe-
choso presentado en la tarde de ayer. 
V I S I T A D E L SECRETARIO D E S A N I -
D A D A L MERCADO DE TACON 
La Junta Nacional de Pesca en su úl-
t ima reunión, en v i r tud de las recomen-
daciones hechas por el inspector de pes-
ca acordó elevar al Secretario de A g r i -
cultura un escrito, para que, como pre-
sidente de dicha Comisión y como Secre-
tario, distajninara lo m á s pronto posi-
ble lo que creyera oportuno. 
E l general Núñez en la m a ñ a n a de ayer 
visitó el mercado de Tacón, acompañado 
del inspector señor Lermas. 
En este lugar, y en casi todas las ca-
sillas donde expenden pescados, pudo 
comprobar el general Núez, que la mayo-
r ía de las biajaibas y langostas esta-
hj&n ahuevadas. Es seguro que el general 
Núñez dicte una orden prorrogando el 
período de veda, por lo menos a un mes 
más , en atención que ello ser ía benefi-
cioso para la cr ía y propagación de los 
peces. 
L á s e ñ o r a R o l d a n 
d e D o m í n g u e z 
En el Hospital "Mercedes," fué some-
tida en el día de ayer a seria operación 
quirúrgica, nuestra distinguida amiga la 
altruista y noble dama señora Dolores 
Roldán de Domínguez. 
Con la habilidad operatoria que tan me-
i-ecida fama de ilustre cirujano le ha va-
lido al doctor Raimundo Menocal, practi-
có la laparo tomía y sección apendicular, 
auxiliado por los no menos reputados ci-
sujanos doctores Duplesis y Domínguez, 
hijo este úl t imo, de la paciente. 
E l ataque de apendicitis se le manifes-
tó en una forma ráp ida en la m a ñ a n a de 
ayer, a la señora de Domínguez, y con tan 
intensa gravedad, que al ser operada su 
estado ofrecía serios peligros. 
Anoche su estado era satisfactorio. 
Hacemos votos por el feliz resultado 
de la intervención qui rúrg ica y el pron-
to restablecimiento de tan estimable da-
O b r e r a 
LOS REZAGADORES 
En su local social, altos del café "Mar-
te y Belona", celebró junta general la 
"Unión de Rezagadores de la Habana", 
bajo la presidencia del señor José Gonzá-
lez. 
Actuó de secretario el señor Alvaro 
Busto. 
Se dió lectura al acta de la sesión an-
terior, siendo aprobada. Después se leyó 
el informe de la Comisión de Glosa, que 
es en un todo favorable para los señores 
que administran los intereses sociales. 
E l Presidente manifes tó que se iba a 
tratar del nombramiento de un delegado 
para que represente a la "Unión de Re-
zagadores" en el Congreso Nacional Obre-
ro que t endrá efecto en esta capital en 
el mes de Agosto. 
Hicieron uso de la palabra algunos se-
ñores y discutido el asunto, fué propues-
to el señor Antonio Diez para llevar la 
citada representación. La junta se mos t ró 
conforme. Para cubrir la vacante del se-
ñor Diez, en caso de necesidad, se desig-
nó como suplente al señor José Mar í a A l -
varez. 
Fueron leídas varias solicitudes de in -
greso, las que previamente informadas, 
fueron aprobadas. 
Se pasó , acto seguido, a t ra tar sobre 
asuntos generales, terminando el acto a 
las diez y media de la noche. 
LOS SASTRES 
E l "Gremio de Sastres de Cuba" sus-
pendió la junta anunciada para ayer. 
La Directiva c i t a rá nuevamente para 
un día de la semana próxima. 
E N E L CENTRO OBRERO.—UNA 
CONFERENCIA 
En el "Centro Obrero", sito en Monte 
15, altos, dió anoche una conferencia el 
obrero Joaquín Lucena, comenzando la 
misma a las ocho y media de la noche 
y terminándose a las diez. 
_ La concurrencia era escasa. Sólo asis-
tió un pequeño número de obreros sin-
dicalistas. 
E l tema escogido por el orador fué 
" E l sindicalismo moderno". 
Analizó el señor Lucena los distintos 
grupos sindicalistas que existen, sobre to-
do en Europa; expuso los motivos que 
aquéllos tienen para combatir la creación 
de cajas de resistencia con el f i n de sos-
tener huelgas, en vista de los ú l t imos fra-
casos sufridos. 
Dijo que el convencimiento obtenido les 
ha hecho pensar en nuevos derroteros; 
por eso proclaman hoy día que sólo la 
solidaridad da la fuerza para luchar por 
el mejoramiento del obrero. 
Predijo que t a r d a r í a mucho tiempo en 
ser comprendida y practicada esta doc-
tr ina, t a l como debiera ser, porque el ele-
mento obrero es muy apát ico ; tiene en su 
mayor ía un gran desconocimiento del 
ideal sindicalista, que debe ser inculca-
do en las masas, a fuerza de enseñanzas 
lo mismo teóricas que prác t icas . 
LOS PINTORES 
E l Gremio de Pintores ce lebra rá una 
fiesta en su local social, el domingo 21, 
a las cinco p. m., para conmemorar la 
organización de dicha sociedad. 
E L CONGRESO N A C I O N A L OBRERO 
Ayer fué aprobada en el Senado, con 
una pequeña enmienda, la Ley proceden-
te de la C á m a r a por la que se acuerda 
donar un crédito de $10.000 destinados a 
la Comisión organizadora del Congreso. 
Tan pronto como la C á m a r a apruebe 
la enmienda, será puesta a la f i rma del 
Presidente de la República para su san-
ción oficial. 
E s t á de plácemes la Comisión orga-
nizadora, pues de ese modo podrá sufra-
gar los gastos que origine la impresión 
de los trabajos y estudios del referido 
Congreso. 
Ayer se recibieron en el local social. 
Prado 8, mult i tud de telegramas del in -
terior, participando la designación de de-
legados y felicitando a la Comisión por 
la atención que le dispensan en las al-
tas esferas del gobierno. 
U N MANGO 
Por hurtar un mango que vale dos cen-
tavos, en el puesto que es t á situado en 
San Pedro y Santa Cla ía , fué detenido 
por el vigilante número 1,068 y remitido 
al vívarv A r d r é r Torres, de J e sús Mar ía 
U N A P R O T E S T A 
Recibimos la siguiente nota, cuya publi-
cación se nos suplica: 
"Contra nuestra volunntad, nos vemos 
impelidos los linotypistas de la Habana 
a hablar públicamente, para aclarar, pa-
fa desmentir rotundamente las palabras 
y conceptos de un suelto que Ipublicó 
"Cuba" ayer tarde. Nos referimas al t i -
tulado "La coacción de un linotypista," 
e tcé tera . 
E l suelto de referencia es tá escrito en 
un lenguaje insolente, provocativo, como 
si quien lo escribió (que ya sabemos 
quién es) abrigara el deseo de que nos-
otros le contes tásemos en otra forma. E l 
tal redactor se permite unos cuantos 
desahogos comprometedores para nos-
otros, haciendo mención de unas cuantas 
cosas que aspiran a revelarnos ante el 
público como unos matones a quienes de-
be mandarse a un calabozo... E l público, 
el pueblo todo, sabe perfectamente que 
estas palabras son el producto de unos 
frijoles mal condimentados — 
Habla el suelto a que nos referimos de 
muchas cosas insidiosas. Nada de ellas 
vamos a decir. E s t á n desmentidas por sí 
solas. Después de todo, esperamos la 
ocasión propicia, la prometida por nos-
otros para llamar pan al pan y revelar 
ciertos manejos poco escruplosos de cier-
tos señores de guardar rop ía . 
Ahora sólo vamos a contestar, breve-
mente,' a lo que dice el suelto en cues-
tión respecto al compañero Luis Pal lás . 
A este compañero querido, al que se 
acusó de coacción y amenazas, se le ha 
condenado porque a su acusador se le fa-
cilitaron testigos falsos. Uno, un ta l 
Abascal, r epór t e r de "Cuba". Esto es 
cosa que ignoraba el señor juez, segura-
mente. ¡Qué doloroso, señor Secretario 
de Justicia! E l fallo de ayer, por igno-
rar el señor Juez tales manejos, és doble-
mente lamentable. 
También dice el ta l suelto que ahora se 
ap laca rá nuestro ánimo, jNunca!— Con 
esos procedimientos j a m á s se aplacan los 
án imos : al contrario, se duplican. 
Todas las imputaciones "que se le h i -
cieron al compañero Pa l lás eran legal-
mente discutibles, por no decir de otro 
modo después de su condena. 
Por eso dicho suelto es tá redactado en 
una forma perversa, por provocador, por 
calumniosa. ¡Y luego habla de nuestras 
amenazas!... 
Acabamos con una declaración: que ha-
cemos constar al pueblo en general, que 
es totalmente incierto cuanto déclara el 
suelto de "Cuba". 
Y queremos, como antes lo hicimos, re-
comendarle al director de "Cuba" m á s 
cautela y vigilancia sobre lo que publica 
su diario. 
No por nada: sino porque las cosas 
requieren p r i n c i p i o . . . " 
Los linotypistas, cajistas 
y maquinistas confederados. 
Db la Caja d i Ahorres de los 
socios del "Centro Gallego" 
C O M P L A C I D O 
Habanav 19 de Junio de 1914. 
Sr. Director del DIARIO DE L A M A -
RINA. 
Ciudad. 
Muy señor mío: 
He de rogarle otra vez se sh'va dar pu-
blicidad a la copia que le adjunto de la 
contestación que doy a la carta que últ i-
mamente me ha dirigido el señor Presi-
dente del Centre Gallego; y la cual, a so-
licitud del mismo, aparece inserta en edi-
ción de la tarde de ayer del gran perió-
dico de su acertada dirección. 
Muy reconocido a este otro favor que 
espero merecer de su bondad, se reitera 
de usted atto. S. S. Q. B. S. M . 
Casimiro Lama. 
A V I S O S 
SUBASTA EXTRAJUDIGIAL 
E l d í a 24 d e l a c t u a l , a l a s 2 d e l a t a r d e , 
a n t e e l n o t a r i o s e ñ o r A d o l f o B . N ú ñ e z , 
H a b a n a , 61, s e v e n d e r á e n p ú b l i c a s u b a s -
t a u n a finca u r b a n a , s i t a e n l a c a l l e S a n 
F r a n c i s c o ( V í b o r a ) . L o s a n t e c e d e n t e s es -
t á n de m a n i f i e s t o e n l a m e n c i o n a d a n o t a -
r í a . 8121 4 -19 
A los fabr icantes de Tabaco 
L a A s o c i a c i ó n de A g r i c u l t o r e s de A l -
q u í z a r , o r g a n i z a d a p a r a l a d e f e n s a de l a 
A g r i c u l t u r a e n g e n e r a l p u e d e p r e s e n t a r 
a l m e r c a d o e l t a b a c o de s u s a s o c i a d o s 
p o r s u c u e n t a p r o p i a , s i n n e c e s i d a d de 
e s p e c u l a d o r e s i n t e r m e d i a r i o s . 
E s t a A s o c i a c i ó n c u e n t a c o n e s c o g i d a y 
a l m a c é n p r o p i o s e n e l p u e b l o de A l q u í -
z a r a u n a h o r a y m e d i a de l a H a b a n a p o r 
c a r r e t e r a y f e r r o c a r r i l . T i e n e t a b a c o p a r a 
m á s d e 3,000 t e r c i o s . 
C 2682 30 -18 J n . 
BAÑOS CARNEADO 
C a l l e de P a s e o . T e l e f o n o F-404©. V e d a d o . 
A b i e r t o s a todas h o r a s . P r e c i o s : p a r a 
A b r i l y M a y o , 30 * a ñ o s f a m i l i a r , $3 . y 30 
p e r s o n a l , $1. F i j e s © u s t e d en que sou l a s 
m e j o r e s a g u a s p o r s u s i t u a c i ó n , s e g ú n c e r -
t i f icado de los m é d i c o s . ¡ O j o ! no los c o n f u n -
d a u s t e d con o x r o » . 
8019 10 M y . a 16 S©r>. 
M A R C E L O G O M E Z 
EX SECRJKT AHI O-AUXILIAR Dlf l l i CENTRO 
D E CAFES.—AMARGURA XUM. 2* 
ALiTOS, TEMSEONO A-2837. 
T r a m i t a y d i r i g e t o d a ola^e de a s u n t o s 
en l a s of ic inas p ú b l i c a s . 
2442 J n . - l 
Habana, Junio 19 de 1914. 
Señor Presidente del "Centro Gallego" 
de la Habana. 
Muy respetable señor m í o : 
A l acusar a usted recibo de su comuni-
cación fecha diez y seis del corriente, re-
cibida el diez y siete del mismo, interesa 
a la mesa del Consejo de Dirección de la 
Caja de Ahorros, que me honro en d i r ig i r 
autorizado para ello por el propio Conse-
jo, hacer las oportunas aclaraciones y 
rectificaciones a los conceptos emitidos 
por usted, siguiendo el orden en que usted 
los expone, manifestándole al efecto: 
PRIMERO: Qué ninguno de los miem-
bros del aludido Consejo ba atribuido a 
usted determinado propósito al publicar 
la comunicación que hubo de dirigirme en 
cinco del mes en curso; pero, aún acep-
tando, desde luego, que no haya tenido 
usted la menor intención de ocasionar per-
juicios a la Caja con la aludida publica-
ción, es de sentir se haya ocultado a su 
clara inteligencia que, de no tratarse 
de una Colonia como la nuestra, formada 
en su inmensa mayor ía por hombres re-
flexivos, (caracter ís t ica de la raza) en 
quienes, por lo tanto, no suelen hacer eco 
versiones infundadas, pudiera la publi-
cidad de su carta, por el pretexto que pa-
ra é s t a s daba, ocasionar dichos perjui-
cios. 
SEGUNDO: Que debiendo como usted 
dice marchar el Centro Gallego y la Caja 
paralelamente a la consecución de un f i n ; 
el bienestar y enaltecimiento de la Colo-
nia Gallega de Cuba, es de lamentar que 
unos pocos mal avenidos con todo lo que 
signifique orden y prosperidad en nues-
tras asociaciones, y aún sin ser socics ni 
depositantes de la Caja, se entretengan 
en censurar su administración, calumnian-
do en privado, en mitins y por medio de 
la prensa a és ta y a sus directores, bajo 
la capa de un supuesto patriotismo; y 
aunque por fortuna, tan desatentada labor 
no ha dado el mal fruto que sus sostenedo-
res se prononían, ella ha hecho compren-
der a los Consejeros de la Caja, la necesi-
dad en que és ta se halla de tener, como 
tiene, colocado la mayor parte de su ca-
pital , a vencimientos cortos, en primeras 
hipotecas sobre casas de esta capital, y 
pignoración de los valoren de m á s crédi-
to que se cotizan en la Bolsa dé ella, a f i n 
de que, en cualquier momento pueda tener 
asegurada la devolución a sus socios y 
depositantes de los ahorros con los d iv i -
dendos o intereses que les correspondan; 
pues es empeño de los Consejeros de la 
Caja, el que j a m á s pueda decirse que una 
institución de crédito genuinamente galle-
ga, ha defraudado la confianza en ella 
puesta. 
TERCERO: Que la razón antes expre-
sada, con las demás que como la anterior, 
ya se han comunicado a usted y publicado 
y no predisposición de ánimo contra us-
ted y la Junta Directiva que presido, ni 
tampoco, como con pena hemos visto_ en 
un importante periódico de esta capital, 
se decía expresado por usted, subordina-
ción del in terés personal al colectivo, son 
las causas que ha tenido el Consejo de la 
Caja, para no aceptar el nuevo p rés t amo 
al Centro Gallego de $450.000'00, _ por 
creer no ser en modo alguno conveniente 
a los intereses de la Caja, y por lo tanto, 
en su caso, a los del propio Centro, el co-
locar del capital de aquella, mayor canti-
dad que la ya concertada de $650.O00'00, 
oro español, para que se le devuelva a 
plazos, en un té rmino que, forzosamente, 
dados los recursos con que para realizar 
la devolución había de contar el Centro, 
l legaría sino superaba, a treinta años. 
CUARTO: Que el Consejo de la Caja 
agradece a usted sus buenos deseos para 
con la r.isma, como el v todos los socios 
rff 'a «"¿ja los tienen para con el Centro 
Gallego; permit iéndomo indicarle, en aten 
•jión Si lo? mismos, y para evitar los ner-
juicios que de no hacerlo pudieran deri-
varse a ambas institticiones la convenien' 
cia de suspender el procedimiento, hasta 
ahora no usado por n ingún Presidente del 
Centro, de dar publicidad a la correspon-
dencia mediada entre él y las Sociedades 
afines, lo que en este caso no me parece 
oportuno, máxime, sí se tiene en cuenta 
que a las respectivas Juntas Generales de 
ambas asociaciones es a quienes corres-
Donde conocer del asunto; debiendo tener 
la seguridad de que siendo los socios de 
la Caja, socios también, y no de los menos 
entusiastas del Centro, h a b r á n de coone-
far con los demás de éste al mayor bien 
de las dos instituciones. 
De usted atentamente, S. S. Q. B. S. M . 
Casimiro Lama. 
C A N T I N A A V E R I A D A ' 
Dice Manuel Castañeda y Rodríguez, de 
San Nicolás 59, que el automóvil número 
55, que manejaba Bernabé Vi l la , de Cár-
cel 1, le rompió una cantina que tenía 
puesta en su domicilio. 
m i l i t a r 
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P O R I w A T A H d ^ 
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G R A T I S 
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P U E R T 
C A J A S R E S E R V A D A S 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a c o n s t r u i d a o o n t o -
d o s l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s 
y l a s a l q u í l a m o s p a r a g u a r -
d a r v a l o r e s d e t o d a s c l a s e s 
b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a r d e 
l o s i n t e r e s a d o s . 
E n e s t a o f i c i n a d a r e m o s 
t o d o s l o s d e t a N e s q u e s e d e -
s e e n . 
H a b a n a , A g o s t o 8 d e 1 9 1 0 
A G U I A R N o . 108. 
N . G E L A T S Y C O M P 
B A N Q U E R O S 
E L ANTONIO LOPEZ 
Salió ayer para Veracruz el vap( 
panol Antonio López, conduciendo J 
general y 65 pasajeros, entre ellos e] 1 
tador del crucero español Carlos V | 
vando la paga de la dotación de dichob¿ 
co.. 
El primer actor Miguel Muñoz, y los» 
ñores José Auduvas, Manuel Quevé 
José R. Flores y la señora Ana ¡foj 
cal y familia. 
SE ENCONTRABA ABANDONADO 
El menor Jorge Salas Giranilla; nat 
ral de Barcelona, España y de 14 añja 
edad, se presentó ayer al inspector de i 
Aduana que estaba de guardia en el m 
lie de Paula para pedirle que lo llevan 
a un asilo, pues se encontraba abante!,, 
en esta capital. 
Conducido el menor Salas a la Esl 
ción de la Policía del Puerto, maniíesl 
que su padre había fallecido, hace 
años, en el barrio del Cerro, y que su mi 
dre también murió unos dos meses de 
pués que su padre. 
E l quiropedista de la Policía Nado: 
José Octavio Valdés, impresionado por 
triste historia que refería Jorge, llevó 
éste a su casa obligándose a velar por 
sostenimiento y educación. 
E L J U L I A N ALONSO 
Anoche salió para Key West el vap« 
cubano "Jul ián Alonso", conduciéndolo 
cargamento de piña. 
E L BERTHA 
Para Mobila salió ayer el vapor nonií 
go "Bertha" llevando azúcar. 
DOS LANCHONES^ 
Los lanchónos americanos "Peter J 
"Cónsul", salieron ayer, despacnartos f 
ra San Andrés , Florida. J 
Dichos lanchones fueron recogidoŝ  
la boca del puerto por el vapor amerî  
no "Sea Queen", que los lleva a re 
que. 
E L MOBILA 
Despachado para Füadelfia, saho 
el vapor noruego "Mobila". 
L A CHESLIER 
La goleta inglesa " C h f i e r ^ M 
puerto ayer, procedente de Jiaisp 
S, con cargamento de madera. 
L A DELTA f ^ 
' Procedente de Panzacola ^ J ^ J 
to ayer la goleta ^ r i c a n a Ve ^ 
duciendo un cargamento de nw 
signado a esta plaza 
P o r l o s J u z g a 
PROCESADOS 
En el día de ayer por 1 ^ f í f n > 
gados de Instrucción, han siao » 
0Felipe Medina González, V*1' J 
con fianza de $100. p0r 
Gregorio Andrés Martínez, P 
con $100. „ , , ,„„ ñor rapt0' Juan Antonio Rodríguez, por 
Antonio Fraga . Vázquez, J i ^ . ^ 
policía, por homicidio de ¿o* 
(a) "Ratón" . , 
I N J E C T I O N C A D E T PAR'8 .n ioi" . 
CUTIR.-A- o n . 
•4» o t r o M e d i c a m e n t o « B _ ^ y » i " .j^s^—-
d© l a s E I V F E I ^ M K O A ü E S S E O ^ ^ : 
D I A S 
s i n P o l i e ^ o 
E M U L S Í O N ^ c a s t e í 
C u r a la debilidad en general, e s c r ó f u l a y ^ " ^ ^ t J o S i o " 0 ^ D 
P R Z M I A D A C O N M E D A L L A D E O R O E N L A U L T l M A ^ * ^ 
N i n g ú n M E D I C A M E N T O e s c o m p a r a b l e * 
E S E N C I A C O N C E N T R A D A D E ^ r K 
z A R Z A P A R R I L " 
d e l Dr . L O A R D A N O 
P a r a enfermedades de ía P I E L , H I G A D O y ^ ^ ^ J ^ X T ^ A R T 0 ^ rre. 
C E M A S . H O R I N E S T U R B I O S . S A R N A . R O S E O L A S j * * £ a la s a ™ ' 
pesaparecen coma por encanto, porque regenera y y i ^ ^ p T i E i S -
nueva vida v todo eisi3tema; P R O B A D l"" OS C O N l ' 
C 2 4 i l J L 13 
J U N I O 2 0 D E 1914 D I A R I O D E L A M A R I N A 
F A G I N A N U E V E 
g e f v i r i o s j e la P r e n s a 
. . A s o c i a d a y L a f f a n : : C A B L E G R A M A S D e nues tro s e r v i c i o d i -:: :: recto de E s p a ñ a : : : : 
L a p a z a u n e s t á l e j o s 
i s í a ó n o p t i m i s t a , p e r o l o s d e l e g a d o s a m e r i c a n o s y m e j i c a -
j n o c e d e n . H o y o e l l u n e s p u e d e n t e r m i n a r l a s c o n f e 
r e a c i a s . M a r c h a n d o s o b r e l a c a p i t a l . E l g a b i n e t e d e 















L A U L T I M A P A L A B R A 
Niágara Falls, 19. 
4unque nadie se aventura a predecir 
i resultado de la conferencia, todos están 
jp acuerdo en que esta tarde se ha pro-
nunciado la última palabra en Washing-
fnn al conferenciar el señor Rómulo Naón 
ron el Secretario de Estado Mr. Bryan. 
Á pesar de las enérgicas manifestacio-
nes que hicieron anoche los delegados 
:mericanos, el Presidente Wilson espera 
noder inclinar el ánimo de los delegados 
mejicanos a no abandonar la conferencia. 
Una persona íntimamente relacionado 
con les delegados mejicanos ha hecho las 
«¡niientes manifestaciones: 
"Nosotros no abandonamos la Conferen 
^ sino hasta que haya desaparecido el 
último vestigio y la última esperanza. E s -
tamos combatiendo por la libertad de Mé-
lico, y n0 tenemos otro propósito que de-
volver la paz y la prosperidad a nuestro 
afligido país." -
Según otra persona bien informada, té-
mese" en Washington que los mediadores 
¿esesperados de poder traer los delegados 
a un terreno común, desistirán de todo 
esfuerzo ulterior y declararán que su mi-
sión ha terminado. 
Ésto indudablemente fué el motivo de 
la Conferencia entre Bryan y Naón. 
POCAS E S P E R A N Z A S 
Washington, 19. 
La Conferencia de Niágara Falls como 
medio de restaurar la paz en Méjico pa-
rece condenada al más completo fracaso. 
El Presidente Wilson asistió a la entre-
vista de la Casa Blanca entre Naón y 
Bryan. 
Jll señor Naón pudo cerciorarse de que 
los Estados Unidos se mantienen firme 
en su actitud, exigiendo un ^ constitucio-
nalista para Presidente Provisional suce-
sor de Huerta. 
Averiguó que la única esperanza de 
que la mediación tenga algún éxito se ci-
fra en la posibilidad de que los delegados 
mejicanos cedan un tanto de su actitud 
sobre el presidente neutral; pero esta po-
sibilidad se considera algo remota. 
¿RENUNCIARA H U E R T A ? 
Washington, 19. 
En los Círculos Oficiales ha despertado 
gran interés la noticia de la capital de 
Méjico de que el señor Pedro Lascurafn 
será nombrado por Huerta Ministro do. 
Estado. 
Extraoficialmente se ha recibido tam-
bién la noticia de que, una vez nombrado 
Lascuraín, Huerta renunciará, para que 
su nuevo Ministro de Estado ocupe la 
presidencia, en conformidad con la Cons-
titución Mejicana. 
sión, dirigirá los movimientos de los re-
beldes y ejercerá autoridad en el territo-
rio bajo Su dominio. 
Carranza, sin embargo,, seguirá siendo, 
nominalmente, la autoridad suprema de la 
causa de los rebeldes. 
E s probable ""que sea nombrado el gene-
ral Felipe Angeles para presidir dicha 
junta. 
P A S I V I D A D A M E R I C A N A 
L a t a r d e p a r l a m e n t a r i a 
E N E L SENADO 
Madrid, 19. 
E n la sesión celebrada hoy en la Alta 
Cámara se procedió a la votación defini-
tiva del tratado comercial con Italia. 
E l ex-ministro conservador, señor Allen-
desalazar, pidió que la votación fuera no-
minal. 
Don Amos Salvador anunció que la mi-
Washineton 19 ' noría l^eral votará en favor del tratado. 
No obstante estar todavía bastante nu- p^1. jefe de los demócratas, señor García 
blado el horizonte, no se están haciendo ? f W ^ f f S ^ ^ 
preparativos para extender o redoblar las 
actividades del ejército y la marina de los 
Estados Unidos. 
L A PAZ E N P E L I G R O 
Washington, 19. 
Después de conferenciar durante más 
de una hora con el Presidente Wilson, el 
Secretario de Estado, Mr. Bryan, se co-
municó extensamente con los delegados 
americanos en las conferencias de Niá-
gara, Messrs. Lámar y Lehmann. 
Cuando hubo concluido declaró a los re-
presentantes de la prensa que la conferen-
cia plena de Niágara Falls se había pos-
puesto a las once de la mañana para las 
cinco de la tarde, debido a no haber llega-
do a tiempo el Ministro de la Argentina, 
señor Naón. 
Dícese que desde que el señor Naón sa-
lió de Niágara Falls pain hacer una visi-
ta a las Universidades de Harvard y Yale, 
no ha podido salir de Washington, donde 
ha permanecido desde entonces. 
Desconócense las razones que haya te-
nido el distinguido representante de la 
Argentina para interrumpir el itinerario 
de su viaje. 
Tiénese entendido que s i fracasan las 
negociaciones de la paz y se terminan las 
conferencias, el Presidente Wilson publi-
cará un manifiesto diciendo a todos las 
buenas intenciones que esperaba ver rea-
lizadas y rechazando la responsabilidad 
del fracaso. 
Mr. Wilson se declarará contra la inter-
vención de los Estados Unidos en Méjico, 
la que no llevará a cabo a menos que al-
gún acontecimiento extraordinario la pro-
voque. 
Ahora parece que los Estados Unidos 
están dispuestos a dejar que la guerra ci-
vil de Méjico continúe indefinidamente, j luneg 
hasta que uno de los contendientes triunfe. 
L O Q U E D I C E NAON 
Washington, 19. 
Al tomar el tren el señor Rómulo 
Naón, para Niágara Falls, después de ce-
lebrar una serie de conferencias con el 
Presidente Wilson, el Secretario de Esta-
do, mister Bryan y el representante de 
los constitucionalistas, señor Luis Cabre-
ra, se expresó en términos optimistas, 
manifestando que esperaba todavía que la 
vacilante mediación alcanzara el éxito 
apetecido. 
Bryan ha reiterado la creencia de que 
la mediación va adelantando satisfactoria 
mente, en primer lugar "porque se halla 
en posición de saber más que antes". 
L O S S E C U A C E S D E V I L L A 
Laredo, Tejas, 19. 
Quince generales constitucionalistas en-
viaron sus renuncias a Carranza cuando 
Pancho Villa presentó la suya. 
Este y otros detalles suprimidos por la 
censura en Saltillo fueron traídos por 
correos. 
L a nota enviada por esos quince gene-
rales a Carranza dice que continuarán 
combatiendo contra el enemigo común, 
Huerta, pero bajo las órdenes de Villa, y 
sin reconocer la autoridad de Carranza. 
Pelearán hasta vencer o sucumbir, pero 
independientemente de Carranza. 
E S U N U L T I M A T U M 
Niágara Falls, 19. 
E l memorándum de los delegados ame-
ricanos anunciando que los Estados Uni-
dos insisten en su plan de pacificación, se 
considera un ultimátum que, si se rechaza, 
pondrá fin a la mediación mañana o el 
en libertad de acción para que votaran en 
favor o en contra, según ios dictados de su 
conciencia. 
Puesto a votación el tratado, fué apro-
bado por 197 votos contra 18. 
E N E L CONRESO 
Madrid, 19. 
L a Cámara popular se ha visto hoy muy 
desanimada. 
Con la terminación del debate político 
cedió el interés del público. Las tribunas 
se vieron hoy completamente vacías. Tam-
bién se notó la ausencia de muchos dipu-
tados. 
E l señor Llorens, que ha regresado hace 
poco de Marruecos, habló, con gran cono-
cimiento de causa, del problema de Espa-
ña en Africa. 
Hizo grandes elogios de la toma de Lau-
zien. 
Refiriéndose al debate político, termi-
nado en la sesión de ayer, dijo que no ha-
bía servido para nada, porque nada ha re-
suelto, toda vez que continúa, en aquellas 
tierras, la verdadera campaña. 
A continuación se puso a discusión un 
proyecto de ley concediendo un crédito de 
Exposición de industrias eléctricas de Bar-
diez millones de pesetas con destino a la 
celona. 
E l señor Salas defendió el proyecto. 
Los señores Crespo de Lara y Conde de 
Gamazo consideraron excesivo el crédito 
en estos momentos en que numerosas pro-
vincias se ven arrumadas por los estragos 
qúe los últimos temporales causaron en 
los campos, arrasando las cosechas. 
E n su consecuencia, presentaron a la 
consideración del Congreso una enmienda 
al proyecto. E n dicha enmienda proponen 
que se rebaje a cinco millones el crédito 
para la Exposición de industrias eléctri-
cas de Barcelona, y que se dediquen los 
otros cinco millones a socorrer a los pue-
blos damnificados por las tormentas. 
E l Ministro de Hacienda, señor Buga-
Ual, rogó a los señores Crespo de Lara y 
Conde de Gamazo que retiraran la enmien-
da, prometiendo, a cambio de ello, un cré-
dito extraordinario para socorrer a los 
pueblos damnificados. 
Los firmantes de la enmienda, atendien-
do las indicaciones del señor Bugallal, y 
en vista de la promesa de éste, retiraron 
la enmienda, siendo acto continuo aproba-
do el crédito de diez millones de pesetas 
para la Exposición de Barcelona. 
Pasóse después a discutir el proyecto 
de ley desgravando los azúcares. 
Este proyecto fué combatido por los se-
ñores Cobián y Argente. 
Lo defendió el señor Luna. Afirmó este 
diputado que el proyecto de desgravación 
de los azúcares no perjudicará en nada 
los ingresos del Tesoro y que, en cambio, 
aumentará el consumo del citado articulo. 
E l Ministro de la Gobernación, señor 
Sánchez Guerra, dió lectura a un proyecto 
regulando las relaciones que han de exis-
tir entre patronos y obreros. 
E n el mismo proyecto se regulan tam-
bién los contratos de los trabajos. 
E l c o n f l i c t o 
d e R i o f i n t é 
L A A C T U A L I D A D P O L I T I C A 
NAON E N WASHINGTON 
Se encuentra en esta ciudad el Ministro 
de la Argentina, señor Rómulo Naón. 
E l Secretario de Estado, Mr. Bryan, 
conferenció con él esta tarde, después de 
la sesión del Gabinete. 
No se sabe cuál pueda s!er la verdadera 
causa que origine la presencia del señor 
Naón en esta ciudad; pero se cree gene-
ralmente que signifique la conclusión de 
las conferencias de la pa/. 
G A B I N E T E C O N S T I T U C I O N A L I S T A 
Eagle Pas, Tejas, 19. 
Espérase que en breve se constituya el 
gabim-ie de Carranza, como medio pro-
bable de anular la ruptura entre P.incho 
Villa y Carra/iz¿. 
K«l<:. prrl ahJemente, proc«d-*"á a nonr,-
brar sus ministros dentro de unos cuantos 
días, escogiendo, según se cree, a perso-
nas gratas a Pancho Villa. 
E s seguro que el general Angeles sea 
nombrado para un puesto del gabinete. 
C o m e n t a r i o s a l d e b a t e . L o q u e d i c e l a p r e n -
F e l i c i t a c i o n e s a l J e f e d e l G o b i e r -
n o . P r o y e c t o s d e l s e ñ o r D a t o . 





LOS I N T E R E S E S ESPAÑOLES 
Washington, 19. 
E! gobierno de los Estados Unidos se 
ha comprometido a cuidar de los intere-
ses españoles en Tampico, accediendo a 
las instancias del Gobierno Español. 
El Cónsul General español en Tampico 
se ha encargado de otra misión diplomá-
tica, por lo que el Embajador español 
acreditado en esta capital conferenció 
con el Secretario Bryan, anunciando des-
pués de celebrar esta conferencia, que los 
subditos de la nación española serían prote 
gido? por el Gobierno de los Estados Uni-
dos, 
LA MARCHA D E LOS R E B E L D E S 
El Paso, Tejas, 19. 
Ha empezado de veras la marcha de 
los rebeldes hacia la capital de Méjico. 
Villa ha salido de Torreón para Zacate-
cas, Pablo González ha salido de Tampi-
co, y Alvaro Obregón de Sonora. 
Cuando se encuentren, las tres fuerzas 
combinadas emprenderán el ataque. 
La salida de Villa para Zacatecas fué 
apresurada por haberse recibido la noti-
cia de que Orozco avanzaba al Norte de 
Zacatecas. 
NUEVO P L A N 
Washington, 19. 
La desavenencia surgida entre Pancho 
villa y Venustiano Carranza ha desapare-
ado, al fin. mediante un acuerdo entre 
ambos que los rebeldes esperan que sea 
Permanente. 
El plan concertado consiste en que cada 
J*no de los tres jefes de división. Villa, 
bregón y González, nombre uno o más 
^Presentantes, todos militares, quienes 
constituirán una Junta General que, jun-
[ojun los tres mencionados jefes de di vi-
t 
R . I . P . 
EL SEÑOR DON 
José Torrallja y Rrinendariz 
H A F A L L E C I D O 
| Después de recibir los Santos Sacramentos 
Y dispuesto sm entierro para 
las 4 de la tarde de hoy, sába-
do, 20, su viuda, hermanos, pa-
rientes y amigos que suscri-
ben, ruegan a las personas de 
su amistad se sirvan acompa-
sar el cadáver, desde la casa 
mortuoria. Mercaderes, 45, al-
tos, al Cementerio de Colón, 
favor que agradecerán eterna-
mente. 
Habana Junio 20 de 1914. 
Manuel Carreño.—Alejo A. 
barreño.—Manuel J . Carreño. 
--Patricio A. Suárez.—Hijos 
de Ramón Arguelles.—Aspuru 
y Ca—Marina y Ca.—Solana y 
c.a—Quirino García. — Fran-
cisco Suárez y Ca., y Nicolás 
E x p l o s i ó n 
Winipeg, 19. 
Acaban de llegar noticias a esta ciu-
dad de habér ocurrido una formidable ex-
plosión en las minas de Halereast Alber-
ta. 
Dícese que muchos mineros han sido 
sepultados. 
I n c e n d i o 
Leija, Bélgica, 19. 
En una mina de carbón situada en las 
cercanías de esta ciudad, ha estallado un 
violento incendio, que ha sepultado en las 
profundidades de la tierra a más de dos-
cientos mineros. 
Supónese que todos hayan perecido as-
fixiados. 
Otros doscientos pudieron subir a la 
superficie y escapar de las llamas. 
R o b o i m p o r t a n t e 
Pittsburg, .19. 
Un audaz ladrón, que no ha podido ser 
aprehendido, se ha robado hoy ochenta y 
cinco mil pesos de la caja de depósitos 
la Colonial Trust Company. 
M a t c h d e b o x e o 
U n c a s o c u r i o s o 
Londres, 19. 
Se han firmado hoy los artículos con-
certando un match de boxeo a 20 rounds 
entre los afamados pugilistas Willie Rit-
chie y Fred Welsh. 
E l encuentro se verificará en el Olym-
pie el día 7 de Julio. 




Doscientos cincuenta mineros 
minas de carbón de esta localidad se ha-
llan sepultados, a consecuencia de una 
explosión. 
Había seiscientos mineros dentro de la 
mina cuando ocurrió la explosión, cuyo 
origen se desconoce. 
360 escaparon, muriendo 36 de ellos 
después de ser rescatados. 
Los restantes probablemente han pere-
cido. 
Las solicitudes de auxilio están atra-
yendo mucha gente de los pueblos cir-
la redonda. 
cunvecinos. 
N U E V O S I S T E M A D E D I V O R C I A R S E 
E n la Jefatura de la Policía Secreta, 
se presentó ayer tarde la señora Adela 
Arango Tudela, vecina de Carlos I I I nú-
mero 4, denunciando que su esposo Félix 
Montañés de Pablo, desde hace tiempo la 
viene maltratando de obra y que en el 
día de ayer le dejó un documento para 
que lo firmara, cuyo papel le dijo que de 
cualquier modo tendría que devolverle 
firmado por la tarde, y como teme que su 
consorte vuelva a maltratarla, produce el 
parte para lo que haya lugar. 
L a señora Arango, hizo entrega , a su 
vez a la Secreta, el contrato de separa-
ción que le dejó su esposo. 
E l escrito, textualmente, dice así: 
"ACTA:—Los que suscriben, Félix 
Montañés de Pablos, de úna parte y Ade-
la Arango y Tudela, de la otra, manifies-
tan lo siguiente: 
Que habiéndose casado civilmente con 
fecha 31 de Diciembre de 1909 y no sién-
doles posible continuar unidos por más 
tiempo, resuelven de común acuerdo se-
pararse, declarándoge desligados de todo 
lazo que mútuamente les obliga y dando 
por nulo el acto de unión que tuvo lugar 
en la expresada fecha el 31 de Diciembre. 
Adela Arango y Tudela, hace constar: 
que concurre a verificar esta seperación a 
virtud de que es insoportable la incompa-
tibilidad de caracteres entre ella y el se-
ñor Montañés, es tan grande que no hay 
en su casa un momento de tranquilidad. 
Félix Montañés de Pablos, manifiesta: 
que existe el hecho de haber abandonado 
la señora Arango por dos veces, el do-
micilio conyugal, llevándose la hija de 
ambos, habiendo dormido en ambas "oca-
siones en casa de dos amigas suyas. Esto 
unido a la hostilidad y otros muchos de-
talles de órden económico unos, y de órden 
íntimo otros, hacen indispensable la abso-
luta separación 
Ambos renuncian a todos los derechos 
que uno sobre otro pudieran tener y a 
todos los que le dan los artículos pertene-
cientes al Código, y manifiestan su prn-
pósito de divorciarse cuando lo puedan 
efectuar con objeto de librarse de los la-
zos que tan pesados existen. 
Félix Montañés de Pablo, a petición de 
Adela Arango y Tudela, le cede el derecho 
de quedarse con la hija de ambos y "se 
compromete a no separarse nunca de su 
expresada hija. 
Adela Arango y Tudela, manifiesta: te-
nor todos los meses un ingreso de $11.66, 
como interés de una hipoteca que ha esta-
COMENTARIOS | 
Madrid, 19. 
Durante todo el día de hoy no se ha ha-
blado en los círculos políticos de otra co-
sa que no sea el debate político y sus re-
sultados. 
Se han hecho numerosos comentarios. 
Los periódicos, en los extensos artículos 
que dedican a tratar el asunto, se mues-
tran conformes en atribuir gran trascen-
dencia al debate que ayer terminó. 
También se muestran conformes en afir-
mar qqe la duración de dicho debate ha si-
do excesiva. 
L A P O L I T I C A D E MAURA 
Los periódicos del trust y los que de-
fienden las ideas republicanas y socialis-
tas consideran enterrada para siempre la 
política seguida en 1909 por el Gobierno 
conservador. 
MAURA Y E L GOBIERNO 
Los citados periódicos aseguran que la 
ruptura de Maura con el Gobierno actual 
ha sido completa, y añaden que el suceso 
ha de influir grandement«> en el curso de 
la política española. 
Consideran también que el Ministerio 
que preside el señor Dato se ha fortaleci-
do con la votación obtenida ayer en el 
Mensaje de la Corona. 
Terminan diciendo que la mayoría, en 
la sesión de ayer, dió una gran nota de en-
tusiasmo y disciplina. 
L O Q U E D I C E DATO 
E l Presidente del Consejo, señor Dato, 
ha seguido recibiendo, durante todo el día, 
gran número de felicitaciones. 
E l Jefe del Gobierno se muestra suma-
mente satisfecho por el triunfo obtenido 
ayer. 
Hablando con varias personas de sus 
planes para lo futuro, ha dicho: 
E L C O N F L I C T O S E A G R A V A , — 
COMPAÑIA ORDENO L A SUSPEIT* 
SION D E L O S T R A B A J O S . — L O S 
O B R E R O S ACORDARON V O L V E R AI¿ 
T R A B A J O . 
Huelva, 19. 
E l conflicto obrero de Riotinto se agrá-' 
va por momentos y amenaza adquirir muy; 
graves caracteres. 
E l director de aquellas minas ha recí* 
bido orden del Consejo de Administración 
de las mismas, que reside en Londres, d é 
suspender todos los trabajos y de claustN 
rar las dichas minas. 
L a terminante orden fué dada en vístaf 
de los sabotajes ejercidos por los obreros» 
Como consecuencia de la clausura de la^ 
minas ha suspendido su tráfico el ferroca-
rril de aquella cuenca minera. 
L a alarma que reina en la provincia^ 
con motivo del giro que ha tomado el coit-
flicto, es grande. 
Se teme que ocurran graves desórde-
nes. 
Se le ha comunicado al Gobierno todo Id 
ocurrido, no habiéndosele ocultado lo gra^ 
vísimo de la situación. 
Han celebrado una importante reunióní 
todas las entidades onubenses para gestio-
nar la solución del conflicW>. 
Los sindicatos obreros, en una reuniórt 
que celebraron hoy, acordaron volver , a l 
trabajo. 
N u e v o d i p u t a d o 
T R I U N F O D E U N C O N S E R V A D O R 
Granada, 19. 
E n el distrito de Guadir se celebraroií 
nuevas elecciones. 
E n ellas fué elegido diputado a Cor-
tes el candidato conservador, señor More-
no Agrela. 
"Ahora comenzaremos a realizar una la-
bor útil para la patria. 
"Nos proponemos discutir varios impor-
tantes proyectos; entre ellos, el de la des-
gravación de los azúcares, que hoy mismo 
ha sido presentado al Senado, y el de las 
construcciones navales. 
"También discutiremos algunos más, de 
gran importancia todos ellos, y de carác-
ter social, como son los de la regulariza-
ción de los trabajos y de lo§ contratos pa-
ra obreros, ^stos últimos han sido presen-
tados ya al Senado." 
E l señor Dato terminó sus declaracio-
nes negando los rumores que insistente-
mente corren acerca de una supuesta cri-
sis ministerial para cuando se cierren las 
Cortes, en el próximo mes de Julio. 
J U I C I O S D E L A P R E N S A M I N I S T E -
R I A L . 
" L a Epoca," " E l Parlamentario" y al-
gún otro periódico, todos ministeriales, di-
rigen rudos ataques contra el maurismo. 
Afirman que el partido conservador, al 
desprenderse de la jefatura del señor Mau-
ra, se emancipó de su padrastro. 
L A P R E N S A M A U R I S T A 
A su vez los periódicos mauristas arre-
meten contra el Gobierno. 
" L a Tribuna" publica hoy un largo edi-
torial dedicado todo él a combatir al señor 
Dato y demás ministros que componen el 
actual Gabinete. 
PROPAGANDA M A U R I S T A 
Las juventudes mauristas se aprestan a 
nueva lucha. 
Trabajan con gran denuedo en la orga-
nización de la activa campaña política que 
han de emprender en todas las provincias 
españolas. 
Los mauristas, en los trabajos que están 
realizando, han hecho omisión completa de 
las derechas, porque desean ir solos a la 
lucha. 
E l f e r r o c a r r i l d i r e c t o d e 
V i g o a V a l l a d o l i d 
P I D I E N D O E L APOYO D E L O S MINIS-
TROS. 
Madrid, 19. 
Han venido a esta capital nutridísimas 
comisiones de Valladolid y de Vigo, presi-» 
didas por los alcaldes de ambas ciudades. 
E l objeto del viajes es realizar gestio-
nes para que llegue a ser un hecho el fe-
rrocarril directo de Vigo a Valladolid. 
Las citadas comisiones, acompañadas! 
por los diputados y senadores de las doa 
provincias, han visitado hoy a los señoreal 
Presidente del Consejo, don Eduardo Da-
to, Ministro de Fomento, don Javier Ugar-
te, y Ministro de Hacienda, don Gabino 
Bugallal, para pedirles que apoyen el pro-
yecto del ferrocarril de Vigo a Valladolid, 
que tantas ventajas ha de reportar a Ia( 
nación, facilitando además los viajes £ 
América. 
Los ministros prometieron a los comi-
sionados estudiar el asunto en Consejo, # 
reconocieron el inmenso interés nacional 
que tiene el citado proyecto. 
B o l s a d e M a d r i d 
C O T I Z A C I O N E S 
Madrid, 19. 
Hoy se cotizaron las libras a 26.39. 
Los francos, a 4.75. 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
AGENCIAS EN EL VEDADO, CERRO Y JESUS DEL MONTE 
V e d a d o . 
VICENTE F . V I L L A Y E R D E . 
Calle F. No. 115, entre 21 y 23. 
Teléfono: F-31T4. 
Cerro, Jesús del Monte 
y Pilar. 
HEREDEROS DE G O M A L E S . 
Calle de Pérez No. 13.—Tlf. 1-1994. 
S E A D M I X K N S U S C R I P C I O N E S . 
' ^ sTcudida51 i r i r e ! ¡ b l e c ^ antiguo, fué violentamente 
menda explosión 
«156 i-20 
n m de Coronas Fúnebres 
D E R O S y C a . 
;iol8úffl.70.-Tel.A-5171 Habana 
C A J A S D E SE' 
L a s t e F i e m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a c o n s t r u i d a c o n t o -
d o s l o s a d e l a n t o s m o d e r « 
n o s . p a r a g u a r d a r a c c i o -
n e s d o c u m e n t o s y p r e n -
! d a s b a j ó l a p r o p i a c u s t o d i a 
i 4 e l o s i n t e r e s a d o s 
P a r a m á s i o f o r m e s d i r í -
j a n s e á n u e s t r a o f i c i n a 
A r o a r g u r a n ú m e r o i . 
H . U P M A N N & C o . 
B A N Q U E R O S 
de la calle Santos Suárez. 
Hace constar además, que tiene un in-
greso mensual de $35.00 Cy., por un tra-
bajo de bobinas que realiza en su domici-
lio con destino a la fábrica de cigarros 
" E l Siboney". 
Félix Montañés de Pablo, declara que 
su sueldo en la mencionada fábrica " E l 
Siboney" es de "$100.00 Cy" mensuales. 
Y para que conste firmamos el presen-
te a vista de dos testigos en la Habana, 
a los ocho días de Junio de 1914. 
Escasez de Bacalao y Tasajo 
Grande es la escasez en el mercado de 
los citados artículos que constituyen uno 
de los principales alimentos de nuestro 
pueblo. 
L a falta del Bacalao, proviene que en 
origen reinan fuertes temporales que im-
piden el secaje y la falta del Tasajo es 
debido a que en el Uruguay escasean los 
ganados y se pagan a precios elevadísi-
mos imposibilitando que pueda dedicarse 
carnes para Tasajo. 
Por fortuna no escesean en la ciudad 
las sabrosas y nutritivas pastas marca la 
flor del día, y váyase lo uno por lo otro. 
Fué remitido al 
Fallecimientos que han ocurrido en la 
isla: en Cárdenas D. Jacinto Suárez y 
Doña Antonia Sosa; e:i Camagüey D. 
Ramón Socarrás y Doña Caridad Area-
nio; en Sancti Spíritus Doña María Luí 
T E N I A H A M B R E 
E l asiático José Chau, de Zanja 3 (fon-
da), hizo arrestar por el vigilante núme-
ro 608 a Francisco García, de Jesús del 
t i t í tO-Jn.1 
sa Rahola y León; en Santiago de Cuba Monte 19, por haberle hecho un gasto de 
D. Juan Bautista Viubo e Izaguirre y 22 centavos, negándose a pagarle. 
* iUo^aio Serrano Lónea. E l acusado manifestó aue tenia 
bre y carecía de dinero, 
vivac. 
A R R E S T A R O N A "TREVIÑO" 
Los expertos Martí y Fernández arres-
taron ayer en Zulueta y Obrapía a Anto-
nio López González; de Lamparilla 86, por 
habérsele hecho sospechoso. 
A l ser registrado se le ocuparon varias 
prendas, no pudiendo justificar su proce-
dencia. 
L O D E J A R O N A P I E 
E n la quinta estación de policía mani-
festó Ceferino González Menéndez, de Co-
lón 1, que del zaguán de la casa Lagunas 
87 le llevaron una bicicleta, que estima en 
55 pesos. 
E n la 12a. estación de policía participó 
M. A. Rodríguez de Ensenada 6 B, que de 
su domicilio le llevaron una mata de ro-
sas, que estima en 10 pesos, no sospechan-
do quién haya sido el autor del hurto. 
U N BONIATO 
Longino Betancourt y Chacón, de Bue-
naventura 17, hizo arrestar por el vigi-
lante número 71 a Bernardo Gómez y J i -
ménez, sin domicilio, por haberle hurtado 
un boniato que pesaba do3 libras. 
Fué remitido al vivac 
M u e r t o p o r u n I r a n v í ? 
E L H E C H O F U E C A S U A L 
Poco después de las seis de la tarde des 
ayer, el vigilante de policía 558, recogió 
en la calle de Marina, esquina a Prín-
cipe, sobre las paralelas de los tranvías, a 
un niño que había sido arrollado por un 
carro eléctrico. 
Inmediatamente lo condujo al Hospital 
de Emergencias, en cuyo establecimiento 
falleció a poco de ser puesto sobre la 
mesa de operaciones. 
Dicho menor resultó nombrarse Pedro 
Ferrer Fons, de nueve años de edad y ve-
cino de Espada 5. 
Fué identificado por su padre, Ramóa 
Ferrer Capaz. 
E l doctor Raúl de la Vega, médico de 
guardia, reconoció al cadáver, certifican-» 
do que presentaba una herida por aveta 
sión en el lado izquierdo de la región 
occipito frontal, con fractura del parie-í 
tal y temporal, pérdida de la masa en^ 
cefálica, fractura de la clavícula izquiein 
da, y heridas, contusiones y desgarradtw 
ras diseminadas por todo el cuerpo. 
E l tranvía que arrolló al citado m&« 
ñor, es el número 310, de la línea de Ce* 
rro-Vedado. 
E r a manejado por el motorista 372* 
Manuel Cid Cid, vecino de G entre 23 ^ 
25. 
Este fué detenido y presentado ant^j 
el juez de guardia. 
Manifestó que jno pudo evitar el hecho( 
porque el menor salió corriendo de de-̂  
trás de otro tranvía que venía en direo-| 
ción contraria. 
Después de instruido de cargos, fué re-̂  
mitido al Vivac por todo el tiempo qu^ 
marca la Ley. 
P u b l i c a c i o n e s 
Ha sido traducida al castellano una 
nueva obra del gran novelista francéa 
Henry Bourdeaux. Se titula " E l país na-< 
tal." 
Como todas las obras de su autor, tie< 
ne un pensamiento recio, hermoso y vi i 
goroso, que constituye su nervio desde la( 
primera hasta la último línea. E s obra 
digna de quien escribió " E l miedo de víh 
vir", "Los Aocquevillard," "Nieve sobre( 
las huellas," " E l lago negro"... 
Los libros de Bourdeaux debieran pro-
pagarse eñeazmente. Los que tienen cul-
tura y buen gusto, debieron poner verda-* 
dero empeño en la difusión de la labo^ 
del insigne novelista. E n él se siente y sa 
aprende. Y no se aprende ninguna cien^ 
cia absoluta: se aprende lo que es la vU 
da, lo que vale la familia, lo que significí 
el hogar: se aprende sobre todo, lo qu< 
es y lo que pesa el deber. Y hoy que 1̂  
literatura se convierte en un estercolei 
es obra de caridad, de amor al prójimo, d̂  
entusiasmo por el arte, bello y noble. He 
var a todas partes estas obras. 
" E l país natal" nos lo remite Velóse 
Librería de Cervantes, Galiano 62. 
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E X E C E S O S D E COMER Y B E B E R 
Una comida abundante se digiere sin 
dificultad con una cucharada de Elíxir E s -
tomacal de Sáiz de Carlos que evita por 
ser un poderoso tónico digestivo, las en-
fermedades del estómago. 
C r ó n i c a R e l i g i o s a 
dejar a la posteridad un monumento eter-
no de su arrepentimiento hizo edificar en 
Roma una iglesia, y mandó poner en el 
frontis una inscripción en que declaraba 
ser aquella obra una pública confesión y 
satisfacción de su culpa. 
F I E S T A E L DOMINGO 
Misas Solemnes en todos los templos. 
Corte de María.—Día 20.—Correspon-
de visitar a Nuestra Señora de Lourder, 
en la Merced. 
C A T E C I S M O S D E L A PARROQUIA 
D E L V E D A D O 
1 Hermoso y consolador acto presencía-
-mos el jueves en la parroquia del Veda-
Tdo, dirigida por los PP. Dominicos y al 
frente de la cual está como párroco el 
'"prestigioso, incansable y celoso P. Fran-
cisco Vázquez, más conocido en toda su 
feligresía por el Padre Paco, frase fami-
-liar que pinta el afecto y confianza en 
'que lo tienen sus feligreses. 
Celebrábase la primera comunión de 
'los niños y niñas de todos los catecismos 
que sostiene la parroquia. 
No debemos privar a los lectores del 
. D I A R I O D E L A MARINA del conoci-
miento de la magna y cristiana labor, 
.que es al mismo tiempo labor de cultura 
.y civilización, que los citados religiosos 
t vienen haciendo en su parroquia del Ve-
dado . 
E n distintos y estratégicos puntos de 
vla parroquia tienen establecidos centros 
i-para la enseñanza semanal del Catecis-
mo. Los principales, aparte las lecciones 
v.de catecismo que todas las semanas dan 
en distintos colegios particulares de niños 
(y niñas del Vedado, son tres, a saber: el 
de la parroquia, el del barrio vulgarmen-
te llamado "Pan con Timba" y el barrio 
Jde la loma del Carmelo. E n estos tres 
^centros reciben todas las semanas leccio-
nes de catecismo y educación social sete-
cientos niños. Como encargado especial 
• de estos catecismos y su director general 
"está el Padre Isidoro Ruiz, quien con un 
celo yardor grandes los sostiene, fomenta 
y cada día agranda. E n tan hermosa ta-
rea le acompañan incansablemente y tra-
bajan con el mismo ardor y entusiasmo 
los P P . Felipe del Val, Antonio Roldán, 
Eduardo María Escudero y Manuel Pe-
láez. También como ayudadores y minis-
tros están adscriptos a esta meritoria 
obra de propaganda cristiana alumnos 
• del colegio de la Salle y las señoras y se-
.ñoritas María Hernández de Castro, Am-
paro Bolívar, Hortensia de Armas, María 
Antonia Batista, Hortensia Alfonso, Se-
rafina y Julia Lavín, Dolores Llórente, 
' Carmen y Angelina Pérez Poussin, Ma-
ría Valdés, señorita Hevia, Sara Domín-
guez, Regla Várela y señorita Armanda. 
fué el primero de Enero y en ella comul-
garon cincuenta niños y niñas. A todos 
primeras comuniones celebradas. L a una 
E n todo lo que va de año llevan ya dos 
se les repartieron trajes completos y des-
pués de ella se les dió un espléndido de-
sayuno, costeado todo por la Asociación 
del Dudce Nombre de Jesús. 
E n esta comunión del jueves hicieron 
. su primera los cincuenta y cinco niños y 
niñas, cuyos nombres damos a continua-
-ción: 
Niñas: América Rodríguez, Heliodora 
Delgado, Carmen Portuondo, Josefa Ro-
. dríguez, Sara Santos, Carmelina Delga-
.do, Aurora Sosa, Caridad Machado, Aída 
. Verea, María González, Teodora Valdés, 
Palmira Valdés, María Díaz, Elena T m -
jillo, Amada Trujillo, Josefina Hernán-
dez, Micaela Hernández, Micaela Meire-
' les, Zenaida Carrillo, Juana Balbín, Jose-
'fina Alvarez, Dolores Pérez, María Vega, 
Marina Meste, Elvira Bello, Josefa Díaz, 
'Isabel González, Pilar González, Marga-
rita Díaz, Estrella Rivero, María Antonia 
Prieto, Araceli López, Etelvina Armente-
ros, María Domínguez, Cristiana Jimé-
nez, Emilia León, Eusebia Suárez, Florín 
da Abalea, Dolores Perea, Edelmira Guz-
mán, María Antonia González, Carmen 
Santos, Adelaida López, Virgina Armas, 
Estrella Torres, Julia Ojeda, Rosalía Pe-
droso. 
Niños: Francisco Alvarez, Luis Rodrí-
guez, Clemente Fernández, Francisco Fer 
nández, Enrique Pelayo, Raúl Fernández, 
" Femando Benito, Miguel Angel Bonet. 
A cada uno se le dió vestido y traje 
completos, y era de ver la satisfacción 
que todos mostraban al verse ataviados 
como nunca lo habían estado. 
Dijo la misa de comuniqn el P. Váz-
quez, armonizada por el P. Antonio Rol-
dán. Después de la sagrada ceremonia 
pasaron los niños y niñas al salón del Ar-
chivo parroquial, donde se les sirv|S abun 
dante desayuno de galletas y café con le-
che, costeado por la parroquia y servido 
por señoritas del Vedado. 
Costearon los trajes y vestidos de los 
comuulgantes las señoras y señoritas si-
guientes: 
Señora Angela Toñarely viuda de Ga-
lán, señoritas María de los Angeles Ga-
lán, María Josefa Argiielles y Estrella 
López, señoras Luisa, viuda de Pedro y 
Concepción Pedro de Otero, señorita Ma-
ría Luisa Pedro, señoras Antonia López 
Cuervo, viuda de Rivero Amelia Rivero 
de Domínguez, Ascensión Docio viuda de 
Alentado, Celestina, viuda de Docio, se-
ñora de Longa e hija y señora Julia Men-
doza de Batista; señoritas María Luisa 
Barajón, Mercedes y María Teresa Goi-
zueta, Monserrate y Pilar Masriera, seño-
ra María Hernández de Castro, señoritas 
Amparo Bolívar y Hortensia de Armar, 
señoras Herminia Bolívar, viuda de Mi-
ra, Serafina Hernández, viuda de Tolón, 
y señora de Cabrera. 
Acompañaron a los cincuenta y cinco 
niños que ayer hicieron su primera co-
munión en la parroquia otros sesenta de 
los mismos catecismos, que por devoción 
y por confraternizar con sus amigos se 
acercaron a recibir el pan de los ángeles. 
Por la tarde volvieron todos a la parro-
quia para renovar las promesas del bau-
tismo, repartiéndoseles medallas y recor-
datorios de tan señalado acto. 
Felicitamos muy cordialmente a los 
P P . Dominicos por la activa pi-opaganda 
e intensa labor de cristianización y edu-
cación social que vienen haciendo en su 
parroquia del Vedado. 
H . 
DIA 20 D E JUNIO 
Epte mes está consagrado al Sacratísi-
mo Corazón de Jesús. 
Jubileo Circular.—Su Divina Majestad 
está de manifiesto en la iglesia de Je-
sús, María y José. 
Santos Silverío, papa, y B. Fi-ancisco 
Pacheco, de la C. de J . y cor^pañeroc, 
mártires, Inocencio y Mario, confesores; 
santas Florentina, virgen y mártir; e 
Idaberga, virgen. 
San Silvei-io, papa y mártir, el cual 
por no haber querido restituir en su si-
lla a Antino obispo horeje, dispuesto por 
su predecesor Agapito, a instancia de la 
Impía Emperatriz Teodora, fué desterra-
do por Belisario, y consumido de mise-
rias, pero calmado de merecimientos mu-
rió en el mismo lugar de su destierro el 
Wm día 20 de Junio del año 510 manifestando 
I el Señor la santidad de su siervo con los 
• milagros que obró en PVL sepultura. 
H Siempre fué venerado como mártir, y la 
H Iglesia le decretó los honores de tal. 
H Desde luego consideró como uno de sus 
[ mayores milagros la maravillosa mudan-
H za de Belisario; dolióse vivamente do la 
dureza con que le había tratado, y para 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
Parroquia del A n g e l 
Novena y Fiesta al Sagrado Corazón de Jesús 
E L i A P O S T O L A D O 
A l a s 8 a . m . , se r e z a r á t o d o s l o s d í a s 
l a n o v e n a , y a l a s 8%, se c a n t a r á l a m i s a 
c o n E x p o s i c i ó n d e l S a n t í s i m o S a c r a m e n t o . 
D í a 19, a l a s 7 % , a . m . m i s a de c o m u -
n i ó n y a l a s 8%, l a f e s t i v i d a d d e l S a g r a d o 
C o r a z ó n , p r e d i c a n d o e n e l l a e l R . P . 
A . b a s c a l . 
D o m i n g o 21, a l a s 8, m i s a de c o m u n i ó n . 
A l a s 9, l a s o l e m n e , e n l a q u e p r e d i c a r á e l 
R . P . A r b e l o a . A l a s 7y2, p. m . p r o c e s i ó n 
p o r e l t e m p l o , c o n l a S a g r a d a I m a g e n . 
757S 8-10 
Muy ilustre Archicofradía 
D E L SANTISIMO SACRAMENTO E R I -
GIDA E N L A P A R R O Q U I A D E 
N U E S T R A SEÑORA D E GUADA-
L U P E HOY " N U E S T R A SEÑORA 
D E L A C A R I D A D . " 
Habana, Junio 17 de .1914. 
Previa autorización del Excmo. e Iltmo. 
señor Gobernador eclesiástico, J . P., de 
acuerdo con el señor Párroco, celebra esta 
Corporación unidas las festividades de 
Corpus y Dom. tercero, el prórimo día 
21 del actual a las 9 a. m. 
E n dicha fiesta predicará el R. P. San-
tiago G. Amigó. Se advierte a los her-
manos, que los que se encuentren en dis-
posición podrán recibir la sagrada comu-
nión, por ser de precepto reglamentario. 
Lo que de orden del señor Vice-Rector 
se publica para conocimiento de los cofra-
M U Y I L U S T R E 
A r c h i c o f r a d í a d e l S a n t í s i m o S a -
c r a m e n t o d e l a C a t e d r a l . 
S e r e c u e r d a a l o s f i e l e s , e s p e c i a l m e n t e 
a l o s h e r m a n o s de a m b o s s e x o s de e s t a 
C o r p o r a c i ó n , q u e de a c u e r d o c o n lo p r e -
v e n i d o e n n u e s t r o s E s t a t u t o s , e l p r ó x i m o 
d í a 21, d e l p r e s e n t e m e s se c e l e b r a r á , c o n 
l a s o l e m n i d a d de c o s t u m b r e , l a f e s t i v i d a d 
d e l D o m i n g o T e r c e r o , c o n m i s a de c o m u -
n i ó n a l a s 7 de l a m a ñ a n a , m i s a c a n t a d a 
a l a s 8 y s e r m ó n a c a r g o de u n e l o c u e n t e 
o r a d o r s a g r a d o ; d u r a n t e l a m i s a e s t a r á de 
m a n i f i e s t o S. D . M . y d e s p u é s se h a r á l a 
p r o c e s i ó n p o r e l i n t e r i o r d e l T e m p l o , c o n -
c l u y e n d o c o n l a r e s e r v a . E l R e c t o r , C á n -
d i d o F e r n á n d e z . — E l M a y o r d o m o , J u a n 
F e r n á n d e z A r n e d o . 
8014 4 -18 
Parroquia del Ange l 
S A N J O S E D E D A M O N T A B A 
P o r s e r e l v i e r n e s , 19, l a f e s t i v i d a d d e l 
S a g r a d o C o r a z ó n , l a m i s a c a n t a d a e n h o -
n o r de S a n J o s é , s e r á e l 20, a l a s 8 a . m . 
8019 3 -18 
O F I C I A L 
des v demás fieles. 
^ 2690 




de San Nicolás de Bari 
E l d o m i n g o , 21 d e l o s c o r r i e n t e s , y a 
l a s 9 a . m . , t e n d r e m o s D i o s m e d i a n t e , 
s o l e m n e f u n c i ó n r e l i g i o s a a l g l o r i o s o T a u -
m a t u r g o S a n A n t o n i o de P á d u a . E l S e r -
m ó n e s t a r á a c a r g o d e l e l o c u e n t e h i j o de 
l a O r d e n F r a n c i s c a n a , R . P . B e r n a l d o L o -
p a t e g u i , y l a O r q u e s t a b a j o l a i n s p i r a d a 
b a t u t a d e l s e ñ o r P a c h e c o . 
I n v i t a n a l o s c u l t o s d e l b e n d i t o s a n t o . 
L a s C a m a r e r a s , s e ñ o r a F r a n c i s c a M a r t í -
n e z d e M u r g o s , M e r c e d e s C r u z y C á n d i d a 
M i y a r e s . 
E l P á r r o c o , J u a n J o s é L o b a t o . 
C . 2 6 78 3 . — 1 7 . 
Iglesia de Santa C l a r a 
E l p r ó x i m o d o m i n g o , d í a 21, de l o s c o -
r r i e n t e s , s e c e l e b r a r á l a f i e s t a d e l S m u m , 
C o r p u s C h r i s t i , e n e l o r d e n s i g u i e n t e : 
A l a s 9 a . m . m i s a s o l e m n e , c o n e x p o s i -
c i ó n d e l S a n t í s i m o S a g r a m e n t o , e n l a q u e 
o f i c i a r á e l R . P . F r . J . A n t o n i o U r q u i o l a , 
R e l i g i o s o F r a n c i s c a n o y p r e d i c a r á e l M . 
R . P . C o m i s a r i o P r o v i n c i a l de l a O r d e n 
F r a n c i s c a n a e n e s t a I s l a . 
A l a s 5 p. m . p r o c e s i ó n y r é s e r v a . 
L a A b a d e s a , C a p e l l á n y S í n d i c o d e l M o -
n a s t e r i o s u p l i c a n a l o s f i e l e s l a a s i s t e n -
c i a a e sos c u l t o s p i a d o s o s . 
H a b a n a , 18 d e J u n i o de 1914 . 
8070 3 -19 
Solemnes cultos en la Iglesia 
Parroquial del Vedado 
T r i d u o s o l e m n e e n h o n o r d e l C o r a z ó n d e 
J e s ú s 
D í a 1 6 . — A l a s 8%, a . m . m i s a s o l e m n e . 
A l a s 8 p. m . e x p o s i c i ó n , r o s a r i o l e t a n í a 
c a n t a d a , e j e r c i c i o , m o t e t e s , s e r m ó n , b e n -
d i c i ó n y R e s e r v a . 
L o s d í a s 17 y 18, lo m i s m o q u e e l a n t e -
r i o r . 
L o s s e r m o n e s d e l T r i d u o , e s t a r á n a c a r -
go d e l M . R . P . V i c a r i o P r o v i n c i a l d e los 
P . P . D o m i n i c o s . 
F I E S T A P R I C I P A L 
D í a 1 9 . — A l a s 9 a . m . m i s a s o l e m n e 
c o n e x p o s i c i ó n d e l S a n t í s i m o , q u e d i r á e l 
M . I l t r e . S r . S e c r e t a r i o D r . A l b e r t o M é n -
dez , p r e d i c a n d o e l M . R . P . V i c a r i o P r o -
v i n c i a l F r . S a n t o s Q u i r ó s . 
E l S a n t í s i m o S a c r a m e n t o q u e d a r á de 
m a n i f i e s t o h a s t a l a s 5 p . m . , e n q u e s e 
h a r á l a p r o c e s i ó n p o r l a s n a v e s d e l t e m -
p l o . 
L a p a r t e m u s i c a l d e l T r i d u o y d e l a 
f i e s t a , e s t á a c a r g a d e l P . F r . A . R o l d á n . 
N o t a : P a r a e s t a s f i e s t a s se e s t r e n a r á 
e l a l t a r m a y o r , d e d i c a d o a l S a g r a d o C o r a -
z ó n de J e s ú s . 
7968 4 -17 
R E P U B L I C A D E C U B A . — S E C R E T A -
r í a de A g r i c u l t u r a , C o m e r c i o y T r a b a j o . 
C o m i s i ó n de S u b a s t a s . — E l d í a 30 d e l p r e -
s e n t e m e s de J u n i o , a l a s 9 a . m . , t e n d r á 
e f e c t o e n e l l o c a l q u e o c u p a e l N e g o c i a d o 
de P e r s o n a l , B i e n e s y C u e n t a s de e s t a 
S e c r e t a r í a , l a s u b a s t a p a r a e l s u m i n i s t r o 
de e f e c t o s de e s c r i t o r i o , l i b r o s , i m p r e s o s , 
t a l o n a r i o s , e tc . , q u e n e c e s i t e e s t e D e p a r -
t a m e n t o d u r a n t e e l a ñ o fiscal d e 1914 
a 1 9 1 5 ; a d m i t i é n d o s e h a s t a l a e x p r e s a d a 
f e c h r p r o p o s i c i o n e s e n p l i e g o c e r r a d o , 
q u e se a b r i r á n a p r e s e n c i a de l o s l i c l t a -
d o r e s , y se l e e r á n p ú b l i c a m e n t e . E n l a 
S e c r e t a r í a de l a C o m i s i ó n se h a l l a n d e 
m a n i f i e s t o l o s p l i e g o s de c o n d i c i o n e s , m o -
de los , e tc . y se f a c i l i t a r á n c u a n t o s i n f o r -
m e s se d e s e e n . H a b a n a , J u n i o 17 de 1914 . 
E l S e c r e t a r i o de l a C o m i s i ó n , F a b ' " ^ r e y -
r e . C 2695 19 J n . 
R E P U B L I C A D E C U B A . — S E C R E T A -
r í a de A g r i c u l t u r a , C o m e r c i o y , T r a b a j o . 
C o m i s i ó n de S u b a s t a s . — E l d í a 30 d e l a c -
t u a l , a l a s 10 a . m . se r e c i b i r á n e n e l 
l o c a l d e e s t a S e c r e t a r í a d e s i g n a d o a l e f e c -
to ( N e g o c i a d o de P e r s o n a l , B i e n e s y 
C u e n t a s ) , p r o p o s i c i o n e s e n p l i e g o c e r r a -
do p a r a l a i m p r e s i ó n y s u m i n i s t r o d e l B o -
l e t í n O f i c i a l de e s t a S e c r e t a r í a , d u r a n t e e l 
a ñ o fiscal de 3 914 a 1915 , c u y a s p r o p o s i -
c i o n e s , e n l a e x p r e s a d a f e c h a , s e l e e r á n y 
a b r i r á n p ú b l i c a m e n t e . E n l a S e c r e t a r í a 
d e l a C o m i s i ó n se h a l l a n de m a n i f i e s t o l o s 
p l i e g o s de c o n d i c i o n e s , m o d e l o s d e p r o -
p o s i c i o n e s , e tc . , e tc . y se f a c i l i t a r á n c u a n -
tos i n f o r m e s se d e s e e n . H a b a n a , J u n i o 17 
d e 1914 . E l S e c r e t a r i o de l a C o m i s i ó n . 
( F . ) F a b i o F r e y r e . 
C 2696 19 J n . 
la tarde en el mismo muelle de la Machi-
na, al vapor remolcador " A u x i l i a r No. 4," 
quien los conducirá a bordo del referido 
buque, sin estipendio alguno. 
Admite carga, pasajeros y la corres-
pondencia pública. 
Habana, 17 de Junio de 1914. 
M A N U E L OTADUY, 
San Ignacio núm. 72. 
E L . V A P O R 
MUNICIPIO DE LA HABtNA 
Departamento de Administración de Impuestos 
Impuesto por fincas Rústicas 
Segundo semestre de 1 9 1 3 a 1 9 1 4 
S e h a c e s a b e r a l o s c o n t r i b u y e n t e s 
p o r d i c h o c o n c e p t o , q u e e l c o b r o s i n r e -
c a r g o q u e d a r á a b i e r t o a l p ú b l i c o d e s d e 
e l d í a 1 9 d e l c o r r i e n t e m e s h a s t a e l 1 7 
d e a g o s t o p r ó x i m o , t o d o s l o s d í a s h á b i -
l e s , d e 7 a 1 1 a . m . s e g ú n l a s c o n d i c i o ' 
n é s e x p r e s a d a s e n e l e d i c t o p u b l i c a d o 
e n l a " G a c e t a O f i c i a l " y " B o l e t í n 
M u n i c i p a l . ' ' 
H a b a n a , j u n i o 1 5 d e 1 9 1 4 . 
( í ) . F . F r e y r e de Andrade . 
« A l c a l d e M u n i c i p a l . 
0 . 2 6 7 0 5 . — 1 7 . 
Iglesia Parroquial 
de San Nicolás de Bari 
S o l e m n e s y r e l i g i o s o s c u l t o s q u e l a A s o -
c i a c i ó n de N u e s t r a S e ñ o r a d e l P e r p é t u o 
S o c o r r o e s t a b l e c i d a c a n ó n i c a m e n t e e n e s -
t a P a r r o q u i a . c e l e b r a r á a s u e x c e l s a P a -
t r o n a , e n l a f o r m a s i g u i e n t e : 
D í a 19 de l p r e s e n t e a l a s 7 p. m . , d a r á 
p r i n c i p i o l a n o v e n a , c o n e l r e z o d e l s a n t o 
R o s a r i o , l e t a n í a s c a n t a d a s p o r e l c o r o d e 
s e ñ o r i t a s d e v o t a s de l a m i l a g r o s a V i r g e n , 
e j e r c i c i o d e l d í a , c o n c l u y e n d o todo c o n p i v -
d o s a d e s p e d i d a . 
D í a 2 8 a l a s 8% d e l a m a ñ a n a y d e s -
p u é s de l a m i s a de c o m u n i ó n g e n e r a l , e n 
l a q u e r e c i b i r á n p o r v e z p r i m e r a e l p a n 
E u c a r í s t i c o , v a r i a s n i ñ a s de l a f e l i g r e s í a : 
se d a r á c o m i e n z o a l a g r a n d i o s a f i e s t a e n 
l a q u e c a n t a r á l a s g l o r i a s de l a V i r g e n d e l 
P e r p é t u o S o c o r r o e l s a b i o y e l o c u e n t e o r a -
d o r S a g r a d o , R d o . P . I s i d o r o R u i z d e l O r -
d e n de P r e d i c a d o r e s . 
L o s 15 j u e v e s a l S a n t í s i m o S a c r a m e n t o , 
p r i n c i p i a r á n e n e s t a P a r r o q b i a e l j u e v e a 
25 de l o s c o r r i e n t e s . C o m o e n l o s a n t e r i o -
r e s , d e s p u é s d e m a n i f e s t a r , se r e z a r á e l 
S a n t o R o s a r i o , l e t a n í a s y m i s t e r i o s c a n t a -
dos . R e z o d e l d í a : p l á t i c a p o r d i s t i n t o s 
o r a d o r e s s a g r a d o s , b e n d i c i ó n y r e s e r v a . 
L a d i s t r i b u c i ó n e m p e z a r á a l a s 5 p. m . 
H a b a n a , j u n i o 18 de 1914. 
E l P á r r o c o . 
J u a n J o s ó L o b a t o . 
C . 2679 5 — 1 7 . 
Iglesia de San Fel ipe 
D I A 1 9 . — P o r l a m a ñ a n a , a l a s 8 % E x -
p o s i c i ó n de S. D . M . , m i s a c a n t a d a y r e -
s e r v a . 
P o r l a t a r d e , a l a s 7, E x p o g i c l ó n d e S . 
D . M . , r o s a r i o , p r e c e s d e l t r i d u o , s e r m ó n 
y r e s e r v a . 
D I A 2 0 . — L o s m i s m o s c u l t o s q u e e l d í a 
a n t e r i o r y s a l v e s o l e m n e c o n o r q u e s t a . 
D O M I N G O D I A 2 1 . — A l a s 7 % , m i s a 
d e c o m u n i ó n g e n e r a l . A l a s 8%, E x p o s i -
c i ó n d e S. D . M . q u e q u e d a r á de m a n i -
fiesto t o d o e l d í a , m i s a s o l e m n e c o n o r -
q u e s t a y s e r m ó n . 
. P o r l a t a r d e , a l a s 7, r o s a r l o , p r e c e s d e l 
t r i d u o , s e r m ó n , p r o c e s i ó n c o n e l S a n t í s i -
m o S a c r a m e n t o y r e s e r v a . 
L o a a s o c i a d o s y l o s q u e se i n s c r i b a n 
de n u e v o g a n a n i n d u l g e n c i a p l e n a r i a , c o n -
f e s a n d o y c o m u l g a n d o . 
7914 6-16 
R E P U B L I C A D E C U B A . — S E C R E T A -
r í a de O b r a s P ú b l i c a s . — J e f a t u r a d e l a 
C i u d a d de l a H a b a n a . — A n u n c i o . — H a b a -
n a , 13 de J u n i o de 1 9 1 4 . — H a s t a l a s d i e z 
a . m . d e l d í a 22 de J u l i o d e 1914 , se r e -
c i b i r á n e n e s t a O f i c i n a ( a n t i g u a M a e s -
t r a n z a ) p r o p o s i c i o n e s e n p l i e g o s c e r r a -
d o s p a r a e l s u m i n i s t r o e i n s t a l a c i ó n d e 
u n a p l a n t a c o m p l e t a d e i m p u l s i ó n d e 
a g u a , c o m p u e s t a de c a l d e r a s , b o m b a s y 
d e m á s a c c e s o r i o s , e n l o s t e r r e n o s q u e e n 
P a l a t i n o p o s e e e l D e p a r t a m e n t o d e O b r a s 
P ú b l i c a s , y e n t o n c e s s e r á n a b i e r t o s y l e í -
d o s p ú b l i c a m e n t e . S e f a c i l i t a r á n , a l o s 
q u e l o s s o l i c i t e n , i n f o r m e s e i m p r e s o s . 
E d o . C i r o d e l a V e g a , I n g e n i e r o J e f e . 
C 2660 a l t . 6 -16 
V a p o r e s d e T r a v e s í a 
$ 1 1 5 . 0 0 ü . S . C y . 
H U B M - B m C E l O I U 
U. S. $117.50, Habana y 
Nápoles , en P R I M E R A 
C L A S E , vía K e y West 
(Florida) por ferrocarril a 
New York y de New York 
directo a Barcelona y Ná-
poles en la espléndida cá-
mara del conocido vapor 
C O R C O V A D O 
saliendo de New York el 
2 de JULIO. 
Se reservan los camaro-
tes por cable. 
H E I L B U T y Cía. 
San Ignacio, 54, Habana 
c. 2710 alt. 5-20 
V A P O R E S C O B R E O S 
de la Compañía Trasatlántica 
A N T E S D E 
A N T O N I O L O P E Z Y C í 
Reina María Cristina 
C a p . V I Z C A I N O 
• a l a r a p a r a 
G O R U N A , G I J O M . 
Y S A N T A N D E R 
el d í a 20 de J u n i o , & l a s c u a t r o da U t a r -
de, l l o r a n d o l a c o r r e s p o n d e n c i a p d b l i e a , 
q u e s ó l o se a d m i t e e n l a A d m i n i s t r a c i ó n 
d e C o r r e o s . 
A d m i t o p a s a j e r o a y c a r g a ^ « n e r a i . ta-
cIubo t a b a c o p a r a d i c h o * p u e r t o © . 
R e c i b e a d ú c a r , c a f é y c a c a o on p a r t i -
d a s a fiete c o r r i d o y c o n c o c o c i m l u o t o 
d i r e c t o p a r a V l « o . G i j ó n . B i l b a o y Psv 
Br¿*a. 
L o s b i l l e t e s d e l p a s a j e s ó l o s e r á n expe-
didos h a s t a l a s 5 de l a t a r d e d e l d í a 19. 
L a s p ó l i z a s d e c a r g a s e firmarán p o r e l 
C o n s i g n a t a r i o a n t e s d e c e r r a r l a s , s i n c u y o 
r e q u i s i t o s e r á n n u l a s . 
L a c a r g a s e r e c i b e a b o r d o de l a s l a n -
c h a s , h a s t a e l d í a 18. 
L o s d o c u m e n t o s d e e m b a r q u e s e a d m i -
te, h a s t a e l d í a 17. 
P R E C I O S D E P A S A J E 
ORO AMERICANO 
I D A 
P r i m e r a c l a s e , d e s d o , . $ 1 4 8 - 0 0 
S e g u n d a c l a s e . $ 1 2 8 - 0 0 
T e r c e r a p r e f e r e n t e . , . , . $ 8 3 - 0 0 
T e r c e r a $ 3 5 - 0 0 
I D A Y V U E L T A 
P r i m e r a c l a s e $ 2 6 3 - 6 0 
. . S e g u n d a c l a s e . . . . . . $ 2 2 1 - 2 5 
T e r c e r a p r e f e r e u S e . . . $ 1 4 6 - 8 5 
T e r c e r a . . $ 7 2 - 9 5 
P r e c i e s c o n v e n c í o n a a e s p a r a c a n i a -
r o t e s d e l u j o . 
E L V A P O R 
A N T O N I O L O P E Z 
C a p i t á n A N T I O H 
caldrft p a r a 
New York, Cádiz, 
Barcelona y Génova 
e l d i 30 de J u n i o , a l a s d o s de l a t a r -
de n e v a n d o l a c o r r e s p o n d e n c i a p ú b l i c a que 
s ó l o s e a d m i t e e n l a A d m i n i s t r a c i ó n de 
C o r r e o s . 
A d m i t e c a r g a y p a s a j e r o s , a los que s e 
o f r e c e e l L u e n t r a t o que e s t a a n t i g u a C o m -
p a ñ í a t i e n e a c r e d i t a d o e n s u s d i f e r e n t e s 
l í n e a s . 
T a m b i é n r e c i b e c a r g a p a r a í n g í a t e r r a , 
K a m b u r g o ^ b r e m e n , A m s t e . - d a n , R o t t e r -
d a n , A m b e r e s y d e m á s p u e r t o s de E u r o p a 
c o n c o n o c i m i e n t o d i r e c t o . 
L o s b i l l e t e s d e l p a s a j e s ó l o s e r á n e x p © . 
d ldos h a s t a l a s 5 de l a t a r d e d e l d í a 29. 
L a s p ó l i z a s de c a r g a s e firmarán p o r e l 
c o n s i g n a t a r i o r j i t e s d e c o r r e r l a s , s i n c u -
y o r e q u i s i t o s e r á n n u l a s . 
S e r e c i b e n los d o c u m e n t o s de e m b a r q u e 
h a s t a e l d í a 28 , y l a c a r g a a b o r d o de i a s 
l a n c h a s h a s t a e l d í a 29. 
A V I S O 
P o r a c u e r d o d e l a á e o c l ó n p r i m e r a d e l 
C o n s e j o S u p e r i o r de E m i g r a c i ó n de E s -
p a ñ a , s e r u s g a a los s e ñ o r e s p a s a j e r o s n o 
c o n d u z c a n e n t r e s u s o q u l p a j e s n i p e r s o -
n a l m e n t e , a r m a s b l a n c a s n i d e x'uego 
D e l l e v a r l a s c o n t r a lo d i s p u e s t o , d e b e -
r á n e n t r e & a r l a s a l S o b r e c a r g o de l buque , 
e n e l m o m e n t o d e e m b a r c a r , e v i t á n d o s e 
d e e s t a m a n e r a e l r e g i s t r o p e r s o n & l c o m o 
e s t á o r d e n a d o . 
N O T X — E s t a c o m p a ñ í a t i e n e u n a pó-
l i z a flotante, a s i p a r a e s t a l í n e a c o m o pa-
r a t o d a s l a s d e m á s , b a j o l a c u a l p u e d e n 
a s e g u r a r s e to^os los e f ec tos q u e s e e m b a r -
q u e n e n s u s v a p o r e * . 
L l a m a m o s l a a t e n c N ó n d e los s e ñ o r e a 
p a s a j e r o s , b a c i a e l a r t í c u ! o 11 d e l R e g l a -
m e n t o de p a s a j e r o s y d e l o r d e n y r é g i m o n 
I n t e r i o r d e lo v a p o r e s d e e s t a C o m p a ñ í a , 
e l c u a l d i c e a s í : 
" L o s p a s a j e r o r d e b e r á n « s c r i b i r s o b r e 
todos los b u l t o s de s u e q u i p a j e , s u n o m -
b r e y «1 p u e r t o de d e s t i n o , c o n t o d a s s u s 
t e t r a s y c o n l a m a y o r c l a r i d a d . " 
F u n d á n d o s e e n e s t a d i s p o s i c i ó n , l a C o m -
p a ñ í a n o a d m i t i r á b u l t o a l g u n o d e equi-
p a j e q u e n o l l e v e c l a r a m e n t e e s t a m p a d o 
©1 n o m b r e y apo l l ido^do s u d u e ñ o , a s i co -
m o e l p u e r t o de d e s t i n o . 
m u í i m m m m 
Mordíleulsclief Lloyíl, Breno 
VAPORES CORREOS ALEMANES 
P r o v i s t o s de A p a r a t o s de T e l e g r a f í a s i n 
H i l o s y de t o d o s los a d e l a n t o s m o d e r n o s . 
E l rf lpido y l u j o s o -rapor c o r r e o t t leman 
«le d o » h é l i c e s y de 8,000 t o n e l a d a s . 
K O E L N 
S a l d r á d e e s t e p u e r t o E L DIA 
27 DE JUNIO 
a l a s 4 de l a t a r d e . DIRECTO para 
V I G O , C O R Ü Ñ A , S A N T A N D E R 
y 
, G r a n d e s c o m o d i d a d e s e n ía c ü m a r a . 
- H a y o a m a r o t e s de solo I>OS l i t e r a s de 
$ 1 0 0 c a d a l i t e r a . 
Camarc^ros y c o c i n e r o s e s p a ñ o l e a . 
fin y u m s n l f i o o » bafioa. 
K l e m b a r q u e de los p a s a j e r o s 7 de l e q u i -
p a j e e s G R A T I S . 
Se d e s p n c h a n p a s a j e s p a r a M o n t e v i d e o y 
B U E N O : A I R E S con t r a s b o r d o en V I G O , 
C O R T E A o B R E M E N , a p r e c i o s m é d i c o s , 
en c o m b l n a c i é n con los g r a n d e s t r a s a t l á n -
t i c o s de l a m i s m a Lifnea, r e c i e n t e m e n t e 
c o u s t r n l d o s p a r a l a c u r r e r a de B U E N O S 
A I R E S , y que son los a f a m a d o » v a p o r e s 
c o r r e o s " S i e r r a N e v a d a , " e tc . 
T e r c e r a c l a s e p a r a E S P A Ñ A 
$32, oro americano 
P a r a , m á s I n f o r m e s y d e t a l l e s , d i r i g i r s e 
a s u s C o n s i g n a t a r i o s : 
M . T l l l m a m & C o . S. e n C . 
S a n I g n a c i o 76, f r e n t e a l a P l a z a V i e j a . 
T e l é f o n o A-2700. A p a r t a d o 749, H a b a n a . 
Vapor SANTIAGO dTcnT^ 
M a r t e s 30. a l a s 5 de l a t « r , U U B ñ 
P a r a N u e v i t a s ( C a m a g ü e y ) p-k" 
g ü í n ) . V i t a , B a ñ e s , Ñ i p e . (Hol. 
C a g L u a y a . P r e s t e n , S a e t i a . P e l t o ' 
c o a G u a n t á n a m o y S a n t i a g o ñ l n l ' B ^ 
L o s 
c a r á n 
10, 20 
A I 
a l m 
t a s 
p a r a 
P r ó x i m a s a l i d a p a r a Espaf tr . «"el v a p o r 
" N E C K A R , " de 11,000 t o n e l a d a s , s a l d r f l e l 
30 de J u l i o . 
C . 2003 SO M y . 1 
COMPAONffi G E N E R A L E T R A N S A T L A N T I Q U B 
E l e q u i p a j e .̂ o r e c i b e g r a t u i t a m e n t e í a 
l a n c h a ' ' G l a d i a t o r , " e n e i H u e l l e d e l a 
M a c ü l n a , l a v í s p e r a y d í a d a s a l i d a h a s t a 
l a s d i e z de l a m a ñ a n a . 
T o d o s los b u l t o s d e e q u i p a j e I l e v a r & n 
e t i q u e t a a d h e r i d a , e n l a c u a l c o n s t a r á e l 
n ú m e r o d e b i l l e t e á e p a s a j e y e l p u n t o 
d o n d e e s t e f u é e x p e d i d o y n o s e r á n r e c i -
b i d o s a b o r d o los b u l t o s en ios c u a l e s fal-
t a r e e s a e t i q u e t a . 
P a r a i n f o r m e s d i r i g i r s e a s u c o n s i g n a 
t a r t a , 
P a r a c u m p l i r e l R . D . d e l G o b i e r n o de 
E s p a ñ a , f e c h a 22 de A g o s t o ú l t i m o , no ee 
a d m i t i r á e n e l v a p o r m á s e q u i p a j e q u e e l 
d e c l a r a d o p o r e l p a s a j e r o e n e l m o m e n t o 
d e s a c a r s u bl l lc i te e n l a c a s a C o n s l g n a -
t a r l a . 
M A N U E L O T A D U T . 
S a n I g n a c i o n ú m 72 
1505 Í 0 - A b . - 1 . 
VAPOBES CORREOS ERíBCESES 
BAJO CONTRATO POSTAL 
vJON E L GOBIERNO F R A N C E S 
E S P A G N E 
s a l d r á e l 1 5 d e J u l i o , a l a s d i e z d e l a 
m a ñ a n a , d i r e c t o p a r a C o r u ñ a , G i j ó n , 
S a n t a n d e r y S a i n t N a z a i r e . 
F L A N D R E 
Nuevo vapor correo de cuatro hélices y 
velocidad de 19 millas. 
Saldrá el día 15 de Agosto, a las diez 
de la mañana, directo para Coruña, G i 
jón, Santander y Saint Nazaire. 
P P w K C I O D l í P A S A J K í » 
E n l a e í i ^ e d M i e . 1 1 4 S - 0 0 M . A . 
E n 2a c l a s e 125-90 „ t | 
E n 3a p r e f e r e n t e 88-03 ,4 , i 
E n a a clase 35-a!> . , . i 
R e b a j a de p i s a j a s áa iú.* y v u s l t a . 
C a - n a r o t e a l a l a i o y cte f a i a U i a J i p r a s l o i 
c o n v e n c i o n a l e s . 
v ^ a x ^ a , i r r e s t o n , ¡ S a e t i a , P e l t n ^ U 1 ^ 
c o a G u a n t á n a m o y S a n t i a g o de o i ' " 
Vapor L A S VILLAS 
T o d o s l o s m i é r c o l e s a l íw k „ 
P a r a I s a b e l a de S a g n a 6 la 
d e ) C a i b a r i é n ( Y a g u a j a y N a r c k ^ 11 
J i g u a . D o l o r e s . S e i b a b o l S i b S ' , 
N O T A S 
C a r g a de c a b o t a j e 
H a. m . d e l d í a de s a l i d a ^ ^ £ 
de « a g u a y C a i b a r i é n k I 
m- d e l d í a de s a l i d a ' haSta la* 4 
C a r a a de t r a v e s í a 
S o l a m e n t e s e r e c i b i r á h a s t . , 
a l m u e l l e de B o m » '-15 y 25. atra. 
y 30 a l ^ e l D e s e o ' c a í 0 " 1 ^ ^ 
r e t o r n o de C u b a anera-
- H e d e l D e s ^ ; . . ^ - ^ siempr? 
^ v a p o r e s o u l T 0 ^ 
s y G l b ' a r a ^ b e í c l V a 8 ^ N ^ 
t  C a m a s i ü e y y H o l g ^ f a aete ™ m 
s f Í S d T d T c t T a ^ r i 108 e ^ 
• i g n a t a n a a los « ^ k A r m a d o r a y c * 
" I c l t e n . n o a d m l t l é n d o r ^ 0 1 " 6 8 ^ ^ 
c o n o t r o s c o n S i m i e n S e m b a C 
c i s a m e n t e los f a c i l i t a d que no 8eaa pr» 
E n los c o n e c t a e í t o s 8 S la. E l n p r e ^ 
« • d o r e x p r e s a r S , n t 3 a f ^ ' ! el e n i 1 ^ 
" t u d l a s m a r c a s n ú m i L r ^ 4 ^ e ^ 
tos, c l a s e de l ¿ ^ T ' 0 de b ^ 
" P r o d u c c i ó n r e ^ l n ^' .CC>lltei l ido. País 
f ^ t o e n ^ n o í ^ ^ ^ f / f ^ P t o r ' p : 
f a s . n o a d m i t i é n d o s e n S ^ n la8 ffier^ 
to que l e f a l t e c n a i m , , g^ri ^ o c i i t i e n . 
s i to s , lo m l a r n n ^ u a l q u i e r a de estos ^ 
s l " a c o r r S S ^ t e ^ r c o 0 8 . ^ 3n ^ 
e B c r i b a n l a s p a a b Í L - ¿ ^ f 1 1 ^ ^ 8310 3« 
los c o n o c l m l e n ¿ s ¿ ' . 1 e r á n detallar ^ 
c a d a b u l t o 8 a C l a s 6 y contenido de 
P r ^ i ^ a T ^ e S r ^ T 6 / 1 ™ * « 
p a l a b r a s " P a í s " o " ^ I f cu4alquiera de ka 
. e í ' ^ T ^ ' 8 3 s a I I ' l a s 7 © s c a l a a , p o M , 
^ ' í ? a A ; ~ S e * g U p l i c a a 108 sefiores comw 
I Z c l r l T ' ^ Pr,0nt0 estén 108 
^ e l a a g l o m e r a c i ó n en lo( 
r i l L ^ d í a S ' C o n P é l e l o de los condTO 
m , « « f 6 C a r r O S ' 7 t a m b i ^ de los vapores 
q u e t i e n e n q u e e f e c t u a r s u s a l i d a a desho. 
r a ^ d e l a n o c h e , c o n lo s r i e s g o s consignisn. 
H a b a n a , l o . d e J u n i o d© 1914. 
S O B R I N O S D E H E R R E R A , S. en C. 
S A N P E D R O 6 ( A L T O S ) 
ÍSQg SO-Ab.-l 
S A I N T L A U R E N T 
S a l d r á e l d í a 2 d e J u l i o , a l a s c u a 
t r o d e l a t a r d e , d i r e c t o p a r a V i g o , 
C o r u ñ a , G i j ó n , S a n t a n d e r y H a v r e . 
I r a . c l a s e $ 1 2 8 . 0 0 C y . 
3 r a . p r e f e r e n c i a . . . 5 3 . 0 0 „ 
T e r c e r a c l a s e . . . . 3 2 . 0 0 „ 
Salidas para Veracruz 
E S P A G N E 
S o b r e e l 3 d e J u l i o . 
Salidas para N e w Orleans 
C A L I F O R N I E 
Sobre el 12 de Julio. 
L í n e a de S u r - A m é r i c a 
S e T c n d e n p a s a j e » <3e « o d a s c l a n e s 
p a r a l o s p u e r t o s d e R I O J A N E I R O , 
M O N T E V I D E O , B U E N O S A I R E S , 
« t e . , e t c . , p o r l o s r á p i d o » v a p o r e » c © . 
r r e o s d e e s t a C o m p a ñ í a " G a l l i a , * , 
^ L u t e t i a , " " B u r d i g a i a , " " D i v o n a , ' 
e t c . , e t c . 
L I N E A D E ^ Í E W - Y O R K 
S e v e n d e n p a s a j e s d i r e c t o s h a s t a P a r í s , 
v í a N e w Y o r k , p o r l o s a c r e d i t a d o s v a p o r e s 
d o l a W A R D L / 1 N E e n c o m b i n a c i ó n c o n 
l o s a f a m a d o s t r a s a t l á n t i c o s f r a n c e s e s 
F r a n c e , L a P r o v e n c e , L a S a v o l e , L a L o -
r r a l c e , T o r r a l n a , R o c h a m b e a u , C h i c a g o , 
N i á g a r a , e t c . 
D e m á s p o r m e n o r e s d i r i g i r s e a s u s c o n 
s ignat !ar ios e n e s t a p l a z a 
E R N E S T G A Y E 
A p a r t a d o n ú m e r o 1090 
O F I C I O S N U M . 80 
T E L E F O N O A-1476. 
H A B A N A 
2416 J n . - l 
O I R O S D E L E T R A S 
B I J O S D E R . A R G U E L L E S 
BANQUEROS 
Mercaderes 36, Habana. 
D e p ó s i t o s y C u e n t a s Corr i en te s , Dep(JsI< 
tos de v a l o r e s , h a c i é n d o s e cargo del Co* 
bro y R e m i s i ó n de d iv idendos e Interese* 
P r é s t a m o s y P l g m o r a c l o n e s de valore* 7 
f r u t o s . C o m p r a y v e n t a d*) valores pübll-
eos e I n d u s t r i a l e s . C o m p r a y venta da le-
t r a s de c a m b i o . C o b r o de le tras , cupone» 
e t c é t e r a , p o r c u e n t a e j e n a . G i r o sobra tai 
p r i n c i p a l e s p l a z a s y t a m b i é n sobre los pue-
b los de E s p a ñ a . I s l a s B a l e a r e s y Canarlai. 
P a g o s p o r C a b l e s y C a r t a s de Crédito . 
1601 180 Ab.-l 
& UWTON CHILDS ¥ CÍÁ. 118 
B A N Q U E R O S , — C ' R B I L L Y 4. 
C a s a o r i g i n a l m e n t e e s t a b l e c i d a en 1844 
G i r a n L e t r a c a l a v i s t a s o b r e todos lo» 
B a n c o s N a c i o n a l e s de los E s t a d o s Unido* 
D a n e s p e c i a l a t e n c i ó j i a g i r o s por e l cablA 
A b r e n c u e n t a s c o r r i e n t e s y de depósitol 
c o n i n t e r é s . 
T e l é f o n o A - 1 2 5 6 . — C a b l e : C h l l d a . 
1508 90-Ab.-l 
B A L C E L L S Y C • 
( S . e n C . ) 
AMARGURA NUM. 34 
H a c e n pagos por e l cable y elra,\le¿o¿. 
a c o r t a y l a r g a v i s t a , sobre N e w Y 0 ^ , f 
dres , P a r í s y e í»bre todas las caPltaj 
p u e b l o s de E s p a ñ a e I s l a s Baleares y 
n a r l a s . A g e n t e a de l a C o m p a f i í » de secu* 
c o n t r a I n c e n d i o » « « O Y A 1 . . " . . . v i 
1504 9 0 - A b ^ 
Y a o o r e s c o s t e r o s 
Vapor uReina 
María Cr¡stina, , 
E s t e b u q u e l l e g a r á a p u e r t o p r o c e d e n -
te de V e r a c r u z e l d í a 19 d e l c o r r i e n t e p o r 
l a m a ñ a n a y s a l d r á a l a s c u a t r o d e l a 
t a r d e d e l d í a 20 p a r a C o r u ñ a , G i j ó n y S a n -
t a n d e r . 
E l e q u i p a j e de b o d e g a s lo r e c i b e g r a t i s 
l a l a n c h a " C é l e b r e G l a d i a t o r " d e s d e l a s 
o c h o h a s t a l a s o n c e de l a m a ñ a n a e n e l 
m u e l l e de l a M a c h i n a . 
L o s s e ñ o r e s p a s a j e r o s t e n d r á n a s u 
d i s p o s i c i ó n d e s d e l a s d o c e a l a s d o s d e 
Cinco Grandes Viajes de Recreo 
A L O S 
E S T A D O S UNIDOS 
DURANTE ESTJí: VERANO. 
PIDAN F O L L E T O S 
S a l i d a de í a H a b a n a p a r a N e w Y o r k 
l o s d o m i n g o s . 
P a c a j e e n p r i m e r a $40-00 y ? 4 5 - 0 0 
S a l i d a s p a r a p u e r t o s m e j l c a n o e to -
dos los lunep. 
P a s a j e e n I r a . P r o g r e s o $22 y V e r a c r u z $35 
S e r v i c i o a M é j i c o s u a p s o d i d o h a s t a n u e -
v o a v i s o . 
LiOi p r e c i o s I n c l u y e n c o m i d a y c a m a r o c e . 
P a r a I n f o r m e s , r e s e r v a de c a m a r o t e s , e tc . , 
N E W Y O R K A N D C U B y . M A I L S . S . C o . , 
D e p a r t a m e n t o de P a s a j e s . — P R A D O 118. 
W m . H A R R Y S M 5 T H , A g e n t e G e n e r a l , 
O F I C I O S N U M S . 24 y 2C 
1 C 195* 180 A b . 7 
E H S R 0[ VAPOÍE 
• D E 
S O B R I N O S D E H E R R E R A 
( S . e n C . ) 
SALIDAS DE LA HABANA 
DURANTE E L MES DE JUNIO 
DE 1914. 
Vapor CHAPARRA 
S á b a d o 20, a l a s 5 de l a t a r d e . 
P a r a N u e v i t a s ( C a m a g ü e y ) , M a n a t í , 
P u e r t o P a d r e ( C h a p a r r a ) , G i b a r a ( H o l -
g v . í n ) . V i t a , Ñ i p e ( M a y a r ! , A n t i l l a , C a g i -
m a y a . P r e s t e n , S a e t i a , F e l t o n ) , B a r a c o a , 
G u a n t á n a m o y S a n t i a g o d e C u b a . 
Vapor J U L I A 
J u e v e s 25, a l a s 12 d e l d í a . 
P a r a N u e v i t a s ( C a m a g ü e y ) , P u e r t o ü a -
d r e ( C h a p a r r a ) , G i b a r a ( H o l g u í n ) , G u a n -
t á n a m o , S a n t i a g o de C u b a . S a n t o D o m i n -
go R . D . , S a n P e d r o de M a c o r l s , S a n J u a n 
P u e r t o R i c o , M a y a g u e z y P o n c e , r e t o r n a n -
d o p o r S a n t i a g o d e C u b a a H a b a n a . 
J . A . B A N C E S Y C A 
B A N Q U E R O S , 
T e l é f o n o A - 1 7 4 0 . u b i s p o núm. ¿ 
A V A K T A D O T V U M E K O 715 
C a b l e : B A K C E S 
C u e n t a s c o r r i e n t e » . * 
DepOsl toa con y 'in InterM. 
D e a c n e n t o s . dcaorac lone fc 
C a m b i o s de M o n e d a » . ^ 
G i r o de l e t r a s y pagos pof ^ t / ^ o í 
todas l a s p l a z a s c o m e r c i a l e s d« ̂  77 r t* 
ü n l d o s , I n g l a t e r r a , A l e m a n i a , " .Amé-
l i a y R e p ü b l l c a del C e n t r o y ° u bioi 
r l o a y s o b r e t;»das las c ludaa** L-fas. *»' 
de E s p a ñ a . I s l a s B a l e a r e s ^ P * n a 
como l a s p r i n c i p a l e s de e s t a l»1*; D a 
C O R R E S P O N S A L E S DEl. JwjfjL 
B S P « C A E N L A I S L A D E C ^ B * ft 
169 
Z A L D O Y C O M P . 
C U B A N Ü M S . 7 6 Y j ^ , ^ 
S o b r e N u e v a Y o r K . ^Xf^^ Rico 1^» 
c r u z , M é j i c o . S a n j u a n de P u e ¿ ona, H » * 
d r w P a r í s . B u r d é o s . ^ ¿ ^ G é n o v s . ^ 
b u r g o , P o m a , Ñ a p ó l e s . M i l á n . Qaíntí* 
S H a v r e . L e l l a , Na"tes S a ^ ^ T ^ 
Dleppe , T o l o u s e . V e n e c l a . FloT¿re tod** ^ 
M a s l n o , e t c é t e r a ; a s i como sobr 
tap l ta l e s y p r o v i n c i a s de ^ . j f ju t iAf 
E S P A S A E I S L A S C A ^ 
1502 . 
N . G E L A T S Y ¿ 
H a c e » pat fo . ^ / . J 1 . ^ c a r t a s de c r é d i t o y S 
n c o r t a y l a r g a * lctra« 
H a c e n P ^ 0 9 Ptor ^ b r e t e d ^ ^ E t f a > 
H a m b u r g o . M a d r i d 7 
1067 
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Vapores de travesía 
SE ESMERAN 
Ja8%-_090i«lM, Hamburgo. 
',; 9̂ HaraW, Amberes y escalas. 
„ ^ Catalina, Barcelona. 
„ ̂ 3 Coade Wifredo, Barcelona. 
94 Havana, New York. 
, 34 Westerwald, Hamburgo y 
25 Emilia, Tneste y escalas. 
» Chalmette, New Orleans. 
w «Y (Jracia, Liverpool. 
P 29 Antonio López, Veracruz. 
p 29 Cayo Domingo, Amberes. 
^ 4—Andijk, Rotterdam y escalas. 
SALDRAN 
ÍV^2Q Reina María Cristina, Corufia. 
21 Saratoga, New York. 
" 2S Excelsior, New Orleans. 
» oi Dania, Hamburgo y escalas. 
27 KoeJn, Vlgo y eecalae. 
"> 28 Havana, New York. 
" 30 Chalmette, New Orleans. 
* 30 Antonio López, Barcelona y esc 
^ 5 Steigerwald, Hamburgo y esc-
» 8—Andijk, Veracruz y escalas. 
puerto d e l a H a b a n a 
B U Q U E S D E T E A V S S I A 
SALIDAS 
Junio IS. 
para New York, vapor americano "Ma-
Para New Orleans, vapor holandés 
«Gorredikj". 
Para Cayo Hueso, vapor americano 
"Jíiami". 
Para MoHla, goleta uruguaya "Caroli-
Para New York, vapor inglés "Wad-
ácn". 
Para Puerto Méjico y Veracruz, vapor 
españoñlñ ñ"ñAntonio López". 
M A N I F I E S T O S 
Junio 18. 
1 8 4 6 
Excelsior"', de New Vapor americano 
Orleans. 
D E M O B I L A 
Para la Habana 
Sceller Pi y cp.: 250 sacos trigo; Gal-
bán y cp.: 1000 id. id.; Genaro González: 
250 id. maíz. Odríosola y cp.: 300 id ali-
mento; Frank L . Getman: 250 id. maíz; 
J. Otero y cp.: 3000 id. id.; E . Hernán-
dez; 250 id. id.; Loidi Ervit i y cp.: 1050 
id, id.- B. Fernández y cp.: 250 id. id.; 
M. S íábal: 550 id. id.; S. Odriozola y 
rp.: 250 .id. id.; Carbouel Dalmau y cp.: 
250 id. id.; Salcedo hno. y cp.: 250 id. id.; 
Joaqu:r; Huarte: 500 id. id.; Santamaría 
Sáenz y cp.: 450 id. garbanzos; Dalfau 
Comm C .: 1980 id. id.; Santeiro y cp.: 
50 id. arroz; Llamas y Ruiz: 150 id. id.; 
Sobrinos de Quesada y cp.: 258 id. id.; 
Balbán y cp.: 353 id. id.; L . State Rice Mil 
Co.: 100 id. id.; Alvarez Estévanez y cp.: 
400 id. sal; Bonet y cp: 1000 id. id.; A l -
varez Estévanes y cp.: 10 bultos efectos; 
R. Torvegrosa: 4 id. id.; Barañano Go-
rostiza y cp.: 53 cajas vidrios; Fosforera 
Cubana: 150 sacos estearina Forter y 
Fair: o cajas hierro; Rivas y cp.: 15 id 
jabón; J . Stranipes: 1 caja parte de co-
che; San Fan Chong: 8 latas pescado; A. 
Rossich: 250 sacos papas; 1755 melone.-.; 
Lykes y hnos.: 88 caballos; M. Robaina: 
48 muías; Lykes y linos.: 24 mulos y 
257 caballos; A. E . Woodell: 2 cajas cac-
tus; A. Barros: 5 fardos jamones; Car-
!)onell Dalmau y cp.: 5 id. id.; García 
Blanco y Ca.: 6*id. id.; Caudaly Pochy y 
JPJ 5 cajas id.; Yen San Chong: 6 id. id.; 
Fift y cp.: 15 fardos carnes; 2 cajas sal-
«ichas; Barraqué, Maciá y cp.: 60 latas 
hanteca; Swift y cp.: 50 cajas id.; 37 ca-
Jabones; 291 cajas carnes; 51 paquetes 
mantequilla; 10 bultos queso; 22 cajas ali 
%ento. 
M. Pactzold y cp.: 285 cajas manteca y 
J cajas jamones; Fritot y Bacarisse: 
200 latas manteca; Galbán y cp.: 306 ba-
bles cerveza; Hermanos Hernández: 4 
«jaŝ  efectos; J . N. Alley: 1 caja id.; 
^ Sánchez y cp.: 46 cajas zapatos; A. 
«cera: 4 cajas efectos; República de Cu-
W 23 cajas semillas v 1 caja abono; 
âzquez y Fernández: 59 paquetes,boat; 
^onzález Cervera v cp.: 28 paquetes'mue-
t)les; T. Andillar: 39 paquetes id.; A. In-
^ra: una caja zapatos; Soutehrn Exprés 
ycP.: 1 caja muestras. 
Para Sagua 
^aviesas y Pérez: 20 cajas manteca. 
. . Para Caibarién 
Anas y cp.: 15 paquetes escritorios. 
„ Para Guantánamo. 
u"}Pañía Licorera: 158 cajas materia-
s. Puente Labrador y cp.: 35 cajas 
manteca. 
r Para Nuevitas. 
carreras hno y cp.: 330 sacos trigo. 
v Para Santiago de Cuba. 
Jionteavaro y cp.: 200 sacos sal. 
Para Gibara. 
«lartmez y cp.: 200 sacos sal. 
\t . Para Cárdenas. 
Lirit j , z y Garriga: 250 sacos trigo; 
/«s del Valle: 250 id. maíz; Obregón y 
v ^ : '250 id. id.; Menéndez Echevarría 
250 id.; V. Menéndez y cp.: 250 
1 8 4 7 
p^apor alemán "Dania", de Port Tam-
^ lastre. 
I>ía 19. 
v 1 8 4 8 
Hu¿o0r am«ricaao "Mascotte", de Cayo 
Enlastre. 
v 1 8 4 9 
alemij! "steigerwald", de E a m -
D EHAMBLTRGO 
Para la Habana 
WLfiariC€s t ' de mesa; J . 
J ^ C a s t - n ^ CP-- 2 id. vidrios; Esca-
r ¿ - f l y 2 ***** 4 ***** 
t ¿ ^ ' ^ « ü o s mimbre; F . Blan-
^Cla y on:'' ^ ^ i * * tejidos; González 
S Ty CP-- 4 ' ;^ ^ id - ' Alvarez Para-
^ fiesta* v "1̂  bultos y efectos; Suá-
'iía. 2 ^jas 1 caja tejidos; G. Ma-
' 10 boShr^^-ter ía; Nadal y Saave-
mbas teloj; J , Fortún: 7 cajas 
efectos eléctricos; R. Pardías: 8 cajas te-
jidos; J . Giralt e hijo: 10 cajas piano; 
Morris Uausde: 1 caja catálogos; Compa-
ñía Dental de S. Recio: 16 cajas es-
maltes; A. Ovie¿ : 1 huacal partes de ma-
quinaria; Compañía Litográfica: 8 cajas 
máquinas; Mase ó Pifiar: 1 caja estuches; 
F . Garcí»: 3 cajas medias; Celso Pérez: 
4 cajas tejidos; M. Johnson: 15 barriles 
efectos; A. Puentes: 13 cajas bultos efec-
tos; J . González y cp.: 9 cajas utensilios 
domésticos; Vilaplana Guerrero y cp.: 18 
caja^ envases de vidrio; Schwab y Til l-
mann: 1 caja partes locomotora; C. Ar-
noldson y cp.: 1 caja papel; Michaelsen 
y Prasse: 824 cajas ginebra; Romero y 
Fares: 4 cajas artículos de metal y 14 
cajas juguetes; Alvarez Parajón y cp.: 
8 id. porcelana; Menéndez Rodríguez y 
cp.: 10 cajas juguetes; F . Gómez Soto: 8 
cajas porcelana; TTuñiz y cp.: 100 sacos 
frijoles; Pemas y cp.: 8 cajas bultos efec-
tos; Escalante Castillo y cp.: £ cajas ju-
guetes; A. García y Sobrinos: 1 caja efec 
tos; Prudencio Alvarez: 2 cajas relojes; 
C. Diego: 2 cajas artículos de vidrios; 
A. Estrugo: 6 fardos papel; M. Johnson: 
1 barril drogas; Orden 10 barriles carbo-
nato; 80 cajas alimento; 15 cajas hierro; 
6360 sacos abono; 100 sacos frijoles; 16 
cajas bombillas y 650 sacos habas. 
D E L H A V R E 
Viuda de Cabrera y Alvarez: 2 cajas 
piano; A. Fernández; 1 casco vermout; 
F . Taquechel: 50 cajas jabón; Yen Chong: 
5 cajas efectos varios; Amado Paz y cp.: 
1 caja perfumería; B. Lanzagorta y cp.: 
6 cajas ferretería; J . Mercadal hno.: 1 
caja calzado; F . Prieto: 4 cajas tejidos; 
N. Pinar: 1 id. perfumes; Gutiérrez y Ló-
pez: 2 cajas accesorios; Lange y cp.: 1 
caja católogos; Brandiere y cp.: 3 cajas 
barniz; J . Alvarez 7 cajas ferretería; F . 
Unidos de la Habana: 8 id. id.; Lebrun: 
10 cajas folletos; Castelano: 8 id. dro-
gas; Martínez Castro y cp.: bultos 
efectos; Alvarez Parajón y cp.: 4 cajas 
artículos varios; Pernas y cp.: 1 fardo hi-
lo; Fernández y Rodríguez: 1 caja te-
jidos; C. Pérez: 1 caja botonería; Gutié-
rrez Cano y cp.; 1 caja camisetas V. Cam-
pa y cp.: 2 id. tejidos; Vega y cp.: 2 id. 
perfumes; Fárraga Martínez y cp.: 1 ca-
ja accesorios; H . Abril 1 caja cuchillos; 
T. Touzet: 2 cajas di-ogas; Lloredo y cp.: 
2 cajas librería; Guitérrea y cp.: 8 cajas 
id.; R. Veloso: 26 id. id.; García Sixto: 2 
aejas encajes; B. Uardias: 2 cajas gellas; 
C- Pérez: 2 cajas botonería; Valle y Cas-
taño: 1 fardo huata; Audrés T r i : 2 id. 
botonería; F . Taquechel: 110 cajas di-o« 
gas; Fernández hno y cp.: 4 cajas perfu-
mería; J . Menéndez y cp.. 1 caja peine-
tas; Hierro y cp.: 4 cajas tejidas; Frera y 
cp.: 2 cajas celuloide; M. Jonhson: 24 ca-
jas drogas; Valcárcel de Echarte: 3 ca-
jas sombreros; C. Suárez: 2 cajas limas; 
Linares y Dopico: 8 cajas drogas y 150 
cajas botellas vacías; Pont Restoy y cp.: 
10 cajas chocolate; López y Rodríguez: 11 
cajas libros; E . Sarrá y cp.: 12 cajas dro-
gas; E . Veiga y cp.: 13 paquetes moda; 
Soliño y Suárez: 1 caja bordados; P. Prie-
to: 3 cajas id.; M. Frankufuter: 2 id. id.; 
Pernas y cp.: 4 cajas tejidos; A. C. Bos-
que: 8 cajas drogas; T. C. Padrán: 3 
id. id.; E . Vogel: 3 id. id. y 6 cajas 
harino alimenticia; T. Touzet:fl 15 cajas 
drogas; A. Cohem: 1 caja tapicería; Ba-
rreras y cp.: 43 cajas drogas; Soutehrn' 
Express y cp.: 2 cajas mercería; E . Her-
nández: 1 caja juguetes: L . G. Rosa: 2 
cajas tarjetas; Gorostiza Barañona y cp.: 
13 cajas ferretería; Menéndez y Rodrí-
guez: 2 cajas camisetas; F . Taquechel: 
65 cajas aguas minerales; Soutehrn E x -
press y cp.: 2 cajas trenzas. 
D E B I L B A O 
M. Muñiz: 2 cajas salchichón; Centro 
Eúskaro: 1 caja naipes; Felipe Gallo: 12 
cajas jabón; Solana y hno.: 33 fardos pa-
pel; N. Gelats y cp: 1 caja impresos; or-
den: 10 bordalesas vino. 
D E S A N T A N D E R 
B. Alonso: 13 sacos alubias; A. Bernar-
do: 15 barriles vino: 1 caja aguardiente; 
J . Rafecas: 12 cajas quesos; F . Taque-
chel: 1 caja drogas; E . Sarrá: 4 cajas 
id.; Barceló Camps y cp.: 120 cajas pes-
cado surtido. Orden: 40 cuartos vino. 
D E L A CORUÑA 
Landeras, Calle y cp.: 98 cajas fresas; 
Policarpo Novo: 4 barriles vino; Orden: 
15 cajas calamares y 2 cajas sardinas. 
D E VIGO 
E . Hernández: 200 cajas aguas minera-
les; Pita y hnos: 627 cajas sardinas; Ba-
rraqué y cp.: 306 cajas conservas pes-
cado; Martínez y Martínez: 1 caja id. 
Romagosa y cp.: 59 cajas espadines; 
E . R. Margarit: 137 cajas id.; Barraqué, 
Maciá y cp.: 440 id. sardinas; Manuel Mi-
ñ;n: 3 bocoyes vino y 1|4 pipa aguardien-
te; Menéndez y cp.: 116 tabales sardinas; 
Quirino García: 12 cajas conservas y 65 
cajas aguas minerales; Zabaleta Sierra y 
cu.: 318 cajas conservas y 3 id. jamones; 
Jacinto Rodríguez: 5 cajas conservas; 5 
bocoyes vino y 5 barriles unto; Pita y 
hnos.: 118 cajas sardinas; Manuel Millán: 
1 barril vino; Fernández Trápaga y cp.: 
130 tabales sardinas; Menéndez y cp.: 
124 id. id. 
S o c i e d a d A s t u r i a n a 
DE BENEFICENCIA 
S E C R E T A R I A 
No habiéndose reunido número sufi-
r'ente el día 14 del corriente, la Di-
rectiva ha acordado se celebren las dos 
juntas generales ordinarias, los días 28 
del corriente y 5 del entrante para leer 
las memorias de los trabajos del último 
ejercicio, nombrar la jmisión de exá-
men y glosa de cuenta,s y elegir Presiden-
te! y Vocales que cesan por haber cum-
plido el tiempo reglamentario. _ 
Con este motivo y en cumplimiento de 
los artículos 41 y 50 del Reglamento, se 
cita a los señores socios, rogándoles se 
sirvan concurrir los expresados días al 
"Centro Asturiano," de 1 a 2 de la talu-
de, y honrar el acto con su asistencia. 
Habana 18 de Junio, 1914. 






San Ignacio núm. 30. de 
T E L E F O N O A-7999. 
l a S . 
JP -1 
CURA RADICAL Y SEGURA DE LA DIABETES, POR EL 
D r . Mart ínez Castr i í íón 
Consultas: de 1 a 3, en Cuba, 37, altos, 
o en Correa, esquina a San Indalecio, Je-
sús del Monte, de 5 a 7. Teléfono 1-2090, 
7156 30-2 Jn. 
D r . F é l i x P a g é s 
Cirujía en general. Sífilis, enfermedades 
del aparato génito urinario. Consultas de 2 
a 4. Campanario, 50. Teléfono A-3370. 
2400 Jii.-1-
A S O C I A C I O N 
ÜNION DE SUBARRENDADORES 
Y PSOPIETSRlflS DE CASKS 
írramlta euanto b» relactone con aolarea 
y casas do veciadAtk. talea como A&se ido* 
y aauntos que sean d» la competencia d»l 
Ayun temiente y Departamento de. SamMivrt. 
Cuota mensuaJ. t i plata. Secretaría, tütoa 
del Poltteama Kaibanerc Teli. A-7443. 
Jn.- l 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
OOIjOCO s d d i n e r o s i n g a s t o p a -
ra usted, del 1 al 5 por ciento mensual, 
desde $100 hasta $10.000. Garantí-v3 sóli-
das é hipotecas. Paso a domicilio. Agencia 
Lake, Prado. 101, entre Pasaje y Teniente 
Rey. Teléfono A-5500. 
8106 30-19 
CIRX'JAA'O DENTISTA 
HA-SANa. numero 110 «1 
ESPECIALIDAD EN 
DOCTOR J. A. TREMOLS 
Médico de Tuberculosos y de Enfermos 
dol pecho. Médico de niños. Elección de 
nodrizas. Consultas: de 12 a S. Consulado, 
128, entre Virtudes y Animas. 
7515 SO-Jn. 9 
LABORATORIO DKIi 
D o c t o r L . P l a s e n c i a 
AM/RGURA NUM. B5.—TelftZoao A-SJBO 
C 2349 30-1 
Pefáy* Gerda y SaiHag» 
NOTARIO PUBLICO 
Pelayo Garda y Orestes Fernn 
—ABOGADO— 
Oblapo nflm. 63, altos.—Tslifono A-51S3 
de 8 a 11 A. M. y de 1 a 5 P. M. 
2S7« Jn.-1 
D R . M A N U E L D E L F I N 
MEDICO DE MINOS 
Ceusnltaa de 13 a X Chacún a t e . SI, e»* 
Aguacate.—Telfetoao A-2SS4 
POlVOñr^^fieOS' o1****' cepiUo.. 
7336 CONSU^TAS: DE 7 A 5 
- 30-5 Jn. 
TENGO $600,000,00, P A R A H I P O T E 
cas, desde 6% por ciento anual. Dinero 
sobre fincas rústicas y urbanas, compra-
venta de. propiedades. Lago Lacalle, Pra 
do. 101, entre Pasaje y Teniente Rey. Te 
íéfono A-5o00. 8105 80-19 
DOY FACILIDADES COMO NADIE 
D E S D E $100 HASTA $90,000. S E F A -
cilitan para hipotecas al 7, 8, y 9 por cien-
to, sobre casas, terrenos ea todos los ba-
rrios y repartos. Dinero en pagarés y al-
quileres de casas, reserva en las operado 
nes. Diríjirse con títulos: Oñclnas A. del 
Busto, O'Reilly, 4, departamento núme 
ro 18, de 8 a 10 y de 1 a 4. 
8030 4-18 
L I B R O S E I M P R E S O 
P A R A GACETAS ANTIGUAS Y moder 
ñas. reales órdenes, decretos, disposi^o-
nes. órdenes militares, leyes, reglamentos, 
etc. Dirigirse a Obispo, 86, librería. M 
Rieoy- 8077 4-19 
A L O S flüESOS D E G A S A S 
calones de recibos para alquileres de 
casas y habitaciones, con tablas de al-
quileres liquidados a 20 centavos y seis 
por un peso. Carteles para casas y ha-
bitaciones vacías. Cartas de fianza y pa-
ra mes en fondo. Impresos para deman-
das a 20 centavos docena y cien por un 
pcoo. Obispo, 86, librería. 
8053 4-18 
A LAS F A M I L I A S : CUADERJÍOS I M -
presos. especiales, para apuntar fácilmen-
te la ropa que se da a lavar, con hojas 
dobles para un año y una tabla con los 
toques de incendio, 20 cts. Una cajita con 
tres jabones finos de tocador, 18 cts., 13 
rollos de papel de inodoro, bueno, 50 cts. 
Una cajita de papel y sobres de moda, 
bueno, 20 cts. Obispo, 86, librería. 
7987 4_17 
" " E L C A L C U L I S T A " 
MANUAL DE CAMBIOS Y DESCUENTOS 
Reducciones de libras esterlinas, chelines, 
peniques, marcos, francos, oro americano y 
p^ata española a oro español, y viceversa. 
Obra conveniente y muy útil para los co-
merciantes, banqueros, oficinas del gobier-
no, casas de cambio, etc., etc. Un grueso 
tomo de más de 500 páginas, en rústica, 
vale $2.00 plata en la capital, y moreda 
americana, franco de porte, en el interior. 
Librería CEJRVAJSTES, de Ricardo Velo«o 
Gallano, Nüm. 62, Apartado 1115, Habana 
/7775 30-14-j 
1850 
Vapor español ' 
de Coatzacoalcos 
De tránsito. 
'Reina María Cristina' 
Y Veracruz. 
E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
LONJA DEL COMERCIO DE 
S E C R E T A R I A 
Desde el día lo. de Julio próximo co-
menzará el pago del Cupón número 12 
de los Bonos Hipotecarios de esta Lon-
ja . 
Los poseedores de los referidos títulos 
deberán proveerse, con antelación a la 
mencionada fecha, de las facturas nece-
sarias para la presentación al cobro de 
dichos cupones, acudiendo a esta Secre-
taría, de 8 a 10 de la mañana todos los 
días hábiles. 
Habana, 20 de Junio de 1914. 
Laureano Rodríguez. 
C 2708 3-20 
S O C I E D A D A N O N I M A 
Nueva Fábrica de Hielo 
PROPIETÍÜIA DE US CERVECERÍAS 
L a Tropica l y " T i v o U " 
L a Junta Directiva de esta Cc.npañía 
acordó un reparto de cuatro pesos veinti-
cuatro centavos en oro español, por ac-
ción, como cuadragésimo dividendo actñ o, 
a los qe resulten ser accionistas cor. fecha 
diez del mes actual; cuyo pago tendrá la-
gar en esta oficina, Calzada de Palatino, 
todos los días hábiles de 8 a 10 de la ma-1 
ñaña y de 2 a 4 de la tarde, a partir del 
próximo día veintitrés del corriente. 
Hahana, 17 de Junio da 1914, 
c. 267> 7,17 
A R T E S Y O F I C I O S 
J O S E S U A R E Z , BARNIZ ADOIt Y 
compositor de muebles en general. Espe-
cialidad en mimbres, rejillas y tejidos; 
mata el comején. Obrapía, 67. antiguo. 
8112 . 4-19 
C O R T E Y COSTURA. F E U I P A P. D E 
Pavón, Directora de la Academia, Mon-
te, 49%. prepara a las señoras o seño-
ritas que deseen hacer oposición en Ju-
lio próximo, a una plaza de profesora 
en las escuelas públicas. 
S065 4-18 
DOMEVGA GOMEZ D E ALONSO, Mo-
dista. Participa a su numerosa cliantela, 
que ha trasladado sus talleres de San Ni-
colás, 67% a San Ignacio, 86, altos, esqui-
na a Sol, donde seguirá, atendiendo, como 
siempre, las órdenes que se le confíen. 
7943 4-17 
l f » O C E N G B ® O A ^ H E ü A 
Se hace cargo de trabajos de pinturas, 
barnices y esmaltes. 
MANRIQUE, 167. 
7863 SO-18 
Mercedes Varona de González 
MODISTA 
Se hace cargo de toda dase de confec-
ciones para niños. 
ESPECIALIDAD EN CANASTILLAS 
O ' R E I L L Y 88 (altos.)—Para 'nfornes 
llamar al Teléfono A-3632 "PALAIS PO-
Y A L , " Peletería. 
6903 30-28 
P R O F E S I O N E S 
DR. A. P O R T Q G A R K E M 
OCULISTA 
CONSULTAS D E 12 A 4 
Clínica para pobres, de 12 a 2 
San XicoUs. 52. Teléfono A-8627. 
- 7419 30-7 
D r . M . D u q u e 
SAN MIGUEL 94 
Consulta» de 1 2 a 3 Carlos i)1 « 
JPiei, Oirujía, Venéreo y Sífilen 
IplicsGlón Espacial del SOB-Neostlvasán 9 U 
*s 2M¡> 26-16-JuU 
B. 
COSME DE LA TORRIENTE 
L E O N B R O C H 
A B O G A D O S 
AMARGURA 11, H A B A N A 
CABLE y TELEGRAFO: «CODELATO' 
Teléfono A-2858 
Jn.- l 2369 
Doctor M. Aurelio Sorra 
M é d i c o C l r u í a n o 
Dei Centro Ast í l la la j d e i Dispeasano TAMAYO 
Consulta de 1 a 3. Aguila 98 
Teléfono A-3813 
2398 Jn.- l 
D f l . A D O L F O R E Y E S 
BO 74.—TKLEVOííO A-35as. 
239S jn..., 
DR. JOSE E FERRAR 
Trasladado a Trocadero nte,. io». 
CONSULTAS DE 1 A 2. 
2387 
D r . R . C h o m a t 
TratanUento especial de Slfilla y enferme, 
dadea venéreas. CoradAn rfiptds 
CONSULTAS DE 12 A S 
Lm> aflm. 4* Teléfono 
23S1 Jn.-l 
^ f J P ' wL,D^D EN V,AS URINARIAS Conaaltaai Laa nttm. 15, do 12 a S 
2379 j n . - l 
E N S E Ñ A N Z A S 
P R O F E S O R D E DíGIiES: METODO 
especial en la enseñanza (ie este idioma, 
garantizándole al alumno que en loa doí 
primeros meses podrá hablarlo y escri-
birlo. Virtudes. 143-B,. bajos. 
8088 4-19 
P R O F E S O R D E MATEMATICAS: CIA» 
ses de Aritmética, Algebra, Geometría y 
Trigonometría. Virtudes, 143-B, bajos. 
8087 4-19 
CONSISTAS X ^ S Í S I S e s JBm * A 
V DE? 2 A S. PRADO SVM. IOS. 
2382 Jn .-1 




* • J - D E A R A Z O Z A 
A B O G A D O 
_ R E I N A N ú m . 3 7 
„ Dr. fraadsc* J. de Velase» 
• **** Jn.-l 
Jn.-l 
Dr. GONZALO AROSTEGÜI 
*,T MATERNIDAD. ms-PEOIAMS-
TA tof LAS ESTIPERjSlBlD^UOKis 
3>B LOS K J S O S , MEDIDAS V 
a 2 ü T ^ 7 i f A ^ O N S U L T A S " 
A 2. AGÜIAR MTÜM. 106^ T E L . A-.SOOO. 
2385 Jn.-1 
D R . 
ENFERMEDADES 
L A G E 
* O B . S Y S E C R E ^ ^ s S k ^ * 1 5 -
1 ^ T ^ ? Í C X A - HEM O RUO ! DES y 
SIEIUS. HABANA 158, ALTOS. 
CO»SÜLTAS DE 1 a ! 
m i m. M 
D R . J . D I 
Vías Urinarias Sílilis y Enfermedades de 
Señoras. Cirugía. De 11 a 3. E m -
pedrado número 19. 
2390 j n M 
k m t o m dei Dr. Pérez Veato 
Para eaferaaedades aerTrtona» •» ~„.w„. 
SE ^ V I A UN AETOMoTri! P A R r ™ ^ . 
PORTAR AL ENFERMO 
SERNA—A 32, HABANA, de 12 a o 
TELEFONO A-3S40 
» 2397 j ^ 
DOCTOR FIUBERIO RIVERO 
Eapeclaliata en enfermedades «el 
y medicina interna. 
ásenteme del Sanatorio de Naw 
exdlr^otor del Sanatorio "La ¿ n T r . ^ ^ . 
Gabinete de eondultas, Chacdn 17 ¿ . , 
S 9. m.—Teléfono- A-255S e 1-2542. 
2365 Jn.-l 
B^c la l l s ta ©n aas enfermedades c-^t»» 
les. urinarias y sífllls. £ 0 3 t r l L ^ l * ' 
son aplicados a^ecta^eme s o S las 
cosas « la vista, con el uretroscopfo r *, 
cistoscopio. Separación de la o r l*r%> ~ 
da rlñdn. Consultas en Neptuno «* ^ 
de * y media a 6. Teléfono ^354 * baJí>s' 
2401 " Jn.-l 
P E R O O m o 
V e l ^ e o . 1 1 ^ ^ ^ ^ - ^ " ^ L 
^ecolOn del « ^ T Í f f ^ n o ^ ^ ^ te 
-3 « a. ^ Marín n í n f ü ' j ^ 
—• : 2372 Jn.-l 
Sanatorio deí Dr. Malbcrfc 
y ^ I Z n T ^ l t ? n t l Z £ * f t r a t ó t e 
CASA ^ARTICITLArpSS?^-^ 
2386 Jn . - . 
L A B O R A T O R I O 
CLINlCO-Q,TTTMir!0 D E L DOCTOR f .íCAMm 
DO ALBALADEJO. REINA NUME-
RO 72, E N T R E OAMPAN^JAIO 
Y LEALTAD 
Se practican aiiAUals de orina, ectputoo. 
sangre, lecha, vlnot-, llcor&s, aguas, abenoa, 
minerales, mater' ,s grasas, azúcares, etc. 
AiaAlisls dt» o aes (completo), espntoa, 
•ansre o ^eclie, do» pe*os (Í2.) 
TT.LEPONO A-SS44 
2375 Jn.-l 
Dp i . M . P E N I G H E T 
Ojos, Oídcg, Narla y Gareanta 
CONSULTAS DE 11 A 12 Y D E , * „ 
R3INA 28, ALTOS, TELEFONO A-77Rft 
23Í8 j n ^ 
DR. EL F E R N A N D E Z SOTO 
Garganta. Nariz y Oídos. Especialista del 
Centro Asturiano. Consultas de 3 a 4 
Corapostela 23, moderno Teléfono A-4d*ii 
2388 j n ^ 
DR. EMILIO A L F O N S O 
Enfermeuadea de niños, sefioras y CImscl. 
en seneial. CONSULTAS de 2̂ a 2. 
Cerro nfim. 619. ^ lé f^no A-STIS. 
2383 j n . - l 
Universidad de Heídelberg 
TIFFIN-OHIO 
Eat« plantel de ensefianza, fundado poi 
una Donación, cuenta con 36 competenteá 
profesores y nueve hermosos edificios, 
Hay un Derartamento de curso preparato 
rio donde se admiten menores desde diest 
añoe. Se cursan todas las carreras cientl» 
ñcas y se da especial atención a la ensa 
fianza rápida y correcta del Inglés a l o i 
estudiantes latinos; así como a la Carrer^ 
Comercial de los mismos. 
Como esta Institución no es para lucrai; 
por 375 pesos al año escolar, sin extras d< 
ninguna clase, da enseñanza, libros, habi-
tación, manutención, servicio de cama 3 
criado, lavado, todos los ejercicios d i 
sports y curación médica. 
Para más informes diríjanse a W. K 
Brito, S<ui Miguel. 84 .el. A-1831 o al XA 
rector del Departamento Hispan o-America» 
no. Box 532, Heidelbí. g "Lniversity. Tifíin, 
OMo. Pídanse catálogos en español. 
OflSIOR H. ALUREZ ARTIS 
Enfermedades de la Garganta, Naris y oí-
dos. Consultas de 1 a 3. CONSULTADO 114. 
2392 j n . - ! 
D r . G . C a s a r i e g o 
Consultas de 3 a 6 n m 
OBISPO NUMERO 75, AlS'oS 
Cirugía. Vías CJrlnarias; Especian.^ 
de la Escuela de aPrís. Cirujanl dei 
pital Número Uno. 61 Hos-
,S8* Jn. . l 
DR. J O S E A 
DR. A L V A R E Z RÜELLAN 
M e d i c i n a g e n e r a l . C o n s u l t a s d a 12 a 3 
Acosta núm. 29 altos 
2378 j n . - l 
D R . R 0 B E L I N 
p i e l , s í f i l i s , s a n g r e 
CURACION RAPIDA POR SISTEMA MO. 
DEBNIS1MO.—=CONSULTAS DE '12 A A 
POBRES GRATIS 
JESUS MARIA NUMERO 81 
TELEFONO A-1332 
2377 Jn.-i 
F R E S N O 
t^^tlco ^ oposición de la Facul ta * 
Medicina- Cirujano del H^pT^j ^ ** ' 
mero 1. Consultas de i - -
Conoi.lüdG núm. 60. 
O. Teléfor© A-4544. 
Kov.-i 
B H , C . E , F I M L A Y 
PROPESOF. DE OPTALMOLOGra 
E.pe.íauatn en Enfermed-de. J f ^ O * , 
y de los Oídos. GaUa«« 5-
De 11 a 12 y de 3 a ^ - ^ I t t L . A ^ u n * 
DomleUSo, p ,üm. itf, V e í L t 
M1LEPONC P - 1 1 7 8 ^ 
2384 Jn.-l 
DOCTOR JUSTO VERDUGO 
Espeol alista de Parí? en las ívnfa^, ^ 
des del e^ttoa^o ^ intesUn^ ^ S t j r 
mente. Consultas de 12 a 3 ^cut-siva-
número 76. E l empleo de 
ímpresoindlble. 
2393 
P- m .Pp*do 
la sonda no es 
IGNACIO B. PLASENGU 
Cirn^^no del Uoapltal NOmuro 1 
EspecIaUata de enfermedades de mujeres 
partos y cirujía en generaL Cor.saltas de 
2 * 5 . Gratis para loa pobrea. Emnedrart^ 
núm. 60. Teléfono A-2558. 
2391 j n . . ! 
D R . G A L V E Z GU1LLEM 
Especialista en •ífilla, hernias, Inxpoten-
«da y esterilidad. Rabana nüm. 4a. 
Consoltus de 11 a 1 y de 4 a S 
Especial paru los pobres de a 8 
2457 j n . - ! 
Jn.-l 
I r . Claudio Bastcrrcchea 
Alumno de loa Hospitales de París y Viene, 
GARGANTA, NARIZ V OIDOS 
Consultas de 12 a 2. Par» pobres, lunes 
y viernes de 9 a 10. Gal'ano número 12, te-
léfono A-88SL 
16608 " « - 1 K. 
C L I N I C A S E L E C T R O - D E N T A L E S Y M E D I C A L 
C O N C O R D I A 3 5 Y O ' R E I L L Y 5 6 
Cuentan con nCmero suficiente de pro fesores para que el público NO TENGA 
Qüfc ESPERAR, y con los aparatoa necesarios para realizar ¡as operaciones por la 
noche^-EXTRACCIONES Y OPí-RACION E S ABSOLUTAMENTE SIN DOLOR. 
Extraooionea, deede. 
Limpieaas, deede. , 
Bmnastee, desde. . 
Oriñcaciones, desde. 
K K >í * 
£ «9 H 8 
» a « m 
F > j R B C l O S 
Í IHN Di mtea de espiga, deede. 
2-M CSotoeum de oro, desá*. M 
Dentadura*, desde. . , ^ , J 




Colegio " E l Salvador" 
De I r a . y 5da. Enseñanza y Comercio 
Directores: Eduardo y José María Peí» 
ró. Profesor Mercantil e Ingeniero Me* 
cánico Electricista, respectivamente. 
Preparación completa para los exáme-
nes de ingreso en las Academias mili-» 
tares, qne se verificarán en el próxima 
mes de Septiembre. 
Clases de Matemáticas, Física, Quími» 
ca y demás asignaturas del Bachillerato. 
Este Colegio cuenta con un nutrida 
claustro de profesores titulados, dedicados 
a la enseñanza durante muchos años. 
Se admiten internos, medie internos y 
extemos. Neptuno 34. Teléfono A-6957» 
C 2694 15-19 l 
QUIEN TOQUE PIANO 
Y SI CANTA MEJOR 
Quien toque piano, poco o mucho y si 
canta también mejor, mándeme bu nom-
bre y dirección por correo y le informo y 
enseño G R A T I S a cualquier punto de la 
Biblioteca musical " L a mejor música riel 
mundo", útil, elegante y barata. 
Escriba a M. Fernández, calle á, entre 
«3 y 25, Habana. 
8024 4-18 
$100 I j E KEÑTAJV $5 Y $10 MECtíSUA-
les, bien garantizados y administrados 
por usted mismo, puede colocar desde $50 
a $10,000. Informes gratis: O'Reilly, 4, 
departamento! 8, de 1 a 4. 
8031 4-18 
é4Los T r e s Hermanos 
Gasa de P r é s t a m o s y C o m p r a - v e n t a 
D i n e r o e n c a n t i d a d e s 
sobre prendas y objetos de valor; interés 
módico. Se compran y venden muebles, 
atendiendo a sus favorecedores. 
Consulado, 94 y 96.—Teléfono A-4775, 
7265 90-i Jn. 
Anselmo Rodríguez Cada vid 
Facilita dinero en blpotecas. Compra y 
vende fincas. De 2 a 4 de la tarde en su 
escritorio: Galiano, nüm. 124. altos, y de 
8 a 10 de la. noche en su domicilio: 21, nú-
mero 329, entre A y B, Vedado. 
6720 80-24 
L A U R A L D E B E L I A R D 
Clases de Ingléa, Francés, Teneduría 
Lilbros, Mecanografía y Piano. 




Y ESCUELA P8EPABAT0R1A 
E n pocas lecciones Teneduría de ll> 
bros, aritmética, ortografía, inglés, fraiv 
ees y alemán. Taquigrafía y mecano-
grafía. Clases diurnas y nocturnas. 
Obrapía, 2 9, por Cuba, altos. Se hacei 
traduciones técnicas y comerciales. 
7883 10-16 
A la mujer laboriosa 
Se enseña a bordar gratis, corqprándoina 
una máquina. Avíseme por correo o llam« 
al A-4940, Galiano, 138; preírunte por Jos( 
Rodríguez Arlas, Agente de "Sdnger," dé s< 
dirección y pasaré a venderle una máquina 
al contado o a plazos. Tomo las de ust 
a cambio y compro muebles. 
7283 30-4 Ja. 
C O M P R A S 
S E COMPRA UN SOIjAR ElV I O S 
dustrial, que mida aproximadamen' 
x 38 metros, o 12'50 x 74. Dirigirse, 
correo, con precio y demás detalles, 






U t U U A a l ü 
puede usted adquirir panteón ter-
minado ya en el Cementerio, con 
mármoles de una y dos bóvedas y 
osarios. E n construcción uno de 4. 
Félix Esteban, Bernaza, 55, mar-
molería. 
7809 3C-15 
A L Q U I L E R E S 
( L o í que deseen o l j m l a r 
r á p i d a m e n t e sus fincas, o en-
cont ra r la casa o h a b i t a c i ó i 
que necesiten, deben anun 
d a r en esta secc ión . ) 
C A S A S Y P I S O S 
S E AJLQCIliA L A CASA. G A j Z j T W , 
número 119 casi esquina a I I . a una cua-
dra de la l inea. Siete contenes; llaves ai 
lado, Síuw. ^ ^ 
P A G I N A D O C E D I A R I O D E L A M A R I N A . 3 U N I O 
cmoo cajusrrjENics, se AXiQriXiA 
l a casa V a p o r , 19, sala, saleta, dos cuar-
tos y san idad comple ta . I n f o r m e s y l a l l a -
ve en e l n u m . 27. 
8129 4-20 
OOMPOSTELA, 175, AIjTOS FRESCOS, 
claros, con seis d o r m i t o r i o s , sala, comedor 
y d e m á s dependencias. Precio m ó d i c o . L a 
l l ave a i l ado , y el d u e ñ o : Aguacate , 58. 
S1S6 4-20 
EJff 14 C E N T E N E S , F I J O S , SE A L Q Ü I -
l a n los boni tos y frescos al tos L e a l t a d , 42, 
B-cabados de p i n t a r y a 2 cuadras del M a -
l e c ó n ; t iene ^ i l a , saleta, comedor, cua t ro 
cuar tos grandes, u n s a l ó n a l to , y g a l e r í a 
de persianas. Dob le servicio. L a l l ave : 
bodega de esquina a A n i m a s . I n f o r m e s : 
Obispo. 121 . 8134 8-20 
E N 10 C E N T E N E S , F I J O S , SE A l q u i -
l a n los frescos al tos San M i g u e l , 106, aca-
bados de p i n t a r : sala, comedor, 4 cuar tos 
y d e m á s servicios. L a l l ave en los bajos. 
I n f o r m e s : Obispo, 121, 
8134 8-20 
SE AIíQUUjAN IjOS A L T O S DE VIR-
tudes, 12 3, y al tos y bajos de Escobar, 27; 
cada uno, 4 cuartos , sala, comedor , etc. 
L laves : esquina a V i r t u d e s , é i n fo rmes 
en L a m p a r i l l a , 9. 8142 8-20 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O . SE A L -
q u i l a n los bajos de O 'Re i l l y , n ú m . 13, con 
tres puer tas a l a cal le y u n a g r a n t r a s -
t i enda y a d e m á s u n g r a n a l m a c é n . H a y 
habi taciones con v i s t a a l a calle. Sin n i -
ñ o s . 8152 8-20 
L E A L T A D , 148, B A J O S . S E A L Q U I -
l a n estos m a g n í ñ c o s bajos, con sala, r e c i -
b idor , 5 cuartos , saleta de comer, g r a n 
servicio de b a ñ o y cua r to de cr iado . P re -
cio m ó d i c o . I n f o r m e s : Sf^n Ignac io , 24. 
T e l é f o n o s A-3078 y F-1809. 
8151 4-20 
B O N I T O S A L T O S , C O N S A L A , R E C I -
b idor , 4 cuartos , b a ñ o s y saleta a l f o n -
do, se a l q u i l a n en A m i s t a d , 6 5, en t re San 
J o s é y San Rafae l . 8150 4-20 
S E A L Q U I L A L A M O D E R N A Y CO-
m o d a casa cal le M i l a g r o s , ent re P r í n c i p e 
de As tu r i a s y Poey, V i l l a San J o s é , ( V í b o -
r a . ) E n l a m i s m a i n f o r m a n . 
8124 4-19 
SE A L Q U I L A N L O S ESPACIOSOS Y 
m u y vent i lados al tos de l a casa Oquendo, 
1 1 , esquina a A n i m a s , acabados de f a b r i -
car. L a l l ave en los bajos; precio m ó d i c o . 
8119 8-19 
SE A R R I E N D A U N A E S Q U I N A D E 
establec imiento p a r a v i d r i e r a de tabacos 
y cigarros, p r ó x i m o a abr i rse l a casa con 
c a f é y fonda, en Oquendo, esquina a A n i -
mas. I n f o r m a r á n en l a misma . S in p re -
tensiones. 8119 8-19 
SE A L Q U I L A N L O S B A J O S D E SOL, 
79, con en t rada independiente , i n s t a l a -
c i ó n e l é c t r i c a , etc., etc. I n f o r m e s en l a 
misma . 8093 4-19 
O ' R E I U L Y . 116. SE A L Q U I L A N ES-
tos frescos y espaciosos al tos, compuestos 
de sala, comedor, siete cuartos , antesala, 
cuar to de to i l e t , etc. I n f o r m e s en l a mis -
m a y en Sol, 79. T e l é f o n o A-4979. 
8092 4-19 
SE ALQUILAN, EN 28 CENTENES 
Dos meses en fondo o f i ado r a satisfac-
c ión , los hermosos altos, de f a b r i c a c i ó n 
moderna , con en t rada independiente de 
los bajos, de l a casa San M i g u e l , n ú m e r o 
147, an t iguo , compuestos de sala, antesala, 
cua t ro cuar tos seguidos, saleta, cua r to de 
cr iado, despensa, i nodoro y b a ñ o pa ra l a 
f a m i l i a , b a ñ o e inodoro pa ra l a se rv i -
dumbre , g a l e r í a de persianas y cristales, 
azotea y sobre é s t a u n s a l ó n , t res cuar tos 
y uno m á s p e q u e ñ o como pa ra desahogo, 
b a ñ o é inodoro , t o d a de cielo raso, é ins -
t a l a c i ó n e l é c t r i c a y de gas y conecciones 
de agua p a r a colocar lavabos en todas las 
habitaciones. 
8089 10-19 
A L T O S M O D E R N O S , SE A L Q U I L A N 
t res cuartos , sala y comedor, m u y fres-
cos en $5 3. I n f o r m a n : Gervasio, 131, 
bajos. 8096 6-19 
Q u e m a d o s d e M a r i a n a o 
Real , 45, casa nueva con todas las como-
didades ,agua abundante , etc., sala, come-
dor, cinco cuar tos grandes, pa t io cemen-
tado y p o r t a l grande, a u n a cuadra de 
l a iglesia y a dos de los t r a n v í a s , en 
$31-80 oro e s p a ñ o l . Su d u e ñ o en San R a -
fae l , 20. 8082 5-19 
S A N J O S E , 4 6 7 A L T O S 
Se a l q u i l a n , son m u y espaciosos, fres-
cos y con todo e l c o n f o r t ; baratos. L a l l a -
ve en l a bodega, esquina a M a n r i q u e . I n -
f o r m a n en Cuba, n u m . 6, al tos. 
8072 8-19 
SE A L Q U I L A N L O S B A J O S D E R E F U -
gio . n ú m . 5 .acera de l Prado , con 4 cuar-
tos, sala, comedor y 2 pat ios. A b i e r t o de 
8 a 10 a. m . y de 12 a 4 p . m . I n f o r m a n en 
Sane Rafae l , n u m . 8, s o m b r e r e r í a . 
8094 8-19 
SE A L Q U I L A N L O S B A J O S D E C O N -
sulado, 63, sala, rec ib idor , comedor y 5 
habi taciones. L a l l ave en l a bodega. I n -
f o r m a n : Cuba, en t re L u z y Santa Clara , 
convento. = 8102 8-19 
M A R I A N A O 
S a m a , 4 4 
Se a l q u i l a esta a m p l i a , fresca y salu-
dable casa; hermoso j a r d í n , con á r b o l e s . 
I n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a , muebles, garage, et-
c é t e r a , etc. I n f o r m a n : G Sastre e H i j o . 
A g u i a r , 7 4 y M a l e c ó n , 72. 
C 2687 4-18 
E N 8 C E N T E N E S , SE A L Q U I L A N L O S 
frescos a l tos Campanar io , 109, con sala, 
comedor, 3 cuar tos y d e m á s servicios. L a 
l lave en l a bodega. I n f o r m e s : Obispo, 121. 
8066 8-18 
SE A L Q U I L A L A B O N I T A Y F R E S C A 
casa Someruelos, n u m . 13, de sala, saleta, 
6 cuartos, b a ñ o , dos cocinas, i n e t a l a c i ó n 
de gas y e l é c t r i c i d a d , sanidad m o d e r n a ; 
buen vec inda r io ; a u n a cuadra de l Parque 
la I n d i a y C o l ó n . L a l l ave y su d u e ñ o : Co-
rrales, 26. 8035 8-18 
V E D A D O . SE A L Q U I L A U N A CASA 
en l a calle 6, entre 13 y 15, con t res cuar-
tos, sala, comedor y todo servicio sani -
t a r io . Gana cinco centenes. I n f o r m a n a l 
fondo. 8043 8-18 
SE A L Q U I L A N L O S P R E C I O S O S Y 
vent i lados altos, modernos, de Aguacate , 
21, casi esquina a Empedrado , c o n esca-
le ra de m á r m o l , sala, comedor cor r ido , 
con sus mamparas , t res grandes hab i t a -
ciones, b a ñ o , etc. I n f o r m a n : E m p e d r a d o , 
52. 8040 4-18 
SE A L Q U I L A , E N $40 M O N E D A O F I -
cia l , e l bon i to y c ó m o d o piso a l to de l a 
casa de Apodaca , n u m . 43, a dos cua-
dras del Campo de M a r t e . I n f o r m e s : S u á -
rez, 22. 8029 8-18 
S e a l q u i l a n 
LOS M O D E R N O S B A J O S D E L A OA-
sa M a l e c ó n , 83, ent re Campana r io y Per-
severancia. In fo rn je s y l a l l ave en el m i s -
mo o en l a calle I , n u m . 15, Vedado, de 
11 a 1 y de 4 a 7. T e l é f o n o P-2112. 
8011 4-18 
S A L U D , 29, A L T O S , SE A L Q U I L A N , 
son modernos, t i enen sala, r ec ib idor , 5 
habitaciones, g a l e r í a de persianas, come-
d o r a l fondo, buen b a ñ o y d e m á s como-
didades. L a l l ave en los bajos. I n f o r -
mes en Aconta , 64, al tos, de 2 a 4. 
SALUD, 77, SE ALQUILA, TIENE ZA-
g u á n , sala, rec ib idor , 6 habi taciones , co-
medor a l fondo, servicio san i t a r io m o -
derno y d e m á s comodidades. L a l l ave a l 
lado, en el n ú m . 75. I n f o r m e s en Acos-
ta . 64, altos, de 2 a 4. 
8039 4-18 
" B U E N A - V I S T A " . SE A L Q U I L A L A 
casa L í n e a , esquina a J o s é F . Joraya . B á -
jese en el c a f ó " T o r i n o , " donde e s t á l a 
l lave. Su d u e ñ o : Calle A , 198. T e l é f o n o 
F-1085, Vedado. 
8010 4-18 
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S D E B A -
sarrate, en t re N e p t u n o y San M i g u e l , sala, 
t res habi tac iones: seis centenes. E n los 
bajos una h a b i t a c i ó n . T r a n v í a a u n a cua-
dra , 8005 8-18 
SE A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S , 
freiscos é h i g i é n i c o s al tos de Bernaza , 28, 
con todas las comodidades. Prec io eco-
n ó m i c o . R a z ó n en los mismo . 
8004 4-18 
E S C O B A R , N U M . 113. H E R M O S A S Y 
vent i lados al tos. Trece centenes. Sala, 
saleta, cinco cuar tos y uno m á s en l a 
azotea, t e r raza y d e m á s servicois. I n -
fo rmes en los bajos. 
8060 8-18 
A L T O S D E L A J O Y E R I A " E L G A -
11o," H a b a n a y O b r a p í a , pa ra c o r t a f a -
m i l i a , m u y frescos, casa comple t amen te 
nueva. I n f o r m e s : T a l l e r de j o y e r í a , en los 
bajos. 8 0 64 4-18 
SE A L Q U I L A , A P E R S O N A D E M O R A -
l ldad , el bajo de Cris to , 35, sala, dos cuar -
tos, comedor, etc. Con dos meses en fondo. 
A l q u i l e r : seis centenes. 
8025 8-18 
C U B A , N U M E R O 15, E N T R E E M P E -
drado y Te jad i l l o . Se a l q u i l a esta casa 
pa ra of ic ina , bufete o cor t a f a m i l i a . L a 
llave a l lado, en l a c a r p i n t e r í a . Su d u e ñ o : 
cal le 11 , n ú m e r o 45, entre 10 y 12, V e d a -
do. 8021 4-18 
CASAS Q U E S E A L Q U I L A N : C O N S U -
lado, 112, con ocho habi taciones , y Con-
cordia , 176 B , con dos habi taciones . H a -
bana, 88, de 2 a 4. T e l é f o n o s A-7207 y 
F-1728. 8047 8-18 
M A R I A N A O 
SE A L Q U I L A L A C A S A R E A L NU-
mero 182, esquina a Santa L u c í a , cuya 
casa es ap rop iada t an to p a r a p a r t i c u l a r 
como pa ra es tablecimiento , pues le pa -
sa p o r f ren te y costado e l t r a n v í a e l é c t r i -
co, y a derecha e Izquierda y f r en t e t o -
dos son establecimientos; t iene pisos nue-
vos, agua, pa t io y s ó t a n o s . Su d u e ñ o a l 
lado, en l a t ienda . 8046 4-18 
S E A L Q U I L A L A C A S A C A L L E 4, E N -
t r e 21 y 23, acabada de fabr ica r , de a l t o 
y bajo independientes . L a l l ave en 4 y 
2 3, bodega. I n f o r m e s : D e l M o n t e , Ba te -
r í a , 5. T e l é f o n o F-1082, Vedado, 
8055 5-18 
M A L E C O N , 3 1 , A L T O S , A T R E S C U A -
dras del Prado, sala, antesala, comedor , 
cua t ro cuartos , b a ñ o s , dos c u r r t o s de 
criados, luz e l é c t r i c a , gas y cielo raso. L a 
l l a v e : Consulado, 6 2, an t iguo . 
8049 4-18 
S E A L Q U I L A 
E n Carlos I H , n ú m . 199, u n segundo p i -
so esquina de f r a i l e , casa nueva y fres-
q u í s i m a , con g r a n sala, saleta, gabinete , 
cua t ro cuar tos y doble servicio san i t a r io . 
Se da por once centenes. V a l e m u c h o m á s . 
L a l lave en l a bot ica . I n f o r m a r á en O b r a -
p í a , 7, su d u e ñ o , H i l a r l o A s t o r q u l . 
8037 15-18 Jn . 
S A N L A Z A R O , 106, E N T R E A G U I L A 
y Blanco , se a l q u i l a n los altos, sala, a n -
tesala, comedor, t res cuartos, b a ñ o s , dos 
cuar tos de criados, cielo raso, gas y luz 
e l é c t r i c a . I n f o r m a n : Consulado, 62, a n -
t iguo . 8049 4-18 
M U R A L L A , 119-A. P R E C I O S O S A L -
tos, 4 grandes habitaciones, sala, comedor 
y d e m á s servicios, 11 centenes; no p i e r d a 
esta o c a s i ó n . M u r a l l a , 12 3, i n f o r m a n . T e -
l é f o n o A-2573 7894 4-18 
SE A R R I E N D A . U N L O C A L P A R A 
fonda, con todos sus servicios, s in compe-
tencia . Se d á cont ra to . I n f o r m e s : Cienfue-
gos, 31 , an t iguo , de 11 a 2 y de 6 a 8. 
7952 5-17 
SE A L Q U I L A N L O S ESPACIOSOS Y 
frescos a l tos de Salud, 26, con sala, sa-
leta, cinco grandes cuar tos , comedor , ba-
ñ o , y d e m á s servicios. I n s t a l a c i ó n e l é c t r i -
ca y gas. P rec io : 19 centenes. L a l l ave en 
los bajos. I n f o r m a r á n . Car los I I I , 219, 
altos. T e l é f o n o A-8803. 
7976 4-17 
S E A L Q U I L A N E N O F I C I O S 5, Y 
Mercaderes , 12, a l tos , amp l i a s y frescas 
habi taciones, agua abundante, l u z e l é c -
t r i c a y servicios modernos . Prec ios m ó -
dicos. 
8002 4-17 
V E D A D O . SE A L Q U I L A L A C A S A P A -
seo, n ú m . 24, entre 13 y 15, con con t ra to 
p o r seis meses o u n a ñ o . Puede verse des-
p u é s de las tres de l a ta rde . I n f o r m a n en 
la m i s m a y en Cuba, 53. T e l é f o n o s A - 3 6 7 1 
y F-1643. 7978 8-17 
SE A L Q U I L A N DOS B O N I T O S A L T O S , 
modernos, con sala, rec ib idor , t r e s h a b i t a -
ciones, comedor, b a ñ o pa ra l a f a m i l i a y 
pa ra criados. P rec io : once centenes, en 
San L á z a r o 2 98. L a l lave en e l 296, ba-
jos, 7994 4-17 
E N 9 C E N T E N E S , I O S M O D E R N O S 
altos, San L á z a r o , 30 6, casi esquina a Es -
cobar, en $40 cur reney ; los bajos de l a 
m i s m a y en J e s ú s del Monte , M u n i c i p i o , 
8S A , moderna , casa en 4 centenes. I n -
formes : N e p t u n o . 65, al tos. T e l . F-3530. 
7991 4-17 
SE A L Q U I L A L A M O D E R N A Y E S P A -
closa casa, San L á z a r o , 9 3, casi esquina 
a A g u i l a , de p o r t a l , t res ventanas y m u y 
fresca, en 16 centenes. I n f o r m a n : San 
L á z a r o , 134. 7990 4-17 
SE A L Q U I L A E L H E R M O S O Y F R E S -
CO "chale t ," s i tuado en l a cal le F , esquina 
a Tercera , en e l Vedado, compuesto de 
,10 habi taciones cua t ro b a ñ o s y garage. 
I n f o r m a n en Habana , 8 2. 
7989 10-17 
E N 18 C E N T E N E S , SE A L Q U I L A L A 
hermosa casa L u y a n ó , 103, esquina a L u -
co, p r o p i a pa ra u n a l m a c é n y t a m b i é n pa-
r a i n q u i l i n a t o . L a l l ave en el 104, "escue-
l a " . I n f o r m a n : Campanar io , 164, bajos. 
7954 4-17 
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S Y B A J O S , 
de m o d e r n a c o n s t r u c c i ó n , de l a cal le M a n -
r ique , 31-E. Son ampl ios y t i e n e n todas 
las comodidades. I n f o r m a n en Trocadero , 
7 1 . T e l é f o n o A-5262. 
7960 5-17 
B U E N N E G O C I O 
E n G ü i r a de Melena , en el p u n t o m á s 
c é n t r i c o y comerc ia l , a l qu i l o u n l o c a l con 
todos los enseres: caja de h i e r r o , carpe-
ta , etc., p a r a el r a m o de ropa , p e l e t e r í a , 
s a s t r e r í a , etc. P a r a In fo rmes : F ranc i sco 
G o n z á l e z , Gal iano, 118, a l m a c é n de cua-
dros " E l A r t e " . Habana . 
7961 4-17 
M A L E C O N , 25. SE A L Q U I L A E L B O -
nl to y hermoso piso bajo de esta casa. 
L a l lave en el a l to . I n f o r m a n en Prado , 
88, altos. 7988 4-17 
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S D E 
O'Re i l ly , 15, en quince centenes. L a l l a -
ve e I m p o n d r á n en los bajos, " F e r r e t e r í a 
Francesa." 7974 8-17 
E M G O J I M A R 
Se a l q u i l a u n a e s p l é n d i d a casa. I n f o r -
m a r á n : T e l é f o n o F-1634. 
7974 4-17 
E N 20 C E N T E N E S , SE A L Q U I L A E L 
boni to a l t o . M a l e c ó n , 40, ent re A g u i l a y 
Crespo, con sala, antesala, cua t ro cuar tos 
saleta, y u n cuar to a l to , pa ra cr iados. L a 
l lave en lo/3 i^Aast, Xaf^j-man: Campana r io , 
B E L A S C O A I N , 1 0 5 % . SE A L Q U I L A N 
estos hermosos al tos, con sala, saleta, co-
medor , siete habi tac iones y cuar to de ba-
ñ o ; todo con i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a y agua 
cal iente. L a l l ave en l a bodega. I i í f o r m a n : 
T e l é f o n o F-1684. 
7950 4-17 
SE A L Q U I L A N , E N M O D I C O P R E C I O , 
los hermosos a l tos de N e p t u n o , 136, en t re 
L e a l t a d y Escobar, sala, r ec ib idor , seis 
cuartos, cocina y servicios. L a l l ave en los 
bajos. D u e ñ o : Concordia , 2 3, bajos. T e l é -
fono 4866. 7963 4-17 
SE A L Q U I L A L A C A S A D E L E A L T A D , 
n u m , 102; se a l q u i l a p a r a Indus t r i a , d e p ó -
sito, o cosa a n á l o g a , 
7834 8-14 
E N 6 C E N T E N E S SE A L Q U I L A N L O S 
nuevos, espaciosos y frescos a l tos de l a 
casa Corrales , n ú m . 71, a u n a cuad ra del 
Parque, con t r a n v í a s en todas direcciones. 
I n f o r m a r á n en l a mi sma . 
7901 • 8-16 
S E A L Q U I L A N A L M A C E N E S 
m u y a p r o p ó s i t o p a r a tabaco en r a m a . 
Consulado, 91 . 7998 6-17 
C O J I M A R . S E A L Q U I L A LA H E R M O -
sa y fresca casa Real , 6 6, de esquina, 
f ren te a l mar , con b a ñ o y d e m á s c o m o d i -
dades. I n f o r m a n : Zu lue ta , 36-F, al tos. 
7959 4-17 
SE A L Q U I L A U N A C A S A N U E V A , C O N 
sala, saleta y dos cuartos, con sus se rv i -
cios, en F lo re s y San Leona rdo , r e p a r t o 
de T a m a r i n d o . 7882 8-16 
M O N T E , 4 7 3 , a l t o s 
S e a l q u i l a n e s t o s f r e s c o s y 
e s p a c i o s o s a l t o s , a c a b a d o s d e 
c o n s t r u i r , c o n d o b l e s e r v i c i o 
s a n i t a r i o , p r o p i o s p a r a f a m i -
l i a d e g u s t o . 
P r e c i o : d o c e c e n t e n e s . 
c. 2659 8-16 
PROXIMAS AL NUEVO MERCADO (Atarés) 
Se a l q u i l a l a casa cal le de l P r í n c i p e , 
n u m . 4, casi esquina a San R a m ó n , con 
sala, comedor y 4 habi taciones, servicio y 
pisos modernos, pa t io y t r a spa t io . P r ec io : 
$31-80. T a m b i é n se a l q u i l a n p o r San R a -
m ó n , va r i a s casitas de $17 a $20. I n f o r -
m a n : M a n r i q u e , 123. T e l é f o n o A-536 9. 
7899 8-16 
Altos en Obispo esquina a Bernaza 
Se a lqu i l an , en 13 centenes. Es u n sa-
l ó n fresco y con en t rada Independiente , 
p r o p i o p a r a sociedades p e q u e ñ a s , consu l -
t o r i o m é d i c o o comis ionis ta . I n f o r m a n en 
el c a f é . 7939 6-16 
S E C E D E L A C A S A P R A D O 98 B , p r o -
p i a pa ra c a m i s e r í a , s o m b r e r e r í a , pelete-
r í a y j o y e r í a ; v i d r i e r a , y a rmatos tes m o -
dernos. P a r a m á s pa r t i cu la res , d i r i g i r s e 
a J o h n Wecho le r , en l a m i s m a . P rado , 
93 B . 7919 8-16 
S E A L Q U I L A N L O S M A G N I F I C O S a l -
tos de l a casa Calzada de l a Reina , n ú -
mero 7 6, p rop ios p a r a u n a f a m i l i a de 
gusto, y con todas las comodidades ne-
cesarias. L a l l ave en los bajos; e I n f o r -
m a r á n en e l bufete de los s e ñ o r e s S O L A 
y P E S S I N O , A m a r g u r a , 21. 
7993 8-16 
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S D E LA 
casa Campanar io , n ú m . 150, con todas las 
comodidades necesarias p a r a f a m i l i a . L a 
l lave en l a esquina de Sa lud ; e I n f o r m a -
r á n en el bufete de los s e ñ o r e s Sola y Pes-
slno. A m a r g u r a , 21 . 
7994 8-16 
V E D A D O 
S E A L Q U I L A L A C A S A L I N E A , 
101, E S Q U I N A A 10, A C A B A D A D E 
P I N T A R . L A L L A V E E N L A B O T I -
C A . I N F O R M A N : B A N C O N A C I O -
N A L D E C U B A , C U A R T O 500, 
Q U I N T O P I S O . 
7886 8-16 
V E D A D O . SE A L Q U I L A L A C A S A 
cal le N , en t re 17 y L í n e a , de sala, come-
dor, cua t ro habitaciones, cua r to de c r i a -
dos y servicios. C o n s t r u c c i ó n Inglesa. I n -
f o r m a n : Mon te , n u m . 7. L a l l a v e en l a 
obra de l a esquina. 
7876 8-16 
A L T O , B O N I T O Y F R E S C O , Escobar , 
78, he rmosa sala, ^saleta g rande c o r r i d a , 
cua t ro cuartos, doble servicio , cielos r a -
sos, pisos boni tos ; l a m e j o r cuad ra de Es -
cobar, en t re N e p t u n o y Concord ia . 
7887 8-16 
A L C O M E R C I O 
P r ó x i m a a desocuparse, se a l -
q u ü s . l a casa M u r a l l a , 2, p r o p i a 
pa ra a k n a c é n , con 1,000 me t ro s 
ap rox imadamen te , de capacidad. 
I n f o r m a n en la m i s m a . 
7908 8-16 
S A N L A Z A R O , 274. SE A L Q U I L A N 
estos hermosos al tos, acabados de f a b r i -
car y con todas las comodidades , p a r a 
una f a m i l i a de gusto. Todos los t r a n v í a s 
pasan p o r delante. Precio m ó d i c o . I n f o r -
mes: M u r a l l a y Bernaza, a l m a c é n de ropa . 
T e l é f o n o A-7138 . 7802 8-14 
SE A L Q U I L A . V E D A D O , C A I / L E 13, 
entre 2 y 4, m o d e r n a casa "Conch i t a " , de 
j a r d í n , p o r t a l , h a l l , sala, r ec ib ido r , c inco 
grandes cuar tos y s a l ó n de comer , b a ñ o 
moderno , g r a n cocina y cuar to de criados. 
L a l lave a l lado. Su d u e ñ o é In fo rmes , 
Acosta, 66, t e l é f o n o A-1387. 
7880 8-16 
SE A L Q U I L A N L O S E S P A C I O S O S Y 
vent i lados a l tos de l a casa L u z , 8, con 
sala, saleta, 4 cuartos , pisos finos y ser-
vic ios sani tar ios modernos . L a l l a v e e I n -
formes a l lado, en l a t i enda . 
7839 8-14 
F L O R I D A , N U M . 9. S E A L Q U I L A N 
estos altos, modernos y m u y c ó m o d o s , pa-
r a una c o r t a f a m i l i a . Todos los t r a n v í a s 
pasan po r a l l í y se dan m u y baratos . I n -
formes : M u r a l l a y Bernaza, a l m a c é n de 
tej idos. T e l é f o n o A-7138. 
7802 8-14 
SE A L Q U I L A L A C A S A S U A R E Z , 93, 
compuesta de siete habi taciones, sala, co-
medor , b a ñ o ó Inodoro etc. L a l l ave é I n -
formes en Nep tuno , 61, bajos. 
7481 15-9 
V E D A D O . SE ALQUILA, CON O SIN 
muebles, p o r seis meses, u n a c ó m o d a casa 
con sala, b ib l io teca , comedor, 5 h a b i t a c i o -
nes, cuar tos de criados, b a ñ o s , etc. L í -
nea, 122, ent re 8 y 10. T e l é f o n o F-1691. 
C 2622 8-13 
SE A L Q U I L A N 3 CASAS E N L A P L A -
y a de M a r i a n a o , pa ra l a t e m p o r a d a . Son 
de m a m p o s t e r í a , con servicios san i t a r ios 
y pisos de mosaico. Precios m ó d i c o s . I n -
f o r m a n : San L á z a r o , 2 43, al tos. T e l é f o n o 
A-4334 7747 8-1S 
S E A L Q U I L A N 
los modernos y vent i lados a l tos de l a ca-
sa calle B lanco , 29 y 31 , con sala, saleta, 
cua t ro cuar tos y servicios san i ta r ios m o -
dernos, t an to p a r a l a f a m i l i a como p a r a 
cr iados; a d e m á s t i enen grandes pat ios y 
azotea. I n f o r m a r á n en los bajos de l a ca-
l l e de M u r a l l a , 6 6 y 6 8. 
7766 8-13 
SE A L Q U I L A N L O S F R E S C O S Y E L E -
gantes a l tos : 3ra, en t re 2 y 4, en el V e -
dado, a m a t r i m o n i o s in n i ñ o s o a caba-
l leros . E n los bajos i n £ o r m a n . 
A L C O M E R C I O 
Se a lqu i l a l a casa P r í n c i p e A l -
fonso, 447, en t re Fe rnand ina y 
Cas t i l l o , g r a n local , p r o p i a pa ra 
cua lqu ie r i n d u s t r i a . I n f o r m a n : 
calle Q u i n t a , n ú m e r o 102, esqui-
na a Seis, Vedado. 
7759 10-13 
SE A L Q U I L A N L O S F R E S C O S Y V E N -
t l lados a l tos de Rayo, 31, casi esquina a 
Reina . P a r a ver los , en los mismos. I n -
formes : Cuba, 7, de 12 a 3, todos los d í a s , 
o Salud, 47. 7813 10-14 
L O S A L T O S Y L O S B A J O S D E L A O A -
sa Dragones, n u m . 96, se a l q u i l a n . Jun-
tos o separadamente ; es de c o n s t r u c c i ó n 
moderna , r e c i é n p i n t a d a y con hab i t ac io -
nes ampl ias . Prec io m ó d i c o . I n f o r m e s : 
T e l é f o n o 1-2659. 7765 8-13 
O B I S P O , 9 8 
Se alquila un pequeño local 
7731 8.12 
SE ALQUSLAM 
E n l a g r a n casa cal le de l Sol, de l n u m . 
21 a l 27. U n p r i n c i p a l con sala, comedor , 
cua t ro cuar tos y doble servicio san i ta r io , 
p o r 10 centenes mensuales. U n segundo 
piso, con Iguales comodidades y f r e s q u í -
s imo, pues todos sus depar tamentos e s t á n 
a l a brisa, po r 12 centenes mensuales. Y 
en e l t e rce r piso, a 7 centenes mensuales 
cada uno , con su terraza, vistas a toda 
l a c iudad y a i re po r los cua t ro costados. 
Las l laves en los bajos. I n f o r m a r á n en 
O b r a p í a , n u m . 7. Su d u e ñ o H i l a r l o A s t o r -
q u l . 7563 15-10 
ARRENDAMIENTO DE UNA 
F I N C A 
E l -^anco E s p a ñ o l de l a I s l a -de Cuba ad-
m i t i r á proposiciones para l a c o m p r a o 
a r rendamien to de l a finca " M o n t a ñ a , " an-
t iguo Ingenio demolido, s i tuada en B a h í a 
Honda, M u n i c i p i o de Cabanas, y con se-
senta y seis c a b a l l e r í a s de buen te r reno , 
buenas aguadas y f á c i l e s medios de comu-
n i c a c i ó n . D a r á n in fo rmes en l a S e c r e t a r í a 
de l Banco, ca l le de A g u i a r n ú m e r o s 81 y 
83, en esta c iudad . 
^ 2446 J n . - l 
BERMAZA, 5 2 
Se a l q u i l a n los al tos con sala, saleta, 
comedor y cua t ro cuartos , cuar to p a r a 
criados, y servicios sani tar ios . I n f o r m a n 
en los bajos. 7391 30-6 
A L C O M E R C I O 
P r ó x i m a a desocuparse, se a l -
q u i l a l a m e j o r casa de Gal iano , 
cerca de San Rafae l , 1,400 met ros . 
Dos pisos. I n f o r m a n , de 12 a 2, 
en San L á z a r o , 246, y de 8 a 10 
de l a noche en L í n e a y 10, bo-
t i c a . 
7,567 30-Jn. 10 
H A B I T A C I O N 
SE A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N , C O N 
dos balcones, con o s in muebles, luz e l é c -
t r i c a y t e l é f o n o A-8797, y dos m á s en l a 
azotea. C á r c e l , n u m . 21-A, en t re P r a d o y 
San L á z a r o . 8141 4-20 
G R A N H O T E L A M E R I C A 
I n d u s t r i a , 160, esquina a Ba rce lona 
Con c ien habi taciones , cada u n a con su 
b a ñ o de agua cal lente , luz , t i m b r e y eleva-
d o r e l é c t r i c o . Prec io s in comida , desde 
u n peso p o r persona, y con comida , des-
de dos pesos. P a r a f a m i l i a y p o r meses, 
precios convencionales. T e l é f o n o A-2 998. 
7720 30-12 
E N C A S A D E C O R T A F A M I L I A , S E 
a l q u i l a u n a hermosa y v e n t i l a d a h a b i t a -
c i ó n a s e ñ o r a s solas exclus ivamente . N o 
h a y m á s Inqu i l inos . Se ex i jen r e fe ren -
cias. N e p t u n o , 114, bajos. 
8118 8-19 
P i a d o r a s 
C O N B A L C O N A P R A D O , 
c o n c o m i d a o s i n e l l a . 
Te l é fono A - S 6 2 S 
2435 J n . - l 
SE A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S g r a n -
des y frescas y dos salones grandes, p a r a 
of ic inas de m é d i c o o dent is ta . O ' R e i l l y , 
15, a l tos . 8067 12-19 
HABITACIONES CON BASO E INO-
doro p r i v a d o en cada una, claras, l i m -
pias, luz e l é c t r i c a y t i m b r e , b ien a m u e -
bladas, se a l q u i l a n desde $12 a $20 Cy. 
" E l Cosmopol i t a , " O b r a p í a , 91 . T e l é f o -
no A-5839. 8122 4-19 
SE A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 
en los a l tos de L a m p a r i l l a y Compostela , 
con dos cuartos , cocina y servicios i nde -
pendientes. I n f o r m a n en e l c a f é ; son p r o -
pios p a r a m a t r i m o n i o . 
8100 8-19 
Z U L U E T A , 33, M O D E R N O , E S Q U I N A 
a Corrales , se a l q u i l a n grandes hab i t a c io -
nes y depar tamentos p a r a o ñ c l n a , t a l l e r 
de modis tas o s a s t r e r í a ; habi tac iones pa -
r a hombres solos o m a t r i m o n i o s . 
8063 8-18 
SE A L Q U I L A U N A H E R M O S A H A B I -
t a c l ó n , con b a l c ó n a l a cal le y t o d a asis-
tencia , en N e p t u n o , n u m . 61, al tos, en t re 
Gal iano y A g u i l a . Se dan y t o m a n r e fe ren -
cias. 8034 8-18 
SE ALQUILAN UNA O DOS HABITA-
clones bajas, en casa de f a m i l i a , p a r a u n 
m a t r i m o n i o s in n i ñ o s , en T e j a d i l l o , 8, ba -
jos . 8045 8-18 
C O N B A S O A N E X O , B A L C O N E S A L 
Parque, muebles, comida , l lmpleaa y t e -
l é f o n o , se a l q u i l a u n a h a b i t a c i ó n en 9 
centenes, p a r a uno o 12 pa r a dos. A g u i a r , 
72, a l tos ; hay m á s baratas. 
8050 4-18 
CASA D E F A M I L I A S . H A B I T A C I O -
nes amuebladas y con toda asistencia; en 
l a p l a n t a baja u n depar t amen to de sala 
y h a b i t a c i ó n . Se exl je referencias y se 
dan. E m p e d r a d o , 7 5, esquina a Monse-
r r a t e . 8052 4-18 
REINA, 111, SE ALQUILA LA SALA 
y e l p r i m e r cua r to p a r a es tab lec imien-
to , of ic ina u o t r a cosa que convenga; se 
da con t r a to . E n l a m i s m a se vende o se 
a l q u i l a u n a v i d r i e r a de tabacos y c igar ros 
y b i l le tes ; es negocio. I n f o r m a n en l a 
misma , a todas horas. 
7981 4-17 
DOS H A B I T A C I O N E S , A L T A S , I N D E -
pendlentes, frescas, se a lqu i l an , j u n t a s o 
separadas, a persona sola o m a t r i m o n i o 
s in n i ñ o s . Refugio , 26, al tos , a dos cua-
dras del Prado . 8000 4-17 
SE ALQUILAD 
0».^il,pía, 55 y 57, esquina a Compostela, 
altos de Borbol la , amplias y frescas hab i -
taciones, con v i s t a a la. calle, agua cor r i en -
te, luz e l é c t r i c a y servicio. Precio módico . 
No se admiten n i ñ o s . T e l é f o n o A-5397. 
7318 35-5 
E N L A C A L L E D E A M I S T A D , n ú m e -
r o 62, se a l q u i l a u n a hermosa sala, en l a 
p l a n t a baja, y habi taciones in te r io res en 
las m i s m a condiciones. San N i c o l á s , 91 , 
en t re Sa lud y Dragones , i n f o r m a n de 8 a 
A hombres solos, se a lqu i l an , p o r m ó -
dico precio, en l a m o d e r n a casa San I g -
nacio, 82, casi esquina a M u r a l l a , m a g -
n i f icas habi taciones altas, espaciosas, 
l i m p i a s y bien vent i ladas , donde y a hay 
algunas ocupadas po r gerentes y emplea-
dos de buenas casas comerciales del ba-
r r i o . H a y derecho a l r ec ib ido r amueblado 
con gusto, t iene m a g n í f i c o s b a ñ o s , buenos 
servicios sani tar ios y una b o n i t a t e r raza 
pa ra las t e r t u l i a s nocturnas . I n f o r m e s en 
la misma . 7702 30-12 
SE A L Q U I L A N M A G N I F I C A S H A B I -
taclones,. nuevas, independientes, p a r a es-
cr i to r ios , hombres solos o m a t r i m o n i o s in 
n i ñ o s , en Cuba, 7 .Para verlas , de 12 a 3, 
todos los d í a s . 7812 8-14 
" C A S A B O S T O i ü " 
Reina, 20, esquina a Rayo. D e p a r t a -
mentos y habi tac iones con b a l c ó n a l a ca-
l le . G r a n rebaja de precios. H a b i t a c i ó n 
i n t e r io r , $2 8 p la ta , con toda asistencia. 
7674 15-11 
E N E S T R E L L A , N U M . 53, los espacio-
sos y ven t i l ados altos, con escalera de 
m á r m o l , g a l e r í a y terraza, p r o p í o s pa ra 
f a m i l i a de gusto. I n f o r m a su d u e ñ o , en l a 
m i s m a casa. 
E N E S T R E L L A , N U M . 79, el a l to se-
gundo, acabado de cons t ru i r , con ampl i a s 
habitaciones, m a g n í f i c a escalera de m á r -
m o l , servicios de b a ñ o s modernos , etc., 
modernos . I n f o r m a su d u e ñ o , en Es t re l l a , 
n u m . 53. 
E N E S T R E L L A , N U M . 79, l a p l a n t a 
baja, acabada de cons t ru i r , p r o p i a pa ra 
a l m a c é n o d e p ó s i t o de tabaco, con a r r e -
glo a lo mandado por l a Sanidad, capaz 
pa ra 3,590 a 4,000 terc ios y con las de-
m á s comodidades. I n f o r m a su d u e ñ o , en 
Es t re l l a , n u m . 53. 
7484 15-9 
SE A L Q U I L A N , E N C U B A Y O ' R E Y -
l l y , f r en te a l Banco de N u e v a Scotia, 
grandes y frescos locales p a r a oficinas. 
I n f o r m a n : c a f é " G a r r i ó " . 
7591 21-10 
H A B I T A C I O N E S : SE A L Q U I L A N A L -
tas y bajas, con b a l c ó n a l a cal le e i n t e r i o -
res, con muebles o s in ellos, a precios r a -
zonables. San Ignac io , 6 5, en t re L u z y 
Acosta . T e l é f o n o A-8906. 
7930 8-16 
E N R E I N A , 14, SE A L Q U I L A N H E R -
mosos depar tamentos y habi taciones, con 
vis ta a l a calle, con todo servicio. P r e -
cios m ó d i c o s . E n t r a d a a todas horas, y 
en las mismas condiciones en Reina , 49. 
Se desean personas de m o r a l i d a d . 
7398 37-6 Jn . 
A G E N G S A D E C O L O C A C I O N E S 
Direc to r : ROQ,UE GALIiEf-.O. 
Dragones, 16. T e l é f o n o A-2404. 
E n 15 minutos y con referencias fac i l i to 
criados, depedientes, crianderas y t rabaja-
dores 7224 30-Jn-6 
OLICITÜDE 
( S i desea usted encontrar 
r á p i d u m e n i e criados u otro 
clase de empleados que nece-
site, anuncie en esta sec-
c ión . ) s 
E C E S I T A N 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A 
de mano , que sea l i m p i a y t r aba j ado ra . 
M o r r o , n u m . . 5, bajos. 
8138 4-20 
E N A R A M B U R U , 18, M O D E R N O , E N -
t r e N e p t u n o y Concordia , se so l ic i t a u n a 
buena c r i ada de mano . 
8140 6-20 
S E S O L I C I T A 
una buena c r i ada de m a n o en l a cal le 23 
n ú m . 2 60, en t re D y E . Sueldo, t res cen-
tenes y r o p a l i m p i a . C 2711 4-20 
S E S O L I C I T A U N A C O S T U R E R A , DOS 
d í a s a l a semana. Ten ien te Rey, n ú m . 15, 
de 9 a 10 de l a m a ñ a n a . 
8111 4-19 
E N O F I C I O S 58, ( A L T O S ) , I Z Q U I E R -
da, se so l i c i t a u n a cr iada , peninsu lar , pa-
r a los quehaceres de u n a cassv, que en-
t i enda a lgo de cocina; ha de ser l i m p i a y 
t r aba jadora , si no que no se presente. 
Sueldo: t res centenes y r o p a l i m p i a . 
8125 ' 4-19 
SE S O L I C I T A N DOS C R I A D A S , U N A 
p a r a cuar tos y coser y o t r a p a r a e l se rv i -
cio de mesa y ot ros quehaceres. Sueldo: 
3 centenes y r o p a ; se p iden referencias. 
Sol, 63, bajos. 8113 4-19 
SE S O L I C I T A U N P E N I N S U L A R , D E 
mediana edad, p a r a t r a b a j a r en u n j a r -
d í n ; p r e f i é r e s e r e c i é n l legado. Sueldo: 3 
centenes. Vedado : L í n e a , n ú m . 140, esqui-
n a a 14. 8091 4-19 
SE S O L I C I T A C R I A D A D E M A N O , P E -
n lnsu la r , de med iana edad, pa ra dos de 
f a m i l i a ; p r e f i é r e s e r e c i é n l legada, que ha -
y a servido en E s p a ñ a . Sueldo: 3 centenes. 
Vedado : L í n e a , 140, esquina a 14. 
8090 4-19 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E -
ra , pa ra u n m a t r i m o n i o solo, que sea 
l i m p i a y t r aba jadora . M o r r o , n u m . 5, ba-
jos. 8104 4-19 
S O L I C I T O U N A P E R S O N A Q U E qu ie -
r a por l a m a n u t e n c i ó n hacer u n a h o r a de 
l imp ieza de u n a casa y luego hacer de 
agente p a r a re t ra tos , puede ganar de 2 
a 4 pesos diar los , t i ene que t r a e r 20 pesos 
de g a r a n t í a . Eg ido , 2-A, de 12 a 2. 
8103 4-19 
SE N E C E S I T A U N A C R I A D A D E M A -
no, en San M i g u e l , 210, altos, ent re Be -
l a s c o a í n y Lucena . U n m a t r i m o n i o solo. 
Sueldo: 3 centenes . 
8032 4-18 
A N U N C I O 
A personas de m o r a l i d a d y con refe-
rencias, se d á gra t i s u n hermoso cuar to , 
con uso de gas p a r a el mismo, a cambio 
de cier tos servicios p a r a c u i d a r l a casa, 
que se e x p l i c a r á en I n d u s t r i a 111, a n t i -
guo. Se exlje a los que se presenten, que 
sea u n m a t r i m o n i o o m a d r e é h i j a : pero 
s in n i ñ o s . 
8006 4-18 
S E D E S E A U N A C R I A D A , E S P A Ñ O -
la, p a r a l a l imp ieza de u n a h a b i t a c i ó n y 
coser, con referencias de l a ú l t i m a casa 
que haya servido. Si no es de buenos m o -
dales que no se presente. Campana r io , 104 
8027 4-18 
S E S O L I C I T A U N A L A V A N D E R A D E 
r o p a f i n a de f a m i l i a , que lave en su casa. 
Cerro, 432. 8013 4-18 
BARBEROS 
Opera r io que sepa t r a b a j a r y r i z a r b ien 
e l bigote, se necesita en M i l a g r o s y San 
Anastasio, J e s ú s del Mon te . 25 pesos, ca-
sa y comida . 7984 4-17 
S E S O L I C I T A U N A J O V E N , P E N I N -
sular, p a r a c r i ada de mano o c o r t a f a m i -
l i a . Sueldo: t res centenes y r o p a l i m p i a . 
M a r t i , n u m . 21 , Guanabacoa. 
7968 8-17 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A , P E N I N -
sular , con t i e m p o en el p a í s y buenas re -
ferencias, en B e l a s c o a í n , 28, al tos, a l l a -
do del c a f ó " T a c ó n " . B u e n sueldo. 
•«15 e i - 1 7 
U N A B U E N A C O C I N F R a 
me en la c o l o c a c i ó n se sn^ ' b r ^ 
suegra, antes B . L a g u o ^ 1 ^ 
d e s p u é s del Paradero 18 v ^ S -
sabe cocinar bien que ^ %i l í0^ 
l é fono 11557. ' ^ ^ P r e S ^ S 
PARA UNA INDUST^tT"""—--ÍL1 ̂  
mucho consumo y ciue ^ ^ v T ^ 
j e ro por no conocerse su e x L ^ 
sol ic i ta u n socio gerente a b r i c a c i 6 ^ 
sos. Nep tuno , 6 5. altos f,COa 3 ̂  ^ 
7993 COSl de ^ 
P I I Á D O T ^ Í O T ^ ^ ^ TV——^ ^17 
sol ic i ta una cHada ff'^?51^^. 
R A D O , 
Buli lt  r i  " ' " . f 
t iene novio o c o m p r o n i i s ^ 0 
s e n t é . I n f o r m a n de 1* i que »o S(r -
7 9 ^ ^ 1 en a d e l a ^ 
S O L I C I T A L N j r M T T ^ T ^ - i : 1 7 
n insular , pa ra los quchacerS*,011^ 
sa de cor t a f a ^ i u . d e ^ . ^ 
i - i 
: P r  q u e h a c e r ^ ^ T ^ ; 
« r t a f ami l i a . Sueldo ^ £ 
nos y ropa l i m p i a t-~ a " tres T1 
Ha, 139. ' 79 
SE N E C E S I T A U N A M u J í ^ - i f 
l escr ibi r n ú m e r o s ; p u e d ^ T Q ^ l ? 
• / 
I 
su casa. I n f o r m a n : Sr. Castíu I 
17, altos de l a bodega, de fo 1 B6rC 
7864 10 a 12. 
- 4-17 
Se desea saber el p a r a H ^ 
Couso M a r t í n e z , que h a ^ de P ¡ S 
medio t r a b a j ó de listero o ̂  f̂io , 
Oriente, cen t ra l "Media Luna"CaPata? «í 
Centre ." Su herm^r,^ t„ . . na o "ci,,'1' Centre ." Su hermano JosTS^0-
c lama en "Chalet Cervantes - í"0 1(1 
e n c a s a de don N i c o l á s Que^o, 
• S.i . 
Trabajadores d e l S í 
En las fincas de Federico R» 
. b a l " y otras, sitas en el k ^ r T ? 




elfan trabajadores de campó~q0e ^ ^ ""U-




Agencia de Coiocecieoes 
Habana, 108. Teléfo 
Esta an t igua y acreditada a^ntíf"?8751 
l i t a ráp ida-mente cuanto personal 
b ien recomendado 
7851 30-16.jun 
E O F R E C E N 
{ S i desea usted coiocorj, 
r á p i d a m e n t e , anúndese n 
esta sección.) 
U N A P E N I N S U L A R , DESEA COlcT 
carse de c r i ande ra ; buena leche y abun 
dante, de dos meses dada a luz. Sitios v 
A r b o l Seco, n u m . 181, cuarto num. 25 
Puede verse su n i ñ o , m u y robusto. ' 
8133 4-20 
M A R I A F . B R I N S ^ S 
M O D I S T A 
R e c i é n l legada a este país , de París j 
M a d r i d , so l ic i ta coser en casas de la bue< 
na sociedad de l a Habana, comprometién-
dose a confeccionar toda clase de vestí» I 
dos de f a n t a s í a , hechura sastre, etc., con 
a r reg lo a los ú l t i m o s figurines de la crea-
c i ó n de l a moda. Prec io : 12 centenes al 
mes y l a comida . D i r i g i r s e a Barcelona, í, 
al tos. 7951 4-17 
C O C I N E R A Y REPOSTERA, ESPA. 
ñ o l a , desea casa buena; cocina a la espa« 
ñ o l a , francesa y c r i o l l a ; tiene buenas refe< 
r e n d a s ; gana buen sueldo y no duermj 
en l a c o l o c a c i ó n . Dragones, 58, antiguo, 
al tos. 8128 v 4-20 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , DESEi 
colocarse de c r iada de mano o manejado-
r a en l a Habana o fuera; sabe cumplir 
con su o b l i g a c i ó n ; no admite tarjetas. In-
f o r m a n : Inqu i s ido r , 16. 
8126 • , é-2il 
U N P E N I N S U L A R , DE MEDIAS A 
edad, desea colocarse de sereno o portero 
en q u i n t a o casa pa r t i cu la r . Tiene buenas 
recomendaciones. I n f o r m a n en San Ra< 
fae l , 121 . 8127 
D E S E O C O L O C A R M E D E DEPE.V 
diente de c a f é o de criado de mano, para 
e l campo. H a b i t o en l a calle Egido, hotel 
"Bos ton" . J o s é V á r e l a . 
8137 
D E S E A C O L O C A R S E UNA JOVEN, 
e s p a ñ o l a , pa ra c r iada de mano; es muy 
f i n a y t r aba j ado ra ; sabe cumplir mea 
con su deber; si no es casa de toda mo-
ra l i dad , no se presenten; prefiere paw 
el Vedado. San N i c o l á s , 85-A. 
8135 J j ! - . 
D E S E A C O L O C A R S E UN BUEÍÍ 
cinero y repostero; t iene buenas reier 
cias. I n f o r m a n : Prado, 39, bodeSa. ' 
l é f o n o A-8437. 8148 , 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , DES^ 
colocarse de c r i ada de mano; s ^ f i0 
p l i r con su o b l i g a c i ó n . Calle Genaao. 
n ú m . 166. 8146 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , SE D 
sea colocar de cr iada de mano o i ^ 
j a d o r a ; no t iene Inconveniente en i ^ 
r a de l a Habana . V i v e en Amarguw, 
altos, en t r en por la calle Habana. 
8154 , r--g¡ 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O ^ * ó 
ninsular , de por tero , criado de ^ j ^ r -
sereno de una casa part icular, v ^ ^ 
mes de las casas donde ha trabajan ^ 
Habana . D a n r a z ó n en Muralla, ^ ^ 
8 a 10 a. m . 8123 
D E C R I A D O D E M A N O , /0*fcfS 
sereno o t rabajo a n á l o g o , se ferenci!& 
peninsular , de inmejorables ^ tuno 1 
D i r e c c i ó n : A g u i l a , 93, entre Nepw ^ 
San M i g u e l . 811-
U N A J O V E N , PENINSÜLAR^^^ 
colocarse de cr iada de ^ ^ L ^ e quif* 
en F i su ra s , n u m . 2, bodega, tieu 
responda por su conducta. ^ 
8068 
U N A S E Ñ O R A , D E ^ ^ ^ ^ 1 
hace cargo de cuidar n inof ,a Habana. & 
des, en su casa, Mar ina , 6 4 . - " 
entendida y c a r i ñ o s a con ellos-
8073 
SE O F R E C E U N B ^ E * ^ ^ o n ' bu£ 
n insular , p r á c t i c o en el seEVic.oy ^ oCo 
ñ a s referencias. Aguacate. 4 4 ^ 
8074 A-7181 . 
SE D E S E A 
COLOCAR - ; paíf-
chacha, peninsular , P ^ J f en ^ 
t iene r e c o m e n d a c i ó n y de!!fgUelr ̂  
f a m i l i a . D o m i c i l i o : San Mis 
qu ina a "Hospital, antiguo. 4^ 
8080 M i t Gcdu ld e r l a n f ^ í p r C E ^ i 
P O R $0.60 Cy. ,SE L E f ^ a i e ^ 
car ta a e s p a ñ o l , ^ g l é s , fra m<á9Í ^ \ 
y se le escribe en m á q u coa. 
quez. A p a r t a d o ¿¿, ^ J ^ t e 
U N C O C H E R O , ^ f ^ r ü c u l a r - e y 
sea colocarse e ° casas ^ J u V 4 
buenos in formes de ^ C a l z a d a ^ 
t raba jado . I n f o r m a n en ^ 
B, bodega, Vedado. _ ^ - - ^ e 
8081 
de cocinera ,para el e a m P ^ co0 u ica 
b l a c i ó n . T ienen a d £ í n e a ? fl 
de 8 a ñ o s . I n f o r m a n . ^ 
del placer . Vedado. 
8086 r r - T v A 3 
' D E S E A < ^ ^ f mSo 
peninsular , de c n a d a d e ^ obl,gac 9r5 
dora: sabe ^ ^ Z 2 2 7 ^ -
ne quien l a garantice. fon0 ^4» -
en Manr ique , 201. J- - v p t ^ -
8116 - ^ C E ^ 0 . ^ -
' C R I A N I Í K ^ T S E O 1 ^ m ^ e ^ ^ y 
^ p a r M a T V e c o n o c i d a ^ 
dicos; os c a r i ñ o s a c . n ^ ^ ^ % 
. c u m p l i r con su o b i i s » 
6 dado, « 1 ^ 
cTr D E S E A E X C O N T R A R O C U P A -
S E g - jo p. ni., para un joven d© 
c i ó 0 - c de edad, de ayudante de carpeta 
09 an ..viáloea. Buenas referencias y sin 
cosa anaiueo^ o „ „ Tv.fio-,,oi «,'1. 
ete: 
4-1 9 
_ ollálOEa- X3UC;ua.o iv-^w v-o P i o n e s , e r e c c i ó n : San Miguel, nu pl. tension j Sev.l la 
mero 
S099 
• ^ ^ É Á ^ Ó L O C A R S E U N A W 
color, de mediana edad, 
dora, a 
M A P í E J A -
j  o  nitjuitm»». c-̂ d- para ni -
neaueños ; sabe cumplir con su obli-
gos Peii tiene muy buenas referencias. 
^aCl0?n<,é 134, cuarto n ú m . 11. 
pan •>ose• 1 ' 4-19 
S108 
- ^ T S B É R Í A . F A C I L I T A M O S O P E R A -
í 1 ^ . ei "Gremios de barberos" en las 
ri0,Sfriones: barber ía del "Café Central" 
del ^ a H a n o , 107, y en la s e c r e t a r í a : Mon-
>'en35 altos, de 8% a 9% p. m. 
4-19 
S101 . 
—7^7" p E M N S L l / A R , D E S E A C O U O -
en casa, particular o establecimien-
carSe«ia.be cumplir con su o b l i g a c i ó n ; tiene 
t0; vmps Sol, num. 100. carn icer ía , esqui-
¡írVUlegas. 8109 4-19 
^ g g ^ A C O D O C A C I O N U N A J O V E X , 
rvinsular. para cocinar, siendo corta fa -
pe)iia o para el servicio de mano; tiene 
í iwmcias . Informan en Salud, n ú m . 3, referencias 4_i8 
altos. 
- ^ x l T j O V E A Í , D E S E A C O L O C A R S E D E 
ada de mano o manejadora: sabo co-
"1. y vestir señora . E n la misma se co-
m u n a cocinera: no duerme en el aco-
rdó informes: Monte, 22. 
g036 4-18 
"^UNA J O V E N . B A R C E L O N E S A , Q U E 
iipva 1 a ñ o s en el país , desea colocarse de 
incinera: sabe a la criolla, e s p a ñ o l a y 
francesa; tiene buenos informes. C h a c ó n . 
28, esquina a Monserrate. 
" 8009 4-18 
- U > A S E S O R A , P E N I N S U L A R , F O R -
mal desea colocarse en casa de morali-
dad' para limpieza de habitaciones y co-
ger ' o cuidar n i ñ o s durante el día. No 
duerme en la c o l o c a c i ó n ni recibe tarjetas. 
Monte. 453, vidriera. 
8028 4-18 
"UNA J O V E N , F I N A , D E S E A C O L O -
carse en casa de moralidad, para hacerse 
cargo de atender a n i ñ o s mayores de 3 
ifios de edad o criada de mano. Inmejo-
t-ables referencias. R a z ó n en Cuarteles, 4. 
bajos. 8026 4-18 
"desea c o l o c a r s e u n a peninsu-
lar de mediana edad, de cr iada de mano 
D para cuartos; es fina y tiene muy bue-
nas referencias; no admite tarjetas. I n -
forman en. Oficios. ,76, altos. 
8020 4 - l s 
J O V E N , D E B U E N A P R E S E N C I A , 
educación y referencias, se ofrece para 
mozo de comedor, de casa particular. D i -
ríjanse a l Apartado 107 4. C é s a r V . D í a z o 
informen en H a b a n a y San Isidro, café . 
sn?2 4-18 
SE D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
clia, muy formal, de criada de mano o 
manejadora. Tiene buenas referencias. 
Informan: Crespo, 43. altos. 
8059 • • 4-18 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , 
peninsular, de cr iada de mano: sabe cum-
plir con su o b l i g a c i ó n y tiene referen-
cias. Informan en Carlos I I I y A y c s t e r á n , 
kiosco. 8051 4-18 
ÜNA S E Ñ O R A , D E I M E D I A N A E D A D , 
desea colocarse de criada de mano o m a -
nejadora, en casa seria. I n f o r m a n - Vi l le -
gas, 10 5, cuarto num. 7. 
8018 4-18 
~DESE^ C O L O C A R S E U N A J O V E N , 
peninsular, para arreglo de habitaciones; 
ha estado en buenas casas y tiene quien 
dé buenos informes. Informan: Estre l la , 
10. 8003 4-18 
I N A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E buen 
carácter, que ha trabajado en las prin-
cipales poblaciones de E s p a ñ a , desea co-
locarse de criada de mano o manejadora 
en casa da moralidad. Inmejorables refe-
rencias. D a n r a z ó n : Villegas, 75, entre 
Obrapía y Lampar i l l a . 
7984 4-17 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N de 
16 años, para manejadora; es c a r i ñ o s a 
con los niños . E n Habana, 5 9, informa-
rán. 7983 4-17 
S E D E S E A C O L O C A R U N J O V E N , E s -
pañol, de 20 años , de cualesquiera traba-
jo, y para m á s vayan a San Ignacio. 24, 
altos, n ú m . 16. E n la misma hay 2 m á s 
de porteros o serenos para cuale.squiera 
trabajo sencillo. 79VT 4-17 
UNA B U E N A C O C I N E R A . P E N I N S U 
lar, desea casa formal, part icular o de 
comercio; sabe su oficio y tiene buenas 
recorr-endaciones. Informan: Compostela, 
16, antiguo. T973 4-17 
UNA J O V E N , P E N I N S U L A R , F O R -
rnal y acostumbrada en el pa í s , desea co-
locarse de criada de mano o manejado-
ra. Sueldo: 3 centenes y ropa limpia. T ie -
ne buenas referencias. In forman: C h u -
rruca. 37, solar. 7985 4-17 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O T ^ N pe-
Qinsular, acl imatada en el pa í s , de criada 
oe mano, o manejadora. Informan: San 
Nicolás, 238, entre Monte y Corrales. 
7982 4.17 
C O C I N E R A , P E N I N S U L A R , D E S E A 
colocarse en casa part icular de corta fa -
¡"'lia; sabe su oficio y tiene buenos i n -
•ornies de donde h a trabajado. Informan: 
^ena Pobre, n ú m . 11. 7980 4-17 
J O V E N D E S E A C O L O C A R S E E N 
rasa fina; va a l interior de la isla. Infor-
mes: Dragones, n ú m . 14. 
'997 4.17 
C0*^"^310' P E N I N S U L A R , S O L I C I T A 
^ locarse en restaurant, casa particular 
g ,COmercio; cocina a la francesa, espa-
" ^ ^ S l e s a y criol la; sabe de postres 
cam dos: Gs soltero: t a m b i é n sale a l 
lív q0 y tiene buenas referencias. O'Re l -
.¿^96, barbería . 7999 4-17 
M1^TlfíIA1ONIO, R E C I E N L L E G A -
copí« E s p a ñ a ' desea colocarse: ella de 
do- W1 0 cria<ia' y él de cochero o c r i a -
r a ñ f f e l o í i c i o y tienen quien los ga-
auce. Informan, a todas horas, en San-
^ Clara, 16, 
^ 7958 4-17 
forSlf J O V E N , P E N I N S U D A R , M U Y 
l. desea colocarse de cocinera, en 
(Jurl.ae corta, famil ia y de moralidad, 
re f^ i - 0 en el acomodo. Inmejorables erenciasL Raz6n: en ^ aItos 
- ± 1 1 4-17 
^SlEA C O L O C A R S E , E N C A S A D E 
*ea ™01"0 solo o corta familia, una jo -
de ñian 1LSuIa^, muy formal. de criada 
reforT?^ -«abe cumplir muy bien. Buenas 
erenciaa. in forman: L u z , 6. altos. 
4-17 
l X A .JOVEN. PENINSULAR, DESEA 
colocarse de manejadora o criada de cuar-
tos. Tiene buenas recomendaciones. I n -
forman: Suspiro, 16. cuarto 32. altos. 
7953 4-17 
U N S U J E T O , D E M E D I A N A E D A D , 
formal y de toda confianza, se ofrece pa-
r a cuidar una casa; tiene muy buenas re-
ferencias. I n f o r m a r á n : P laza de la Cate-
dral, vidriera, junto a l c a f é de la "Cueva". 
7949 4-17 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , M U Y 
formal, desea colocarse en casa de mora-
lidad, de criada de mano, manejadora o 
para limpieza de habitaciones. Tiene i n -
mejorbles referencias. Informan: Cal le I , 
num. 90. Vedado. 
7948 4-17 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , 
peninsular, que h a servido en Cuba, de 
criada de mano o manejadora; tiene su-
blimes referencias de las casas donde h a 
astado. Informan en San Rafael , 149. 
8001 4-17 
m m AGENCIA Dt COLOCACIONES 
Vil laverde y C a . , O'Rei l ly , 13. T e l . A-2348. 
L a s familias, hoteles, fondas, c a f é s , p a -
nader ías , etc., etc.. que deseen tener un 
buen servicio de criados, camareros, coci-
neros y dependencia que sepan su obliga-
c ión, deben pedirlo a esta antigua y acre-
ditada casa, se mandan a cualquier pun-
to de la I s la y cuadri l las de trabajadores 
para el campo. 
7970 4-17 
U N E X C E L E N T E C O C I N E R O Y R E -
r'ostero, peninsular, ofrece sus servicios 
a l comercio, fonda o particular; es per-
sona seria y con muchos a ñ o s de p r á c t i -
ca; buenos informes. L a m p a r i l l a . 94, bo-
dega. 79 62 4-17 
C R I A D O D E M A N O . E N E L V E D A D O 
o en el campo, desea colocarse un penin-
sular, prác t i co en el servicio. Informes: 
P e ñ a Pobre y Cuba. 
7965 4-17 
D E S E A C O L O C A R S E U N A V I Z C A I N A , 
de criada de mano o para cuartos; no se 
coloca menos de tres centenes y ropa l i m -
pia. Informan: Salud, num. 3 i . 
7967 4-17 
E N F E R M E R O , G R A D U A D O , D E S E A 
atender a uno o m á s enfermos, en casa 
particular o con Doctores. D á informe de 
Doctores y casas que h a prestado servi-
cios. O ' F a r r i l , 55. Víbora . 
7944 • 4-17 
T E N E D O R D E L I B R O S . J O V E N , E S -
pañol , perito mercantil , con 10 a ñ o s de 
p r á c t i c a en importantes firmas, conoci-
miento del i n g l é s y superiores referen-
cias, se ofrece para l levar l a contabilidad 
en A l m a c é n de cualquier giro, por todo o 
parte de Idía. D i r e c c i ó n : A . P., Cerro, 613. 
7853 8-14 
J O V E N , C O N M A G N I F I C A L E T R A , 
buena ortograf ía , escribe en m á q u i n a , de-
sea c o l o c a c i ó n en cualquier parte de l a 
I s l a : en carpeta, comercio, i n g e n i ó , etc. 
Referencias a sa t i s facc ión . M. G. B . M a r -
ti, 95%, Jovellanos. 
7751 8-1S 
T E M E D O R B E L I B R O S 
Ofrece sus servicios profesionales. D i -
r e c c i ó n : N . L . , Teniente R e y , 38, altos. 
7609 30-10 
E M P L E A B O 
Se desea colocar un joven, p a r a auxi-
l iar de carpeta; sabe el i n g l é s ; tiene bue-
nas referencias. S in pretensiones. Infor-
m a r á n : Acosta. 21, altos. 
7387 30-6 
C H A U F F E U R 
Desea colocarse en casa particular o 
en establecimiento, para manejar un ca -
m i ó n ; es persona decente y tiene quien lo 
recomiende. Dirigirse a A. Alvarez. 
Aguiar, num. 11. altos. 
T648 10-11 
V E N T A D E F I N C A S 
Y E S T A B L E C I M I E N T O S 
Se vende en una de las mejores esqui-
nas a la brisa, en el Vedado, una gran 
casa que renta m á s de T R E S M I L P E S O S 
A N U A L E S . E s t á libre de todo g r a v á m e n 
y puede adquirirse pagando parte del pre-
cio de contado y parte a pagar en un pe-
ríodo no mayor de ocho a ñ o s . P a r a ver la 
é informes, en el bufete del D r . Mario 
D í a z Ir izar , Trocadero, n ú m e r o 55. 
8139 15-20 
V E D A D O . S E V E N D E H E R M O S O T E -
rreno de 30 x 45, parte alta, esquina fra i -
l e a s e da barato; t a m b i é n un solar de es-
quina calle 17, pasado l a c a l l ^ 12 a $6. 
Informan: Aguiar, 100. 
8155 4-20 
I H f i P O R T A E N T E 
Se traspasa un m a g n í f i c o negocio, s i -
tuado en una de las principales calles de 
esta ciudad, que produce libremente de 
200 a 300 pesos, a cualquier persona que 
disponga de tres a cuatro mi l pesos. P a r a 
informes: Guil lermo López , Tejadil lo, n ú -
mero 1, de 7 a 8 de la m a ñ a n a , de 12 a 
1 de la tarde o de 7 a 8 de la noche. 
8130 8-20 
S E V E N D E , E N C I E N C E N T E N E S , 
una sas trer ía y c a m i s e r í a , por su d u e ñ o 
tener que retirarse con urgencia. L o s cien 
centenes y m á s son de existencias. Infor-
mes: San Lázaro , 2 51. 
8147 4-20 
N E G O C I O P O S I T I V O D E G R A N D E S 
beneficios propio p a r a particular que de-
see establecerse. A r t í c u l o de mucho con-
sumo. Sin gastos de i n s t a l a c i ó n . D i r i -
girse a Gallard, Agui la 121, de 9 a 11 a. m. 
8153 4-20 
S E V E N D E U N A C A S A , E N S A L U D , 
con 517 metros, propia para Industria. 
In forma: J o a q u í n Pedroso, Cuba , 33. de 
2 a 4. 8085 4-19 
S E V E M B E 
una casa en la calle de C á r d e n a s , eon l a 
licencia paga para echarle altos, pues tie-
ne muy buenas paredes; cedido el terre-
no del Portal por el Ayuntamiento; se 
deja gran cantidad de dinero en hipoteca 
por no hacer falta. San L á z a r o . 179. do 
12 a 2 y de 5 a 7. 8120 4-19 
Los nuevos espejuelos, de dos 
vistes, a precios razonables. 
M o d e r n o . A n t i g u o . 
Es un hecho que hemos introduci-
do en Cuba los nuevos bifocales para 
ver de lejos y de cerca con un solo 
cristal sin división ni inedia luna. Es 
otro hecho que debido a la gran can-
tidad que vendemos, nuestros precios 
son mucho menos que los de otras 
casas, pues hacemos cristales facili-
tándolos d i cliente "en el acto." 
Los lentes que vendo están recono-
cidos como los mejorts ; la manera de 
elegirlos es distinta a la de cualquie-
ra otra casa, y los resultados son ga-
rantizados por escrito. 
B A Y A - O p t i c o . 
San Rafael esq. a Amistad 
— T E L E F O N O A - 2 2 5 0 — 
C 3596 365-0-17 
SE VENDE, EN LOS ALTOS DE UNI-
versidad, manzana comprendida entre las 
calles M y L . 25 y 27. un solar de 841 me-
tros cuadrados, con 18 metros de frente 
por l a calle 2 5 (actualmente a b r i é n d o s e ) . 
D ir í janse a L u i s Aguiar, Obispo. 101. 
8143 4.20 
S E V E N D E U N L O T E D E T E R E N O , 
de 1.471 metros, con dos esquinas, en ca-
lle principal de esta capital, con doble lí-
nea de t r a n v í a s y los tres frentes asfalta-
dos. Informan: J o a q u í n P e d r o s ó , Cuba 
33. de 2 a 4. 8084 4-19 
S E V E N D E U N A C A S A E N L A C A L L E 
Sa., entre Gertudis y Josefina, sala, saleta, 
tres cuartos y comedor a l fondo, todos de 
cielo raso. Informan en la bodega. 
8078 8-19 
P O R P O C O D I N E R O S E V E N D E U N A 
frutería , de esquina; tiene local para m a -
trimonio; t a m b i é n se admite u^i socio. 
De 15 a 20 pesos arriendo una fruter ía , 
de esquina; vendo 10 cafés , 5 l echer ías , 10 
vidrieras de tabacos. 50 bodegas y doy 
dinero a rédi to a l 7, 8 y 9 por 100, bajo 
casas y fincas. I n f o r m a r á n en Bernaza. 
44, ca fé , F . Riera , de 10 a 12 y de 3 a 8. 
^ • 8117 4-19 
C A S A S E N V E N T A 
Neptuno, $7.500; C h a c ó n , $13,500; L u z , 
$11,700; Escobar, $8,300. Todas de alto 
y con buena renta. Kvelio Mart ínez . E m -
pedrado, 40. de 1 a 4 p. m. 
8071 4-19 
E V E L I O M A R T I N E Z 
Vende y compra casas de todos pre-
cíoe. Esquinas con establecimientos. D a y 
toma dinero en hipotecas. Empedrado. 40. 
de 12 a 4. 8071 4-19 
G A S A S B E ¥ E N T A 
Virtudes, $9,500; C h a c ó n , $14.000; V i -
llegas, $5,500; Mis ión, $3,000; Alambique. 
$2,600; J e s ú s María , $7,800; Manrique, 
$12,000; Luz , $12,000; Apodaca, $6,000; 
Ne'ptuno, $12,000; Gervasio, $6.000; Con-
desa, $3,200; Progreso,' $9.000; Aguacate, 
$9,500; Escobar, $2,300; Sitios, $4,000; 
A n t ó n Recio, $5,000; Subirana, $5,000; 
Leal tad, $6,500; B e l a s c o a í n , $8,500 y mu-
chas m á s . 
E V E L I O M A R T I N E Z 
Empedrado , 40, de 1 a 4. 
S0C9 4-19 
SIS VENDE UNA C A S A EN $3,800, 
c o n f l n u a c i ó n de B e l a s c o a í n . Informan: 
Gervasia, 131, bajos. 8097 6-19 
S E V E N D E E N L A H A B A N A C A S A 
cerca de los muelles, con bastante fon-
do, lugar comercisl . buenos papeles, etc. 
D u e ñ o , Acosta, 5 4, Habana. 
8048 4-18 
S O L A R D E 15 x 40 E N L A V I B O R A . 
Se vende barato, en la calle San Mariano, 
segunda cuadra de la Calzada, acera de la 
brisa, reparto P á r r a g a . Informan: Vi l le -
gas. 100. 8033 3-18 
P A R A F A B R I C A R : C O M P O S T E L A , 
$3,000; Picota, $4,000; Damas. $8,000; J . 
Peregrino, $6,000; Cerro, $10,000; Con-
sejero Arango, $3,000; Amargura , esqui-
na, $40,000; y solares en todas partes. 
P u l g a r ó n , Aguiar. 72. 
8051 4-18 
E N T R E 17 Y 23, V E N D O D O S S O L A -
res. Vedado, magní f i ca s i tuac ión , un cen-
tro y u n a esquina, a $8% metro y reba-
jo el censo, y una casita^con J . , P. , sala. 
G„ 3|4. Renta. $26 Cy. Precio: $2.600. 
Urgen las ventas. Peralta . Obispo. 32, de 
9 a 1. 8062 8-18 
E N E S T R E L L A , E N T R E A Y E S T E R A N 
é Infanta, se vende un terreno de m á s de 
2,000 metros , a d e m á s el de Infanta, es-
quina a Estre l la , de 413 m. 40. Informa: 
R a m ó n P e ñ a l v e r . S. Miguel. 123. altos, de 
7 a 9 y de 2 a 4. 
8012 8-18 
S E V E N D E L A E S P A C I O S A Y B O N I -
ta casa calle de Princesa, 3-B, a una cua-
dra de la fábr ica de tabcos de "Henry 
Clay". y a dos de los t r a n v í a s . Muy bara-
ta. Informan en L u z , num. 2. bajos, de P 
a 5 de l a tarde. 
7969 4-17 
S E V E N D E U N M A G N I F I C O S O L A R , 
de esquina, acera de sombra," en la calle 
de A . esquina a 21. Vedado, a una cuadra 
de l a calle de Ve in t i t ré s , que tiene doble 
v í a y que e m p e z a r á a asfaltarse el mes 
entrante, razón por lo que a u m e n t a r á 
para esa fecha el valor de los terrenos 
situados en aquellos lugares. P a r a Infor-
mes dirigirse a la calle del Cristo, n ú -
mero 3 3. entresuelos. Horas de 7 a 9 a. 
m. y 12 a 2 p. m. y de 4 a 6 p. m. 
7996 4-17 
S E V E N D E U N A C A S A E N E L V E D A -
do, en 2,500 pesos americanos; no se 
alquila para que el comprador pueda ver-
la bien y alquilarla luego a su gusto. I n -
forman: Oficios, 54. 
8023 • 8-18 
S E V E N D E U N S O L A R , D E 320 M E -
tros. en la calle de San Franc isco , a dos 
cuadras de la calzada Víbora . Se da muy 
barato. Informan en Manrique, 14 4, H a -
bana. 7 9 7 2 4-17 
D A N D O MAS D E 10 0|0 S E V E N D E N 
tres casas en la H a b a n a por $7,500; tam-
bién se venden 2 en $5,000. Directamente, 
Dr. Lazo, Habana , 88, de 2 a 4. T e l é f o -
no A-7207. 8047 8-18 
V E D A D O , L I N E A A L L A D O D E L C A -
fé, frente a l Paradero, se venden dos so-
lares de centro en m ó d i c o precio. Ofici-
na de Miguel F . Márquez , Cuba, 32. de 
3 a 5. 
A V E N I D A E S T R A D A P A L M A , S O L A R 
en cuadra que es tá toda fabricada, a 
$3-50 metro. Mide 10 x 40. Oficina de 
Miguel F . Márquez , Cuba, 32, de 3 a 5. 
CATjLE DE SITIOS, SOLAR YERMO, 
a cuadra y media del t r a n v í a , mide 6 % 
Por 28, en $1.500 y reconocer igual can-
tidad al 8 por 100. Oficina de Miguel F . 
Márquez. Cuba. 3 2, de 3 a 5. 
C O L U M B I A , "7a." A V E N I D A , dos so-
lares de centro, con aceras, agua, luz, a r -
bolado y rodeados de e s p l é n d i d a s casas, 
a $4-00 metro. Oficina de Miguel F . M á r -
quez. Cuba. 32, de 3 a 5. 
C A L Z A D A D E L A V I B O R A , D E S P U E S 
del Paradero, solar de centro, entre dos 
casas de lujosa c o n s t r u c c i ó n , de venta en 
precio m ó d i c o . Mide 12% x 4 5. Oficina 
de Miguel F . Márquez , Cuba, 32. de 3 a 5. 
C U B A , F R E N T E A L M A R , casa de 
2 plantas, 400 metros, agua redimida, en 
precio muy barato, de venta exclusiva-
mente por la Oficina de Miguel F . M á r -
quez, Cuba, 32, de 3 a 5. 
V E D A D O , casa a % cuadra de la linea, 
con jardines, frutales, portal, sa la , 5|4, 
etc., en $2,500 y reconocer $7,000 en h i -
poteca. Mide Í3 .6 6 por 5 0. Oficina de 
Miguel F . Márquez . Cuba. 32, de 3 a 5. 
V I B O R A , C A S A Q U I N T A E N G E R -
trudls, 500 metros, jardines, portal, sala. 
5l4 etc.; cielos rasos, en $6,000 y reco-
nocer $2,000 a l 8 por 100. E n Josefina, a 
2 cuadras Calzada, solares de centro y es-
quina, desde $4 el metro. Oficina de M i -
guel F . Márquez , Cuba. 32. de 3 a 5. 
A U N A C U A D R A D E L P R A D O , ca -
sa con 700 metros de superficie y 20 de 
frente en $2 8,000. Oficina de Miguel F . 
Márquez, Cuba. 32, de 3 a 5. 
P L A Y A D E M A R I A N A O . S E T E N -
den dos solares lindando con el mar a 
precio .barato. Oficina de Miguel F . M á r -
quez, Cuba, 32. de 3 a 5. 
8042 4-1S 
U R G E N T I S I M O . S E V E N D E U N A C A -
sa de teja, pisos finos, sanidad; 7 50 me-
tros frente por 2 2 de fondo, a media cua-
dra de Egido y una de l a E s t a c i ó n , p r ó -
x ima a los muelles; sirve p a r a un a l m a -
cén. Precio: $5,000. Informan en E g i -
do y Corrales, c a f é . 
8095 4-19 
S E V E N D E U N A C A S A D E M A M P O S -
ter ía y teja, con 8 habitaciones y dos a c -
cesorias, en la cali© dé San L u i s . n ú m . 12, 
J e s ú s del Monte. Otra casa chalet, con 
los terrenos que le corresponden a dere-
cha e izquierda, en l a calle de Quiroga. 
n ú m e r o 12, esquina a San L u i s ; ambas 
pueden verse, y para tratar sobre su ven-
ta dirigirse á l s e ñ o r Manuel Palacio, T e -
niente Rey, 42 y 44, " E l Potro Andaluz." 
7933 15-16 J n . 
S E V E N D E U N A G R A N V I D R I E R A 
de tabacos y cigarros y billetes de lo ter ía , 
mucha quincalla y muchos n í q u e l e s , paga 
muy poco alquiler. In forman: Monte, 41, 
D l g ó n y Hermanos, pregunten por Anto-
nio. 78S8 . 8-16 
F I N C A 
S E C E D E L A A C C I O N D E U N A F I N -
ca en San Miguel de P a d r ó n , l inda con 
carretera, compuesta de u n a c a b a l l e r í a 
de tierra, siembra, á r b o l e s frutales, gran 
establo para vacas y buen chiquero. E n l a 
misma se venden seis vacas y despacho 
de leche, una yunta de bueyes, dos caba-
llos, ocho cochinos, apeos de labranza y 
doscientas gallinas. A d e m á s hay una bue-
na casa vivienda, con agua dentro de la 
misma y pisos de mosaico. P a g a poco 
arriendo y tiene contrato. In forman: C o n -
cordia, esquina a Lucena . f á b r i c a en cons-
trucción. 7871 8-16 
N E G O C I O V E R D A D . V E N D O U N A 
vidriera, a una cuadra del Palac io; no 
se repara en el precio; hace de venta de 
14 a 15 pesos. Vende $1,000 de billetes; 
el precio es de 850 pesos. R a z ó n a todas 
horas, c a f é del "Polo", v idr iera de taba-
cos. Genaro de l a Vega. 
7748 8-13 
S E V E N D E U N G R A N P U E S T O D E 
frutas, haciendo buena venta: en buen 
punto; sin competencia; alquiler barato 
y 'casa para familia. Se vende por ser de 
una s e ñ o r a y no poder atenderlo. Infor-
mes en el mismo. Monte, 196. 
7757 10-18 
En San Indalecio y Serafines, 
a una cuadra del Puente de Agua Dulce, se 
vende una esquina de dos plantas, renta. 16 
centenes; su valor diez mil pesos; y se ven-
den en la misma calle seis casas de una 
planta con portal, sala, comedor, tres cuar-
.tos y demás servicios; renta ?25. su valor, 
$2.500. Para su Informe en los altos de la 
misma casa. Te lé fono 1-2454. Sin interven-
ción d<? corredores. 6517 30-20 My 
VIDRIERA DE TABACOS 
en uno de los mejores puntos de l a Habana, 
con contrato largo. Por no poderla admi-
nistrar su dueño, se vende en $1,500 Cy. I n -
formarán: Avendaño, Lealtad, 10, bajos, de 
5 a 7 de la tarde . 7324 30-5 
A U N A C U A D R A D E S A N L A Z A R O , 
vendo casa de altos, moderna, buen baño . 
Renta, $81. Precio: $8,200. Calzada V í b o -
ra, vendo casa, portal, sala, saleta y?4, 
en $3,900; otra en $2.900 y parcelas del 
frente que las desee; muy baratas. Obis-
po. 32; trato directo, de 9 a 1. 
7826 8-14 
C A R N I C E R I A . P O R N O P O D E R L A 
atender su dueño , se vende una carn icer ía , 
en buen punto, y con buena marchante-
ría. Se dá muy barata. I n f o r m a r á n en 
R e v í l l a g i g e d o , 95, esquina a Esperanza , 
( c a r n i c e r í a ) . 7821 8-14 
S E V E N D E , B O D E G A , E N $650, C O N -
trato, poco alquiler. E l d u e ñ o no es bode-
guero; buena m a r c h a n t e r í a . Informan en 
Inquisidor, 37, fonda, a todas horas. 
7852 8-14 
L O M A D E L M A Z O 
E n lo mejor de la " L o m a del Mazo" 
(Patrocinio, esquina a J . A. Saco) , se ven-
den 4 solares con 1,6 00 metros cuadrados. 
Ocupan ,un á r e a preciosa de 40 por 40. Se 
domina toda l a Habana, R«g la , Coj ímar , 
Guanabacoa, Sanatorio L a E s p e r a n z a . 
Calvario, Ingenio Toledo, Pogolottl, M a -
rlanao y d e m á s alrededores de l a Habana. 
E s el mejor punto para quien desee h a -
cer un bonito chalet. Precio é informes: 
Riela , 66 y 68. T e l é f o n o A-3518. 
7761 8-13 
R E P A R T O L A W T O N 
Se venden varias casas en l a Víbora , 
desde $2,500, a $6,000. Puede quedar de-
biendo parte. Informes directo del due-
ño, en Empedrado, 31, de 10 a 11 o de 2 
a 4. F . E . V a l d é s . 
7778 8-13 
R i a L A t x R O Y 8 a 
Se vende un terreno de esquina son 28 
metros de frente, a l Norte. Se puede pa-
gar a plazos. Informes en Empedrado. 31, 
de 10 a 11 o de 2 a 4, su d u e ñ o . 
7778 8-13 
M U E B L E S y P R E N D A S 
U N A M A Q U I N A DE ESCRIBIR, G A -
rantlzada. en 3 centenes. A d e m á s hay 
otras de Smith, Underwood. etc.. a pre-
cios de ganga. Obispo. 86. l ibrer ía . 
_^ 4-19 
M A G N I F I C A M A Q U I N A " S I N G E R " , 
de sois gavetas, de gabinete. Se vende 
barata. Informan: Gervasio. 131. bajos. 
809S 6-19 
P I A N O M O B E R N O 
Vert ical , de hermosas voces, en muy 
buen estado, se vende en p r o p o r c i ó n , por 
no necesitarlo su d u e ñ o . O'Reil ly . 6. ú l -
timo piso (antiguo Correo, entrada por 
la Cruz R o j a ) . Preguntar por el s e ñ o r 
Aguado. 8056 10-18 
S E V E N D E U N B A U L P E R C H A D E 
camarote, casi nuevo. Ca l l e J . n ú m . Y, 
Vedado. 8057 4-18 
B U E N A O C A S I O N 
Se vende armatoste mostrador, dos vi-
drieras chicas y una grande. Todo bue-
no y en p r o p o r c i ó n . Salud, n ú m . 1. 
8061 4-18 
S E V E N D E N D O S M A Q U I N A S : U N A 
de 5 gabelas gabinetes en 4 luises y l a 
otra de 3 g a b e t a s - c a j ó n en 3 luises, con 
sus piezas completas. O'Rei l ly , 77, bajos. 
7871 4-17 
V E N D O U N H E R M O S O J U E G O D E 
cuarto, t a m a ñ o grande, mandado a hacer 
y varios muebles m á s ; u n piano, camas 
de hierro modernas, juegos de sala, todo 
casi nuevo. In forman en Prado 70, ant i -
guo .bajos. 7995 8-17 
C A M I S A S B U E N A S 
A precios razonables en "Sil Pasaje," Zu 
Saeta 32. entre Taniente Rey y Obrapí». 
2420 J n . - l 
O P O R T U N I D A D D E A D Q U I R I R S E 
en m ó d i c o precio, elegantes muebles, nue-
vos, de sala, de cuarto y de comedor. 
T a m b i é n u n a pianola, de primera' calidad, 
y un g r a f ó f o n o con 50 discos en su gabi-
nete. L . 182, entre 19 y 21. Vedado, de 
2 a 6. 7992 4-17 
G A N G A 
Se vende una mesa de billar, en per-
fecto estado de c o n s e r v a c i ó n . Se da bara-
ta. P a r a m á s pormenores, dirigirse a Sa-
lud y Rayo , c a f é , (cant inero) . 
7957 8-17 
M U E B L E S F I N O S H E C H O S E N E U -
ropa. Se venden, muy baratos, por a u -
sentarse l a famil ia del pa í s . Cal le 17, n ú -
meros 177 y 179. moderno, esquina a I . 
Vedado. 7925 15-16 J n . 
S E A D M I T E N P R O P O S I C I O N E S P O R 
\oh armatostes de l a j u q u e t e r í a situada en 
O'Reil ly. 36, o, si se prefiere, con las 
m e r c a n c í a s . Dirigirse a G . Gut iérrez , de 2 
a 6, en l a misma. 7907 5-16 
V I O R S E R A S Y M U E B L E S 
en ganga,' se venden con muy poco uso. 
Informes: Galiano, 56, " E l I r i s " . T e l é f o n o 
A-756S. 7771 15-13 
S E V E N D E U N B I L L A R , T A M A Ñ O 
grande, con 4 boias de 17 onzas, casi nue-
vo, taquera con 14 tacos y d e m á s enseres: 
todo e s t á en buenas condiciones. Se vende 
barato. Se puede ver en l a Ca lzada de I n -
fanta, n ú m . 42, antiguo, esquina a U n i -
versidad. Informan en l a m i s m a y en Glo-
ria, num. 116, t e l é f o n o A-8301. 
7774 10-18 
U A J E 
F A M I L I A R N U E V O 
S i n e s t r e n a r , d e o c a s i ó n , s ó l i d o , 
e l e g a n t e , p r á c t i c o . S e ñ o r B u e n o . 
O b i s p o , 6 8 , " C a s a d e H i e r r o . " N o 
s,e a d m i t e n a g e n t e s . 
8149 4-20 
A U T O M O V I L 
de las mejores marcas , se vende en $1,000, 
25 a 30 caballos de fuerza, siete asientos, 
con un a ñ o de uso, en casa part icular; tie-
ne diez gomas nuevas y c á m a r a s de re-
puesto, m a r c a "Mlche l ín" , y toda clase 
de herramientas; se puede ver y exami-
nar a todas horas. Reinaldo Gonzá lez , 
Santa C l a r a . 16. T e l é f o n o A-7100. 
7898 15-16 
S E VENDE UN DONQUI, DE L A M E -
jor m a r c a conocida, de seis pulgadas de 
agua. Precio e c o n ó m i c o . P a r a m á s por-
menores, dirigirse a R a m ó n Guitiano. C a -
ser ío de L u y a n ó , num. 3. 
7945 8-17 
SE VENDEN CARROS DE CUATRC 
ruedas, nuevo y de uso. un f a e t ó n y una 
araña. Se venden y se reparan a u t o m ó v i -
les. Se garantizan lou trabajos, por difí-
ciles que sean. Marcos F e r n á n d e z , Ma* 
tadero, 8, t e l é f o n o 7989. 
7479 30-9 
P O R N O P O D E R A T E N D E R L O S U 
dueño , se venden, muy baratos dos milo-
res, en muy buenas condiciones; e s t á n 
arreglados de poco, y dos caballos, una 
limonera y otros objetos pertenecientes 
al giro; todo junto o separado. Se puede 
ver en la calle de Morro, n ú m . 30, y 
tratar con su d u e ñ o directamente, de 11 
de la m a ñ a n a a 3 de la tarde. 
8083 4-19 
S E V E N D E U N A U T O M O V I L , D E P O -
CO uso. en perfectas condiciones; capa-
cidad para siete pasajeros, de 3 5' caballos 
de fuerza; puede verse en el garage de 
Bernaza, 2 9. I n f o r m a r á n : Bernaza , 39, de 
12 a 2 p. m. y de 7 a 9 p. mi 
8015 8-18 
S E V E N D E N D O S B O G U I E S , C o 3 
zunchos de goma, del fabricante Babcock( 
con o s in caballo y un famil iar grande^ 
todo en perfecto estado. B a ñ o s Carneados 
a todas horas. Vedado. Tel . F-4040. 
7805 8-16 
El Camión K O m 
E L M E J O R M Á S B A R A T O . 
C A P A C I D A D 2.000 L I B R A S . 
24 C A B A L L O S D E F U E R Z A . 
AGENCIA G E N E R A L 
B e r n a z a 3 5 , A p t 9 0 9 , H a b a n a . 
8016 
Se solicitan agentet toWentes para el iaterior. 
D E A N I M A L E S 
C A B A L L O S Y B U R R O S S E M E N T A -
les. se venden tres m a g n í f i c o s caballos 
sementales de K e n t u c k y y un gran b u -
rro. Dor de los caballos son de paso y uno 
de trote. Todos de gran alzada, sanos y 
de cuatro a ñ o s de edad. Pueden verse á 
I n f o r m a r á n : J o s é R o d r í g u e z , Marina, 4, 
Habana. 7 822 i 8-14 
S E V E r T D E N C A B A L L O S C H I C O S , D E 
monta y coche; se cambian por otros qúa 
e s t é n fuertes para el trabajo. Se venden 
familiares grandes y r > compran guaguas 
chicas. B a ñ o s Carneado, t e l é f o n o F - 4 0 4 ' 
Vedado. 7461 15-9 
¡SEÑORES HACENDADOS! 
Se vende una m á q u i n a moderna, ho-* 
rizontal. con cilindro de vapor, de 26"X 
54", con v á l v u l a s sistema Corliss. U n 
Trapiche completo, de 7'x35' de d i á m e t r o , 
con guijos, de 18,'x22. y los laterales 16" 
x 22"r todos los guijos de acero supe-< 
rior, con v í r g e n e s modernas y compre-
sores h i d r á u l i c o s , con acomuladores. Doa 
mazas de repuesto, coronas, camones y 
rayos. L a s dos catalinas del aparejo do-< 
ble. seccionales. Se quita para colocar um 
T á n d e m de dos trapiches. E s t á en la I s -
la, j se entrega sobre los carros, con sua 
planos de asiento. E s una bUena remole-« 
dora. I n f o r m a r á n . P . M. Plasencia, Nep-* 
tuno. 74, altos. Habana. 
7417 .15-7 
B O M B A S E L E i 
A PRECIOS SIN COMPETENCIA 
MOTORES DE ALCOHOL, GASC^ 
LINA Y PETROLEO 
PASTORES ELE0TRIG0S 
"Berlín," Vilaplana y Arredondo^ 
(S. en C.,) O'Reilly número 67, Telé-
fono A 3268 
241S J n . - l -
C A R P I N T E R O S 
Maqulna-rla de Carpintería ai jontado T, 
a plazos. B E R L I N . OTlel l ly nUmei"® 67, tQ-« 
léfono A-3268. 
2419 J n . - l 
M I S C E L A N E A 
C A Z A D O R E S . A P R O X I M A N D O S E L A . 
é p o c a de la caza h a l l a r á n escopetas de 
g a r a n t í a y de c o n s t r u c c i ó n "especial p a r a 
toda clafee de p ó l v o r a s a mitad del precia 
de su valor en " E l Moderno Cubano," 
Obispo 51, donde t a m b i é n se ofrece eri 
i d é n t i c a s condiciones toda clase de efec-< 
tos de caza. C 2673 4-17 
S E V E N D E U N A C A J A D E C A U D A -
les moderna, marca , "Mosle," propia pa-i 
r a banqueros, casa de cambio o gran co-
mercio. P a r a informes, dirigirse a l Hote l 
Louvre . C 26 5 8 8-16 
• m m m m m m m n m m m t 
T p a r a los A n u n c i o s F r a n c e s e s , 
J Ingleses y Suizos son los ¿ , 
t SRES L M A Y E N C E & C>E * 
L 9, Rué Tronchet — PARIS • • • • • • • • • • • • • 
COILA . 
ANEMIA 
FIEBRES, DEBILIDAD SI mas económico y el único inalterable. 
114, Rao dea Beaux-Arts. PABIS.i 
a l a C a j a d e A h o r r o s d e l B A N C O 
E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E C U B A 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e y s e p a g a b u e n i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s . 
L a s L I B R E T A S s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n d o s e d e s e e . 
J U N I O 2 0 D E 1914 D i a r i o d e l a M a r i n a P R E C I O : 3 CTS. 
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C A B L E G R A F ! 
iCarne para la Federal 
j New York, Junio 19. 
i Se dice aquí hoy con insistencia, y pa-
dece confirmarse, que Palmero y Luque, 
l í o s pitchers cubanos del New York y el 
Boston, a los que no seles ha dado una 
Oportunidad equitativa para demostrar su 
•¿calibre, están listos para dar el ,'salto" a 
l ia Federal, y que se presentarán a Mar-
|teans en San Luis el próximo lunes. 
I Los dos cubanos son buenos pitchers y 
| j ó venes, que han demostrado grandes con-
Idiciones y han sido tratados con injusticia 
.̂ en la Liga Nacional. 
L i g a Nacional 
E N F I L A D E L F I A 
i Un home run de Leach, un sencillo de 
| Steal, una estafa y un error de Irexlan 
[dieron al Chicago dos carreras y 4a victo-
f ria en el décimo inning. 
E l Filadelfia en su entrada logró ha-
^cer una carrera. 
\ Zabell se lastimó el brazo en el primer 
finning y su substituto Lavender fué reti-
«arado en el sexto inning después de haber 
jregalado tres bases por bolas. 
\ Ceney estuvo espléndido, pero Jacobs y 
-jUixey carecieron de velocidad. 
( Becker se anotó el tercer home run da 
Ja serie. 
Anotación por entradas: C. H. E . 
¿Filadelfia 0300021001— 7 7 8 
JChicago 0120030002— 8 11 3 
I Baterías: Jacobs, Rixey, Mayer, Burns 
W Killifer; Zabell, Lavender, Cheney y 
ÍNeedham. 
E N N E W Y O R K 
E l Cihci empezó su serie en Polo 
rGrounds recibiendo una gran lechada, a 
¡pesar de la ovación que se le tributó a 
^Herzog al hacer su aparición en los terre-
ónos como manager de los rojos. 
Ames pitcheó bastante bien, pero el 
Heam le jugó muy mal. Un fly de señori-
t a que cayó en fair ground causó la entra-
.)da en home dejtres gigantes. 
Koestner tomó el mando en el sexto in-
Jning y con un sencillo y tres errores, el 
L I G A N A C I O N A L L I G A A M E R I C A N A 
R E S U M E N DE LOS JUEGOS | SITUACION DE LOS C L U B S ¡ \ R E S U M E N DE L B S JUEGOS j SITUACION DE L O S C L U B S | 
New York 6; Cincinati 0. 
Boston 7; San Luis 5. 
Filadelfia 7; Chicago 8. 
Brooklyn-Pittsburg (lluvia) 
G. P. 
New York 30 19 
Cincinati 31 24 
San Luis 29 28 
Filadelfia 25 24 
Pittsburg 25 25 
Chicago 27 30 
Brooklyn 2í 27 
Boston 21 30 
i 
Detroit 3; Washington 2. 
Chicago 3; Boston 2. 
San Luis 6; Filadelfia 2. 
Cleveland-New York (lluvia). 
í 
Filadelfia.^ 33 21 
Detroit - 35 24 
San Luis v,—» 31 25 
Washington .^ . . 29 26 
Boston . . , ^ , ^ » 29 26 
Chicago . . , „ 25 31 
New York 19 32 
Cleveland 19 35 
D B T A L L E S D E L O S J U E G O S 
P A L M E R O Y L U Q U E D I S P U E S T O S A S A L T A R 
New York le hizo dos carreras en el octa-
vo inning. 
Robertson se llevó los honores al bate 
dando tres sencillos. 
Anotación por entradas: C. H . E . 
New York 01003002x— 6 10 0 
Cincinati 000000000— 0 4 8 
Baterías: Marquard y Meyers; Ames, 
Koestner y Clarke. 
E N BOSTON 
Dos jonrones, un triple y tres sencillos 
dieron al San Luis cuatro carreras en el 
octavo inning, pero el Boston se desquitó 
en la siguiente entrada arremetiendo con-
tra Griner y Sallee, haciéndoles también 
cuatro carreras, y ganando la contienda. 
Rudolph sacó siete struck outs. 
Anotación por entradas: C H. E . 
Boston 00001024x— 7 13 2 
San Luis 000001040— 5 12 1 
Baterías: Rudolph, James y Whaling; 
Griner, Sallee y Snyder. 
Liga Americana 
E N CHICAGO 
Los Medias Blancas decidieron el juego 
en el séptimo inning haciendo la decisiva 
con un error, un sacrificio y dos sencillos 
de Collins y Chase. 
Benz pitcheó admirablemente. 
Anotación por entradas: C. H . E . 
Chicago IOOIOOIOx— 3 11 2 
Boston 100100000— 2 5 1 
Baterías: Benz, Schalk y Collins; 
dient, Carrigan y Thomas. 
Be-
E N SAN L U I S 
Después que los visitantes hicieron dog 
carreras en el inning inicial, el San Luis, 
combinando sus hits con un pase y dos 
errores, hizo cinco carreras en su entrada 
que probaron ser suficientes para ganar 
la pelea. 
Bressler, que relevó a Wyckoff en el se-
gundo inning, pitcheó bien el resto del de-
safío. 
Anotación por entradas: C. H. E . 
San Luis 50000100x— 6 9 1 
Filadelfia 200000000— 2 6 2 
Baterías: Weilman y Agnew; Wyckolr, 
Bressler y Schang. 
E N D E T R O I T 
Con un out en el décimo inning estando 
Bush en tercera, Boehling a propósito le 
dió la base a -Cobb y a Crawford; pero 
Veach le echó a perder la combinación 
dando un hit que decidió el juego a favor 
del Detroit. 
Boehling sacó ocho punch outs. 
Ty Cobb dió tres sencillos; obtuvo dos 
veces la base por bolas y realizó dos es-
tafas. 
Anotación por entradas: C. H . E , 
Detroit 0000100101— 3 9 4 
Washington . . . . 0100001000— 2 7 0 
Baterías: Dauss, Main y Stanage; Ba-
ker, Boehling y Henry. 
De ¡a federal 
Un home run de Evans en «0 
nmg con las bases ocupadas d ó tV^ 
klyn la ventaja. 0 al Broo. 
E l San Luis empató el desafío Pn i 
to mnmg, pero el Brooklyn anofl^ 1 Sei 
ees en el noveno, ganando el match * Ve-
Davenport fué retirado en *l . 
mnmg. ei quinto 
Score del juego: n ^ 
u H. E, 
San Luis — -
Brooklyn ^ 9 
- 8 12 
Liga Federal 
J U E G O S D E HOY ^iV 
Kansas City 5; Baltimore 4. 4 
San Luis 6; Brooklyn 8. 
Indianapolis-Buffalo (lluvia). ^ 
E S T A D O D E L CAMPEONATO 
G. P. 
Chicago so ^ 
Buffalo 30 24 
Baltimore * 27 24 
Brooklyn ] 24 23 
San Luis ] 25 30 
Pittsburg 23 30 
Indianapolis 27 27 
Kansas City 26 29 
Liga del Sur 
J U E G O S D E HOY 
Atlanta 4; Chattanooga 1. 
New Orleans 3; Birmingham 5. 
Mobile 3; Montgomery 2. 
E S T A D O D E L CAMPEONATO 
G. R 
Atlanta 37 27 
Chattanooga 35 28 
Birmingham 37 28 
Mobile 34 29 
Nashville 33 28 
New Orleans t 33 21 
Montgomery 35 24 
Memphis 25 38 
I N A U G U R A C I O N D E U N N U E V O S E R V I C I O P U B L I C O 
I D E T R A S P O R T E D E 
P A S A J E R O S E N 
L A H A D A N A . 
LOS AUTO-OMNIBUS. - LA LINEA 
VEDADO - HABANA. 
Atentamente invitados por los señores 
(Reyner y Fr ías , directores de la The Ha-
,'vana Motor Omnibus Company, tuvimos 
\el gusto de presenciar ayer por la tarde 
•la inauguración del servicio público de los 
i ómnibus-automóviles, l ínea Vedado-Ha-
ibana. 
i En su garage, que es tá situado en la 
i calle de Cristina esquina a Vigía, vimoa 
'cinco hermosos ómnibus-autos, que tienen 
i capacidad cada uno para veinte personas, 
!pudiendo además i r diez pasajeros en las 
(partes delanteras y traseras. 
U n chauffeur y un conductor son los 
empleados que lleva cada ómnibus, dando 
este úl t imo a cada pasajero, al cobrarle, 
un ticket, el cual sirve como comproban-
te de pago. 
! E l uniforme que usa rán los conductores 
íes de dril, crudo con gorra de igual co-
i l o r . 
| Poco después fuimos obsequiados con 
¡un espléndido lunch e invitados, acabado 
jéste, a dar un paseo por la ciudad en los 
i ómnibus . 
1 Los nuevos vehículos son cómodos y 
1 silenciosos. 
I Sabiendo Mr. Reyner que algunos accio-
^tiistas de dicha Compañía estaban en el 
hotel "Inglaterra", ordenó a los chauf-
feurs que hicieran parada en este lugar, 
.'donde se celebró oficialmente la inaugu-
j ración,, brindando con champagne los sé-
niores F r í a s , en nombre de la Compañía; 
¡José Viera, director de la revista E l Chau-
iffeur, en nombre de los mecánicos, y los 
compañeros Massaguer V Capmany, en 
representación de la prensa^ de Cuba. 
Complacidos todos, nos despedimos de 
los directores y accionistas de la susodi-
cha Compañía, deseándoles un feliz éxi-
to en esta nueva empresa, que desde hoy a 
las ocho de la m a ñ a n a empezará a circu-
lar en la línea de Vedado-Habana. 
La ruta que segui rán estas máqu inas 
es la siguiente: 
Desde el Vedado, frente al "Tennis 
Club", hasta la Calzada, Marina, San Lá-
zaro, Prado, Neptuno, Monserrate, Empe-
drado, Tacón, Plaza de Armas, Mercade-
res, Muralla, Monserrate, San José, Zu-
lueta, Neptuno, Prado, Virtudes, Belas-
coain, Marina, Calzada del Vedado hasta 
el lugar de partida. 
E l precio del pasaje es sumamente eco-
nómico: solamente valdrá cinco centavos 
en plata española. No nos engañamos, se-
guramente, si auguramos a la nueva em-
presa un gran éxito en su negocio. 
Después que quede perfectamente esta-
blecido el servicio Vedado-Habana, la em-
presa se propone establecer unas nuevas 
l íneas . 
A ese efecto, en el mes de Diciembre, 
recibrá la Compañía sesenta automóviles 
m á s , iguales a los anteriormente descrip-
tos. 
E l Dr . Zayas requerido 
notarialmente 
V i e n e d e l a p r i m e r a p l a n a 
^•0RESTES FERRARA Y MARINO, ma-
tyor de edad, casado. Abogado y vecino de 
lesta ciudad.—A cuyo compareciente yo 
el Notario doy fe de conocer así como de 
constarme su vecindad y profesión y ase-
gurándome hallarse en el pleno goce de 
sus derechos civiles, teniendo como tiene 
p, mi juicio la capacidad legal necesaria 
.para este acto, dice:—Que me presenta 
un documento firmado por once señores 
delegados a la Asamblea Nacional del Par 
tido Liberal, solicitando del señor Presi-
dente de la misma la convocatoria de ese 
organismo político para tratar de los me-
dios necesarios que puedan unir y conso-
lidar el Partido Liberal v para todo otro 
asunto encaminado a sotficionar \ los ac-
tuales conflictos provinciales y municipa-
les y me requiere a fin de que lo selle y 
Imbrique y haga entrega del mismo al 
,doctor Alfredo Zayas y Alfonso, Presiden-
íte de dicha Asamblea Nacional, en su do-
jinicilio. Morro número tres, o donde, se 
encontrare, por medio de diligencia a 
continuación de la presente.—Con lo cual 
.terminó el acto, extendiendo la presente 
jque firman el requirente con los testigos 
¡instrumentales señores Gerardo Rodríguez 
'de Armas y Antonio Rodríguez Pérez, 
tvecinos y hábiles, a quienes y ai expresa-
'do requirente leí íntegramente la presen-
'te por haber renunciado el derecho que 
,*€S advertí tenían de hacerlo cada uno por 
sí, de todo lo que y de lo más contenido 
en esta escritura, yo el Notario doy fe.— 
Orestes Ferrara, Gerardo R. de Armas, 
Antonio Rodríguez, Miguel Suárez. 
E N E L B U F E T E D E L DR. Z A Y A S 
" S E G U I D A M E N T E y siendo las cuatro 
dê  la tarde—Agrega el Acta—me consti-
tuí en el domicilio del señor Alfredo 
Zayas y Alfonso y estando presente le 
instruí del objeto de la presente con lec-
tura íntegra y después de enterado ma-
nifestó: que nunca se ha negado a con-
vocar la Asamblea cuando se le ha pedido 
conforme a las bases de organización; pe-
ro no se cree obligado a recibir documen-
to alguno relacionado con este particular 
ñor intermedio de Notario por lo que no 
lo acepta.—El Notario autorizante bajo 
la autoridad de su fe consigna: que el doc 
tor Alfredo Zayas, al que doy fe conoz-
co ha tomado a mi presencia los nombres 
y apellidos de los once señores delegados 
a la Asamblea Nacional del Partido Libe-
ral que firman la solicitud a que se refie-
re este requerimiento.—En este estado 
el doctor Zayas manifiesta que la califi-
cación de "delegados a la Asamblea" la 
hace el Notario que autoriza, y con ello 
termina el acto que suscribe el señorZ'ayas 
por ante mí, que doy fe.—Alfredo Zavas, 
Miguel Suárez." J ' 
L A E N T R E V I S T A F U E C O R D I A L 
_ Según oímos asegurar—y el propio se-
ñor Suárez, nuestro distinguido amigo, 
ratificó la versión—la entrevista entre és-
te y el doctor Zayas y él fué cordial. 
— ¿ S e inmutó el doctor Zayas, le pre-
guntamos? 
L a pregunta nos fué contestada de un 
modo casi concreto. 
—Cuando le afectan directamente las 
cosas, Zayas no es tan inmutable, como se 
dice. 
HOY A L A S O N C E 
Como el doctor Zayas no quiso recibir 
la convocatoria por mediación del Nota-
rio, esta mañana a las once—aunque no 
hay aún una resolución definitiva sobre 
la hora—uno de los delegados que suscri-
ben la convocatoria hará entrega de la 
misma al doctor Zayas, Presidente de la 
Asamblea Nacional. 
SI D E N T R O D E D I E Z D I A S . . . 
E l vice-Presidente, señor Manduley, ex-
gobernador de Oriente, convocará la 
Asamblea Nacional, en el supuesto de que 
no lo hubiese hecho el doctor Zayas antes 
de diez días. 
L a fiebre tifoidea 
en Pinar del R í o 
V i e n e d e l a p l a n a p r i m e r a 
Pinar del Río, se agrega el gran núme-
ro de charcas infectas a todo el largo 
de los arroyos que hacen el papel hoy de 
cloacas, y las innumerables plagas de 
mosquitos, la vid?., en aquella población 
se hace imposible, y estamos en el deber 
de velar por la salud pública de los ciu-
dadanos, no tan sólo en nombre de nues-
tros sentimientos humanitarios, sincT por 
el prestigio y buen nombre de la Repúbli-
ca, atendiendo de maners, eñcaz a todos 
los servicios, cuando así lo demandan las 
circunstancias. 
Que todos los autores de Patología es-
tán de acuerdo en que la virulencia del 
bacilo de Eberth es muy variable, como 
asimismo su resistencia, y que éste se 
conserva durante largo tiempo en el agua 
ensuciada por heces, según lo demuestran 
en sus estudios los profesores Straus, 
Dubarvy, Chantémosse y Widal; y que en 
el suelo vive todavía cinco meses y me-
dio, conforme las observaciones de Gran-
cher Deschamps y Karlinski; el proble-
ma tífico, no se resolvería en modo algu-
no por medio, de filtros; porque así lo ha 
demostrado la práctica en otros países; 
al igual que el cloro en la purificación de 
las aguas; pues si es cierto, que Hallé, 
Fourcroy, Guyton de Morveau y Masu-
yer, en los años 1785, 1791, 1801 y 1811, 
lo emplearon en la desinfección de cemen-
terios, sepulturas, anfiteatros y salas d« 
los hospitales, y ya hoy en otros países 
se ensaya en vista de sus propiedades 
desinfectantes y anti-miasmáticas; no se 
ha llegado de^ una manera terminan-
te a la conclusión, de que el cloro, mata 
el bacilo; y la Medicina contemporánea, 
observadora y previsora; aconseja la 
construcción de buenos alcantarillados; es 
por lo que el que suscribe termina su in-
forme, rogando a sus compañeros le im-
partan su aprobación, y con toda urgen-
cia lo sometan a 1c consideración del Se-
nedo." 
E s digno de los mayores parabienes y 
aplausos el ilustrado y luminoso infor-
me que antecede, al cual no hay quo du-
dar, le ha do impartir su aprobación el 
Alto Cuerpo. 
E n t r e c o m e r c i a n t e s 
U N SOCIO D I S P A R A CONTRA OTRO 
5 TIROS, H I R I E N D O L O G R A V E -
M E N T E 
E n la casa Quiroga 55, en el Cerro, ocu-
rrió en las primeras horas de la noche de 
ayer un sangriento suceso entre dos co-
merciantes, dando por resultado el que 
uno disparara contra su socio cinco tiros 
de revólver, alcanzándole con dos de los 
disparos. 
E n la casa referida tienen establecido 
un taller de carpintería Delfín López Qui-
roga, natural de España, de 28 años de 
edad, y Antonio Rodríguez Cerviño, tam-
bién natural de España y de la misma 
edad. 
Como ambos no se llevaban bien en los 
negocios, hace varios días acordaron disol 
ver la sociedad, pero como demoraban en 
hacerlo, acordaron el jueves nombrar una 
comisión compuesta por Antonio López, 
Pedro Rodríguez, Andrés Vilar y un tal 
Joaquín, cuñado de López, para que arre--
glaran la disolución de la sociedad. 
Estos tampoco resolvieron el asunto, y 
como al llegar ayer Rodríguez se encontró 
con que su socio trataba de extraer de la 
casa los libros, esto dió motivo a que se 
originara una disputa acalorada, yéndose 
a las manos. 
Entonces intervino en la reyerta un 
hermano de López nombrado Gerardo, 
quienes, con unos listones, apalearon a Ro 
dríguez, viéndose éste en la necesidad de 
tomar un revólver para defenderse, ha-
ciendo cinco disparos contra sus agreso-
res, alcanzando con dos proyectiles a Ló-
pez. 
A l oír las detonaciones acudieron los 
vigilantes 713 y 1,121, quienes detuvieron 
a los agresores y condujeron al herido al 
centro de socorros del tercer distrito, 
siendo más tarde conducido al Hospital 
de Emergencias. 
E l médico de guardia, doctor Raúl de 
la Vega, asistió a Antonio López de ^na 
herida de bordes quemados en la región 
axilar izquierda, y otra de salida en la re-
gión infra-escapular; y otra herida en la 
región escapular izquierda, sin salida. 
' Todas de pronóstico grave. 
Gerardo López fué también asistido de 
una lesión en la región óculo palpebral 
derecha, y Rodríguez de dos heridas de 
tres centímetros en el lado derecho de la 
cabeza y desgarraduras en el brazo iz-
quierdo . 
Según manifestó Rodríguez, al entrar 
en sociedad con López, el taller estaba 
completamente abandonado, habiendo te-
nido él necesidad de buscar un crédito de 
250 a 270 pesos para levantar el taller; 
que al hablar de la liquidación de la socie-
dad, López le dijo que se quedaba con las 
existencias, que ascendían a unos 70 pe-
sos, pero como ^o tenía el dinero con que 
pagar esa cantidad ni tenía quien le ga-
rantizara, decidió quedarse con el taller, 
haciéndose único responsable de los ci-é-
ditos, cosa que no le pareció bien a Ló-
pez, el que le aijo que él no se iba de allí 
porque estaba en su casa. 
Rodríguez fué remitido al vivac. 
Del Juzgado de Guardia 
Q U E M A D U R A S 
Francisco Rodríguez, vecino de San 
Anastasio, sin número, en Jesús del Mon-
te, se encontraba ayer frotándose el cuer-
po con alcohol y tenía una vela encendida 
sobre un£t mesa prój ima. 
E n un descuido, se le inflamó el alcohol 
y se produjo graves quemaduras en todo 
el cuerpo. 
Fué asistido por el doctor Cueto, en Je-
búr del Monte. 
CAIDO D E U N A E S C A L E R A 
José Seoane, vecino de Perseverancia 
75, se fracturó el radio izquierdo y se 
produjo contusiones en la región lumbar 
y rodilla izquierda, al darse una caída en 
la escalera de la casa Escobar 58. 
E l hecho fuó casual. 
Un niño que se s 
(Por telégrafo.) 
Cienfuegos, Junio 19. 
E n esta Jefatura de policía encontrába-
se detenido el menor Enrique Rodríguez. 
L a policía de Palmira )e había reclama-
do y aquí se le capturó. 
Se le acusaba de haber hurtado una bi-
cicleta. 
Antes de ayer consiguió escaparse y to-
mó la dirección de Yaguaramas. Se comu-
nicó la noticia a las autoridades de estí 
término y se le detuvo otra vez. 
Fué conducido al vivac de aquel pobla-
do, desde donde se pensaba trasladarle 
nuevamente a esta ciudad. 
Hoy oyóse en su prisión un disparo de 
revólver. 
Se acudió a ella y se halló que Enrique 
Rodríguez se había disparado un tiro en 
la región temporal derecha. 
E l revólver con que quiso suicidarse era 
Smith, de calibre 32. 
E l tiro causóle al niño la pérdida de la 
masa encefálica. 
Fué inmediatamente trasladado a esta 
ciudad. Ingresó en el hospital civil. 
Su estado es gravísimo y se desconfía 
de que se pueda salvarle. 
E L CORRESPONSAL 
J o v e n s u i c i d a 
(Por telégrafo) 
Holguín, 19. 9 p. m. 
Se ha suicidado la joven Josefa Ricardo 
de 18 años de edad. 
Su cadáver ha sido encontrado en su 
propio domicilio. . . . 
Se ahorcó de la solera de una haínia-
Ignóranse las causas de este homicidio. 
E l Juzgado actúa. 
Mazas. 
cion 
R . I P . 
El día 22 del corriente, a las 
nueve de la mañana, se cele-
brarán solemnes honrad fúne-
bres en la Iglesia de San íen 




Sus hijos,.que suscriben, f|: 
pUcan a sus amistades se 
van acompañarlos en tan 
doso acto, por cuyo favor 
quedarán agradecidos. 
Habana, Junio 20 de lí*4-
A u r e l i o , Francisca, 
d r o y Gregorio Alvarez y 
cabcr l i . 
C.2713 
Fábrica de Coronas Fon*5 
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